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J7breviafuras que se emplean.
CUERPOS DE LA ARMADA
Alm........................ Almirante.
A.............................  Alférez.
A. N ..................... Alférez de navio.
A. F .....................  Alférez de fragata.
Adm......................  Administración.
A. C.....................  Archivo central.
Arch. J ................... Jefe del cuerpo de Archiveros.
Arch. l.“................  Oflcial l.“ del id.
Arch. 2.®................  Oflcial 2.° del id.
Arch. 3.®................. Oflcial 3.® del id.
Arch. 4.®................  Oflcial 4.® del id.
Arch. aux..............  Oflcial auxiliar del id.
Art.........................  Artillería.
Asp........................  Aspirantes.
A sr ........................  Asesor.
Ast. J. de 1.”’........  Astrónomo Jefe de 1.®' clase.
Ast. J. de 2.®........  Astrónomo Jefe de 2.® clase.
Ast. de 1.®.............  Astrónomo de I.® clase.
Ast. de 2.®..............  Astrónomo de 2.® clase.
Ast. de 3.®..............  Astrónomo de 3.® clase.
Ay. Ast..................  Ayudante astrónomo.
Art. inst................. Artista instrumentista.
Art. reí..................  Artista relojero.
Aud. Oral..............  Auditor general.
Asr. V. G ...............  Asesor Vicariato general.
Aud........................  Auditor.
Aux........................  Auxiliar.
A y..........................  Ayudante.
A.®.........................  Alumno.
Cpo. G.................... Cuerpo general.
C. A.....................  Contraalmirante.
Cap. N. l.“.............  Capitán de navio de 1.® clase.
Cap. N.................... Capitán de navio.





Ci’- N. l.“ ...............  Contador de navio de 1.'‘ clase.
Cí’- N ......................  Contador de navio.
C*’- F ......................  Contador de fragata.
C- D ........................  Cura departameiito.
....... ................  Capellán mayor.
/n §■ ...........  Capellán de honor de S. M.
(C. H. h. S. M.)...... Capellán fie honor honorario de S. M.
Fehn......................  Delineador.
" ••• ........................  Ejército.
........................  Estudios ampliación.
F- a.......................... Estudios de aplicación.
........................  Excedente.
F.“° lia...................  Farmacéutico mayor.
F-®° l.°....................  Farmacéutico l.“
F-®° 2.®....................  Farmacéutico 2.®
F.oo aux..................  Farmacéutico auxiliar.
F.oo exc..................  Farmacéutico excedente.
Fot.......................... Fotógrafo.
M................... Guardaalmacón mayor.
.................  Guardaalmacén de 1.® clase.
aV. 2.“..................  Guardaalmacén de 2." clase.
S'"....... ........... Guardaalmacén de 3.“ clase.
........................  General de Brigada.
F ........................  General de División.




1 ..............................  Inspector.
F F .......................... Inspector general.
I. G. Ing..............  Inspector general fiel cuerpo de Ingenieros.
F F. S ..................... Inspector general de Sanidad.
F 1.®^.................... .. Inspector de 1.® clase.
F 2.®-........................ Inspector de 2.“ clase.
F S..........................  Inspector de Sanidad.
Ing. 1 .1.»...............  Ingeniero inspector de 1.“ clase.
Ing, I. 2.“'....... . Ingeniero inspector de 2.“'^ clase.
Ing. J. 1. .^..............  Ingeniero jefe de 1.® clase.
Ing. J. 2.*...............  Ingeniero jefe de 2,‘‘ clase.
Ing-1.“....................  Ingeniero 1.®
Ing. 2.®................... Ingeniero 2.®
I- M.......................... Infantería de Marina.
In t..........................  Intendente.
in t ..........................  Interino.
M. M ...................  Módico mayor.
M. F. T ................ Ministro Fiscal togado.
M. T .....................  Ministro togado.
Maq. J ....................  Maquinista jefe.
—  VI —
Maa M. 1.'............. Maquinista mayor de 1.® clase.
lilao M 2*^ .............  Maquinista mayor de 2.‘ clase.
O 1 . ' ^ . ........... .. Ordenador de 1.“ clase.
q ' . ................... Ordenador.
oV m ’ .............  Oficial mayor.
o t  i .« ..................... Oficial l.“
2 “.....................  Oficial 2.°
3 o ...............  Oficial 3.°
r)f / o ’ ...................  Oficial 4.® r • ,
P ' S M.l............... Predicador de Su Ma,i estad.
/g j »' .’ . .............  Subinspector de 1.*^
S ■ . . . . . . . . . . . . . .  Subinspector.
a de A ■ • ■ .......... Secciones de Archivo.
sin S ni A ...........  Sin sueldo ni antigüedad.
gin A .................  Sin antigüedad.
............... Teniente de navio de 1. clase.
T N .. i .” i i i i _ __  Teniente de navio.
T Cor. . . . . . . . . . . .  Teniente coronel.
<Ti’___...................... Teniente.
rn’'v.........  .. Teniente vicario.
rp' A'Vá........... . . .  Teniente auditor de 1. clase.
rp' A ’ o a . . .  Teniente auditor de 2. clase.
T A 3 ® . i i . . .  i . i i Teniente auditor de 3.“ clase.
V" A Vicealmirante.
-y. Q. Q .. Vicario general castrense.
j .er Ó...................... Primer capellán.
2 ' o Q ' . . ............  Segundo capellán.
1 01' M.. . . . . . . . _ Primer médico.
2* ® M...................... Segundo médico.
—  VII —
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Caballero de la insigne Orden del Toisón de oro.
Cruz de la Marina de Diadema Real.
Gran cruz do la Real y militar Orden de San Fer­
nando
Caballero de 3.“ clase de la Real y militar Orden 
de San Fernando.
Caballero de 2.* clase de la Real y militar Orden 
de San Fernando.
Caballero de 1."- clase de la Real y militar Orden 
de San Fernando.
Placa de 3.“ clase de la Real y militar Orden de 
María Cristina, militar ó naval.
Placa de 2.“ clase de la Real y militar Orden de 
María Cristina, militar ó naval.
Placa de l.“ clase do la Real y militar Orden de 
María Cristina, militar ó naval.
Gran cruz de la Real y militar Orden de San Her­
menegildo.
Caballero con cruz y placa de la Real y militar 
Orden de San Hermenegildo.
Caballero de la Real y militar Orden de San Her­
menegildo.
Pensión de la cruz de San Hermenegildo en sus 
tres grados.
Gran cruz de la Orden del Mérito naval, distintivo 
ro] o.
Caballero de 3.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Caballero de 2.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Caballero de 1.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Gran cruz de la Orden del Mérito naval, distinti­
vo blanco.
Caballero do 3." clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
Caballero de 2.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
M. n. l.“............  Caballero do 1.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
M. M. g . . ......... Gran cruz de la Orden del Mérito militar, distin­
tivo rojo.
M. M. 3.“...........  Caballero de 3.® clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo rojo.
M. M. 2.“...........  Caballero de 2.® clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo rojo.
M. M. 1.®...........  Caballero de l.“ clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo rojo.
M. m. g .............  Gran cruz de la Orden del Mérito militar, distin­
tivo blanco.
M. m. 3.”'...........  Caballero de 3.® clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo blanco.
M. m. 2.®...........  Caballero de 2.“ clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo blanco.
M. m. 1.®...........  Caballero de 1.® clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo blanco.
M. H ................. Mención honorífica.
M. I. L..............  María Isabel Luisa.
(B. P.)___ ___ Benemérito de la Patria.
(S. P.)............... Sufrimiento por la Patria.
0. g ..................  Gran cruz de la Real y distinguida Orden de Car­
los III.
C. 0. n ............  Comendador de número de la Real y distinguida
Orden de Carlos III.
.C. c.................... Comendador de la Real y distinguida Orden de
Carlos III.
C........................ Caballero de la Real y distinguida Orden de Car­
los III.
1. g....................  Gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.
I. c. n ............  Comendador de número de la Real Orden de Isa­
bel la Católica.
I. c .................  Comendador do la Real Orden de Isabel la Católica.
I ........................  Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica.
A. XII. g........... Gran cruz de Alfonso XII.
A. XII. c ...........  Comendador de Alfonso XII.
A. XIII. c.........  Caballero de Alfonso XII.
A. H.“ S. M.......  Ayudante honorario de S. M.
B. 1.®.................  Cruz de Beneficencia de 1.®
B. 2.®.............. Cruz de Beneficencia 2.®
B. 3.®.............. Cruz de Beneficencia de 3.®
E. d................... Cruz de epidemia.
G. P................ Gran placa de honor y mérito de la Cruz roja.
((+ ))................. Medalla de oro de la Cruz roja.
(-j-).................... Medalla de plata de la Cruz roja.
-|-......................  Medalla conmemorativa de la Cruz roja.
(A.®)..................  Medalla del bombardeo de Almería en Julio 1873.
@......................  Medalla de Africa.
(A. N.)..............  Medalla de la venida á España de Amadeo I.





{A. L .).............  Medalla de la venida á España de Alfonso XII.
(@ )..................  Medalla de Alfonso XIII.
© ......................  Medalla del Callao.
® ......................  Medalla de Bilbao.
@ 1..................... Medalla de la Carraca.
. . ; .............  Medalla de la primera campaña de Cuba.
................... Medalla de la guerra civil.
{!)...................... Medalla del viaje de Isabel II en 1858.
J........................ Cruz de Joló en 1852.
@......................  Medalla de Joló.
(M. M.)............  Medalla de Monserrat.
(Mind.°)............. Medalla de Mindanao.
{M. C.)..............  Medalla de la última campaña de Cuba.
(M. B.)............... Medalla conmemorativa del centenario de los
hechos de armas del Bruch.
(M. F.)..............  Medalla de la última campaña de Filipinas.
(M. S. P.).........  Medalla conmemorativa de los combates de Puen­
te Sampayo.
(R.).................... Medalla de la regencia de Doña María Cristina.
@......................  Medalla del viaje de circunnavegación de la Nh-
mancia.
{G. N.)....... .......  Medalla del viaje de circunnavegación de la Nan-
tilus.
(S. N. o j ........... Medalla de oro de salvamento de náufragos.
(S. N. p.)........... Medalla de plata de salvamento de náufragos.
<8. N. c.).......  . Medalla de cobre de salvamento de náufragos.
(S. Z.)................  Medalla conmemorativa del centenario de los Si­
tios de Zaragoza.
<Dr. 0 .a )........... Medalla de oro. Grado de Doctor obtenido por
oposición, como premio extraordinario.
(L.o O.a )...........  Medalla de oro. Grado de licenciado obtenido por
oposición, como premio extraordinario.
(B.r Oa ) ........... Medalla de oro. Grado de Bachiller obtenido por
oposición, como premio extraordinario.
(P. O.)...............  Medalla de plata. Premio ordinario anual de ca­
rrera Universitaria.
(A. I. M.)....... f . Distinción de los ingenieros electricistas de Mon-
teflore.
J. S. A. C.........  Jefe superior de Administración civil.
J. A. C. 1.“^........ Jefe de Administración civil, de primera clase.
J. A. C. 2."........ Jefe de Administración civil, de segunda clase.
J. A. C. S.-'^ .......  Jefe de Administración civil, de tercera clase.
J. A. 0. 4.’^ ........ Jefe de Administración civil, de cuarta clase.
G.“....................  Caballero de la Orden militar de Calatrava.
S.°...................... Caballero de la Orden militar de Santiago.
A."....................  Caballero de la Orden militar de Alcántara.
M.'‘....................  Caballero de la Orden militar de Montesa.
Sn. Jn.............  Caballero de la Orden militar de San Juan de Je-
rusalem.








<C. R. P. g. c.)..
(C. R. P. g. o.) 
(C. R. P. c.).. 
(C. R. P. o.).. 
(C. R. P .) ....  
(A. R. P. g. c.) 
(A. R. P. g. o.) 
(A. R.P. c.).. 
(A. R. P. o.).. 
(A. R. P .) ....  
(E. L. B. c. 1.‘).
(M. M. B. c. l.“) 
(S. M. B. g. c.) 
(S. M. B. g. o.) 
<S. M. B. c.).. 
(S. M. B.
(S. M. B. 2.“). 
(L. Z. B.).......
(C. H. A. g. c.) 
(C. H. A. c.).. 
(C. H. A .).... 
(L. A. g. c.)... 
(L. A. g. o .)..
(L. A. e.).......
(L. A.)...........
(F. J. A. g. c.) 
(F. J. A. g. o.) 
(F. J. A. c.)... 
(F. J. A. o .).. 
<F. J. A.).......
Gran Cruz de la Corona Real, Caballero de l.“ cla­
se. Prusia.
Gran Oficial de id. Id. de 2.“^ id.: 1.® categoria. 
Comendador de id. Id. id. id.: 2.® idem.
Oficial de id. Id. id. id.: 3.® idem.
Caballero de id. Id. id.: 4.® idem.
Gran Cruz del Aguila Roja. Prusia.




Comendador de 1.“ clase de Enrique el León. 
Brunswick
Comendador del Mérito Militar. Baviera.
Gran Ci’uz de San Miguel. Idem.
Gran Comendador de idem.
Comendador de idem.
Caballero de 1.® clase de idem.
Caballero de 2.“ clase de idem.
Caballero del León de Zoehringen. Badén.
AUSTRIA
Gran Cruz de la Corona de Hierro.
Comendador de idem.
Caballero de idem.
Gran Cruz de Leopoldo.
Gran Oficial de idem.
Comendador de idem.
Caballero de idem.
Gran Cruz de Francisco José.






(L. B. g. c.).......  Gran Cruz de Leopoldo.
(L. B. g. o.)... . Gran Oficial de ídem.
(L. B. c.)...........  Comendador de ídem.
(L. B.)............... Caballero de ídem.
CHINA





(D. D .g .c .)....
(D. D. c.).........
(D.D.).............
Gran Cruz de Dannebrog. 
Comendador de ídem. 
Caballero de ídem.
FRANCIA
(L. H. F. g. c 
(L. H. F. g. o 
(L. H. F. c.) 
(L. H. F. o.) 
(L. H. F.).. 
(D. A. g. c.). 
(D. A. g. o.) 
(D. A. c.)... 
(D. A. o.)... 
(D. A .)...
(M. D. A. 2.*^ ) 
(M. D. A. 3.^ ) 
(N. I. T. g. c.) 
(N. I. T. g. o. 
(N. I. T. c.).. 
(N. I. T.).. . .  
(N. A. D. g. c 
(N. A. D. g. o 
(N. A. D. c.). 
(N. A. D .)... 
(E. N. D. g. c 
(E. N. D. g. o 
(E. N. D. c.). 
(E. N.,D. o.). 
(E. N. D .)...
Gran Cruz de Ja Legión de Honor.




Gran Cruz del Dragón. Annam.




Medalla de 2.“ clase del ídem.
Medalla de 3.“ clase del ídem.
Gran Cruz de Nicham-Iftikar. Túnez.
Gran Oficial de ídem.
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.
Gran Cruz de Nicham el Anouar. Dahomey. 
Gran Oficial de ídem.
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.
Gran Cruz de la Estrella Negra. Dahomey. 





(R. C. g, c.). 





(I. P. o. F.). 
(A. o. P .)... 
(M. H. F.)..
(S. G. g. c.). 
(S. G. g. o.) 
(S. G. o.)... 
(S. G. o.)... 
(S. G.).......
(C. I. g. c.)........




(M. L. I. g. c.).. 
(M. L. I. g. o.)..
(M. L. I. c.).......
(M. L. I. o.).......
(M. L. I.)...........
(S. M. S. J. g. c.) 
(S. M. S. J. c.).. 
(S. M. S. J.). . . .




(V. I .) ...............
(E. Vil)............
(S. N. J. g. c.'... 
(S. N. J. g. o.)..
(S. N. J. c.).......
(S. N. J. o.).......
(S. N. J.)...........
(T. S. J.g. c.)... 
(T. S. J. g. o.)..,
Gran Cruz de la Real. Cambodge.
Gran Oficial de ídem.
Comendador de ídem.
Oficial de ídem. '
Caballero de ídem.
Medalla de los Hospitalarios de Salvamento Bre­
tones.




Gran Cruz del Salvador.





Gran Cruz de la Corona.




Gran Cruz de San Mauricio y San Lázaro.





Gran Cruz de San Miguel y San Jorge. 
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.
Gran Cruz de la Orden Real de Victoria.




Medalla coronación de Eduardo VII.
JAPÓN
Gran Cruz del Sol naciente.




Gran Cruz del Tesoro sagrado.
Gran Oficial del ídem.
XVI -
<0. N. H. g. c 
(O. N. H. g. o 
(O. N. H. c.). 
<0. N. H. o.). 
(0. N .H .)...
(T. S. J. c.).......  Comendador del ídem.
(T. S. J. o.).......  Oficial del ídem.
(T. S. J.)...........  Caballero del ídem.
MÓNACO
<S. C. M. g. c.).. Gran Cruz de San Carlos.
(S. C. M. g. o.).. Gran oficial de ídem.
(S. C. M. c.)----  Comendador de ídem.
(S. C. M. o.)----  Oficial de ídem.
(S. O. M.).........  Caballero do ídem.
NORUEGA
(S. O. N. g. c.).. Gran Cruz de San Olaf.
(S. O. N. c.)----  Comendador do ídem.
(S. O. N. l.“j . . .  Medalla de 1.*‘ clase de ídem.
{S. O. N. 2.“)—  Medalla de 2.‘‘ clase de ídem.
PAÍSES BAJOS
Gran Cruz de Orange Nassau.





Gran Cruz de San Benito de Avis.
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.




Gran Cruz del Cristo.
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.









(S. A. R. g. c .).. Gran Cruz de Santa Ana.
(S. A. R. c.)----  Comendador de ídem.
(S. A. R.).........  Caballero de ídem.
<S. E. R. g. c .).. Gran Cruz de San Estanislao.
{B. A. P. g. c.) 
(B. A. P. c.)..
(B. A. P.).......
<C. V. P.g. c.)
(C. V. P. c.) 
<C. V.P.)... 
(Co. P. g. c.) 
(Co. P. c.).. 
(Co. P .) .. ..  
<S. P. g. c.). 
(S. P. c .)... 
(S. P. o .)...
<S. P.).......
(T. E. P. g. c 
(T. E. P. c.). 
(T. E. P. o.) 
(T. E.P.)...
(S. E. R. c. 1.“). Comendador de L'* clase de ídem.
(S. E. R. c. 2.“). Comendador do 2.* clase de ídem.
(S. E. R.)........... Caballero de ídem.
—  XVII —
REMANÍA
(C. R. g. c.).. 
(C. R. g. o.).
ÍC. R. c.)----
(C. R. o.).... 
(C.R.).........
Gran Cruz de la Corona. 
Gran Oficial de ídem. 
Comendador de ídem. 
Oficial de ídem. 
Caballero de ídem.
SANTA SEDE
(S. G. g. c.).......  Gran Cruz de San Gregorio el Grande.
(S. G. c.)...........  Comendador de ídem.
(S. G.)............... Caballero de ídem.
(S. S. c.)...........  Comendador de San Silvestre.
(S. S.)................  Caballero de ídem.
(S. S. J.)...........  Santo Sepulcro de Jerusalem.
(P. IX. g. c.).... Gran Cruz de Pío IX.
(P. IX. c.).........  Comendador de ídem.
(P. IX.).............  Caballero de ídem.
SUECIA
{W. S. g. c.). 
(W. S. c .). . .
(W. S.).........
(E. S. g. c.).. 
(E. S. o. l.«). 
(E. S. c. 2.‘). 
(E. S. 1.“) . . .  
(E. S. 2.“) . . .  
<E. S.).........
Comendador Gran Cruz de Wassa. 
Comendador de ídem.
Caballero de ídem.
Gran Cruz de la Espada. 
Comendador de l.“ clase de ídem. 
Comendador de 2.* clase de ídem. 
Caballero de l.“ clase de ídem. 
Caballero de 2.“^ clase de ídem. 
Caballero de ídem.
TURQUÍA
(M.T. g. c.). 
(M.T. g. o.). 
(M. T. c.).... 
(M. T. o.)....
(M. T.).........
(O. T. g.c.).. 
{O. T. g. o.).
Gran Cruz de Modjidié. 
Gran oficial de ídem. 
Comendador de ídem. 
Oficial de ídem. 
Caballero de ídem. 
Gran Cruz de Osmanié. 
Gran Oficial de ídem.
—  XVIII —
(O.T. c.).... 
(O. T. o.).... 
(O. T.).........
Comendador de ídem. 
Oficial de ídem. 
Caballero de ídem.
SI.VM
(C. S. g. c 
(C. S. g. o 
(C. S. c.). 
<C. S. o.). 
C. S .)... 
(E. B. S.).
).......  Gran Cruz de la Corona.




Caballero del Elefante Blanco.
VENEZÜEL.4.
(L. V. g. c.)___ Gran Cruz del Libertador.
(L. V. g. o.)___ Gran Oficial de ídem.
(L. V. c.)...........  Comendador de ídem.
(L. V. o.)........... Oficial de ídem.
(L. V.).............  Caballé o de ídem.
NOTICIA CRONOLOGICA
DE LOS
M I N I S T R O S  DE M A R I N A
D E S D E  I B O O
i
D. Antonio Cornell (Interino)...................
D. José Antonio Caballero (Interino)........
D. Domingo Pérez de Grandallana..............
D. Francisco Gil y Lemos.............................
D. Antonio de Escaño....................................
D. Gabriel de Ciscar......................................
Marqués de las Hormazas (Interino)............
D. Nicolás María de la Sierra........................
D. José Vázquez de Figueroa......................
D. Francisco de P. Osorio.............................
D. Luis M. de Salazar......................................
D. José Vázquez de Figueroa........................
D. Baltasar Hidalgo de Cisneros..................
D. Francisco de Eguía (Interino)..................
D. José M. de Alós (Interino).........................
D. Luis M. de Salazar.....................................
D. Juan Javat...................................................
D. Francisco de P. Escudero........................
D. Francisco de P. Osorio.............................
D. Jacinto Romarate......................................
D. Dionisio Capaz............................................
D. Antonio Campuzano (inierino)...............
D. Francisco deP. Osorio...............................
D. Luis M. de Salazar......................................
D. Angel Laborde y Navarro.........................
D. Francisco Javier de Ulloa........................
D. José de la Cruz (Interino)........................
D. Antonio Remón Zarco del Valle (Inte­
rino) .........................................................
D. José Vázquez de Figueroa........................
D. Miguel Ricardo de Alava..........................
D. José Sartorio..............................................
D. Juan Alvarez Mendizábal..........................
D. José María Chacón.....................................
D. Antonio Alcalá Galiano...........................
D. Miguel Moreno (Interino)..........................
22 Octubre.......  1799
16 Febrero.......  1801
3 Abril............. 1802
6 Febrero.......  1805
15 Octubre.......  1808
3 Febrero.......  1810
3 Febrero.......  1810
2 Julio.............  1810
10 Noviembre .. 1810
18 Abril............. 1813
10 Mayo............. 181-1
24 Enero...........  1816
14 Septiembre.. 1818 
14 Septiembre.. 1818
13 Junio... ..... 1819
9 Marzo...........  1820
7 Abril............. 1820
4 Marzo...........  1821
18 Enero........... 1822
28 Febrero.......  1822
5 Agosto.........  1822
16 Mayo............. lo23
18 Mayo............. 1823
1 Octubre.......  1823
1 Octubre.......  1832
14 Octubre.......  1832
25 Marzo...........  Ib33
16 Noviembre .. 1833
15 Enero...........  1834
13 Junio............  1835
28 Agosto.........  1835
15 Septiembre.. 1835
2 Mayo............ 1836
15 Mavo.............  18o6
14 Agosto.........  1836
—  XX —
D. Andi’és García Camba (Interino).............
D. Ramón Gil de la Cuadra............................
D. Evaristo San Miguel (Interino)................
D. Francisco Javier do Ulloa........................
D. Manuel de Cañas.........................................
D. Juan Aldama (Interino)............................
D. José Antonio Fonzoa..................................
D. José María Chacón.....................................
D. Isidro Alais (Interino)................................
D. Casimiro Vigodet.......................................
D. Isidro Alais (Interino)................................
D. José Primo de Rivera................................
D. Isidro Alais (Interino)..............................
D. Francisco Narváez (Interino)...................
D. Manuel Montes de Oca...............................
D. Juan de Dios Sotelo ..................................
D. Francisco Armero y Peñaranda..............
D. Dionisio Capaz.............................................
D. Joaquín de Frías.........................................
D. Andrés García Camba................................
D. Evoristo San Miguel (Interino).................
D. Dionisio Capaz............................................
D. Joaquín Frías..............................................
D. Olegario de los Cuetos..............................
D. Joaquín de Frías.........................................
D. José Filiberto Portillo...............................
D. Francisco Armero y Peñaranda...............
D. Ramón M. Narváez (Interino)...................
D. Juan Bautista Topete.................................
D. Juan do la Pezuela...................................
D. Francisco Armero.......................................
D. José Baldasano (Interino)..........................
D. Alejandro Olivan.......................................
D. Juan de Dios Sotelo...................................
D. Fernando Fernández de Córdoba (Inte­
rino) .........................................................
D. Manuel Beltráii dé Lis...............................
D. Mariano Roca de Togores, Marqués de
Molins.......................................................
D. José M. de Bustillo y Barreda...................
D. Mariano Roca de Togores..........................
D. José M. de Bustillo.....................................
D. Manuel Beltrán de Lis (Interino).............
D. Antonio Doral (Interino)..........................
D. Francisco Armero.......................................
D. Casimiro Vigodet.......................................
D. Joaquín de Ezpeleta...................................
D. Rafael de Aristegui, Conde de Mirasol...
D. Antonio Doral..............................................
D. Agustín Esteban Collantcs (Interino) —  




















21 Mayo ............ 1841
26 Mayo ............ 1842
17 Junio............. 1842
9 Mayo............ 1843
19 Mayo ............ 1843
23 Julio............. 1843
5 Diciembre... 1843
3 M ayo............ 1844























D. Angel de Saavedra, Duque de Rivas.......
d ! José Allende Salazar.................................
D. Antonio Santa Cruz...................................
D. Pedro Bayarri..........................................
D. Francisco Lesundi.....................................
D. Juan Salomón (Interino)..........................
D. José M. Bustillo........................................ •
D. José M. de Quesada...................................
D. Fermín Ezpeleta (Interino)......................
D. Leopoldo O’Donell, Conde de Lucena (In­
terino) ...................................................
D. José Mac-Crohom.......................................
D. Leopoldo O’Donell (Interino)..................
D. Juan de Zavala..........................................
D. Leopoldo O’Donell (Interino)..................
D. Juan de Zavala..........................................
D. Leopoldo O’Donell (Interino)..................
D. Juan de Zavala..........................................
D. Leopoldo O’Donell (Interino)..................
D. José M. de Bustillo.....................................
D. Augusto lilloa..............................................
D. Francisco do Mata y Alós..........................
D. José de la Concha (Interino)....................
D. Francisco de Mata y Alós..........................
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.............
D. José M. Pareja............................................
D. Alejandro Mon (Interino)..........................
D. José Manuel Pareja...................................
D. Francisco Armero......................................
D. Luis González Bravo (Interino)...............
D. Francisco Armero......................................
D. Juan de Zavala............................................
D. Leopoldo O’Donell (Interino)..................
D. Juan de Zavala..........................................
D. Ensebio Calonje..........................................
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava.............
D. Martín Belda..............................................
D. Carlos Marfori (Interino)..........................
D. Severo Catalina..........................................
D. Martín Belda...............................................
D. José Gutiérrez de la Concha (Interino)..
D. Antonio Estrada y González Guiral.......
D. Juan Bautista Topete.................................
D. Juan Prim y Prats (Interino)..................
D. Juan Bautista Topete.................................
D. José María de Beránger...........................
D. José Malcampo y Monje...........................
D. Juan Bautista Topete................................
D. José María de Beránger...........................




















































—  XXII -
D. jHc'dho On'jTo y Villaviceneio.................
D. Juan Hautisia Topete.................................
D. Rafael Rodríguez de Arias y Villavi-
eeiicio......................................................
D. ¡Mariano Roea de Togores.........................
D. Antonio Cánovas del Castillo (Interino).
D. Samiago Duran y Lira...............................
D. Juan B. Antequei-a y Bobadilla...............
D. Francisoo Cebtillos (Interino)..................
D. Franciseo de P. Pavía y Pavía.................
D. Santiago Dnrrtn y Lira..............................
D. Francisco de P. Pavía y Pavía.................
D. Arsenio Martínez Campos (Interino).......
D. Rafael Rodríguez do Arlas........................
n. Carlos Valoáreel y Ussel de Guimbarda.
D. Juan B. Antequera.....................................
D. Manuel do la Pezuela y Lobo...................
D. José .Alaría de Beránger............ ..............
D. Rafael Rodríguez de .\rias........................
D. Juan Romero y Aloreno.............................
D. José María de Beránger............................
D. Antonio Cánovas del Castillo (Interino).
1). Florencio Alontojo y Trillo......................
D. Marcelo .ázcárraga (Interino)...................
D. José María ile Beránger....... ...................
D. José López Domínguez (Interino)...........
D. Pascual Cervera y Topete........................
D. Jlanuel Pasquín j  do Juan......................
D. José María de Beránger............................
D. Segismundo Bermejo y Merelo...............
D. Ramón Auílón y A''iilalón............. ............
D. José Gómez Imaz y Simón........................
D. Francisco Silvela.......................................
D. Marcelo Azcárraga y Palmero.................
D. José Ramos Izquierdo...............................
D. Cristóbal Colón de la Cerda....................
D. Joaquín Sánchez do Toca y Calvo..........
D. Eduardo Cobián y Rofñgnar....................
D. José Ferrándiz y Niño...............................
D. Marcelo de Azcárraga y Palmero............
D. Eardudo Cobián y Roffignar....................
D. Jliguel Villanueva y Gómez......................
D. Valeriano AVeyler y Nieolau....................
D. Ah'ctór María Concas y Palau....................
D. Juan Alvarado y del Sauz.................... ..
D. Santiago .\lba Bonifaz..............................
D. Juan Jácomo y Pareja, Marqués del Real
Tesoro....................................................
D. José Ferrándiz y Niño...............................
D. Víctor María Concas y Palau....................
18 .lulio.............  1873
3 Enero...........  1871
13 Mayo.............  1874
31 Diciembre. . . 1874
9 I'ebrero.......  1875
8 Junio............. 1875
1 Abril.............  1876
3 Agosto.........  1876
23 Septiembre.. 1877
9 Diciembri'. .. 1877
8 l->b I-oro.......  1881
9 Enero...........  1883
13 Enero...........  1883
13 Octubre... . 1883
18 Enero...........  1884
13 Julio.............  1885
27 Noviembre.. 1885
10 Octubre.......  1886
21 Enero...........  1890
5 Julio.............  1890
18 Noviembre.. i891
1 Diciembre... 1891
22 Febrero.......  1892 .
11 Marzo...........  1892
11 Diciembre... 1892
14 Diciembre... 1892
23 Mar^o...........  1893
24 lAIarzo...........  1895
4 Octubre.......  1897
18 Mayo.............  1838
5 Jlarzo...........  189.4
18 Abril.............  1900
23 Octubre........ IbOO
1 Noviembre.. 1900
6 Alarzo...........  1901
6 Diciembre... 1902
21 Julio.............  1903
5 Diciembre... 1903
16 Diciembre. . . 1904
6 Enero...........  1905
24 Junio............. 1905
21 Octubre.......  laO.j
4 Diciembre. .. 1905
6 Julio.............  1906
30 Noviembre.. 1906
10 Diciembre. . . 1906
25 Enero...........  1907
21 Octubre.......  1909
DlflS SEfíñüADOS
Gran Gala con recepción.
Enero ti............  La Adoración de los Santos Reyes.
Enero 2S........... Santo de S. M. el Rey y de S. A. R. el Príncipe de
Asturias.
Mayo 17...........  Cumpleaños de S. M. el Rey.
Jnlio 21............  Cumpleaños de S. M. la Reina D.* María Cristina.
Octubre 24.......  Cumpleaños do S. M. la Reina.
Diciembre 22 ... Santo de S. M. la Reina.
Gran Gala.
Mayo 10...........  Cumpleaños de SS. AA. RR. el Príncipe de As­
turias D. Alfonso Pío y el Infante D. Fernando. 
Julio 24............  Santo de S. M. la Reina D.’' María Cristina.
Gala.
Julio 10............  Nuestra Señora del Carmen (Patrona de la Marina
de guerra).
Julio 25............. Santiago Apóstol (Patrón de España) y santo de
S. A. R. el Infante D. Jaime.
Diciembre O.... La Inmaculada Concepción (Patrona de España).
,, , , I Corpus Christi.Eecha.. mombles
Media Gala.
Enero 24........... Santo de S. A. R. la Infanta D.® Paz.
Febrero 12.......  CumpleañosydíasdeS.A.R. la Infanta D.“ Eulalia.
Febrero 24.......  Cumpleaños de S. A; R. la Infanta D.* Luisa.
Marzo 10.........  Santo de S. A. R. el Infante D. José Eugenio de
Baviera y de Borbón.
Marzo 20.........  Cumpleaños S. A. R. el Infante D. José Eugenio
de Baviera y de Borbón.




Julio 2 9 ....  













Cumpleaños de S . A. R. la Infanta D.“ Beatriz.
Cumpleaños de SS. AA. RR. la Infanta D.” Paz ó 
Infante D. Jaime.
Santo de S. A. R. la Infanta D .“' Beatriz.
Santo de S. A. R. la Infanta 0 . “ Luisa.
Cumpleaños de S. A. R. el Infante D. Carlos de 
Borbón y Orleans.
Santo de S. A. R. la Infanta D.* María Teresa.
Cumpleaños de S. A. R. la Infanta D.“ IsábelJAl- 
fonsa de Borbón y de Borbón.
Santo de S. A. R. el Infante D. Carlos.
Cumpleaños de S. A. R. el Infante D. Luis Fer­
nando de Orleans y de Borbón.
Cumpleaños de S. A. R. el Infante D. Carlos.
Cumpleaños de S. A.R. la Infanta D."' María Teresa.
Santo de S. A. R. las Infantas D.“ María Isabel 
Francisca y D .“ Isabel Alfonsa.
Cumpleaños de S. A. R. el Infante D. Alfonso María 
de Borbón y de Borbón.
Cumpleaños do S. A. R. el Infante D. Luis Al­
fonso.




M IN IS T R O
Escm o. é lim o , Sr, Cap. de n a rio  de 1." clase D, V íctor Id . '' Conoas j  ? a la u .
¡S ecretaría  it^ r t ic i ila r .
Secretario.—Capitán de fragata, D. Juan Aznar y Cabanas, 
ylnasilíar.—Contador de navio, D. Manuel Alonso y Díaz.
AYUDANTES PERSONALES
Capitán de Infantería do Marina, D. Manuel Manrique de Lara y 
Berri.
Teniente de navio, D. Lorenzo Milá y Batlle.
Idem, D. Luis Vial y Pérez-Bustillo.
Idem, D. Manuel de Mendivil y Elío.
IiiM iieceióii c e n t r a l  ile iais n u e v a s  coiim truerioiieM
n a v a le s .
Je/e.—Capitán de navio, Sr. D. Angel Miranda y Cordonié.
Capitán de fragata, D.
Teniente Coronel de Artillería, D.
Ingeniero Jefe de 1.“, D.
Comisario de illarina.—Contador de navio de l.“, D. Cecilio Lora y 
Ristory (interino).
Secretario.—Teniente de navio, D.
Ai(ícdirtre.s.—Teniente de navio, D.
Estado Alayur Central.
General je/e.—Contraalmirante, E-vcmo. Sr. D. José de la Puente y 
Bassave.
Primer secreíario.—Capitán de navio, Sr. D. Alonso Morgado y Pita 
da Veiga.
Sefiundo secretario.—Capitán de fragata, D. José Gutiérrez Sobral. 
Ayudante secretario.—Teniente de navio, D. Roberto López Barril. 
Ayudante.— í\.líóve/. de navio, D. Antonio Guitián y Arias.
Jfiem.—Teniente de Infantería de Marina, D. Pedro Pilón y Teruel.
Primera Sección.
■Tefe.—Capitán de navio, Sr. D. Alonso Morgado y Pita ila Veiga.
NEGOCIADO PRIMERO (INFORMACIÓN)
/e/Í3.—Capitán de fragata, D. Manuel Pasquín y Reinoso.
Auxiliar.—Teniente de navio de 1.", D. Antonio Biondi y de Viesca. 
Idem.—Idem id. id., D. José M. Barrera y Luyando.
Idem.—lúem id. id., D. Carlos Suanzes y Carpegna.
Jdew.-Idem id. id., D. Manuel Andújar y Solana.
Oficial mayor de Secciones de Archivo.—D. José A. Berrocal y Garrido 
(R. O. 4 marzo 1909).
Biblioteca.
Bibliotecario.—
Auxiliar.—Auxiliar del cuerpo de Arcliiveros del Ministerio, D. Joa­
quín Lasso de la Vega y Olaeta.
NEGOCIADO SEGUNDO (CAMPAÑA)
.tefe.—Teniente de navio de l.“, D. Angel Varela Labora Redondo. 
Auxiliar.-Temenio de navio, D. Juan Miranda y Gay.
IfZem.—Idem id., D. José Oclioa y Latorre.
Idem.—Idem id., D. Luis Garda Caveda.
Idem.—I.'lem id., D. José María Martin y Peña.
Idem.—Alférez de navio, D. Adolfo Solás y Patudo de la Rosa. 
Idem.—Idem id., D. F'rancisco Pi,apallo y Flórez.
Segunda Sección.
General je/e.—Capitán de navio de 1.'' clase, Exemo. Sr. D. José de 
Barrasa y Fernández de Castro.
Secretario.—Teniente de navio de 1.’', D. Manuel de la Puente ,v Au- 
barede.
Ayudante personal.—Teniente do navio, D. Adrián Rodero y Do­
mínguez.
NEGOCIADO PRIJIERO
—  XXVI —
Je/'e.—Capitán de navio, Sr. D. Miguel Márquez y Solis.
Ana:dí«r.—Teniente de navio de 1.*, D. Francisco de Llano y lleras. 
Idem.—Teniente de navio, D. Joaquín Saavedra y Magdalena.
NEGOCIADO SEGUNDO
J e fe .— Capitán de navio, Sr. D. Salvador Moreno Eliza.
Auxiliar.—Teniente de navio de l.‘>, D. Manuel Bustamante y Ba­
rrena.
I d e m .—Idem id .  id ., D. Juan Ibarreta Uhagón.
Idení.—Idem id., D. Emilio M. Butrón Linares.
I d e m .— Maquinista mayor de 1.“, D. Baldomero Gil y Figueroa.
NEGOCIADO TERCERO
,Iefe .— Coronel de Infantería de Marina, Sr. D. Justo Lambea y del 
Pozo.
Jíiícdiar.—Comandante de id., Sr. D. José I. de Carranza y Reguera. 
Idem.—Idem id.. Exorno. Sr. D. Francisco Beránger Carreras.
—  XXVII —
“e 2n ,tra .l  li.q .ta.l5 .a.á.ora,_
Primer jefe.—Teniente coronel de Infantería de Marina, Sr. D. Fede­
rico Obanos y Alcalá del Olmo.
Senuiido jefe.—Comandante de id., Sr. D. Camilo González López. 
Auxiliar. —Capitán de id,, D. Miguel del Castillo y Benito.
Idem.—Idem id., Tj. Rafael Govea Ramírez.
NEGOCIADO CUARTO
—Capitán de fragata, Sr. D. F'ederico Ibáñez y Valera. 
il?(a:dírtr.—Teniente de navio de 1.“, D. Antonio Zanón y 1Rodríguez
Solís.
NEGOCIADO QUINTO
/g^g—Coronel de Artillería, Sr. D. José García de la Torre y Rey. 
A)(.TíIíar.—Teniente de id., Sr .D. Diego de Lora y Ristory.
NEGOCIADO SEXTO
,/gy^ 'e.—Ingeniero jefe de L'* clase, D. Antonio del Castillo y Ayala. 
Auxiliar. -Ingeniero jefe de 2.* clase, D.
NEGOCIADO sÉin’nio
je/e—Ordenador, limo. Sr. D. Luis de Pando y Pedrosa.
Auxiliar.—Contador do navio, D. Emilio Forrer ó Izquierdo. 
Idem.—Contador de navio, D. Francisco Marin y López.
NEGOCIADO OCTAVO 
Electricidad y torpedos.
Je/e.—Capitán de fragata, Sr. D. Juan de Carranza y Garrido, 
yliixdiaí-.—Teniente d^ e navio, D. Emiliano Castaño y Hernández.
—  XXVIII —
J c ia tiir»  «l« CfMiisti'iiccioiies iiavaletif.
General jefe.—Ingeniero inspector de 1.'^ , Excmo. Sr. D. Juan José 
Vélez y Granados.
NEGOCIADO PR1.MERO
Jefe.—Ingeniero inspector do 2.‘'*, Sr. D. Cándido Garcia Cantalejo. 
NEGOCI.ADO SEGUNDO
/e/Í3.—Ingeniero inspector de 2.‘‘, Sr. D. Ambrosio Montero y Arnillas.
NEGOCIADO TERCERO
Jefe.—Ingeniero jefe de 1.", D. Cándido García Cantalojo.
J efatu ra  «le CfoiiNtruccioues «le .4^rtillei*ia.
General jefe.—Geneva.1 de brigada, Excmo. Sr. D. Joaquín Gallardo y 
Gil.
Ayudante2)ersoual.—Alférez de navio, D. Juan Forrándiz y Boailo. 
Idem.—Coronel, D. Antonio Cervera Guerrero.
Auxiliar de la Jefatura.—Teniente coronel, D. Francisco Butler Mir. 
NEGOCIADO DE MATERIAL
Jefe.—Coronel, Sr. D. José Montesinos Fernández.
NEGOCIADO DE PERSONAL
Jefe y auxiliar de la Jefatura.—Teniente coronel, D. José de Lora y 
Ristory.
J efatu ra  «le i^ervieioM auxiliaren.
General jefe.—Capitán de navio de 1." clase, Excmo. Sr. D. Leonardo 
Gómez y Mendoza.
Ayiidante2>ersonal.—Alférez de navio, D. Juan Bautista Lazaga y 
Gómez.
Secreíario.—Teniente de navio de 1.“ clase, D. Eloy Montero y San­
tiago.
Auxiliar.—Oñclal 3.“ del cuerpo de Archiveros del Ministei’io, D. Vic­
toriano Bluñoz y Martin.
NEGOCIADO PRIMERO
,re/e.—Capitán de fragata, Sr. D. Augusto Durán y Cottes.
Auxiliar.—Teniente de navio, D. Arturo Armada y López.
NEGOCIADO SEGUNDO
— XXIX —
.Tefe.—Teniente auditor de 1.” clase, D. José M.'' Fernández de Castro 
y Bacot.
3^7-u. a^.a3.tis. n^atycx-
Ayudante uíajíon—Capitán de fragata, Sr. D. Rafael Bausá y Ruiz de 
Apodaca.
Auxiliar, Jefe del Detall de la brigada de marinería.—Teniente de na­
vio de l.“, D. Antonio Gastón y Méndez.
Auxiliar.—Teniente de navio, D. Angel Pardo y Puzo.
Idem.—Contador de navio, D. Francisco Molina.
Jefe del Detall de la Compañía de Ordenanzas y de la caja Central de 
Infantería de Marina.-D. José Peralta del Campo.
Capitán de la Compañia de Ordenanzas.—D. Lino FabratSan Vicente.
Primer teniente.—D. Joaquín M.*' Feros y Guerra.
Idem.—D. José Gómez Imaz.
Idem.—D. Federico Riera González.
Idem.—D. Rafael Soto Requena.
Cajero de la Compañía.—Prim.e¡r teniente, D. Julián Cerro y Llórente.
Habilitado de laidem. — D. Manuel Garda de Paadin.
Asistencia facultativa del personal del Ministerio.—Módico L®, D. Ne­
mesio Fernández-Cuesta y Porta.
Idem ídem.—D. Luis Summers de la Cavada.
Compilación legislativa.—Oficial mayor de Secciones de Archivo, don 
José A. Berrocal Garrido.
v^í*u.sseo
Director.—Capitán de fragata, Sr. D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca-
Comandante de la brigada de Marinería.—Teniente de navio D. Angel 
Pardo y Puzo.
Habilitado.—ConlnáoY de navio, D. Francisco Molina y Salván.
Pintor.—D. Antonio Caula.
Cexxtra.l_
Archivero Jefe.—D. Juan de Labaig y Leonés.
Oficial D. Manuel Romero Yagüe.
Iflem.—D. Luis Alvarez Fernández.
Oficial 2A—D. Santiago Arambilet y Delgado. 
Oficial J."—D. Angel Lasso de la Vega y Fiscowicli. 
Oficial 4° - D. Juan Duran y Cottes.
Auxiliar.—D. José Fermín Pavía.
—  XXX —
U ii'c c c 'ió ii  le e iie r H l <le .\itvejurac>i«iii y  P eiüoa .Y larítiiiin ^
Birector general.—Capitán de navio de 1.'^  clase, Excmo. Sr. D. Emi­
lio Luanco y Gaviot.
Ayudante personal.—Teniente de navio, D. Miguel Sagrera y Ciudad.
Secretario general.—Teniente auditor de clase, D. Francisco Ra­
mírez y Ramírez.
Auxiliar.—Oflcial 4.“ do Administración civil, D. José I. Topete y de 
Bustillo.
Sección de navegación.
Jefe.—Capitán de fragata, E.vcmo. Sr. D. Juan Santisteban y Sala- 
franca.
Auxiliar. Teniente de navio de 1."' clase, D. Adolfo Ravina y Luque..
Mein.—Teniente de navio, D. Roberto Gerónimo y Amérigo.
Idem.—Idem, D. Luis de Castro y Arizcún.
Idem.—Idem, D. Manuel Ruiz Valarino.
Teniente auditor de 3.’*' clase, D. Lino López Alvarez.
Sección de Pesca.
Jefe.—Capitán de fragata, Sr. D. Carlos Montojo y Alonso.
AíiíCífiaí’.—Teniente de navio de l.“ clase. D. Antonio del Castillo y 
Romero.
Idein..~'D. Carlos Iñigo y Gorostiza.
We)H.—Teniente de navio, D. Angel Carrasco y Elipe.
Idem.—Idem, D. Juan Romero y Araoz.
Sección de Hidrografía.
.7e/'e.—Capitán de navio, Sr. D. Jacobo Torón y Campuzano. 
Auxiliar.—Temente de navio, D. Federico Blein y Llinás.
Idem. Idem, D.
idew.—Idem, D. Felipe Arias Salgado y Menéndez.
Bibliotecario.—Ca i^Ván de fragata, Sr. D. Joaquín Ariza y Estrada. 
lídóiWíodo.-Contador de navio, D. Francisco Rada y Socías. 
Gtiardaalmacén.—Guardaalmacén de 2.* clase, D. Francisco Montoro 
y Padilla.
liiiem leiirin  f¿«^neral.
Intendente aenem/.—Intendente, Excmo. Sr. D. Carlos de Saralegui y 
Medina.
Secretario.—Contador de navio de 1.” clase, D. Fernando Arias y 
Fariñas.
NEGOCIADO PRIMERO
Jefe.—Ordenador, Sr. D. Juan Ozalla y Ruiz de Valdivia.
.rlMxiZiOí'.—Contador de navio de l.“ clase, D. José Lescura y Borras. 
Idem. —Contador de navio, D.
NEGOCIADO SEGUNDO
Je/e. - Comisario, D. José M."- Carpió y Castaño.
Jiiaciíiar.—Contador de navio de l.“ clase, D. Eduardo Urdapilleta y 
Carballeda.
NEGOCIADO TERCERO
Je/'e.—Comisario, D. Juan Soler Espiauba y Talleda.
Auxiliar.—Contador do navio de 1.’* clase, D. Cecilio de Lora y 
Ristory.
Idem.—Contador de navio, D.
Ordenación de pagos.
Ordenador.-Ordenador de Marina de 1.'‘ clase, Excmo. Sr. D. Ri­
cardo Iglesias y López.
Secretario. -  Contador de navio, D.
X22.teiTrea=LclÓ3a. cea3.txa,l.
J/deree)iíor. —Ordenador, Sr. D. Miguel Fontcnla y Dopico.
NEGOCIADO DE TENEDURÍA DE LIBROS
Je/^ e.—Comisario, D. .Antonio Martínez Calderón.
Auxiliar.—Contador de navio do 1.'* clase, D. José González de 
Quevedo.
ídem.—Contador de navio, D. Joaquín Coello y Pardo.
Idewi. —Idem id., D. Julio Moreira y Garrido.
Idem. -  Contador de fragata, D. Federico Vidal y Doggio.
—  XXXI —
NEGOCIADO DE PERSONAL
Je/e.—Contador de navio de 1.* clase, D. Francisco Riera y Alberni. 
iliixiíinr.—Contador de navio, D. Felipe de Vizcarrondo y Villalón.
NEGOCIADO DE MATERIAL
Je/e.—Contador de navio de 1.* clase, D. Fernando Lanuza.
CorcxissLXÍa. o-e xeTristas-
Jefe.—Comisario, D. Angel Gómez Cánovas.
Contador de fragata. D. Kafael de Ortega y Villegas.
lE Ia .'b ilita .cL óx a . g -exxoxa .1 .
Kahilitado í/ejicm/.—Contador de navio, D. Manuel García y Fuentes.
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.lefittiira d« Mervieioíit SaiiitarioM.
Jefe de los Servicios sanitarios de la Armada.—Inspector. Excelentísi­
mo Sr. D. Andrés Medina González.
Jefe del Negociado único.—Subinspector do l.“, Sr. D. Eduardo ülloa 
de la Riva.
Atía:/7i«r.—Subinspector de 2.“, D. Gabriel López Martín, 
ídem .—Médico mayor, D. Juan Redondo y Godino. 
ídem.—Idem, D. Jiian Navarro y Cañizares.
Idem. - Farmacéutico mayor, D. Francisco Andrés y Sorra.
AMei!«oi*Ba jKeiiei'al.
Asesor general.—Auditor general, Exorno. Sr. D. Eladio Mi lie y 
Suárez.
Negociado del personal.-Teniente auditor de 1.“, D. José M.“ Gonzá­
lez de Castro y Bacor.
Auxiliar.—Idem, D. Jesús Cora Cora.
Idem.—Idem de 2.”, D. José San Martín y Paniagua. 
Idem-Secretario.—Idem, D. Jcsé Montesinos y Donday.
Ju risd icción  de IVlacina cu la Cocic.
Jefe.—Contraalmirante, Exemo. Sr. D. Enrique Sostoa y Ordóñez.
Jefe de Estado Mayor.—Capitán de navio de 1.®, Exemo. Sr. D. Fran­
cisco Chacón y Pery.
Segundo Jefe de Estado áfai/or.—Capitán de fragata. Sr. D. Pablo Ma­
rina y Bringas.
At(asi7¿ar.—Teniente de navio de l.“, D. Eduardo Arias Salgado y 
Méndez.
Aitddor.-Auditor, Sr. D. Francisco Núñez Topete.
Í ’ísccd.-Teniente auditor de 1.“, D. Jesús Cora y Cora.
Secreíario de ÍHSíícm.—Teniente auditor de 3.®, D. Isidro Romero y 
Cibantos.
Auxiliar de la Auditoría.—Idem, D. Juan Espejo é Hinojosa.
Ay udante personal del Jefe de la Jurisdicción.—Teniente do navio, don 
Javier Lafora y Calatayud.
Idem.—Idem id., D. Ramón Martínez del Moral.
Ayudante personal del Jefe de Estado Mayor.—Teniente de navio, don 
Francisco Núñez Quijano.
T■o.zg'aiS.o d.© ^arirLa..
Jues iHstructor.—Covonel (le Infantería de Marina, D. Pedro Caraya­
ca y Toris.
/dem.-Comandante, D. Luis Montojo y Alonso.
Idem.—Teniente de navio, D. Maximiliano Power y Fariñas, 
irfejií.—Capitán de Infantería de Marina, D. Segismundo Bermejo y 
Azopardo.
.Im ita  Mu|ici*ior «le la  .\riiia«la.
Presíííeitíe.—Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, contra­
almirante, Excmo. Sr. D. Enrique Sostoa y Ordóñez.
Vocal (nato).—Jefe del E. M. Central, ídem, Excmo. Sr. D. José de la 
Puente y Bassave.
Secretario.—Jefe de la 1.“ Sección del E. M. Central, capitán dó navio, 
Sr. D. Alonso Morgado y Pita da Veiga.
Serán vocales de esta Junta, cuando lo requieran los asuntos que 
en ella se traten, el 2.“ Jefe del E. M. Central, el Director general de 
■Navegación y Pesca marítima, el Jefe de Servicios auxiliares, el In­
tendente general, el Asesor general (1), el Ordenador de pagos, así 
como los Jefes de los demás servicios é Inspectores generales de los 
demás cuerpos.
Para que la Junta pueda constituirse son necesarios cuatro 
vocales.
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.In ú til d e  flla!iiifit*aci«íii y  Kc;oiii|ieiiH aN  «le la Ai-iiia«la.
Cuerpo (¡eneraJ.
Presidente.—Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, contra­
almirante. Excmo. Sr. D. Enrique Sostoa y Ordóñez.
Foca/.—Jefe de Estado Mayor Central, contraalmirante. Excelentísi­
mo Sr. D. José de la Puente y Bassave.
Idem.—Segundo Jefe del Estado Mayor Central, capitán de navio de
1.“ clase, Excmo. Sr. D. José de Barrasa y Fernández de Castro.
PieHi.—Jefe de Servicios auxiliares, capitán de navio de 1." clase, 
Excmo. Sr. D. Leonardo Gómez y Mendoza.
Secretario.—Jefe de Estado Mayor de la Jurisdicción, capitán de na­
vio de l.“ clase, Excmo Sr. D. Francisco Chacón y Pery (2).
(1) En caso necesario podrá ser substituido por el «Jefe más caracterizado del cuerpo 
Jurídico que preste sendeio en la Asesoría general.
(2) Además del Cuerpo general, está encomendado á la citada Ju n ta  la clasificación 
y recompensas del personal Eclesiástico, Archiveros, Maquinistas jefes y  Astrónomos.
Para clasificar y  recom pensar los demás cueipos, serán .substituidos el Jefe  del Estado 
Mayor Central y  el do Sendeios au.xiliares por los Inspectores y  Jefes de los sendeios 
de cada uno de ellos. Para los cuoiiios de Infantería de Marina y Administrativo, se en­
tenderá como Jefe do sendeios el General de la Brigada y el Ordenador de pagos, res­
pectivamente. En el Cuerpo Jurídico, el Asesor del Ministerio y el Auditor general de 
eventualidades, serán los (lue sustituyan al .íefo del Estado Mayor Central y al do Ser­
vicios auxiliares.
Personal destinado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
V i c e a l m i r a n t e . Sr. D. Enrique Albacete y Fúster.
CoHÍraabmVoMÍe.-Excmo. é limo. Sr. D. Eamón Auñón y Villalón.
Icíent.-Excmo. Sr. D. Juan J. de la Matta y Montes.
Ministro togado.—Excmo. Sr. D. Juan Miguel Herrera.
Teniente fiscal.—Capitán de navio, Sr. D. Alvaro Blanco y Rodríguez 
de la Flor.
Teniente fiscal togado. - Auditor, limo. Sr. D. Feniando González 
Maroto.
Ayudante /iscaí.—Capitán de fragata, Sr. D. Javier Folla y Jeán.
Secretario relator.—Teniente auditor do 1.'^  clase, D. Guillermo García 
Parreño y López.
Ahogado /iscaí.—Teniente auditor de 2.“, D. Miguel Sánchez Jiménez.
Aí(a:?7íar de la í'íscaZ/a.—Teniente auditor de 3.“, D. José M.“ Texi- 
dor y Alcalá del Olmo.
Auxiliar de la Relatoída.—Teniente auditor de D. Manuel Nava­
rro López.
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Ayudante de campo y órdenes de S. M. el Rey.
Capitán de navio de t.“ clase, Excmo. Sr. D. Leopoldo Boado y Montes 
Capitán de navio, Sr. D. Joaquín Barriere y Pérez.
c A R
DE
UNIFORMES DE LA ARMADA
, i'-:’-':.
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Excmo. Sr.: En atención á las modificaciones inti'oducidas por 
Real orden de 22 de Julio último (D. O. núm. 160), en los uniformes 
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro­
puesto por el Estado Mayor Central y lo informado por la Junta Su­
perior consultiva, se ha servido disponer quede sin efecto la cartilla 
titulada Uniformes de la Armada, aprobada por Real orden de 28 
de Julio de 1902 (B. O. núm. 83), y vigente, en su lugar, la que se in­
serta á continuación.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y efec­
to s .-Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Octubre 
de íSOd.—José Ferráudis.—Sr. General Jefe del Estado Mayor Cen­
tral do la Armada. -  Señores....
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ÍVO'rA.— * E ste Hi;cno iiidii
"U"a3.1£o riTies- X Jescrxpcioan..
Núm. 1.—ÍJala.
^Casaca, charreteras, pantalón de galón, sable coi
fiador y cinturón de gala, sombrero apuntado 
botas negras de una pieza, guante blanco, cuell 
de la camisa alto. Condecoraciones
Núm. 2.—M edia sa la .
Levita, charreteras, sombrero apuntado, pantali 
I sin galón, de color igual á la levita, sable co 
fiador negro y cinturón de diario por encimai 
I la levita, guante blanco, botas negras de unapi 
za, corbata de raso negro, de nudo, cuello de 
camisa alto. Condecoraciones........................
XXXIX -
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■lO se «ielie llevae sable.
OCASIONES EN QUE DEBE USARSE
(ji Para recibir y despedir á SS. MM. los reyes de España y demás testas co- 
i'onadas y jefes de Estado, en los puertos y poblaciones de España y el ex­
tranjero y á bordo de los buques.
Días y cumpleaños de SS. MM. y asistencia á besamanos esos días.
cj Bodas reales, recepciones, bailes y comidas en palacios reales en España 
ó en el extranjero y en los de los jefes de Estado.
(l) Funciones religiosas solemnes á que asistan SS. MM. ó jefes de Estado, 
"^ Corpus Christi y Jueves Santo; exequias reales en España y en el extranjero.
I Funciones de gala en los teatros cuando asistan Sus Majestades los reyes 
ó jefes de Estado, bien en España ó en el extranjero.
f) Los días del Patrón y Patrona de España y asistencia á los actos religio­
sos del día de la Patrona de la Marina.
Terminados los actos que exigen este uniforme á bordo, so vestirá el de dia­
rio correspondiente á servicio ó franco. En oficinas y talleres el rñarcado 
con el número 4. e).
a) Audiencias con SS. MM. y AA. los príncipes de Asturias y herederos de 
tronos extranjeros é infantes.
b) Recibir y de.spedir á SS. AA. los príncipes de Asturias y herederos de tro­
n o s extranjeros, é infantes en los puertos de España y del extranjero y á 
bordo de los buques.
c) Días y cumpleaños de SS. AA. los príncipes é infantes y besamanos en
^esos días, no estando presentes SS. MM.
d) Viernes Santo.
e) En recepciones de noche, comidas y baile.s oficiales y funciones de gala 
en los teatros cuando no asistan Sus Slajestades, tanto en España como en
i el extranjero.
i (■ f) Para recibir y despedir á bordo de los buques á los ministros de la Co- 
' i-ona, embajadores ó personas de elevada categoría cuando anuncian su 
’ visita, tanto en España como en el extranjero.
g) Entierros ó funerales de ministros de la Corona, oficiales generales y 
autoridades civiles de análoga categoría; y en el extranjero asistencia á 
entierros ó funerales de los jefes y oficiales de ejércitos ó marinas, á que 
se haya sido invitado, y á los entierros ó funerales de diplomáticos ó cón­
sules en ejercicio, cualquiera que sea su nacionalidad.
li) Cambio de visitas con los buques extranjeros y autoridades y los cónsu­
les y diplomáticos españoles con ejercicio, cuando tengan la categoría de 
oficiales generales.
i) Asistencia á los capítulos de Ordenes militares.
XL —
TJ"z iif o ixsi e s-
Núm. 2.— y,-ali«
3SCr2.pCi032.-
fLevita, charreteras, sombrero apuntado, pantalón 
i sin galón, de color igual á la levita, sable con 
. I fiador negro y cinturón de diario por encima de 
\ la levita, guante blanco, botas negras de una 
I pieza, corbata de raso negro, de nudo, cuello do 
I la camisa alto. Condecoraciones........................
¡Frac y chaleco iguales á los descritos en la Real 
1 orden de 22 de Julio de 1909 (D. O. del 27, nú- 
1 mero 160, página 932), pantalón de galón, gorra 
(Potestativo)’ de paño ó blanca, según la estación, guantes 
i blancos do cabritilla, botas negras de charol de 
I una pieza.
■Los oficiales generales y asimilados, sin faja......
Núm. 3 —I.<evitn.
Levita, chaleco de paño ó blanco, según la esta­
ción, pantalón de paño igual á la levita, cuello 
de camisa y corbata como en la media gala. Go­
rra de paño ó blanca, según la estación.<Sable 
con fiador negro, cinturón de diario sobre la 
levita. Guantes blancos, botas negras de una 
pieza................................................... "....................
(1) Véase reai orden aciaratoria al final de N otas .
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OCASIONES EN QUE DEBE USARSE
!} Exequias por los individuos de la Armada y del Ejercito, cuando se hagan 
■'en general.
I(¡ Esto uniforme sin sombrero apuntado y con gorra servirá para mando 
(le fuerza armada en los días do gala y media gala. 
l) * Para garden-party cuando asistan SS. MM., ó sea invitado por dichas 
augustas personas en España y en el extranjero. No se llevará sombrero 
apuntado.
iii) Para saludar en comisión, en el día de Reyes, á las autoridades milita- 
i’es y de Marina que no residan en la misma población que SS. MM. (Real 
orden de 10 de febrero de 1909, D. O. del 12.) Terminados los actos, etc., 
como en la gala.
a) En España y extranjero para comidas y bailes dados sin carácter oficial 
en los que se exija el frac al elemento civil.
Este uniforme se usará con charreteras ó sin ellas, con condecoraciones y 
bandas los oficiales generales, según la etiqueta, y siempre con ellas cuan­
do á los actos de que se trata asistan SS. MM. ó Príncipes de Asturias (1).
a) Asistencias á consejos do guerra cuando no sea otro el uniforme del día.
I¡) Guardias de puerto en los buques armados, de sol á sol, ó guardias de 
mar en los puertos extranjeros ó en los nacionales si hubiera en ellos bu­
ques extranjeros.
c) Presentación á las autoridades militares ó civiles de cualquier categoría 
si no es otro el traje del día.
(I) Asistencia en puerto al Santo sacrificio do la Misa.
e) Revista de inspección por los Comandantes generales. Entregas de man­
do de buques y dependencias y en las revistas que pasen Sus Majestades 
después de la primera visita.
0 Visitas á los funcionarios del cuerpo Diplomático y Consular en ejercicio 
de sus funciones, cuando no tengan categoría de general.
gj Entierros y funerales de jefes, oficiales y autoridades civiles de análoga 
categoría.
h) Para paseo.
i) * Para asistir á toda clase de actos oficiales ó de índole privada que no 
tienen señalado traje anteriormente, lo mismo en España que en el ex­
tranjero. Asistencia al Santo sacrificio de la Misa, cuando la dotación'for- 
ine sin armas.
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Núm. 4.—JTIai'inei'a.
1
Marinera, pantalón de paño igual, cuello de cami- 
sa y corbata igual á los señalados anteriormen­
te, botas negras de una pieza, gorra de paño ó 
blanca, según la estación, sable, cinturón por 
debajo de la marinera, saliendo el gancho por 
la abertura del costado izquierdo, debiendo te­
ner otra al lado derecho para el revólver. Guan­
tes blancos..............................................................
Núm. 5.—Me v e r a n o . .
Marinera de tela de dril blanco con una sola hile- 
I ra de botones de nácar, ocultos por una cartera, 
cerrada hasta el cuello que será recto y abro­
chado con dos corchetes, en los delanteros, á 
I uno y otro lado, y á la altura del pecho llevará 
i un bolsillo superpuesto, sin cartera. Las divisas 
se llevarán en los hombros, en hombreras igua­
les á las descritas para la marinera de paño y 
I capote, pantalón azul obscuro y bota negra de 
una pieza.................................................................
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OCASIONES EN QUE DEBE USARSE
d) Formaciones y ejercicios militares á bordo y en tierra, columnas de 
desembarco. Los días de gala y media gala tienen marcado su uniforme 
para formaciones con armas.
hj* Guardias de mar en tiempos normales de paz, menos en puertos ex­
tranjeros ó nacionales donde haya buques extranjeros, que se harán de 
levita y sable.
(1 Oficial de guardia en puerto desde la puesta de sol hasta las ocho de la 
mañana, en los buques en activo ó reserva y las horas de guardia en los 
buques que estén en armamento en los arsenales.
(¡j * Faenas marineras.
* Asistencia á oficinas ó talleres.
* En las capitales de los apostaderos, y solamente en ellas se podrá usar
para paseo, excepto los domingos y días festivos. 
Expediciones ó excursiones de campo.
tj * En los meses de verano para el servicio interior de los buques, arse­
nales y oficinas y para el caso f) del número anterior.
XLIV —
O N T O T ^ S
1. " Los uniformes son los que se describen en el reglamento 
de l.“ de Enero de 1885, con las modificaciones en él introducidas 
por las disposiciones siguientes:
Real orden de 23 de Agosto de 1886, sobre la pluma en el sombre­
ro de los Almirantes; nueve modelo de gorra y sustitución de la ame­
ricana por la m&rinera.
Reales órdenes de 15 de Octubre y 24 de Noviembre de 1902, sobre 
el uso de guantes grises.
Real orden de 31 de Diciembre de 1908 fD. O. de 7 de Enero de 
1909), sobre el uso de bastón de mando.
Real orden de 26 de Mayo de 1909 (D. O. de 28 de Mayo de 1909), 
sobre la faja de los Oficiales generales asimilados.
Real orden de 22 de Julio de 1909 (D. 0. del 27), sobre modiflcacio- 
nes de los uniformes.
2. *^ Queda suprimido el uso del chaleco de'cachemir blanco en 
los uniformes 1 y 2. - Con el de etiqueta (potestativo) el chaleco será 
do piqué blanco, escotado y abrochado con cuatro botones en una 
sola hilera central.
3. ‘* Los cordones de tos Ayudantes personales llevarán una sola 
bellota de metal dorado con entorchado, y encima de ella uno, dos 
tres ó cuatro pasadores del mismo tejido que el coi'dón, según se' 
trate de Ayudantes de Capitanes de navio de primera clase. Con­
traalmirantes, Vicealmirantes ó Almii'ante.
4. ‘* Los Alféreces de fragata alumnos seguirán usando en el 
cuello de la levita las mismas anclas cruzadas con corona real que 
los guardias marinas.
Estos oficiales-alumnos y los maquinistas oficiales vestirán en los 
casos en que estas instrucciones preceptúan el uniforme número 1; el 
descrito con el número 2. con pantalón de galón y cinturón de gala.
5. “ Los guardia-marinas vestirán en los casos señalados para el 
uso de los uniformes 1 y 2, el de levita, con sabio, y los cordones de 
oro sujetos por medio de las correspondientes presillas, al hombro 
derecho y al último botón superior abrochado.
Este mismo uniforme, sin sable, lo usarán en los casos señalados 
para actos de etiqueta.
Usarán uniforme de levita, con sable ó sin él, según los casos, en 
todos aquellos en que está señalado el número 3, excepto para guar­
dias en los puertos españoles. Vestirán también de levita y sable 
cuando vayan de retén en los botes de los Almirantes y Comandantes 
y en los de Oficiales que vajean á buques extranjeros.
La marinera será la descrita en la Real orden de 22 do Julio de 
1909, y en las hombreras de ésta las dos anclas cruzadas con corona 
que en la actualidad llevan en el cuello. Usarán este uniformo para 
guardias en buques armados en los puertos e.spañoles, cuando vayan 
de retén en los botes no mencionados anteriormente, y en todos los 
casos en que se preceptúa en estas instrucciones el uniforme núm. 4.
Unicamente en la mar usarán el traje de faena y en puerto cuan­
do el servicio lo requiera y se ordene.
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Vestirán el uniforme de verano en los casos prevenidos en estas 
instrucciones.
En las palas de este uniforme y en las del capote ruso llevarán 
como distintivo dos anclas cruzadas con corona real.
La gorra será la descrita para los Oficiales en la Real orden de 22 
de Julio de 1909.
6.“^ Los Oficiales graduados llevarán precisamente en las boca­
mangas do todas las prendas las divisas de su graduación.
Casaca. Se llevará precisamente abrochada con cuatro botones 
y el cuello como dispone la Real orden de 22 do Julio de 1909.
Leuíía. -  Precisamente abrochada con seis botones, el cinturón 
dol sable por encima y ol cordón del gancho saliendo por la abertu­
ra del costado izquierdo.
Esta prenda podrá usarse sin sable y abierta, fuera de los actos 
del servicio.
Marinera. - Totalmente abrochada siempre. Los Oficiales genera­
les no usarán fajín con esta prenda y conservarán las dos aberturas 
del sable y revólver.
Condecoraciones.—ñ(í colocarán al lado izquierdo en tres líneas, 
las cruces en una horizontal sobre la tetilla izquierda, encima de 
ésta y paralelas las medallas; debajo de las cruces las placas.
Es obligatorio el uso de las condecoracicmes con los uniformes 
1 y 2.
Para los Oficiales generales y asimilados, es obligatorio el uso 
de las bandas con el núm. 1, y en los núms. 2 y 3 no se usarán ban­
das á no ser que se ordene expresamente. Con el traje de etiqueta 
(potestativo) es obligatorio el uso de bandas cuando se lleven clia- 
rreteras
En ningún caso se llevarán solo las cintas de las condecora­
ciones.
En las visitas á buques extranjeros ó en país extranjero, se usa­
rán con los uniformes citados las condecoraciones del país en que 
so esté ó las del país del buque que se visite; el uso de las condeco­
raciones nacionales es potestativo en esos casos, única excepción al 
párrafo segundo de este artículo. Con levita es potestativo el uso de 
las condecoraciones.
Sombrero apuntado.—Se llevará en las ocasiones mareadas, pero 
con mar y viento ó lluvia, mientras se va en los botes puede llevarse 
la gorra de uniforme hasta el momento de saltar en tierra ó subir á 
bordo do los buques. No se llevará mandando fuerza armada' en los 
días do gala- y media gala, ni en los garden-party á que asistan 
SS. MM. y AA. RR. ó in citados por dichas augustas personas (véanse 
número 2. fc) y /).
Sable. -No se usará con los trajes de etiqueta y potestativo, ni 
para los actos marcados en el núm. 3. áj, íj, y en el núm. \,b ).d ),
e), f) y d), á menos que se ordene. En los demás casos es imprescin­
dible su uso. En los buques el Oficial de guardia podrá dejar el sa­
bio en el armero mientras la guardia no tomo las armas.
En las presentaciones y recepciones, el sable se llevará descolga­
do, cogido con la mano izquierda por el puño, con la empuñadura 
hacia delante.
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En lugares en que estos actos deben hacerse descubiertos, se co­
gerá la prenda de cabeza con la misma mano.
Guantes.-Se usarán de ante, blancos, con los uniformes 1 y 2; de 
cabritilla con el de etiqueta (potestativo); grises de piel ó hilo, según 
la estación, con los 3 y 4, siendo voluntario su uso con estos unifor­
mes, excepto en el caso c) del núm. 4 que se usarán blancos.
En verano y en las posesiones del Africa ecuatorial, ó en los paí­
ses tropicales, serán blancos de hilo. En zafarrancho de combate no 
se usarán.
Cuellos (le la camisa.—Altos para todos los uniformes, con las pun 
tas rectas ó dobladas, excepto con la casaca que será siempre recto.
Corbata.—T>e raso negro y de lazo, con una anchura de la cinta- 
corbata de 25 á 30 milímetros para el uniforme de etiqueta. Con los 
demás uniformes se usará también de raso é igual ancho, pero anu­
dada en la forma conocida por »á la marinera».
Calsado.—Negro de una pieza. Con los uniformes núms. 1, 2 y 3, 
se podrá usar de charol de una pieza. Con el de etiqueta (potestati­
vo) se llevará precisamente de charol de una pieza.
Bastón (le mando.—Al Palacio real no so llevará bastón de man­
do. No se usará en el extranjero.
Abrigos. -  En los días fríos con los uniformes 1 y 2, se podrá usar 
la capota; también se podrá usar con la levita j' marinera, pero nun­
ca á bordo con estos dos últimos uniformes. El impermeable se lle­
vará en los días lluviosos. A bordo, como abrigo, sólo podrá usarse el 
chaquetón en su caso y el capote ruso, el cual llevará á cada costado 
una abertura que permita llevar el sable y revólver al exterior en 
forma igual que con la marinera. También es forzoso el uso del ca­
pote i'uso cuando en tiempos lluviosos ó fríos, con uniforme sin cha­
rreteras, se mande fuerza armada ó sin armas. Con el uniformo nú­
mero 2 k), no es posible usar abrigo alguno. (Véase la Real orden do 
26 de Diciembre de 1902, {B. O. de 3 de Enero de 1903, pág. 32).
Polaiims.-Se usarán con el uniforme núm. 4 a), en los casos que 
así se disponga, pero siempre cuando salte á tierra la columna de 
desembarco.
Joyas y alhajas. —Uo deben llevarse do manera visible con el uni­
forme, cadenas de reloj, ni joyas, ni en las corbatas son permitidos 
alfileres, anillos, ni adorno alguno. Los botones de la pechera en el 
uniforme de etiqueta (potestativo), serán de oro, precisamente lisos, 
sin piedra alguna.
/jkíos. - L os Generales, Jefes y Oficiales, llevarán un brazal negro, 
de crespón, de 8 centímetros de ancho, en el brazo izquierdo, por 
encima del codo, y los Oficiales generales guante negro. En los uni­
formes 1 y 2, se suprimirá el luto cuando así se ordene. De uniforme 
no so llevarán lutos particulares.
Cha(¿uetón.—El chaquetón de paño grueso de color igual á las de­
más prendas de uniforme que autoriza las Reales ói’denes de 26 de 
Diciembre de 1902 y 23 de Febrero de 1903, será de forma recta y am­
plio para que pueda usarse encima de la marinera; su longitud ha de 
ser tal que llegue á 25 centímetros sobre la rodilla. Llevará un bol­
sillo inclinado en cada costado. El cuello será de terciopelo de color 
y forma igual al del capote, de modo que cuando se levante quede
cubierta la boca. Tí'iidrá dos hileras do cinco botones grandes de an­
cla y corona que abrocharán en forma igual que el capote y llevará 
las mismas hombreras que éste con las divisas.
El uso de esta prenda es potestativo y los que la tengan podrán 
usarlo á bordo en la mar en todas ocasiones, y en puerto únicamente 
á bordo y después de la puesta del sol.
—  XLVII —
REAL ORDEN ACLARATORIA
Exorno. Sr.; Como ampliación á la Cartilla de uniformes, S. M. el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que para la asistencia á los tea­
tros en que el personal civil va de frac, se use el frac do uniforme, 
sin charreteras, y el pantalón sin galón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.— 
Dios guarde á V. E. muchos aflos. -Madrld 14 de Diciembre de 1909. 





Uniformes de Infantería de Marina.
—  L ~
Cartilla de llniforniidad, con las prendas reglamentarías, para |¡
TRAJE C O M P O S IC IÓ N
Gala............
Sombrero apuntado, levita con charreteras, condecoraciones i 
ceilidor, pantalón de galón, sable con fiador y tirante dé 
gala, botas de charol, guante blanco.
Los generales con faja y banda.
Bastón do mando.
Las plazas montadas con espolines. |
Prenda de abrii/o.
La capota.
Media gala. . El mismo que el de gala, sustituyendo el pantalón de galón | por el de franja grana.
1
Con ros . . . <
Ros con bombillo, guerrera, pantalón de franja grana, sablei 
con fiador de estambre negro y tirante de charol, guantes 
y bota negra.
Los generales, jefes y oficiales, plazas montadas, sustituirán 




Pelliza para actos del servicio.
Pelliza ó capota para paseo y oficinas.
Funda de hule ó piqué blanco en el ros, según las estaciones.
LI —
Geoeraies, Jeíes y Oficiales del Cuerpo de infantería de marina.
U - i O
Para cualquier acto al cual asistan ó concurran oflcialmente SS. MM. y AA. 
los Príncipes lierecleros.
Asistencia á recepciones y besamanos en los días y cumpleaños de SS. MM. 
y AA. los Príncipes herederos.
Comidas con SS. MM. y AA. los Príncipes herederos.
Bodas reales, bailes y comidas en Palacios Reales, en España ó en el extran­
jero, y en los de los Jefes del Estado.
En exequias reales, tanto en España como en el Extranjero.
Actos religiosos los días del Patrón y Patrona de España, de la Marina, Cor­
pus Christi y Jueves Santo.
Para recibir y despedir en estaciones, puertos y poblaciones á SS. MM. 
y AA. RR. (Cuando no se disponga sea con sable y ros.)
En audiencias con SS. MM. y AA. RR. y comidas con los Infantes.
En recepciones oficiales y  funciones de gala en los teatros cuando no asis­
tan SS. MM.
Para garden party, cuando asistan ó sean invitados poi\SS. MM.; sustituyendo 
ol sombrero por la gorra y sin sable.
Actos religiosos el día de Viernes Santo.
Entierros ó funerales de Ministros de la Corona y oficiales generales.
Para comidas y bailes dados con carácter oficial, por casinos, corporaciones 
ó fiestas particulares, en las cuales se exija el frac al elemento civil y no 
asistan SS. MM.; sin sable y sustituyendo el sombrero por la gorra.
Asistencia á los Capítulos do las Ordenes Militares.
Para paseo en los días de gala, llevando el sable con el fiador de ídem; y plu­
mero en el ros.
En presentaciones á autoridades militares y civiles los días de gala; con 
plumero y fiador de gala.
Entierro de jefes y oficiales y autoridades civiles.
En los días de gala se llevará este traje con el plumero y fiador; para guar­
dias, Consejos de guerra, vigilancia y formaciones.
En los días festivos se llevará con el ros sin funda y bombillo para los mis­
mos actos señalados anteriormente; y para los destacamentos se llevará 
siempre el ros con funda.
Las plazas montadas usarán el pantalón largo y espolines para presentacio­
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: COIVIF’OSIOION
¡ Gorra, guerrera, pantalón de franja grana, sable con fiador 
I de estambre negro, tirante de charol ó espadín, guantes y I 
I bota negra.
I Los generales, jefes y oficiales, plazas montadas, sustituirán ( 
, el pantalón por el calzón Bresclies, media bota y espuelas.! 
, Bastón de mando.
I Premias de abrigo.
I La pelliza para actos del servicio.
Pelliza ó capota para paseo y oficinas.
Ros sin bombillo con funda de hule, guerrera y pantalón de 
franja grana, polainas, bandolera, revólver, guante color 
avellana, sable y bota color avellana.
Las plazas montadas con calzón Breeclies, media bota color 
avellana y calzado del mismo color.
Prenda de abrigo.
La pelliza.
A 7 - E R
Gorra con funda de piqué blanco, guerrera y pantalón de cutí, 
bota negra, guantes, espadín ó sable con fiador de estambre 
y tirante de charol.
Las plazas montadas: calzón Breeclies de cutí, media bota y 
espuelas.
Bastón de mando.
Ros con funda y cogotera de cutí, sin bombillo, guerrera y 
pantalón de cutí, polainas, bandolera, revólver, sable con 
fiador de estambre y tirante de charol, guante color avella-1 
na y calzado del mismo color. |
Las plazas montadas con calzón Breeclies. media bota ó polai­
nas color avellana y calzado del mismo color. ¡
I—  LUI —
XJ íS O
yig (lias que no sean de qala:
p,,ra presentaciones á autoridades militares ó civiles; guardias, Consejos de 
guerra, vigilancias y ejercicios, pero con sable precisamente.
En actos del servicio que no tengan señalado otro traje y para oficinas y 
paseos.
Para asistir á toda clase de actos sociales de índole privada que no tengan 
señalado traje especial.
Easplazas montadas usarán el pantalón largo con trabillas y espolines, para 
paseo, oficinas y presentaciones.
; Para campaña, marchas y maniobras.
AKT
lusdías que no sean de qalct:
I Para presentaciones á autoridades militares ó  civiles; para guardias. Conse­jos de guerra, vigilancias y formaciones; pero con sable precisamente.En actos del servicio que no tengan señalado otro traje y para oficinas, paseo 
y ejercicio.
Para toda clase de actos sociales de índole privada que no tengan señalado 
Iraje especial.
Las plazas montadas usarán el pantalón largo con trabillas y espolines para 
paseo, oficinas y presentaciones.
Para campana:
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DE LOS
Soberanos, Regentes y Jefes de Estado.
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Lista de ios Soberanos, Regentes y Jefes de Estado de todos los países, 
al empezar el año 1910.
NACIONES












M e c k 1 e n b u r g 
Schwérin . . . .





















fflIliBllAXOS í JEl'ES 1)G ESTADO
Negus, Menelik II .................
Emir, Habid-Oullah Kkan.. 
Emperador, Guillermo II ...
Duque, Federico II..............
Gran Duque, Federico I I . ..
Rey, Oliton I.........................
Regente,PríncipeLuitpoldo 
Burgomaestre, Dr. Marcus.. 




Gran Duque, Ernesto Luis..
Leopoldo IV..........................
Bui’gomaestre, Dr. J. G. Es-
chenburg...........................
Gran Duque, Federico Fran­
cisco IV..............................
Gran Duque, Ailolfo Fede­
rico .....................................
Gran Duque, Federico Au­
gusto...................................
Rey, Guillermo II................


















1 Obre. 901 
15 Junio 88 
24 Enero 904 
28Sbre. 907 
13 Junio 86 
10 Junio 86 
3 Julio 905
17 Agosto 44| 
1845
27 Enero 69 
19 Agosto 66 
9 Julio 57 
27 Abril 48 
12 Marzo 21 
9 Julio 49
28 Mayo 907 8 Dbre. 57
1 Enero 908 
13 Marzo 92 
25 Obre. 905
25 Nbre. 68 
30 Mayo 71
1 Enero 905 1 Abril 44
|l0 Abril 97 9 Abril 82
30 Mayo 904 22 Julio 48
13 Junio 900 
15 Junio 88
12 Nbre. 52 
27 Enero 59;
19 Abril 902 20 Marzo 78
15 Obre. 908 
11 Julio 67 
15 Obre. 904
10 Nbre. 58 
28 Mayo 32 
25 Mayo 6ó
7 Fbro. 908 31 Agosto 71
31 Julio 900 19 Julio 84
20 Sbre. 66 2 Abril 26
5 Enero 901 
8 Mayo 93















































Presiden te, Wi 11 i ani Howard
Tal't....................................
Presidente, J. Figueroa Al-
corta...................................
Emperador,Francisco JoséI
Rey, Alberto I ......................
Presidente, Dr. El Villazón. 
Presidente, Nilo Pepanha...





Presidente, R. González Va­
lencia .................................
Presidente, C. González Vi-
quer....................................
'Presidente, J. M. Gómez.. . .
i Rey, Federico VIII...........
¡Presidente, Ramón Cáceres. 
¡Presitlente, Eloy Alt'aro.. . .
¡Rey, Alfonso XIII................





Rey, Sidi Mohamed El Na-
sar.......................................
Rey, Eduardo VII.................
Rey, Jorge I ..........................





Rey, Víctor Manuel III.......
Emperador Mutsuhito.........
Emperador, Yi-tchak...........





19 Enero 90 21 Agosto 52
17 Julio 80 7 Agosto 30
12 Mayo 93 20 Enero 65
6 Obre. 91 25 Fbro. 48
4 Marzo 909 15 Sbre. 57
15 Marzo 906 1859
2 Dbre. 48 18 Agosto 30
17 Dbre. 909 8 Abril 75
1909 1843
15 Nbre. 906 30 Nbre. 47
7 Julio 87 26 Fbro. 61
18 Sbre. 906 —
14 Nbre. 908 7 Fbro. 906
1908 1877
4 Agto. 909 —
1906 13 Obre. 58
1909 6 Julio 58
30 Enero 906 3 Junio 43
1906 _
17 Mayo 86 17 Mayo 86
18Fbro. 906 J Nbre. 41
5 Sbre. 907 1899
1904 —
1904 —
12 Mayo 906 14 Julio 85
24 Enero 901 9 Nbre. 45
5 Junio 63 24 Dbre. 45
8 Fbro. 98 21 Nbre. 57
1908 9 Obre. 44
1 Fbro. 908 —
30 Julio 900 11 Nbre. 69
13 Fbro. 67 3 Nbre. 52
19 Julio 907 25 Marzo 74
4 Enero 904 —
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■Servia. . .  
Siam . . . .  
Suecia... 






Gran Maestre, de Tbun et
Hohenstein........................
Presidente, J. Domingo de
Obaldia..............................
Presidente, E. González Ne­
vero ....................................
Reina, Guillermina.............


















Presiden te, RobertComtesse 




17 Nbre. 908 22 Abril 52
1908 1861
5 Enero 908 15 Julio
1 Dbre. 92 15 Sbre. 30
10 Sbre. 89 13 Nbre. 48
17 Mayo 81 8 Obre. 41
1 Fbro. 94 18 Agosto 75
18 Nbre. 905 1 Nbre. 53
4 Junio 88 3 Agosto 72
Idem 1865
6 Marzo 905 24 Sbre. 50
16 Dbre. 908 —
1908 16 Junio 61
23 Nbre. 90 31 Agosto 80
16 Julio 909 19 Fbro. 64
1909 20 Enero 98
1 Fbro. 908 15 Nbre. 89
1 Nbre. 94 20 Abril 391
Idem 18 Mayo 68i
12 Nbre. 85 ■ Idem
1865 26 Marzo 59
1 Obre. 909 1845





Presidente, Dr. Claudio Wi-
lliman.................................
Presidente, J. V. Gómez . . .
15 Junio 903 
1 Obre. 68 
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de p e  consta la plantilla del Cuerpo general de la Hrinada, 




10 Capitanes de navio de primera. 
22 Capitanes de navio.
37 Capitanes de fragata.
58 Tenientes de navio de primera. 
162 Tenientes de navio.
100 Alféreces de navio.
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A lb a ce te  y  F iis te e , Excmo. Sr. D. Enrique, 
H. g., (S. E. R. c. l.“), M. n. 2.  ^M. n. l.% (|),
(R. C. o.), (b p ), ÍL. H. F. c .), ( @ ) ...............
V inieg-ea y  JtleiMloza, Excmo. Sr. D. Juan 
Bautista, Conde de Villamar, Ingeniero hi­
drógrafo, M. n. g. p., H. g., 2 M. 11. 2.“', (B. A. 
P. g. c.), I. c., @ , (B P), (L. H. F. c.), (S. E. R. 
c. 1 .'^ ).
SuHtoa y O etlóñez, Excmo. Sr. D. Enrique 
H. g., M. d., M. 11.2.“, (L. B.)............................
CONTRAALMIRANTES
C iiic ú iie g iií  y  J la r c o , Excmo. Sr. D. Joa­
quín María de, H. g., M. n. g., M. N. 2.^ , M. 
M. 1.", M. d., ®, 'Pg), (S. P.), (B pi, (L. H. F. 
o.), (A. R. P. c.), (C. R. P.), (E. S.), (D. D. c.),
( R  ) ...................................................................................................................
A tiñ ó ii y  A illa ló ii ,  Excmo. é limo. Sr. don 
Ramón, Marqués de Pilares, Gentilhombre 
de Cámara de S. M. con ejercicio, H. g., M. 
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7 Marzo 908 
17 Obre. 908
3 Julio 904
Consejero del Supremo de Guerra y Marina. ' 1 Obre. 90C
Eventualidades.
Jefe de la Jurisdicción de Marina eu la Corte.
!27 Obre. 909 
4 Nbre. 908
Comandante general del apostadero de Cartagena.! 4 Nbre. 909
—  12
NOMBRES Y CONDECORACIONES
(B. A. P. g. c.), M. (1., C. c, C., ®, (A. M.), (C.
I. o.), (B. A. P. c.), (V. I. g. c.), (L. B.), (BP), 
(R.).............................................................
3 E sti-á ii y Excmo. Sr. D. Federico
H. g., M. n. g., M. d., M. N. l.“, (C. V. P. g. o.); 
(F. J. A. g. c.), ,.-5, (JxÑD, (B P ).................................
4 M atta y Jíloiilcs, Excmo. é limo. Sr. don
Juan José de la, H. g., M. n. g., 2 M. n. 3.“, 
M. N. 2.-'^ , M. N. l.^ M. d., I. c. m, A), .ÁYií 
(BP), (C. H. A. e.), (C. V. P. g. c.), (L. H. Frc.); 
(C. V. P. c.), (D. A. g. c.), (T. S. J. 1.‘‘), ,43), 
(M. M.), (Sixiip, (R.)..........................................
P erca y «Irive, Excmo. Sr. D. Antonio, 
Marqués de Arellano, H. g-, M. n. g., M. d., 
M. N. 3.-‘ p., M. n. 3.“' p., 2 M. n. 2.“, M. n. l.«,
(S. E. R. c. 2.-'^ ), :S , (BP), ( @ ) ...................................
Saiitaló y ^áeiiz ele Tejaiia, Excmo. se­
ñor D. Enrique, H. g., M. n. g., M. d., 2 M. 
M. 3.‘\  M. m. 3.“, M. N. 2.®, M. M. 1.  ^M. N. l.“. 
(N. A. D. g. c.), (L. H. F. c.), (O. N. H. g. c.),
@), 1.0,0), .i^ , (BP), (Á¡^ , Mind.°......................
M orcado y Pita lia Velga, Excelentísi­
mo Sr. D. José, Torpedista, H. g., M. n. g., 
M. n. 2.‘, I., (B. A. P, c.), (F. J. A. g.), (L. H.
F. c.), (V. I. g. o.), c,§), (BP), @ ) ,  (R.)...........
Boaelo y M ontes, Excmo. Sr. D. Leopoldo,
H. g., I. g., M. m. g., 3 M. N. M. m. 3.“, 2 M. 
n. 2.«, M. n. 1.*, (C. V. P. g.), (E. J. A. g. c.), 
(E. N. D. g. c.), (V. I. c.), (L. H. F. g. c.), (S.
S. g. c.), u§), (BP), (M. F.), @ ), (R.)................
P u en te  y B assave, Excmo. é limo. Señor 
D. José de la, J. S. A. C., FI. g., I. g., 2 M. d., 
2 M. N. 2.^ ,ql), (S. G. C.), (BP), ..................
CAPITANES DE NAVÍO DE l.'^  CLASE
B astarreelte y B e rre ra , Excmo. Señor 
D. Félix, Ingeniero hidrógrafo, H. g., M. n. 




25 Agosto 44 
19 Fbro. 45
7 Julio 43 
17 Dbre. 44
8 Marzo 44 
25 Sbre. 45






24 Agosto 57 
13 Julio 57
8 Julio 56 
13 Julio 57
22 Julio 57 
1 Enero 58








21 Obre. 904 
17 Mayo 905
30 Junio 905 
5 Julio 905
5 Julio S06 
25 Obre. 907
17 Dbre. 908 
21 Enero 909
21 Mayo 903
D E S T I N O
Vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Cuartel, Cartagena.
Vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Comandante general del apostadero de Ferrol.
Comandante general del apostadero de Cádiz. 
Comandante general de la e.scuadra.
Ayudante de Campo de S. M. el Rey.




18 Nbre. 90ó 
9 Junio 909
3 Abril 909 
15 Junio 907
6 Dbre. 907 
6 Agto. 908
26 Agto. 903 
;11 Junio 909
■23 Nbre. 909
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E n la te  j- Eei*y, Exorno. Sr. D. Antonio 
H. g., M. N. 3.=^ , M. n. 3." p., M. ii. 3,", M. N. 2.“ 
M. N. l.'S M. n. 2.“, (S. E. R. c. 2.“), (B. A, P. c.), 
(S. A. R. c.), (C. o. P.), (L. H. F. o.), C. c., M. C.,
(B), 'Jxíi), (BP), i@ ) ............................
E'oiieas v P a la u , Exorno. Sr. D. Víctor 
María, H. g., M. n. g., M. N. 3.“, M. n. 2.“ p.. 3 
M. n. 2}\ M. N. 1.=', M. n. 1.", M. M. 1.“, (S. P.), 
C. I. c. n., (C. o. P.), (Co. P. g. c.), (S. N. p.),
®, (B. A. P g. c.), (BP), M. C., @¡)................
E i«l y M oiitaiiei* , Exorno. Sr. D. Emilio, 
H. g.,M. M. 2.-\ M. 11. l.‘\  M. d., (S. A. R.. o. 2.‘‘)
(V. I. o.), @ ), (BPJ, C...................... .........
Cáneesa ele la  Veg-a y  f4oii/.á(e?;, Exoo- 
lentísimo Sr. D. Juüán, H. g., M. n. 3.“ p., M.
n. 2.“, M. M. l.'\ 2 M. n. l.‘\  I. o., (S. S. J.), (C.
R. P. g. o.), (S. N. p.), M. C., @ ,
(BP), (¿ixiij).........................................................
E ereee  y H'éeeíe d e la s  C 'uetas, Exce­
lentísimo Sr. D. José, H g., M. M. 3.^ * p., M 
M. 2.‘\  M. o. n., M. N. 3.”, M. N. 2.*, 2 M. n. 2.“, 
B. 2.‘\  cc. ,^ @ ), (BP), (M. F.), (JB), (R.), (S. C. 
M. o.), (B. A. P. o.), (L. H. F. o.), (E. N. D. g.
o. ), (C. R, P. g. o.), A. H.° S. M.......................
Eiiaeeeo y (»avi<»t, Exorno. Sr. D. Emilio,
Ingeniero Hidrógrafo, H. g., M. n. p., 2 M. 
n. 2."", 2 M. n. 1.”, M. M. 1.“, S. P., torpedista.. 
Eantarg'o y A hadia, Exorno. Sr. D. Gui 
llermo, H. g., M. d., M. n. 2.^ , ©, (C. S.),
(M. D. A. 2.^ ), (L.H. F.), (bp) ......................
I le d ig e e  y  O liv a r , Exorno. Sr. D. Emilio, 
H. g., M. n. 3.^ 2 M. n. 2.“, M. M. l.«, M. d., (S. 
A. R.), (C.), (L. H. F.), (N. A. D. g. o.), (fflD,
torpedista.........................................................
ISarrasa y  E 'ern án dez d e  C astro , Ex­
celentísimo Sr. D. José de, H. g., M. n. b.“, M
M. 2.^ , 2 M. N. 1.’‘, M. n. l.'>, ©, (bp) ...............
faóaiiez y  jOendo/.a. Exorno. Sr. D. Leo­






















12 Julio 60 
15 Enero 59
2 Julio 58
13 Julio 57 
1 Julio 59
20 Julio 59
1 Julio 59 
4 Enero 61






3 Julio 904 
21 Obre. 904
9 Nbre. 904
17 Mayo 905 
30 Junio 905 
5 Julio 905
21 Fbro. 906 
9 Mayo 906
—  15
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.




Jefe de la segunda División de la Escuadra 
de instrucción.













1. “, M. n. l.“, (L. H. F. o.), (c), torpedista..........
A lm e la  y .Tlai'liiiez GallejKitüi, Excolen-
tííimo S'r. D. Esteban, H. g., M. N. ‘S., M. ii. 
3.“ p., M. n. 2.-\ 2 M. N. I. c. (§3), ¿xií.,
(BP), MC , (ÁSi)....................................................
Caiio-.TIaiMiel y la ifiiit^  Excmo. Se. don 
José, H. g.. M. n. 3.“, M. N. 2.-\ M. M. 2.‘\  3 M 
M. 1.“, M. n. l / \  (M. M. B, c.), (L. H. F. o.). (B
A. P. c.), .cS), (BP), (txií., (R.)............................
Itn u yoii V Iltib io , Excmo. Sr. D. Alejandro, 
H. g., M. ñ. 3.“', M. N. 2.“, 2 M. n. l.>\ M. C., (@), 
(B. A. P. c.), (L. H. F. o.), (A. R. P. c.), (L. V. e.) 
C'lBafon V Excmo. Sr. D. Francisco.
H. g., M.‘ n. 3.“ p., M. n. 3.-‘‘, 2 M. N. l.'\ JP 
m. 3 M. n. 1.“, ©, (02), (b p ), @5), (R), (T. 
S. c.), (S. N. I. J.), 2 (C. R. P. 2.  ^Torpedista. 
IjÓ|ivz y  C eiteda, Exorno. Sr. D. Román, 
H. g., M. n. 3.“, M. N. l.^ M. n. 1.‘‘, @ ), (b p ),
Torpedista.......................................................
ÍH antorola  y .4Ivai"t*/., Exorno. Sr. D. Ven­
tura de, H. g., M. N. 2.'‘ p., M. N. 2.", M. M.
2. “, 2 M. N. l.% M. n. 1.“, (L. H. F. o.), (O. N.
H. c.), ©, >@>, (b p ), M. C.................................
Kalí^t^yi'o y C'ai^ajiiíi, Sr. D. Alberto, H. p.,
M. n. 2.“'- p., 2 M. n. 2.“, 2 M. N. l . ’\  @ , (b p ),
(A. R. P. c.), (L. A. c.), (L. H. lA o.), (L. H. 
F. c.), (M. M. B. o.), (C. H. A. c.), (C. R. P. o.), 
Torpedista, A. H.° S. M...................................
CAPITANES DE NAVÍO
Oiaz ó Ijiclesiai^, Sr. D. Manuel, H., M. N 3.‘S
N. n. 3.“'- p., M. n.'2.’\  M. n. I.'"', @ ), (b p ), (E.
VII. I), (V. I. c.), (M.'L. I.)...............................
P id a l y K c lio llo . Sr. D. José, H. p., M. n.
3. -'^ p., 2 M. N. 2.<^ , 3 M. n. 2.^ , 2. M. N. l.=\ (R.
C. c.), (BP)....................................................................
íttáiifliez y  fjo lia<ón , Sr. D. Adriano, II. 








17 Agto, 4 5 ! 1 Julio 59
17




4 Julio 49' 1 Julio 61
¡






17 Abril 48 17 Julio 60










 Julio a06 Director de Servicios Auxiliares del ¡Ministerio de Marina. 28 Enero 909
0 Julio 907 Comandante "oneral dol arsenal do la Carraca. 7 Abril 9:i9
5 Obre. 907 Comandante «reneral del arsenal d(! Ferrol. 24 Julio 908
7 Marzo 90S Comandante general del arsenal do Cartagena. 24 Julio 908
1
17 Dbre. 908 Jefe de E. M. de la Jurisdicción do .Marina en la Corto. 26 Fbro. 909
21 Enero 909 Evcntuttlidades, Madrid. 31 Marzo 909
27 Abril 909 Cuartel, Cádiz. 11 Mayo 909
1 Dbre. 909 ♦ »
p2 Julio 97 Eventualidades, Madrid. GO Sbre. 909










M n. l.“, M. M. l .‘\  M. C., @ ), (Y. I. c.)........
nioi'K adc) y  P i t a  d a  V«i)ga. Sr. D. Alon­
so, H. p., F. 2 2  M. N. 2.“, M. Ñ. 2.“, (g , (b p ),
(C. V. P. c.), (L. H. F. o.)...............................
R e c a la d o  y  V o s s e i i ,  Sr. D. Dimas, H. p., 
M. N. 2.*' p„ M. N. 2.a. M. m. 2.a, M. n. 2.", 2
El. N. 1.a, El. n. 1.“, c^ , @ , (Bp)..........................
iT liran d a  y  C odoi-iii<‘, Sr. D. Angel, lí. p.. 
El. m. 3.a, El. N. 2.a M. EL 1.*, M. n. 1.a, I. c.,
( © , <@), dig), (BP), @ ) ,  (R.), (V. I. c.)..........
B a r r ie r e  y  P é r e / ,,  Sr. D. Joaquín, Gentil­
hombre ele Cámara de S. El., H. p.. El. N. 2.“, 
El. n. 2.“ p., 2 M. N. 1.a, 2 El. El. 1.% F. 1.a, (S. 
G ), © ,  (g), (áBd. (b p ), @ ) ,  (R.), (N. A. D. g. o.), 
(V. I. c.), (C. R. P. o ), (L. H. F. o.), (S. N.
J. 3.“......................................................................
K odritiSiiez d e  1'^era y  R o d r íg u e z , se­
ñor D. Rafael, H. p., I., I. c.. El. n. 2.“, 3 M.
n. l .“, (C. V. P.), (@), (BP), i5g ).............................
R o d r íis i ie z  y  ITIarbáii, S. D. Gabriel, H. 
p., EL EL 2.a, EL N. 2.“ p., EL n. 2.a. EL n. 2.* 
p., 2 EL N. 2.“, 4 EL N. 1.a, EL n. 1.a, (S. N. p.), 
(D. D. c.), (S. E. R. c. 2.a), (BP), EL O.;
(L. B. c.), i@ )......................................................
A lo n s o  y R o tlr íj^ iiez  d e  S a n j i i r j o ,  se­
ñor D. Antonio, H. p., EL n. 3.a p., M. N. 2.a 
p., EL n. 2.a, M. N. 1.a, 2 El. El. 1.“, EL n. 1.“,
(BP). ..................................................
(ü a r c ía  d e  P a a d in  y B a r c ia ,  Sr. D. Ores 
tes, H. p., M. n. 2.a p., EL m. 1.“, (A. L.), @ ,
dS)> d®).- (BP). (M. H.)...............................
R o ld a n  y  F o s s i ,  Sr. I). Elanuel, H. p .. El.
m. 2.a, El. 'N. 1.a, @ ), @ ), (b p ) .........................
B la n c o  y R o d r íg u e z  d e  la  ÍPlor, señor 
D. Alvaro, H. p .. El. n. 2.a p .. El. n. 2.a, 
El. n. 1.a, (N. I. T. o.), C5g), (b p ), @ ) ,  In­
geniero hidrógrafo.......................................
B u i t a r t  y  S a v o n a , Sr. D. Emilio, H. p., 
M. N. 2.a p .. El. El. 2.a, El. n. l.a,Torpe-
25 Nbro. 49 
8 Agosto 48 


































17 Mayo 905 
5 Julio 905 
21 Fbro. 906 
9 Mayo 906
1 Agto. 906 
7 Enero 907
17 Agto. 907
D E S T I N O
FECHA 
(lo posesión.
Jefe ele Armamentos del arsenal de la Carraca. 2 Marzo 908|
Jefe de la 1.“ Sección del E. M. central. Nombrado.
Jefe de Armamentos del arsenal de Ferrol. Nombrado.
Jefe de la Inspección central del contrato 
de construcción'de la escuadra. 20Nbre. 999
Ayudante de S. M. y Comandante aviso Giralda. 14 Obre. 992
Comandante del acorazado Pelayo. 24 Junio 997i
Comandante del crucero Reina Rer/ente. 11 Abril 998
Comandante del crucero Princesa de Asturias. 19 Fbro. 998
Comandante del crucero Catahiña. 26Sbre. 998
Comandante del guardacostas Niunancia. 19 Junio 999
Teniente Fiscal Militar del C. S. de G. M. 11 Sbre. 997






15' V .lim éiu**, Sr. D. Evaristo, H. p.,
2 M. li. 2 .“, 2M. n. 1.“, B. 3 .‘‘, íj). («P)
(@ )................................................................
16 WíiaiMlia j-«l« la  Vt's'a, Sr. D. Ricardo de
la, II. p., M. N. 2.^ M. n. 2.-'p.,M. n. 2 .“, 
M. n. l.«, I, @ , .c®, (BP), (M. F.),
I (á;^. @ ), (S. N. p.), (L. H. F. o.), (S. N. 
J. 3 .“), Ingeniero hidrógrafo........................
17 <tliac*«!ii y li*«‘ry, Sr. D. JoséiM.“, H. p .,2
M. n. 2 .“ p., 3 M. N. 1.'‘, Torpedista___
y .TSaflaatIo, Sr. D. Francisco, II. p., 
M. M. 2.=', 2 M. N. 2.’\  2 M. n. 2." p., M. n. 2.-', 
M. N. 1.‘^ , M. n. 1.", ,@), (Bp), (ÁBj), Ingeniero
liidrógrafo............................................ .........
I’iwti'atía V Chttoica. Sr. D. Ramón, II. p.,
M. n. 3.", M. N. 2.^ Jl. M. 2.“, M. N. 2.“ p.. 2 M
N. 2.« p., M. n. 2.«, M. M. 1 .-', 3 M. n. l.-\ (F. J
A. c.), (M. 0.), (BP), @ ) ..........................
.n ái*<|iiex y Sr. D. Miguel, H. p., M
n. 2.“ p., M. M. l.“, M. n. l.-' p., @¡, (M. F .).. 
V e sa  y (laMafitMla. Sr. D. Joaquín de la, 
II. p., 2 M. n. 2.-', M. n. 1.“', (A. M.). .@), (M
C.). (BP). (@í, (0. I .)........................ ...............
I ió |ie 7, y .%l<ia7 a lia l. Sr. D. Federico, II. p., 
M. N. 2.“, M. n. 2.‘* p., 2 M. n. l.=>. (A. M.),
(BP), (C. I.), (L. II. F.), Torpedista.............
.%vila y  ISari-ón, Sr. D. Guillermo, II. p., 




iUoroaao ale fáiat‘i‘i*a y Ci’fáaiaief, Sr. don
Rafael, H. p., M. n. 2.‘\  M. n. 1.“, jíB),
(BP)..............; ..................................................
Celí.>a y  (>iai'i‘asa, Sr. D. Santiago de, H. p.,
M. N. 1.=‘. cg), (BP)..................... ......................
Vea-a ale Seaaaaaaa* y .-Vaaala'eia l'a'a'e*. señor
V Mayo 50 
26 Obre. 51
23 Nbre. 50 
1 Abril 5
30 Agosto 52 
27 Mayo 52
2 Abril 52 
17 Junio 51 
24 Mayo 51
9 Nbre. 50 
22  Mayo 50






1 Julio j 
Idem
Idem H 2 :  





D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
25 Obre- 907 Coinandante del ci'ucero Cnrlns T. 25 Nbre. 909
2 Abril 908 Director do la Escuela de Aplicación. 31 Agto. 909
3 Aln'il 908 Jefe de Estado Mayor del apostadero de Fei-rol. 13Sbre. 909
4 Abril 908 Jefe de E. M. de la escuadra do instrucción. 10 Junio 909
10 Abril 908 Comandante del vapor rrania. 28 Dbre. 905
Idem Jefe de la Comisión de Marina en Europa. Relevado.
Idem Estado Mayor Central. 29 Enero 909
21 Enero 909 Jefe de Estado Mayor del apostadero de Cádiz. 31 Mayo 909
SüObro. 909 Excedente forzoso. 25 Nbre. 909
6 Nbre. 909 Jefe de la Comisión de Marina en Europa. Nombrado.
23 Nbro. 903 Ayudante mayor del arsenal de la Carraca. 22 Marzo 907









D. Baldomero, diputado á Cortes por Pego,
M. M. 2.^ M. n. 2.  ^p., M. n. 2 /, 3 M. N. l.-\ (S.
N. p.), Ingeniero hidrógrafo.. . .
(Jarlic i- y  V íb o r a , Sr. D. Angel, H. p.. M.
n. 2.“ p., M. N. 1.‘, 2 M. n. l .“, (C. I.), (C. V. P.
e.), (A. M.), Ingeniero hidrógrafo................
C 'arlier  y V e lá z € |u e z , Sr. D. Diego, F. 2}'’, 
M. N. 2." p,, M. N. 2.“, M. n. 2.“ p., 4 M. N. l .“, 
M. M. l.% M. n. l.'\ (L. H. F. o.), (C. I.), (A. 
M.), (B), (gx¡¡), (b p ), (£wij). Ingeniero hidró­
grafo 
V r iñ o  y JT liclie len a , Sr. D. José M.“, H. p., 
M. c. n., M. c. m., 4 M. M. 2.>‘ p., 2 M. N. 2.“ p., 
BI. N. l .“ p.^ M. N. 2.'\ M. n. l .“, (A. M.), ® .
(M. C.), (BP), @ ), (C. I.)....................................
iUato.^ y J i i i i r i i e z ,  Sr. D. Aurelio de, H. p., 
M. N. 2.>S M. M. 2.’>, 2 M. N. 1.“, @ ),
(BP), (M. C.)......................................................
IT liraiiila  y f>o<loy, Sr. D. Augusto, H. p., 
M. n. 2.“ p., 2 i\I. n. 2.‘\  4 iM. n. l.'\ (g^).. ,. 
F e r n á iit ir z  ile  la  P u e n t e  y P a t r ó n ,
Sr. D. Ricardo, H. p., 2 M. n. 2.*'^  p., BI. N. 1.'‘
®, (BI. C), (b p ), Torpedista, Ingeniero 
jVforeno y  E liza , Sr. D. Salvador, H. p., BI 
n. 2^ p., BI. n. 2.", M. N. l.=\ 3 BI. n. 1.  ^BI. H.
I. c., (A. L.), 'Xxíi), 0>Nii&......................................
]ltáñ<;z y V a ler a , Sr. D. Federico, H. p., 
BI. BI. 2.“' p., BI. n. 2}\ 4 BI. N. 1."^ , BI. BI. 1 '
BI. m. I.*'-, o®), (BI. F), (b p ), <áB<|s)....................
A n tó n  {- Ib n ieó n , Sr. D. Gabriel, H. p., BI.
N. l.“, BI. n. 1.“, @ , vóc), (b p ), @ ) ,  BI. H 
C riste lly  y  E a b o r ila , Sr. D. Joaquín, H.
р. , BI. N. 2.‘‘ p., BI. BI. 2.“, BI. N. 2.», BI. N. l.’S 
BI. n. l.% (A. L.), (pñ), (§3), (BI. C.) @i), (A.“).
llneñaM  y K a n iire z , Sr. D. Blanuel, H. p., 
BI. N. 2.-’’ p., BI. BI. 2}\ BI. n. 2.‘\  BI. N. l.“, (BI.
с . ), d 3 ), @ ), @, (BP), ...............
<4oytia y E lla , D. Juan Carlos de, H., 3 BI. 





31 Dbre. 50 1 Agosto 6(
14 Ábril 51 Idem
23 Blayo 51 Idem
23 Blayo 52 Idem
29 Sbre. 52 Idem
27 Mayo 55 1 Abril 71
6 Julio 55 Idem
16 Nbre. 54 Idem
¿3 Enero 55 Idejn
2 Sbre. 54 Idem
31 Enero 56 Idem
14 Enero 53 Idem
24 Abril 56 1 Julio 72
r
1,.
-  23 —
^  1 ■ 
en
suemplüo-
D E S T I N O
FECHA 
(le posesión.
;í Julio 904 Diputado á Cortes. >
gNbre- 904 Secretario Comandancia general arsenal Cádiz. 18 Obre. 909
17 Enero 905 Segundo Jefe de E. M. del apostadero de Cádiz.
i
15 Julio 907j
iFbro. 905 Eventualidades, Aladrid. »
17 Muyo 905 Eventualidades, Cádiz. » 1
b Julio 90j Excedente forzoso. 20 Julio 909
11 Julio 905 2.“ Comandante del crucero Princesa de Asturias. 8 Mayo 909
25 Agio. 905 Estado Alayor Central.
i
» :
28 Fbro. 906 Idem. 1 Abril 909
15 Marzo 906 Comandante del crucero Extremadura. 7 Obre. 909
29 Junio 906 Comandante del cartonero 74." María de Molina. 28 Junio S09
31 Julio 906 Segundo Comandante del crucero Carlos V. Relevado. ;
















K liliiayeii IMadté, Exorno. Sr. D. Angel, 
Senador del Reino, H.. M. n. 2.”^. M. N. l.“, 
(L. H. F,), (C. S.), (R. C. o.), (M. D. A. 3.“), (M;
L. I. o.), (S. E. R. c. 2.“), (BP), ..................
<le lie ó u  y ÍTIiiñoz, Sr. D. Bal- 
domero, H. p., M. n. 2.“, M. n. 1 (bp),
(@), Torpedista............................................
l* iiit» d o  V Sr. D. Ignacio, H. p., M.
N. l.=\ (N: i . T. o.), (BP)............................
Clai*i’a n /a  v <íari'iilo , Sr. D. Juan de, li. 
p., 2 M. n. 2> p., M. N. 2.“, 2 M. N. l.“, 2 N. n.
l. -'-, '@), (A¿^ , (bp), (B. a .  P.). Torpedista____
Ciuti«‘cr<‘z <le K iibalt*ava y  V illa i', se­
ñor D. Joaquín. H. p., M. n. 2.", M. N. l.’\  2
M. n. l.“, (bp)....... ................................
V áx(|iit‘z j- P érez  d e  Var&'a!$, Sr D. Pe­
dro, H. p., M. N. 2.‘^ p., M. N. l.“, M. M. 1.“, 
<ÍMÍ. (BP), (M. C.), ......................................
jlle r ea d er  y  X iifía , Sr. D. Pedro de, H. p., 
2 M. N. l.“, (L. H. F. o.), (A. R. P.), (bp), @ í),
Torpedista................................................
Pér«íz y  P e r e r a , Sr. D. Julio, H. p., I. c.
M. N. 2.“ p., M. N. 2.“, M. M. 2.», M. n. 2.», M.
N. 1.“, M. n. l.“, (Áü), (BP), (M. C.), (4x5)...........
E i>rí«|iiez y Ijoñ o . Sr. D. Emiliano, H. p.,
H. p., 2 M. N. 1.  ^M. N. 2.’', m. c. n., M. M. 2.“,
(bp).........................................................
.A’iifiez  V fjJraiiio, Sr. D. Saturnino, H. p., 
M. n. 2.'*, M. N. 2.“ p.. m. c. n., M. N. 1.“, M. n.
!■“> (bp)i Torpedista.................
Biiliisa.«i Y A bad, Sr. D. Salvador, H. p.
M. n. 2.% M. N. l . \  M. M. 1.“, (gD, (bp), (gx»).. 
M iirási y  C-'otfes, Sr. D. Augusto, H. p., M.
m. 2.«, M. N. 1.", M. n. 1 .» p.,' M. n. 1.^ » aS i.,
C@), (BP)........................................................................
P lo rez  y  Clarrió, Sr. D. Manuel de, H. p.,
2 M. n. 2.“, M. n. 1.‘', Torpedista....................








































D E S T IiX O
t
FECHA 
( le  p o s ( íS ¡ ó n .
su e m p ip o -
f, Enero 9Ü7 Madrid, Senador del Reino. 14 Obre. 905
1 Enero 907 Comandante del cañonero ü. Alvoro de Bnsd». 30 Marzo 909
1 Marzo 907 Comandante del cañonero Marqués de la Victoria. 31 Julio 909
2 Marzo 907 Estado Mayor Central. 20 Nbre. 909
21 Marzo 907 Es’entuaiidades.
16 Junio 907 Comandante del crucero líio de la Plata. 14 Obre. 909
20 Julio 907 Eventualidades. »
7 Agio. 907 Segundo Comandante del guardacostas Nuwaucia. 27 Julio 909
22 Agio. 907 Segundo Comandante del crucero üatahiua. 31 Agto. 909
25 Obre. 907 Comandante de la corbeta Nautilus. 1 Nbre. 909
31 Dbre. 907 Segundo Comandante del crucero Carlos J'. Nombrado.
2 Marzo 90S Servicios auxiliares del Ministerio de Marina. 30 Abril 908
7 Marzo 908 Comandante del cañonero Iiifaiita Isabel. 14 Obre. 909
27 Marzo 908 Secretario Comandancia Gral. ar.senal Cartagena. 27 Enero 908
—  26
NOMBRES Y CONDECORACIONES
28 Caitr^ias^tejicui y <>uaxai-<lo, Sr. O. Eduar­
do, I-I. p„ M. N. 2 “ p., M. M. 2.‘\  (M. C.),
M. H ..................................................................
29 B a u s a  y K iiix  tic  .\ |H iila c a , Sr. D. Rafael,
H. p., M. n. 2.“ p., cg), (BP), (g^, (S. Z )__
30 M o iit is  y A lle i id e -^ a la z a i- ,  Sr. D. Anto­
nio, H. p., M. N. 2."' p., 2 M. M. p., M. M. 1.“'-,
m. c. m., (M. C.), (S. N. p.), Torpedista.......
31 B o u x á le z  < íiii ■Itero, Sr. D. José, H. p., M
N. 2.^ ,^ M. N. l.‘\  M. n. 1.*‘ p., (M. F.), @ ), Tor­
pedista. artillero............................................
32 C a r r e r a s  v KotIríjKuez, D. Francisco, M.
M. 2.“, M. N. 1.“' p., M. N. l .‘S @1, (BP), (M. C.),
Torpedista...........................................................
33 B a r i i i a  y B r i i i^ a s ,  Sr. D. Pablo, H. p., M
N. l . “, í ü ) ,  (BP), (M. C.), (L. H. F.), (B. A. P. o.)
Torpedista...........................................................
34 H ie r a  v A lb e r i i i ,  Sr. D. José, H. p., M. n.
2 .“, ...........................................................
Sp. S a r a le s i i i  v B e i l i i i a .  Sr. D. José M.‘‘ de, 
H. p., C.. 3 ^  N. 2.“ p., M. n. 2.“, 2 M. n. l.'S 
(B. A. P.). (@), Torpedista...................
35 í^ iiá iixes y  I 'e la y o ,  Sr. D. Victoriano, H. p.,
M. n. 2.‘‘ p., M. n. l .“, (L. H. F.), $ixiij), Torpe­
dista..................................................................
36 O iiii'o iea  y  B á r e e u a ,  Sr. D. Javier, Conde
de Villar de Fuentes, H. p., M. n. (M. C.), 
(B. A. P. o.), Torpedista...................................
37 B i i t ié r r e z  S o b r a l, D. José, H., M. N. 2."',
M. m. 2.>^ , M. n. 1.‘‘), (L. V. c.), (F. J. A. c.), 
@¡), Torpedista..................................................
,l.ii(Cla<la y B a b a , Sr. D. Joaquín, H. p., 2 
M. n. 2.‘S 2 M. n. l.“, (S. N. I. J.), (B. A. P.), 
(L. H. F.), Torpedista, Estudios zoológicos.. 
Bari-«MSa y  B ir a iu la ,  Sr. D. Francisco,
H. p., M. N. 2.“ p., 2 M. N. 1.'‘, M. M. l.=>, M. n.
I. “, (MC), (Álxis. -f-, Torpedista.................
.Aziiar y  C a b a n a s . Sr. D. Juan Bautista.







14 Obre. 56 15 Enero 73
20 Enero 57 1 Julio 73
16 Obre. 56 Idem
25 Nbre. 58 15 Enero 73
18 Obre. 55 1 Julio 73
13 Sbre. 55 Idem
18 Obre. 56 15 Enero 73
19 Mayo 59 7 Enero 71
9 Sbre. 58 1 Julio 73
21 Fbro. 57 Idem
8 Enero 58 7 Enero 74
18 Sbre. 55 Idem



















Ayudante mayor del Ministerio de Marina. 
Comandante de Marina, interino, de Menorca. 
Subdirector de la Escuela de aplicación. 
Eventualidades, Ferrol.




Ayudante mayor del arsenal de Ferrol. 
Eventualidades.
Segundo Secretario del Estado Mayor central. 
Segundo Jefe de E. M. del apostadero de Ferrol. 
2.'’ Jefe de E. M. del apostadero de Cartagena.




21 Dbre. 908 
30 Nbre. 908’
26 Agto. 909|
3 Agto. 909 
1  Sbre. £09






NOMBRES Y CONDECORACIONES Iiijmso
Nacimumto. on
ci servie
(M. K.), (ÁNiip, Torpcdista............................... 5 Sbre. CO1 7 Julin
1 » í>oiixstÍ«‘K lilaiiMüi y  A I ( ‘n.«íÓi >, D. Carlos 
H., M. N. 2.", 2 M. n, 2 .‘\  M. n. l.“, (E. S. y N.), 
Toi'pedista................................................
i
28 Junio .07! Idem
C'iMHjaíei- y Csiho/.a, Sr. D. Emilio, H., M. c. 
n., M. c. m., 2 M. N. 2/> p.. M. N. 2 / \  m. c. n , 
m. e. m., M. M. 1.“ p., M. M. I."-, C., C. c., IS. 
N. p.), (S. Z.), (MC), (MF), (Mind.«), (b p ), @ ) ,  
(R.), (D. D.), (L. H. F.), (L. H. F. o.). (E. N. 
D. <•.. , Torpedista.............................................. 28 Alayo 59
1
Idem
» l'’a!iit{goíii y Bfieino.<a>, D. Manuel, H.. C., 
M. n. 2 .‘\  M. m. 2.“^, M. ii. 2." p,, (C. V. P. c .) , 
Torpedista, Académico de la Hispano-Ame­
ricana do Ciencias y Artes............................ 30 Alayo 59 Idem
1
TENIENTES DE NAVÍO DE CLASE
F e i-i‘áit«liíe y  ITEoreiu», Sr. D. Ricardo, FI. 
p., M. n. 2 (@ ), Torpedista.......................... 10  Obre. 58 Idem
2 Ite iia ve iitip  y  4;'ag*i'ii<>.«, Sr. D. Francisco, 
II. p., M. n. 2.^ ‘ p., M. N. 1.» p., (MC), @ ), Tor- 
pedista............................................................... 28 Obre. 57 Idem
3 fjíeiiei* V Ssinflíe a , Sr. D. Juan Antonio. 
H. p., Ai. N. I.", iM. n. l.« p., (C. S.), @ 1, Torp.» 26 Junio 57 7 Enero
4 Alorantes y Sg^ytre, Sr. D. Antonio, H. p., 
2 M. N. l.“, Torpedista..................................... 8 Fbro. 58 7 Julio
5 C a i'lta ilo  y  f4ai*s;ollo, Sr. D. Alannel, il. p., 
JI. n. 2.“' p., 2 AI. n. 2.“, 2 AI. n. Tor­
pedista ............................................................... 7 Enero 
Idem
6 t'ofgta y  lJ<»v<>ra, Sr. D. Alartfn, H. p., AI. 
n. 2.'‘ p., AI. N. I."- p., AI. AI. 1.‘, AI. m. 1.“, (AI. 
C.), Torpedista......................................... 9 Fbro. 59
7 Y lo iit o jo  y  .T lo iito jo . Sr. D. Saturnino, 
Hp, 2 AI. n. 2.^ 3 AI. N. í.% AI. AI. l.^ AI. n. 
l.'\ (AI. C.), Torpedista............................ 31 Dbre. 61 Idem
8 l i la iio  y  Iferiiüi, Sr. D. Franci.sco de, Hp., 2 
AI. n. 2.“, (Jx¡¡!), AI. H., Torpedista.................... 4 Agosto 60 Idem
9 K e j^a la cl» y  Voüu^eii, Sr. D. Francisco, H. 
p., AI. n. 2.'\ (AI. D. A. 3.“), Torpedista. .| 6 Alarzo 59 7 Julio
29 —
D E S X I N O
FECHA
üll ( le  p o s e s i ó n .
311 em p le o -
13 Marzo 909 Jefe Secretaría particular Ministro Marina. 22 Obre. 909
27 Abril 909 Secretario de la Comandancia <i'cneral del ar.senal 
de Ferrol, (interino). 30 Agto. 908
30Obn;. 909 E.xcedente forzo.so.
1 Obre. 909 Estado Mayor Central. Nombrado.
3 Fbro. 98 Idem. 8 Fbro. 906
9 Marzo 98 Eventualidades, Cádiz. 24 Fbro. £09
16 Marzo 98 
12 Mayo 98
Ayudante Secretario del Comandante general 
del apostadero de Cádiz.
E.xcedente forzoso, Cádiz.
27 Enero 908' 
10 Julio 908'
4 Julio 98 . Eventualidades, Aladrid. lo Julio 909;
Idem E.xcedente forzoso. 17 Junio 90ii
20 Julio 98¡ Idem. 30 Mayo 908
18 Agosto 97 Estado Mayor Central. 1 Dbre. 909;









C’a<«si!« y .^'úñe*. Si\ D. Enrique, H. p., 2 M
n. 21*. Torpedista...........................................
Ciioiizálex y ViaB, D. Eduardo, H., M. n. 1.**,
(C. S.), (@í), Torpedista.................................
A n ia iz  y  E lo rz . D. Felipe de, H., M. n. 2 
p., M. N. 1.“ p., 2 M. n. 1.**, M. m. 1.", (M. C.),
(L. B.), Torpedista...............................
C ervcra  y KoJaj^, Sr. D. José, Hp., Torpe­
dista...............................................................
V a i'cla  l ia b o r a  ICeilomIo, D. Angel, M. 
n. 2.“ p., M. n. 2.**, 2 M. N. l.“, (C. o. P.),
Torpedista.....................................................
1^'avarB‘e te  y jt lfá za r , limo. Sr. D. Adolfo, 
(J. S. A. C.), 3 M. n. 2**, H„ M. N. 1.** p., C . 
(A. o. F.), (S. P. o.), (OID, c. n., @j), Torpedis­
ta, Estudios zoológicos. Académico corres­
pondiente de la de Ciencias de Barcelona y 
de la de Occeanografía del Golfo de Gascu­
ña, Miembro de las comisiones internacio­
nales permanentes de pesca marítima y su 
Estadística y de la Asociación internacio
nal de la Marina..............................................
IJ iiiiita s  y  Dctjifailio. Sr. D. José, Hp., M. 
M. l.“ p., M. N. 1.**, (T. S. J. 4.**), (M. F.), (ÁSi),
Torpedista.....................................................
K ivri'»  y A lv a ro z  d e  C a liera . D. José. 
H., M. n. 2.“, M, N. 1.“ p., M. m. 1.'", (M. F.),
@1/, Torpedista............................................
A o l i f y  irioi'Kado, Sr. D. Francisco, Hp.,
M. n. 2,% (C. V. P. c.).......................................
X a iió ii y  BCodri$;iiez SnlÍ!^, D. Antonio,
H , M. n. 1.**, M. m. 1.*', Torpedista.............
(•érez  y f»ro$i, Sr. D. Enrique, Hp., M. N. l.“,
3 M. n. I.**, (M. C.), (£^, Torpedista...........
C a rra n za  y  K ep iiera , Sr. D. Ramón, F. 
l.“, 2 m. c. n., M. N. 1.** p., M. n. l.“ p., M. M. 
l.« p., M. M. l.“, I. c., (S. N. p.), (S. G.), @ ),
Torpedista.........................................................
K á iic liez -V izea íiio  y C>i|óii, D. Ottón,
29 Abril 58 
16 Junio 58
13 Fbro. 58 
10 Junio 59
3 Enero 5
1 1  Marzo 61 3 Enero í|
3 Nbre. 59 6 Julio
27 Obre. 62 1 Julio ii|
2 Julio 61 7 Enero iil




16 Abril 63 17 A gusto ?l








D E S T IK 'O
FECHA 
(le posesión.
14 Nbre- 98 Ayudante de Marina interino de Ayanionte. 27 Agto. 909
13 Mayo 99 Comandante cañoneros construcción, Cartagena. 18 Nbre. 909j
23 Mayo 99 Jefe del Detall del arsenal de Ferrol. 11 Nbre. 909j
Idem Eventualidades, Cádiz. 30 Marzo 909:
7 Obre. 99 Estado Mayor Central. 23 Enero 908
18 Nbre. 99 Diputado á Cortes. >
lí) Nbre. 9» Jefe de la Estación torpedista de Maltón. 17 Sbre. 909
30 Dbre. 99 Eventualidades. 22 Obre. 909
5 .ílbril 900 Idem. Idem j
2 Nbre. 900 Estado Mayor Central. 1 Abril 909
; 14 Nbre. 900 Eventualidades, Cádiz. 7 Nbre. 908:








13 Julio 60 3 Enero J|
18 Junio 63 29 Julio 71
30 Obre. 59 8 Julio 7j
5 Julio 58 I Julio 7)
27 Marzo 60 8 Julio 7¡
9 Enero 59 9 Enero 7¡
25 Julio 60 16 Enero 7¡
28 Jlarzo 60 8 Enero 77
¿8  Enero 62 19 Enero 7¡
22 Dbro. 62 9 Enero 71
8 Nbre. 61 Idem
4 Julio 63 10 Julio Ti
6 Abril 61 18 Agosto Tl
1 Sbre. 62 8 Enero 77
9 Enero 61 9 Enero 7!

















H. p, M. N. l.‘\  M. m. S. P., (M. F.,) @ ),
Torpedista............ ....................................
ISioiiili j «le V iesft», D. Antonio, H., M. n.,
2.“, M. n. l.”^, M. H., Torpedista.. . .  
A i'i'obJ o y 1). Gerardo, H., C., M.
N. l.“ p., (M. C.), (a3 d. Torpedista.........
Siiftx y í®t'íBíef, D. Eduardo,
H. , 2 M. n. 2.“^, 2 M. N. l.'\ M. M l.^ (B. A. P.
o), (L. H. F.), @¡), Torpedista.................
filBiaiiiii’ y Sr. D. Adolfo, IIp., M. N.
1. “. M. iñ. I.-'*, (S. G.), Torpedista.................
iVlluiireiil y Feí-aiáBiiloiK-Koílií, D. Fede-
rieo, H., M. n. 2.“' p„ M. N. l.‘\  2 M. n. l.*\ (C.
V. P. o.), (Áixiij), Torpedista.........................
íiío iíi y S o l, Sr. D. Antonio de, Hp., I., M. n.
2. “’, 2 M. n. l.”-, Torpedista...........
V E iiiyaiitlo, D. José María, H., 
M. n. 2}\ lil. n. 1., (B, A. P.), (L. H. F.), @ )
Torpedista.........................................................
A lv a i'so iizá le z  y  S a r r a c ín a , D. Clau­
dio, A. H.^ ’ de S. M., H., M. n. 2.‘‘ p., M. m. 2.'‘, 
M. N. l.^ M. n. l.'^  p., M. n. l.‘\  (N.), @ ), (R.). 
liópoz y Ca.siteíSó, D. Ramón, H., $^i), Tor­
pedista........................................................
l le i-r á ii  y  l*iie>iEa, D. José de la, H., I„ 2
M. M. 1.‘'-, M. n. l.“, (M. F.), Torpedista.........
Eí^|iiiiO!«a Y Bjeón, D. Antonio, H., M. N. 1.‘
p., M. N. l.“, (C. V. I.), Torpedista.................
E a ltle i'on  y lIo.»«to», D. Manuel, H., M. N 
2.“ p., M. n. 2 .‘\  M. N. 1 .“^ p., M. n. l.“, M. M.
I. ,^ Torpedista......................................
SiiaiiK « 8  y CarpejKJia, D. Carlos, 2 M. n. 1 ."
p., M. N. l.'t, M. M. 1.  ^M. n. l.“, S. P., (M. F.),
Torpedista..................................................
A iia lú jar y S o la n a , D. Manuel, H., M. n. 
2.“ p., M. N. l.'t p.. M. n. l.=t p., M. n. 1.“, (I.
H. P.), (C. V L), (M. C.), Ingeniero...............
I 'in tae lo  y  l i lo i’va, D. Joaquín, M. n. 2." p. 
51. N. l.“, M. n. 1.“, Torpedista........................
—  33
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D E S T irs iO
FECHA
en de posesión. !
su cmpJi'o-
....
19 Abi'ü 901 E.KcedeiUb forzo.so. 15 Fbro. 909
¿7 Mayo 901 Estado Alaj'oi’ Conlral. 25 Enero 908
24 Obre. 901 Jefe de Detall de la Ayudantía Alayor dol ar.senal 
do Oariageiia. 30 Nbre. 907
23 Obre. 901 Comandante dol ('añonoro Concha. 26 Nbre. 908
20 Obro. 901 Ayudante secretario del Comandante general 
del apostadero do Ferrol. 2 Julio 907
20 Abril 902 Comandante de la corbeta Villa rh Bilbao. 3 Fbro. 908
20 Maye 902 E.xcedente forzoso, Barcelona. 20 Enero 909
11 Junio 902 Estado Mayor Central. 30 Sbre. 909
14 Julio 90:í Segundo Comandante del Giralila. 10 Nbre. 902
18 Julio 902 Observatorio de Marina de San Fernando. 7 Enero 909
2 Agto. 902 
10 Agto. 902
Jefe de la sección do Meteorología del 
Observatorio de San Fernando.
Jefe do la Estación torpedista de Cartagena.
10 Abril 908' 
31 Enero 9j8'
28 Enero 903 Jefe do la Estación torpeilista de Cádiz. Idem
4 Junio 903 Eventualidades, Aladrid. 1 Sbre. 909j
29 Obre. 903 Estado Alayor Central, l.“ sección. 23 Enero 90sj
Idem Ayudante del distrito de Ceuta. 26 Obre. 909
—  34 -





















A i’ittM tic  S a a v e ilrr t >• C a r r i l lo ,  D. Nico­
lás, H., M. N. 1.=^ , M. n. 1 /  p., (M. F.), Ingenie­
ro hidrógrafo, Torpedista...........................
lla H ró ii y f>ióiiie% ^ i i i i i t r r o ,  Sr. D. Juan, 
Marqués de Torralba, H., (E. S. y N.), (L. H.
F.), @i), (R.), Torpedista.............................
(•ió iiicx  y  K u b r , D. Adolfo, H., m. c. n., M.
N I."-, 2. M. M. 1.". (M. F.), (Ó>, Torpedista.. 
(■¡arría y  V ila r ,  D. Julio, H., 2 M. M. I."",
(M. F ), Torpedista......................................
C o r n e jo  y  C x irv a ja l, D. Honorio, H., 3 M. 
n. 2 'S M. m. 2.“. 2 M. M. l.«, M. n. 1.'^  p., 2 M. 
n. l.% (Á.xiip, (S. E. R. c. 2.“), Torpedista... 
Klai^az y  P e r » , Sr. D. Antonio, Marqués de 
Magaz, H., I. c. n., C., M. n. 2.", M. n. 1.“. M. n.
1. “, (M. C.), @ ), (R.), (L. H. F.), Torpedista,. 
(■ o iix á lez  y  Q t i i i i ia s ,  D. Luis, H., M. n. 2.°',
$ixiij). Torpedista..................................................
K o j i  y  E r l ir n if i i ie ,  D. Antonio, H., M. n.
2. "- p., M. n. 2.“, M. n. l .“ p., 3 M. n, 1.“, <@),
Torpedista...........................................................
K lo n te r o  y S a iit ía je o , D. Eloy, H., M. n. l .“
p., (áSI, Torpedista............................................
S iiaiizc!^  y  C a r iie g n a , D. Luis, M. n. 2.‘V 
M. n. I.* p., 2 M. n. l.'^ , (S. y N. y S), (Jj^, Tor­
pedista..........................................................
U le z q u iila  y  R ie r a ,  D. Antonio, H., M. N.
1.‘^ , M. n. I.", Torpedista...........................
Ib a r r e tt»  y  CliajKÓn, D. Juan Adolfo, H., 
M. n. l .“ p., M. n. l.'^ , (M. C.), Torpedista. 
F a i i t á n  y ^ a i i ta m a r ii i i t ,  D. Joaquín, H.,
(M. F .) . .: .......................................................
T e j e r a  y T e r á i i ,  D. Manuel, H., M. N. l.'^  p.,
M. M. l .‘\  (M. C.), i.CT¡). Torpedista..................
O r iis  y  P r e s i io ,  D. Luis, H., m. c. n., 2 M.
N. l.«, (L. V.).....................................................
G u e r r a  y (w o y en a , D. Eduai’do. M. N. 1.*^ ,
BI. M. 1.‘^ ............................................ ...........





































10 Enero if 
12 Julio 
9 Julio i ¡. 














ó Abril 905 
Idem 
5 Abril 905 
17 Abril 905 
5 Julio 905 
11 Ju lio 905 
Aillo. 905
D E S T I N O
Eventualidades, Cádiz.
Excedente voluntario.
Jefe del taller de electricidad y torpedos de Cádiz. 
Excedente forzoso.
Secretario do la Comisión inspectora construcción




28 Enero 909 
27 Enero 908 
25 Nbre. 909
Comandante del cafionero Temerario.
Jefe del taller de torpedos de Cartagena.
Jefe del taller de torpedo.s de Ferrol.
Secretario de la Jefatura de Servicios auxiliares 
del Ministerio de Marina.
Ayudante secretario del Comandante general 
del apostadero de Cartagena. 
Supernumerario.
Estado Mayor Central.
Comandante del cañonero Marqués de MoUns.
Comandante del contratorpedero Osado.
Comandante del cañonero Hernán Cortés.










Comandante del cañonero Martin Alonso Himón. ¡25 Fbro. 907






Te iiie iile »i« tie iii)vÍq^<I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M, n. 1 /', (C. o. P.), Torpedista
y ISai'iMMist, D. Manuel, H.,
M. n. 2.''\ m. c. m., 2 M. N. í.“, M. n. 1/'', (M.
C.), (í]»), Torpedista.........................................
y IS illtH i, D. José, H., (gNiii.i, Tof-
pedista...................... ................ .......................
iS f i K j i i e t a M  >■ F<‘r i t a i i ( i v x ,  D. Manuel,  M.
N. l.“, M. n. l.“, (M. C.), Torpedista 
BCizo y  It la n c a , D. Antonio, H., SI. N. l.“,
SI. SI. 1.'*, SI. n. l-'\ (S. N. p.), Torpedista.
y I^Boft'iieg'a, D. Eugenio, SI. N. 
l.“, SI. SI. l.“. SI. n. l.“ p., SI. n. l.“, Torpedista. 
Biísraw»  ^ y BPÍ»**, D. Guillermo, H., 2 SI. SI.
l.« p., 2 SI. N. l.'\ (T. S. J. 4.»), (SI. F.), (gx^ ,
58
T o r p e d i s i a
B'lwpíííiat- y  ■«'«•■‘■láixiez:, D. José Antonio, 
H., M. SI. l.‘\
y D. José, H., SI. n. i."',
@¡j)
í^an«-liÍK y Osg<‘.«ia<la. D. Eliseo, FL, M. n. 2.‘‘ 
p., SI. n. i.'' p., cg). Ingeniero
!i«ou!^a y  AlvaiM>z. Sr. D, Carlos, Slarqnós 
de Sotelo, ti., SI. N. 1.'^  p., SI. n. 1.“, (gx»!), Tor­
pedista
K u i z  V ljá|iez «l<“ C 'a rv a ja l,  D. Juan An­
tonio, H., SI. N. l.^ 4 SI. n. l.“ p., 2 SI. n. l.‘\  
(C. V. P.), (g^. Ingeniero, Torpedista
.H«'“in le z  y  K c iíe v a i'i'ía . D. Santiago, H., 
Torpedista
| ja t« r í 'e  y Ai-riet»*. Sr. D. Carlos, PI. p., 2 
SI. N. l.“ p.. 3 SI. N. 1.“, m. c. n., SI. SI. l.-t SI. 
n. 1.‘‘ p., (L. V. o.), (SI. C.), (gx¡D
FECHAS DE
l ia iil lté  y  B 'a v ia , D. Slanuel, SI. n. 1.“' p..
Ingeniero hidrógrafo, igxjs)
BSag*i‘i‘ i*a y  fjiiyaaitS», D. Angel. H., M. SI.
m. 1.". (SI. F.), (Slind.”), (g§), (L. H. F.).....





11 Junio 60 11 Enero í;
8 Dbre. 59 10 Julio ;¡
2 Dbre. 62 10  Enero JJ
22 Abril 63 9 Julio
lo Slarzo 63 10  Enero ij
9 Dbre. 62 9 Enero
¡17 Obre. 61 29 Julio ?)i
23 Enero 62 9. Enero 1j
7 Abril 61 9 Julio Ji
10 Dbre. 64 10 Julio (j
12 Nbre. 66 Idem
8 Enero 63 Idem
7 Slayo 63 Idem
10 Slarzo 62 11 Julio ii
12 Fbro. 63 10 J iilio 9ll
28 Fbro. 63 9 Enero ií
5 Abril 63 9 Julio ?f
—  37 —
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2 Dbi’<-‘- 905 Estado Mayor Central. Nbre. 909
21 Fbro. 906 Idem. 3 Sbre. 909
IC Marzo 906 Comandante del cañonero Nueva Es t^aña. 23 Agto. 909
9 Mayo 906 Segundo Comandante de Marina de Coruña, int." 27 Nbre. 909
6 Junio 906 Excedente forzoso, Cartagena. 20 Fbro. 909
30 Junio 906 Comandante del transporte Almirante Lobo. 21 Abril 909
18 Julio 906 Eventualidades, Cartagena. 3 Agto. 909
14 Nbre. 906 Segundo Comandante del crucero Río de la Plata. 10 Marzo 908¡
7 Enero 907 Tercer Comandante del crucero Cataluña. 30 Obre. 907|
6 Marzo 907 Estado Mayor Central. 4 Nbre. 907
19 Marzo 907 Excedente voluntario, Madrid. 7 Enero 909|
23 Mayo 907 
25 Mayo 907
Tercera Sección del ramo de Ingenieros 
del arsenal de la Carraca.
Tercer Comandante del crucero Carlos V.
9 Mayo 902 
7 Nbre. 909
22 Julio 907 Segundo Comte. del cañonero Infanta Isabel. 23 Agio. 907
22 Agio. 907 Segundo Comandante de la corbeta Nautñns. 14 Nbre. 908
25 Obro. 907 Comandante del contratorpedero Terror. !26 Enero 908,
15 Dbi'o. 907 Comandante del cañonero Ponce de León. 20 Fbro. 909
—  38 —
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e l  serv ic io , [
7 Julio 65 9 Enero sol
14 Agosto 62 9 Julio 7j[_
10  Sbre. 64 9 Julio 8(1
28 Enero 64 Idem
11 Junio 61 9 Enero 78
10 Obre. 64 9 Julio 80
31 Ag-to. 64 27 Agosto 80
28 Dbre. 63 16 Enero i
18 Julio 65 9 Julio 80
6 Enero 63 9 Enero 80
26 Agosto 63 9 Julio 80
11 Julio 63 2 1  Julio 80
29 Sbre. 62 9 Julio 80
9 Sbre. 64 9 Julio 81 *
11 Nbre. 67 9 Enero 81
8 Obre. 66 9 Julio 80
NOMBRES Y CONDECORACIONES
y Boado, D. Manuel, H., M. N. 1.’^ p. 
M. N. 1>, 2 M. M. l.“, M. H,(M. C.), Torpedista. 
Calandria y («onxálcz, D. Adolfo, H., M.
n. 1.®, (M. C.), iglxiip. Torpedista...............
Soí-iti O ■■aniel' y B lan co, D. U baldo, H.,
M. N. 1 .“ p., M. M. l.“, M. n. l.'\ (M. C.), 
fiiiitiécccx y Fccnándex, D. José, H., M.
N. 1.“ p., 2 M. M. l.'^ , M. N. l.“, m. c. m., M. n.
l.“, (M. G.), Torpedista............................
T in co  y BodciK'iicz T c n jillo , D. Pedro 
H., M. M. 1.‘ p., 2 M. N. 1.*, 2 M. M. (M. C.j 
Bita V Uíiitrada, D. Nicasio, M. n. 1 .”‘ p., 3
M. n.'l."-, (M. C.), @ )......................................
Fernández y Flotet, D. José, H., M. N. 1, 
p., 2 M. M. Ir'', 2 M. N.,1."', m. o. n., m. c. m 
M. M. !.«' p., M. n. l.% (Mind.“), (M. F.), M, H. 
Bérez K en don y Náneliez, D. Antonio, 
H., m. c. n., M. M. p., 2 M. M. l.‘\  3 M. N. 
1 M. n. l.=\ (M. C.), M. H.. Torpedista.. 
iTIartin y Bocadillo, D. Juan Antonio, H., 
M. N. l.“ p., M. M. l.“, M. n. 1.“ p., (L. II. F.),
(M. C.), @ ), (R.)........................................
^lonteH y BcK'neiferoM, Sr. D. Domingo, 
H., F. 2.», M. M. l.«, 2 m. c. n., 2 M. N. 1.“ p.,
M. N. 1.", M. n. l.‘\  (M. C.)...............................
t^onzález y iVfanelión, D. Mariano, H. M
N. 1.'*' p., M. N. 1.’*, M. M. 1.“, Torpedista. 
ÍTIanJóñ y ITInlle, D. Emilio, H., M. n. l.'\
C., (S. N. p.), (C.“), (B. L. 3.“), ':ó>, Torpedista 
(lia i^tón  Y ÍT lé n d e z , JI. Antonio, H., M. N.
l.“ n., m! n .l .“, (M. C.), (@>.................. ...........
Sliei't y C'anals, D. Mariano, H., 3 M. M. 1.“,
2 M. N. l.“, (Mind.°), (M. F.), ....................
C.onzález y C>onzález, D. José, M. n. l.“p., 
M. n. 1."-, (M. C.), (M. F.), @i)...................
TENIENTES DE NAVÍO 





¡;u e m p le o .







1 Sbre. 908 
j Obre. 908 
¡Enero 909 




D E S T I N O
FECHA 
(ie posesión.
Excedente voluntario, Cádiz. 30 Dbre. 908
Tercer Comte. del crucero Princesa de Asturias. 9 Enero 909
Eventualidades, Cádiz. 5 Fbro. 909
Comandante del cazatorpedero Audaz. 5 Mayo 909
Excedente forzoso, Barcelona. 2 Abril 908
Tercer Comandante del crucero Peina, Pedente.
Comandante del cañonero Vasco Núuez de Palhoa. 30 Agto. 909|
Torcer Comandante del Nti.innncia. 16 Fbro. 909
Auxiliar de la Secretaría particular del Ministro.
Comandante del contratorpedero Proserpina. 22 Julio 909,
Tercer Comandante del Pelayo. 7 Enero 909,
Segundo Comandante del Extremadura. 25 Agto. 909|
Eventualidades, Jefe del detall de la Ayudantía 
mayor del Ministerio.
Excedente forzoso, Cartagena.
1 Nbre. 909 
26 Nbre. 909
Jefe del detall del arsenal de la Carraca. 1 Dbre. 909















■•«‘i lfe r o  y  líí^ llrá íi, D. Adriano, H., M. N,
p., M. N. l . \  (M. C.), 2 M. M, l.=>.............
A u lia i'cd e  y KsilHliarilo, D. Pedro de, H
(M. C.), (S. Ñ p ), M. H., (Ski!)...........................
l■o^l y  JUajsi'aiiev, D. Luis, H., M. N. 1.“, M.
M. l.“, (M. C.),(£xi!).............................................
n«? pelaría y ÍJarría , I). Juan L , H., M. N, 
l.«, M. n. 1.‘‘ p., 2 M. n. l.‘S (M. F.), (S. G.).
(@), Torpedista............................................
(4ai'via \  VeláKqm-*, D. Manuel, H.. 2 M. 
M. l.«, M. n. 1.“ p., 3 M. n. l.'», M. m. 1.'‘, I., (S.
G.), (M. F.), (@)................................................
Maii!  ^ >■ ÍJai'aii, D. Pedro, II., 2 M. N. 1.'^  p.,
2 M. M. l.^ (M. F.).........................................
I*a8«|iiíii y BSciiioíso, D. Luis, m. c. m, 2
M. N..l.“, M. M. l.'\M. n. 1."- (Mind. )^, (£§).
(L. H. F.)...........................................................
Kiiaiixei^ V t)al%’<». D. José, M. N. l.“ p., M.
N. l.^ M. M. l.",-(M. C.), (Sxg)..........................
A úíní* y ^ i i i ja i io ,  D. José, H., M. M. 1 M.
N. 1.“ p., M. n. 1.‘^ p., M. N. l.-\ (C. N.), (@ ).. 
y BlaHVM, D. Franciseo J., C., M. N.
l.“, (M. C.), (J)§), (R.), Torpedista................
K iiiz  B vi’i le jo  y V e y á n . D. Luis, H. M.
n. 1.“. I ............................................................
H e r r e r o  v B a r r ía , D. León, 2 M. N. 1.“, 5 
M. n. I."- p!, M. M. l.=\ M. n. 1.'‘, (M. C.), Inge­
niero hidrógrafo, (B. A. P.)....... •...................
ISarreiBa y cíe B ir a iic ia . D. José A., M. N.
l.=* p., M. ñ. l.“ p., 3 M. 11. 1.'*, Torpedista.......
C a r r iílo  ilc^  A lb o rn o z  y üKaniora, don 
Diego, M. N. 1.=‘. M. M. 1.*^ , M. n. l.‘^ p„ (M. C.),
M. H., (S ^ ......................................................
EMaitj|;a y .t r ia s .  D. José Blaría, H., M. N.,
1.“ p., 2 M. N. 1.", (M. F.), (Ák®..........................
O iiij a n o  y  A r ta e lio , D. Blario de, M. n. 1.‘‘,
*(B. A. P.)........................... .^...............................
.Arias S a ld a d o  y iVlc‘uc‘iiilez , D. Manuel. 





29 Julio 64 15 Enero m
16 Marzo 64 9 Julio (S)
3 Nbre. 62 15 Enero 81
13 Marzo 64 9 Julio 8i
27 Enero 6 / Idem
24 Agosto 64 Idem
3 Mayo 65 Idem
14 Fbro. 67 9 Enero Si
24 Dbre. 66 9 Julio 81
11 Fbro. 64 Idem
7 Dbre 6o 9 Junio 81
2 Junio 62 9 Enero 8!
15 Nbre. 84 9 Julio 8i
30 Junio 64 31 Enero 85
22 Marzo 64 9 Enero 85^
16 Julio 66 9 Julio 85
















3 Abril 95 
Idem
Ayudante interino del Distrito de Rosas.
Eventualidades, Cádiz.
Ayudantía mayor del arsenal de Ferrol.
Eventualidades, Ferrol.
Profesor de la Escuela de artilleros. 
Comandante del torpedero núm. 12.
Sección de Contramaestres del arsenal 
de Cartagena y Auxiliar del ramo de Ingenieros. 
Ayudante del Distrito do Puentedéume.




Profesor de la Escuela de Aplicación.
Secretario de la Jefatura de Armamentos 
del arsenal de Ferrol.
2.“ Comandante interino Santa Cruz do Tenerife.
Excedente forzoso. 
Supernumerario.
1 Obre. 908 
30 Sbre. 909; 
6 Obre. 909
27 Junio 904 
20 Julio 908




20 Dbre. 90C 
19 Enero 904
30 Sbre. 909 
18 Obre. 909





















M. N. l.“, M- >'■ P-! o. n., M. M. 1.  ^ (M.
C.), Torperlista................................................
Afeilí* y  <lrc«i*o, D. Manuel, H., M. N. 1;
p., M. H., (M. C.), (Á^yi).......................................
Ki*u«|iietuM y l>'ei*iiáiul<“*, D. Fernando,
H, (M. C.)......................................................
<iiraíiio y O liañ o , D. Francisco, H., 2 M. n.
1 p........................................ ........................
n u tle i*  V Mil', D. José María, H. M. N. 1.“'*,
M. M. 1> p., 2 M. n. 1.‘, (S. G.), @ ). (M. F.) 
C.'a.«tafiO y llei*iiáii<lex, D. Emiliano, H.,
m. c. n., M. N. 1.‘‘, M. n. 1 “, .................
lUoi’aleH y UíeK flt^  la  Cni'tiiDa, D. Ra­
fael. H„ M. N. l.-‘ p., (B. A. P.), (N. A. D. o.), 
(0. V. P.), (R.), Ingeniero electricista..
t le r v era  y Járunur, D. Juan, m. c. n., M.
N. 1.“ p., M. M. l.'p ., M. M. l.“, 2M. n. I.»,'
(M. 0.), M. H., (L. H. F.), (S. A. R.).................
Villa^KÓinez y  .^'úi'icz, D. José Alfonso . . .  
ItiltKi'a y IJi'iiiiuB'iE, D. Luis de, H., 3 M.
n. I.-'’ p., 2 M. n. 2 M. M. l.“, (S. G.), Mind.»,
(B. A. P.), (R.)...........................................
^ a iiio za  y lla i* tley , D. Darío, H., M. n. I.’'-,
p., (B. L. Ingeniero hidrógrafo..............
iTPoiitaseut y M.ÍSH», D. Joaquín, H., M. N. l.“j 
p., M. N, 1.’’', M. M. 1.’’', in. c. m., (M. C.), (@),
Torpedista.....................................................
y CiiiitiéiTcz, D. Julio, M. N. 1 .“, 
2 M. n. l.“ p., M. M. 1.''^ , Ingeniero liidrógrafo. 
Cadarj^i» y D. José, H., m. c.
n., 2 M. N. l.‘S C., (B. A. P.), (M. F.), M H .... 
(KOiizález y O lio , D. Angel, H,, 2. M. M. l.*\
M. N. I.”-, (M. F.), Mind.'*, Torpedista............
C liif|iiei*i y lj(;óii, D. Joaquín, H., M. M. 1.”',
m. c. n.. m. c. m., (M. C.), (¿xi .^....................
^■atCI■o y (liniiKálcz. D. José María. M. M.
l.“. M. N. 1.", (M. F.), .................... ...........
Bt^llaN y Ui'ia, D. Juan.................................




22 Sbre. 64 9 Julio 81
19 Dbre. 64 9 Enero 8i
30 Mayo 67 9 Julio 81
22 Sbre, 67 9 Julio 8*
5 Sbre. 67 8 Enero 8i
8 Agosto 66 8 Enero 83
7 Sbre. 67 9 Julio 8!
13 Fbro. 6b 9 Enero 8!15 Obre. 64 9 Julio SI
1 1 Obre. 67 8 Enero 83
6 Julio 67 9 Julio 8!
Í5 Sbre. 68 9 Julio 83
18 Obre. 64 9 Julio 83
22 Dbre. 65 9 Enero 83
25 Dbre. 65 9 Julio 81
7 Julio 65 8 Enero
13 Junio 67 9 Julio Si













Ayudante do la Comandancia de Marina 
de Gran Canaria.
14 Julio 009 
3 Abril 909
Idem Eventualidades, Ferrol.
Idem Subdirector del Observatorio de San Fernando. 31 Agto. 903‘
Idem Auxiliar del Observatorio Marina San Fernando. 29 Marzo 909
Idem Estado Mayor Central. 20 Nbre. 909
Idem Eventualidades, Madrid. 25 Obre. 909
Idíiin Auxiliar Arinanientos del arsenal de la Carraca. 10 Fbro. 909
9 Mayo 95 Ayudante int." Comandancia Alarina Coruña. 24 Julio 909
Idem Profesor de la Escuela do Aplicación. 10 Marzo 909
Idem Alumno de la Escuela de Zoología y Pesca. 16 Obre. 908
Idem Idem. Idem
26 Agosto 95 Ayudante de la Comandancia Marina Santander 30 Junio 905
24 Nbro, 95 Ayudante del distrito de Noya. 1 Nbro. 906
23 Fbi’o. 96 Estado Mayor Ferrol. 30 Dbre. 908
28 Mayo 96 Agregado á ingenieros. Arsenal de la Carraca. 30 Abril 909
30 Junio 96 Eventualidades, Ferrol. 1 Julio 309






















M. n. l / ‘, (L. H. F.), ...................................
^ á iic lie x  y  D. Julián, (V. C.), M.
N. l.“ p., (M. F.), @¡)........................................
,'?&oi‘eaio y KSi*a, D. José María, ni. e. n .. . .  
í^tiiiisoza y  l l i ii 't i lfy , D. Manuel, H., 3 M. n.
1.’^ p., M. n. l.“, (C. N.), Türpedista.......
(liiia rtiia  y  «le la  Voft-a, D. Rafael de la,
H, f ¡M. n. 1.“, M. n. l.“ p., i¿<ii¡), Ingeniero hi
drógrafo............................................................
ICo«li‘í(;'iie% y  C'aí^tro, D. Luis, M. N. l.’\  m. 
c. n., 2 M. M. l.“, (Mind>), M. H . (M. F.), (B,
A. P.)..........................................................
Fx|iós«i4» y l*ena, D. Benigno, H., 2 M. N.
I. ‘‘ p., (M. C.)..............................................
fió p o z  y  C e i'n ii, D. Antonio, H., M. N. 1.",
M. 11. l.% (M. C.), .......................................
Ite z a re s  y  t'aMtaBBo, D. Eugenio................
O te y z a  y  CortéM , D. José María de, H., 3 M.
M. l.“, M. m. l.'S M, N. l.^ (M. F.l, (Mind.>^ ). .i 
(iiaí«fÓ3a y  C'iiliellí^, D. Antonio, H., 3 M. N.*
l.-"^ p.. 2 M. N. l.% M. M. 1 .‘^  M. in. 1.'*, M. n.i
l.‘\  (M. C.), (B. A. P.), (£Hs)...............................
Cci*va?ra y  D. Angel, H., M. n. 1."
p., 3 M. 11. l.'\ (D. D. ch.), (M. C.), (B. A. P .).. 
F«>i>iistBi«l4^z y  A ia ii^ y d i». D. Manuel, (M.
F.).........................................'■...................
.líSeiiiiia y D. Agustín de, II,, M. N,
1.“'' p., M, n. l.“, (M. C.), (gS)...........................
l*aN f|ui» y Ka^inoí^a, D. Eduardo, M. n. 1 
X"iiñ»*z y Q i i i ja i io ,  D, Francisco, M. N, 1," 
p., M. n'. l.“ p,, M. n. !.■*, M. m, 1.”, (L. H. F.),
© , <SE$>i Torpcdista...................................
X’ázqgiez y B>íaz, D. Alfredo, H,, m. c, n,, M.
N, 1.“, . . . . ' .....................................................
y C4ai'«ía, D. Francisco J. de, H., M 
N. 1.“ p‘, 3 M. n. l.“, 2 M. M. 1.'’ p., M. M. 1.»,
(M. F.), (S. A. 3.'>),@).....................................
y  F a r iA a s , D. Maximiliano, M. N, 
I." p., (M. C.), @ü).............................................
Nacimiento.
f^ ECHAS De
5Ag9Sto66j 8  Enero(j¡
24 Nbre. 66 ! 9 Enero jj 
Idem7 Enero 64
19 Fbro, 66 9 Julio  81
7 Dbre. 67 Idem
17 Dbre. 65 
3 Marzo 67
22  Obre. 66 
6 Sbre. 65
z8 Abril 65
7 Mayo 68 
29 Obre. 67
2 1  Junio 65 
31 Marzo 68 
16 Abril 69
27 Dbre. 69 
20 Junio 6 8:
9 Ju lio  8: 
Idem
6 E nero 8;j 
9 J iilio  8.5
8
8 E nero 8) 
Idem
9 E nero 6)




27 Sbre. 68 
27 Julio 65
9 E n ero  81 
9 J u lio  85























D iS o X iis r o
■ FECHA
de posesión.
Agregado al ramo de ingeniero.s, Carraca. 23 Marzo 908j
Agregado al Cuerpo do Artillería, Cádiz.
2." Comandante dol cañonero D.“ Marín fie Molina.
4 Sbre. 905 
8 Mayo 908
Jefatura Armamentos arsenal Cartagena. 5 Agto. 908
2.“ Comandante Estación Torpedista Cartagena. 31 Julio 909
E.x'cedente forzoso. 1 Obre. 909
Eventualidades, Cádiz. 23 Agto. 909i
Comandante del torpedero Orión (ru'’mero 11). 




Comandante del torpedero número 14. 20 Julio 909i
Comandante tercer guardapesca en construcción, 
Cartagena.
Vapor Urania.
1 Dbre. 909 
5 Nbre. 907
2.® Comandante de la Estación Torpedista, Cádiz. 28 Agto. 908
Eventualidades, Cádiz.
Auxiliar de la Ayudantía Mayor de la Carraca.
1 Sbre. 909 
8 Mayo 908
Ayudante personal del General Chacón. 15 Fbro. 909
Estado Mayor de Ferrol. 4 Agto. 909
Eventualidades, Cartagena. Nombrado.






















y .%leiiii»iiy, D. José, M. M. 1.“, M. n.
1“ p.. 2 M. n. l.“, Ó>, Torpedista..............
I*iici‘la  y n ia x ,  D. Gonzalo de la, H.. m. c. 
111., ni. o. 11., M. 11. 1.‘‘ p., M. M. 1.'^  p., F. l.“, M.
11. 1 .“, (M. C.), .........................................
T ViÍK<|iiez. D. Tomás, H., M. iii. l.“,
M. N. l.’S (M. F.), ai. H .....................................
i l^arlBEK z^i y €>:ii‘a*ia, D. Ignacio, H., ai. N.
l.‘\  2 M. 11. l.“. 2 ai. n. 1.'‘ p., (¿Ni), (B. A. P .).. 
iTlarliiiez, v S4óniex, D. Justo, H., ai. ii. í.-',
ai. ai. i.-‘. ai. H ........... .......................................
I*ái’i’a;i'a v B«'erBiáinle*. D. Rafael, H., ai.
N. l.“, (ai.'F.).....................................................
VÉzfag-i'oiMia y V ilia lo ii ,  D. Rafael de,
H. . (Jü), (L. V.), (L. V. c.)...................... I
B jiiiiila iia  y  . lu i i f o ,  D. José, Ingeniero na­
val, 2 ai. 11. 1 .” p., ai. 11. i.’\  ......................
O i-liz «Iv la Blgiitlolii'o, D. Joa-i
quíii. Ingeniero naval, 2 ai. n. l.“ p.,ai. n. !.■' 
4'í»l V Bliax. D. Antonio, ai. ii. 1 .‘‘ p., ai. N. 1.“,
M. 11. 1 .", (ai. c .) ........... ...................................
Váx«|iie/. * f’'»“g'«iniy, D. Antonio, H., ai. N. 
i.« p., M. N. 1 .", ai. ai.'i.“ p., ai. n. i.“, (ai. c.)
(Áixiii) .......................................................................
9¡iaav<‘<li'a v ÍTBasglaleiia. D. Joaquín, ai.
ai. i.’‘ p., ai. N. 1 .", c., (ai. f .), (ání).................
Kiiagii'i'M y CaritejiKiia, D. Adolfo, ai. ai. 1.‘* 
p., ai. N. 1 .“ p., ai. ni i.'\ (ai. c.), cán^ .............
liiiiiisarrajKiie y iTIwleziiii. D. Julio, 2 ai. N.
I . "^ p., ai. ai. i.“, c., ai. n. i.“, ai. h ., @¡), (ai. c.). 
BCivas y liavÉii, D. Eugenio N. de, H., ai. aí.
1 .", ai. N. 1 .“......................................................
BCii^tari y BC«ii;cilo. D. José Antonio, ai. N.
l.“, p.,ai. m. l.“, (ai. ÍA), ..........................
.^loroiio y Eliz.a, D. Francisco, ai. N. l.“, ai.
ai. i.“, ai. ai. i.“ p ............................................
y  iTIartiiio*. D. Joaquín, ai. ai.
l.“, (M. F.)........................ ................................
























9 Julio I 
Idem 
9 Julio j 
8 Enero |
8 Julio)
9 Julio I 
9 Julio I 
9 Julio 
8 Julio
8  Enero 
Idem 
Idem
8  Julio 
Idem
9 Enero
8  Enero f
9  Julio i
47




Abril 97 2.“ Coinandanto Estación Torpedista Malión. j21 Fbro. 907
Idem 2 “ Comandante del cañonero Martin A. Pínsón. 2 Nbre. 907
Idem 2° Comandante Estación Torpedista Ferrol. 2 Marzo 909
Idem Ayudante personal del General Balseyro. 3 Dbre. 909
Idem Ayudante interino del distrito de Rivadeo. 25 Nbre. 909
Idem Auxiliar Jefatura Armamentos arsenal Carraca. 5 Mayo 909|
Idem Eventualidades, Jladrid. 28 Obre. 909
Idem
Idem
Comisión Inspectora de Ferrol y Profesor nom­
brado de la Escuela de Maquinistas. 
Inspector construcción escuadra, Bilbao.
24 Junio S09| 
19 Mayo 909
Idem Auxiliar Ayudantía Mayor del arsenal Cartagena. 1 Dbre. 909'
Idem 2." Comandante del cañonero Marqués ñe Molins. 14 Fbro. £08'j
Idem Estado Mayor Central. 1 Dbre. 909*;
Idem 2.“ Comandante de la corbeta Villa de Bilbao. 8 Fbro. 908
Idem Excedente forzoso. 28 Julio 909Í
Idem 2.® Comandante del cañonero Hernán Cortés. 1 7 Junio 909,
Idem Auxiliar del Observatorio de San Fernando. 1  Obre. 907j
Idem
Idem
Ayudante interino del distrito de Santa Eugenia 
de Riveira.







1.  ^@ ), (R), (S. Z.)...........................................
74 M ilá  y Ratll**, D. Lorenzo, 2 M. N. 1.‘‘, (@j).
75 l ío s  y Ijizniin, D. Serapio, M. N. l.“, (M. C.),
(V. LO.)....................................................
76 Wrlií! y Feniáiitl»**, D. Mario, M. M. 1.“, M
n. 17', (M. 0 .)...................................................
7? T ía m i-I ió p e *  y ÍKuliicta. D. Enrique, H., 
3M. N. i."............................. .............................
78 Cí«*rvora y .lácoiiit*, D. Luis, M. N. i." .. . .
79 Clerv«“ra v ValtDtM'ragiia, D. Juan, M. N
1.“, M. M. l.“, M. n 1." p., (M. 0.)....................
Sp. f ía r o ia  »le la  U lata, D. Juan, M. N. 1.“, Tor- 
pedista.......................................................
80 l'aaíOííi y f>!óui<;z C olón , D. Jos6 María de,
H. , M. n. 1.“ p„ 2 M. n. L% (M. C.), (R.)...
81 y O jetia, D. Rafael, M. N. 1.", (M. C.).
82 C ca iio  Viváis y  Y la rtiiiez , D. Eladio, M.
N. 1.", 2 M. N. 1.", (Mind.o), (M. R )...............
83 Alvai'ju;oiizález y Xai'i*at‘in a . D. León.
84 P a r d o  y P iizo , D. Ramón, 2 M. M. 1.". M. N.
l.^p.. M. m. l.“, (Mind.“), (M. C.), @ ), (S. 
N. C.), (S.Z.).....................................................
85 A'ovás y C ab ora . D. Daniel, M. N. l.“, M. M.
I. '', M.‘m. M. H.............................................
86 lió p ez  y  B a r r il ,  D. Roberto, M. N. 1.", M.
M. I." p., (M. C.)................................................
87 C arv ia  y  C aravara , D. Salvador, 2 M. n.
L", M. N. l.^ M. N. 1.‘ p., (E. N. D.), (M. C.),
..................................................
88 .A m elo \ K oissi, B. José María de, M. M. 1.",
M. N. 1.®, (C. R. P. ('..), (M, F.)..........................
89 füarría y  d e  lo s  R e y e s . D. Mateo. 2 M. n.
1." p., M. M. M. m. 1 .", (C. N.), (M. L. I. o.), 
(S. A. R.), Ingeniero electricista..................
90 .R ira iid a  y C'atlrelo, D. José, PL, M. n. 1."
p., M. N. 1>, M. M. 1.‘, M. n. L", (M. F ), (C.
N. ), M. H., Torpedista..............................
91 S a la s  y C ioiizález, D. Francisco Javier de.






29 Agosto 68 8 Julio «1
19 Fbro. 66 Idem
26 Fbro. 66 8 Enero 8|
6 Julio ¿6 8 Enero Sj
12 Mayo 68 8 Julio Si
16 Enero í'2 1 Fbro. 81
8 Obre. 70 Idem
15 P''bro. 70 Idem
7 Marzo 68 8 Julio Si
22 Sbre. 70 1 Fbro. 8(
9 Enero 68 9 Julio 8i
11 Fbro. 67 8 Julio 81
28 Mayo 70 1 Fbro. 8f
28 Mayo 67 8 Julio 81
12 Junio 68 1 Fbro. 8¡
28 Sbre. 71 15 Enero 8!
7 Fbro. 70 1 Fbro. 8í
0 Fbro. 72 Idem
i
29 Mayo 66 15 Enero 8i
.








1 Abi'il 97 
Idem
Ayudante personal del General Sostoa. 
Ayudante personal del Ministro de Marina.
15 Junio 909) 
28 Obre. 909
Idem Estado Mayor, Carlagena. 30 Julio 909
Idem Excedente forzoso. 24 Enero 908
Idem
Idem
Comandante dol torpedero Asor (núm. 2). 
Excedente voluntario.
29 Julio 9,08 
Dbre. 908
Idem Comandante lanclia Perla. 24 Abril 908
Idem Supernumerario. 22 Sbre. 905
Idem
Idem
Comandante del torpedero núm. 15 Habana. 
2.” Comandante de Marina de Almería (int.").






¿7 Agto. 908| 
25 Junio 909
Idem Agregado al Estado Mayor Central. 30 Nbro. 908
Idem Auxiliar Ayudantía Mayor del Arsenal Ferrol. 29 Agio. 90o
Idem Ayudante personal del General Puente. 15 Junio 909
Idem 2." Comandante del cañonero Temerario. 7 Enero 909
Idem Auxiliar Ayudantía Mayor Arsenal Carraca. 10 Fbro. 909
Idem Excedente forzoso. Madrid. 24 Enero 908

























E lv ir a  y A lv a r e z , D. Andrés, M. M. l .“
Torpodista..........................................................
C o lo iiilto  y  A i i t r á n ,  D. Leopoldo, M. M. 1.*
p., M. M. 1.*, (M. F.), (£ ^ ...................................
C a lv a r  y  S a n d io ,  D. Tomás. M. N. 1.^ (S.
N. p.), (M. C.), @ ), (R.)............................
B la i ir o  y  S e r r a n o , D. Angel, M. n. I.''", M. 
M. l.^  M. N. l .“, M. n. 1.*'- p., (Mind.“), (S. P.
o.), ........................................................
C ia n ilio a  y  A a v a r r o , D. Angel, 3 M. N. 1.",
M. M. l .“, M. n. l .“ p., M. m. l.‘S (Mind.«), (M.
F.), M. H.................................. ............................
d a r r i i l o  y  K o in e r o , D. Ramón, 2 M. N. l .“,
Torpedista..................................................
( l i i i l t iá n  y  D e lg a d o , D. Alvaro, m. c. n., M.
N. 1.‘ p., M. M. 1.^ ‘, M.n. 1.“^ p., M. N. l.'\ (C. N.),
(M. C .)..................................................................
IT lira iid a  y C«ay, D. Juan, d e .......................
A jen ia r  y  • lá i id e n e s ,  D. Jesús María........
S a n j i iá n  y  ] lo n iin {;;u ez , D. Mariano, Tor­
pedista..................................................................
F r a n c o  d e  V i l la lo b o s ,  D. José María, M. 
n. l.^  (M. C.), (L. H. F.), (N. A. D.), (R.).
J á i id e n e s  y  C la v ijo ,  D. José.....................
R o z a s  y F e r n á n i le z - F lo r e z ,  D. Francis­
co, M. M. l .‘\  (M. F .)...........................................
B u t r ó n  y  E in a r e s ,  D. Emilio Manuel, M.
M. l .“, M. N. l.% @ ), (M. C.), (R.), (S. Z .).. . . 
A r ia s  Sal{;;ndo y  U le n é n d e z , I) Alejan­
dro, (M. C.), (B. A .P .).........................................
C laray  y  lW oro, D. Víctor, M. N. 1.“^, M. M. 1.“,
(M. C.), (£ ^ ,(L .V .o .)........................................
C a r r a n z a  \  R cj^-iiera. D. Fernando de, 4 
M. M. 1.=‘, M‘. N. 1.“ p., 2 M. N. 1.", (Mind.«), (M.
C.), (M. F.), (S. N. p.), (L .H .F .)...................
C l ie r e g u iu l  y  B i i i t r a g o ,  D. José María,
M. N. 1.*, M. M. l.‘S M. n. i . ‘ , (M. C.)............
































E nero 8? 
Idem  
Idem  





















D E S T I N O
FECHA I 
cI g p o s e s i ó n .
21 Abl-il 97 Ayudante de Marina de la Guinea española. »
30 Abril 97 2.“ Comandante del contratorpedero Audaz. 10 Marzo 909
7 Mayo 97 Ayudante (int.®) de la Comandancia de Algeciras. 31 Julio 906
Idem Comandante del torpedero Halcón (núm. 1). 3 Sbre. 908
11 Mayo 97 Excedente forzoso. 30 Sbre. 908
20 Mayo 97 Excedente forzoso. 28 Enero 909
23 Mayo 97 Eventualidades. Cádiz. 21 Agto. 909
25 Jimio 97 
3 Julio 97 
21 Julio 97
2.° Comandante del contratorpedero Proserpina. 
Estado Mayor Central.
Ayudante (int.“) del distrito ile Requejada.
26 Sbre. 908 
24 Mayo 909 
2-5 Enero 909
27 Agt. 97 Ayudante personal del General Cano, Manuel. 24 Julio 908
6 Obre. 97 
10 Obre. 97
Comandante del guardacostas Vitoria. 
Vapor Urania.
4 Abril 908 
22 Fbro. 906
15 Nbre. 97 Crucero Cataliu'ia. 22 Abril 908
16 Nbre. 97 Estado Mayor Central 1 Obre. 909
27 Nbre. 97 Eventualidades. Madrid. 25 Nbre. 909,
9 Marzo 98 Crucero Hio de la Plata. 14 Enero 908j
16 Marzo 98 Ayudante (int.") del distrito de Lequeitio. 12 Junio 906l











l.“, M. M. 1.", (M. F.), (Mind.'').................
á i i f l ir x  y D. Ramón, M. N







¡1 2 0 ' 
1 2 1 | 
122; 
123 | 
1 2 1  i 
125 i
1 2 6 1
i
1271
(L H. F.), (M. C.), (M. F.)...............................
V E“ói*€í/. n ii^ t illo . D. Aquiles, 2 M
N. l.-‘,'M. M. l.“, .M. F.), (Mind.®)....................
Bioaix lie  K elioDleilo, D. Angel, M. n. l / \  M.
n. l."’ p., (M. F.)................................................
.^Dneflím^z. y siel j'VIoi’stl, D. Ramón, M. M 
l.“ p., M. M. 1.“, M. N. 1.", 2 M. N. l.“ p., (M. C.),
................................................................
ídjíMí ciSí's» > iTI»ja«laleioí», D. Carlos, M. N.
l.“, M. n.lÁ(M. C.)...........................................
4li*ÍD<ct j íiSiloi'i'e, D. José, (M. F.), M. H.,
(AXiip.....................................................................
H*ai'iEi» y B*iay,o, D. Angel, H., m. c. n., 2 M. 
M. l.“, M. N. 1.*, (M. F.), M. n. 1.", M. n. 1 « p., 
(Mind.°), '@), (S. Z.)
A'ovaí T tlelai», D. Luis, M. N. l.“, M. M. l.“,
M. n. 1.='p,, L, (M C.).....................................
A lilere;ciaia y liiiiaa , D. Claudio, m. c. n.,
M. N. 1.' p., ni. c. m., M. M. 1.", (M. C ).......
KoNloa y .^laa-líaiex. D. Tomás, M. M. l.“ p.,
M. M. l.=>, M. N. l.^ (M. F.), S. P., ...........
'l'B'iilleaifiiac é  lj^le,««ias, D. Antonio. M. N.
lA  (M. C.)......... ................ ■.............................
i?loii4ea-o y Bolaaiilia, D. Francisco, M. M. 
i:-\ (M. C.),
flriaaiil y KoiIrájKiaeK. D. Fernando, M. M.
l.“ p., M. M. 1.-''
Boiiaáiasioe/. y V illaaaiieva, D. Juan Ne-
pomuceno, M. M. l.'\ (M. C.)..........................
Fei'iiáaiiiez y P if ia , D. Luis, M. M. l.“, (M. 
C.), (C. R. P. c.), (Mind.«)
-flloyá y ITIataiixa, D. Lorenzo, M. N. 1.'* p..
M. m. l.% (M. F.), dlxü), 
iTliei* y d e l «4Ío, D. Bliguei de, M. N. I.'*' p., 
M. N.‘ l.^ 2 M. M. l.^ (M. C.).
fechas de-------- — — — ___
Ingreso
N acim iento. en
el sc'n-icij^
7 Abril 69 15 Ju lio  8i
23 Mayo 70 15 Enero 8;
15 Mayo 70 15 J u lio  8;
13 Enero 69 15 Enero 8¡
2 Agto. 71 15 Ju lio  8)
18 Fbro. 70 Idem
18 Junio 68 Idem
25 Agto. 69 15 Enero 81
3 Dbre. 69 15 Enero 8i
26 Mayo 71 10 Enero íj
9 Julio 71 Idem
6 Agto. 72 Idem
16 Julio 70 Idem
13 Junio 71 Idem
8 Enero 72 Idem
12 Mayo 71 Idem
27 Marzo 70 15 Enero K
5 Mayo 70 10 Julio  S








D E S T I N O
(le posesión.
su empleo.
30 MllI’ZO 98 Ayudante de la Comandancia de Marinade Algeciras. 6 Fbro. 909
3 Abi’i' 98 E. M. del apostadero de Cádiz. 25 Obre. 907
12 May" 98 2° Comandante del cañonero Don Alvaro deBasdn. 20 Agto. 909
20 Julio 98 E. M. del aposladero de Ferrol. 17 Marzo 909
10 Agio. 98 Alumno Escuela Zoología y Pesca. &
18 Agio. 98 Ayudante personal Jefe Jurisdicción de Marina en Madrid. 11 Nbre. 308|
4 Sbre. 98 Eventualidades. »
16 Sbre. 98 Estado Alayor Central. Campaña. 15 Dbre. 905
12 Obre. 98 Auxiliar de la Ayudantía Mayor del Ministerio. 25 Abril 908
29 Obro. 98 Excedente voluntario. Sevilla. 10 Junio 903
1 Nbi'O. 98 Supernumerario. 10 Alayo 906
10 Nbre. 98 Agregado al Cuerpo de Artillería. Cádiz. 15 Sbre. 905
17 Nbre. 98 Vapor Urania. 24 Alarzo 909
10 Obre. 98 Ayudante personal del General Alíñela. 8 Mayo 909
H Idem Eventualidades. »
1  Idem Estado Mayor. Cartagena. 30 Julio 908
20 Fbro. 99 Ayudante del distrito de Muros. 31 Obre. 908
23 Mayo 99 Ayudante del distrito de Vinaroz. 1 Fbro. 909




















( iliix m á ii V l<'ei*iiáiiil«x, D. Enrique de, 
H., M. N. í .“ p., 3 M. n. l.^ I., M. H., (M. C.),
(Ó>, (V. I. o.), Torpedista.................................
iTIiii'toN y  D. Rafael, 2 M. N. I."-, M.
N. 1.‘^  p., M. M. l.'S M. n. 1», .....................
C a y e ta n o  O je ila , D. Ignacio, M. M. l.'\ (M.
C.), ..............................................................
C o lo n ia  y ■•éi-e*, D. José Luis, 2M. N. 1 .“,
M. M. 1 (M. 0.), @ ), Torpedista...................
V e i'ilia  y C a u la , D. Eduardo, M. M. 1.”, M.
n. 1.^M. m. l.=\ (M. C.), M. H ...........................
K ii iz  B e e i le j o  y V e y á n , D. Salvador___
d n n x á le x  l l o n t o i ' i a  y C e m á n i le x  C a -  
ili'c d a , D. Diego, M. N. 1.'^ , 2 M. n. I."-, @j),
Torpedista...........................................................
B le in  y  l i l in a s ,  D. José, M. N. l.'\ (M, C .).. 
C a N a tlev a n te  y .^ 'ovella , D. Luis, (L. H.
F,), (M. C.), (@)...................................................
ISárdi* y  <■ le tsr ía , D Venancio, M. N. l .“ 
p., 2 m. c. in., M. n. 1.“, M. M. 1.*, (C. N.), (M. 
C.), (gXM)
l*ai‘tlo  y  l* a fd o , D. Alfredo, 2 M. N. 1.“, 2
M. M. l / ‘, (@ )..................................................
B o j  i d e  C e lie n i< |i ie , D. Arsenio, 3 M. n. 1 
A n t e lo  y  K osmí, D. Félix María de, M. N.
l .‘\  BL M. l .“, L, (C. R. P.)...............................
K o n z á le x  K o ld á n  y K u e i-n ie a , D. José
L, M. M. 1.‘, (BI. C .)..'........................................
C a r e ia  C a v e d a , D. Luis, m. c. n., 3 M. M.
l.'S M. N. 1.", BI. n. l.^  (BL F.), (Blind.»; 
iU aetin ex . y B o o m , D. Félix, 2 BL n. l .“ p., 
2 BI. N. 1.*^ , 4 M. M. l .‘\  M. BI. 1.“- p., (BL FL) 

















28 Obre. 69 15 Enero f
V ial y P é rez -B u stillo , D. Luis de, m. c,
m., M. BI. 1 BI. n. 1.*, I., (BI. C.)....................
P reysicr y itloreno, D. Carlos, (C. N.), iBI.
F.) S. P., (L. H. F.).........................................
Najj^i-era y Ciudad, D. Bliguel, m. c. m 
Bí. N. l.«, (C. N.), (BI. G.).................................
2 Abril 71 22 Enero S
11 Fbro. 72 10 Enero S
24 Junio 73 Idem
22 Fbro. 72 Idem
27 Julio 72 Idem
20 Agosto 71 Idem | |
14 Agosto 72 Idem ij
30 Julio 72 Idem H
28 Nbre. 70 10 Enero 8S
11 Julio 72 10 Julio 8Í




























27 Marzo 902 i
I
8 Abril 902;¡
D E S T I N O
FECILi 
( I g  posesión.
E.^ceclente t'orzozo. Inspector de Emigración.
EstaciÓJi torpedista de Cádiz.
Agregado á Ingenieros. Arsenal de la Carraca.
Ayudante dé la Comandancia de Vigo.
Ayudante de la Comandancia de Villagarcía. 
Observatorio de Marina de San Fernando.
Ayudante personal del general Matta.
Vapor Urania.
Ayudante interino de la Comandancia de Marina 
de Bilbao.
Comandante del cañonero Mac- I^aUón.
Estado Mayor del apostadero de Cádiz. 




Oficial de órdenes de la 2.‘ división do Escuadra. 
Excedente forzoso.
Ayudante personal Ministro Marina.
Alumno de la Escuela de Aplicación.
Ayudante personal del general Luanco.
28 Enero 909 
24 Fbro. 908 







1¿ Fbro. 909 
31 Agto. 909
19 Obre. 908

























T a iiiiiy o  V O re iln iia , D. Juan Manuel, M. 
N. l." p., M. M. 1.“ p., M. M. l.“, M. N. l.‘\  (C
N.), (M. C.), Torpedista...................................
Uoiii'ijifucz .'VaTai-i'o, D. Ramón, (C. N.),
Torpedista....................................................
F iic iite  y H erí-era , D. Ramón de la", 2 M.
M. l.^ ', (C. N.).................................................
Caiiiiro V A r ize iitt , D. Luis de, 3 M. N. 11',
3 M. M.'l.'', (C. N.), (M. F.)...................... ...
Cióm ez y QCuilri¡^'uez «le itriaí^, D. Se­
bastián A., (0. N.), m. c. n...........................
C 'elireiru y  San  .I iia n , D. Luis, M. n. 1.",
(C. N.). (gxij)....................................................
F e r n á iiile z  F ifia , D. Angel, M. M. 1." p., 2
M. N. í.“, (C. N.), (M.F.), @ ) ......................
F a^ eila  S a lee ilo , D. Senén, M. N'. 1.", (C.
N. ), (M. 0.)...................................... .
F r e ir e  ile  A r a n a , D. Andrés, (C. N.), M. M.
l.^ M. n. l.“, (M. F.).....................................
f4areía  y  Miaz, D. Manuel, (W. S.), (C. N.),
2 M. n. 1." p., 3 M. n. 1.“, Torpedista.........
.^^ái-fliz V F r ilta r r i, D. Alfredo, (C. N.),
■ '.c .).;.........................................................(M.
B tm le ru  y lloiBiíiiji$uez, D. Adrián, (C. N.)
Torpedista.........................................................
f ja n z á ie z  «le BfiiieiO» y  (ü il, D. Juan, 2 M.
M. 1." p., M. N. M. N. 1." p., (0. N.), 2 M.
M. 1.", Torpedista........................ , ..................
A r in a ila  y  Ftíiit-z, D. Arturo, C.. M. M. 1."
M. N. 1 .” p., M. n. 1 .", (C. N.), (M. C.), »
M. H ..................................................................
iVJl<iiituJo y  B*ater«», D. Saturnino, (C. N.),
M. n. l.«, (S. N. p.)..............................: .........
H<M-iiái>(lez y  V á z(|iie z. D. Celestino, M.
N. I.'"', (C. N.), 2 M. M. i.", 2 M. M. 1 ." p.,
■■ F.)............................................................(M.
fii«m zá le z y  CarHlafi<-«la, D. Félix, (C. N.),
(M. C.), .......................................................







‘ 6 Enero 72 10 
28 Agosto 71
I




13 Enero 73 
26 Nbre. 72
8 Enero 73! 10I
18 Dbre. 73|l0
11 Nbre. 71 
24 Abril 71
2 Enero 73











Julio  89 
Julio  88 
Enero 90 
Idem  




Ju lio  89
Idem
10  Enero 74110 Enero 90
If lirt' lO.






igAbi'il 902 Ayudanto del distrito de Santa Cruz de la Palma.
1
30 Sbre. 908
16 Mayo 902 Acorazado Pelayo. 9Dbre. 908;
[2 Junio 902 Excedente forzoso. 1 Dbre. 909
3 Julio 902 Auxiliar de la Dirección de Navegación y Pesca. 31 Agto. 907
,8 Julio 902 2.® Comandante del buque transporte. 23 Abril 909
'g Julio 902 2.® Comandante del contratorpedero Terror. Nbre. 908
12 Julio 902 Crucero Princesa de Asturias. 28 Sbre. 908
Í3 Julio 902 
¡2 Agio. 902
Ayudante interino del distrito de San Esteban 
de Pravia.
Ayudante interino del distrito de Coreubión.
30 Agto. 909' 
27 Sbre. 909,
9 Agio. 902 Excedente forzoso. 25 Nbre. 909'
10 Agio. 902^ Ayudante interino del distrito de Laredo. 19 Fbro. 906
16 Sbre. 902 Ayudante personal del General Barrasa. 28 Obre. 909
Idem Dos meses de licencia reglamentaria. 27 Nbre. 90c|
21 Obre. 902 
27 Obre. 902
2.Junio 903,
Auxiliar de Servicios Auxiliares del Ministerio 
de Marina.
Ayudante interino del distrito de San Vicente 
de la Barquera.
2.® Comandante del cañonero Punce de León.
1 Dbre. 909 
25 Obre. 904 
20 Obre. 909




l.“, M. m. l.“, M. n. l.-‘ p., (L. H
H. ), (S. A. R.), (Á^, Torpedista 
C a rlo M -K o e a  y ^ a iiz  i l «  .Il ik I í i i o , don
Ramón, 2 M. n. l.“, (M. F.), (@)......................
P ijjíiia tc lli «le /^ i-aj^ i'tMi y l* a (lilla , don
Sósthenos, M. n. ..........................................
O á m e z  y  F onsí, D. José María...................
V e re liiK O  y Pai-tajs^ás, D. Luis, M. M. 1.”
(M. G.), (j¡^......................................................
K o tii'íi^ u e z  y F c i ‘iittii<iez <lt‘ ÍTlesa, don
Enrique, (S. P. o.), (M. F.), @¡)......................
Ii4>|iez y  T o m a N e ty , D. Demetrio, M N. 1.*^
M. N. l.‘'>p., M. M. l.‘\  (M. C.)........................ .
K a lt t ila  V O ía z , D. Antonio, M. M. l.“, M. M
I. "- p.,^M.'n. l.“, (M. C.), (£§!)........................
K o <Ii*ik ;i i ««z  y  B á re e iia , D.Manuel,M.n.l.“ 
!^iíiieli«?z 1taeettizteg:(ii y  4 e «|u a i'o iiy ,
D. Victoriano, 2 M. N. 1.‘‘ p., M. N. l.‘\  BI. M. 
p., BI. M. (BI. C.), @ 3), (S. A. R .).. 
C arilon a  y  P r ie to , ET. Pedro Blaría, B. 2.“,
BI. n. A. H.“ S. BI........................................
BU síi'f|(iez y  K o ii iá u ,  D. Francisco, BI. N
1.“, BI. BI. l.‘\  2 BI. n. (BI. C.).....................
t aba■l■llej^ y  P«“«tii. D. José María, BI. N 
l.“, BI. BI. 1.'‘, BI. n. l.^ BI. m. l.'\ (BI. C.), (gx¡i),
Torpedista..............................
A rtt iie ib ia  y  lje b a i‘i«>, D. José María de, 2
M. N. 1 .“'', M, n. 1 .’', (BI. C.), (@), Torpedista.. 
C'ttiio y  ^V itis , D. Francisco, BI. B"!. l.“ p., BI
N. (BI. F.), BI. BI. V \  BI. n. 1.", Torpedista. 
J llu ñ o z  y C 'ra in p , D. Servando, BI. N. 1.*^  p.,
BI. n. 1.“, (VI. C.), (¿5¡j), Torpedista 
jTIai’t in e z  y  l lo i i ie i ie r l i ,  D. Francisco, 2 
M. N. l.“, BI. BI. !."■ p., BI. M. 1.», (BI. F.), (BI. BI.),
Torpedista...........................................
B ii l l t i i i  y  F e rn á iif le z ,  D. Ramón, BI. N.
1.", 2 BI. n. l.=\ (BI. F.).............























10 Julio s 





9 Enero üi 
Idem
Idem 
10 Julio s lir )  
9 E n e r ó la s  
Idem
10 Enero S 
9 Enero ) 
Idem
i l .




D H ^ST IN O
FECHA 
(le posesión.




¡2 Abril 904 
14 Mayo 904 
11 Agio- 904
18 Agio- 904 
¡8 Agio. 404
14 Obre. 904 
7 Nbre. 904 
1 Fbro. 905
1 Marzo 905 
16 Marzo 905 
28 Marzo 905
5 Abril 905
5 Julio 905i 
23 Agio. 905 
Agio. 905
Ayudante interino de la Comandancia de Marina-
de Hiielva. i 15 Fbro. 909
Profesor de la Escuela de Aplicación. 122 Dbre. 904
Supernumerario. Italia. 126 Enero 906
Excedente forzoso. 28 Enero 909I I
Crucero üaUdiu'ia. |30 Jlayo 906
Excedente forzoso, Cádiz. 1,24 Fbro. 908
Excedente forzoso. Inspector de Emigración. ¡28 Enero 909
Estación torpedista de Cartagena. ¡12 Abril 909
Crucero Río fie la Plata. \ 5 Fbro. 907
Escuadra de instrucción, Estado Mayor. 2 Enero 909
Aj'udante interino del distrito de Sada. | Enero 908 
2." Comandante del cañonero General Concha. j30 Abril 909
I
Excedente voluntario, Gijón. 1 5 Junio 907
Excedente forzoso. Cartagena. i30A.bril 908
1
Excedente forzoso. Inspector de Emigración. 28 Enero 9C9 
Guardacostas Ninnaneia. 4 Agto. 909
Comandante del torpedero Aceverlo (núm. 13). 13 Agto. 908|
Exeedente forzoso. Inspector de Emigración. 28 Enero 909' 
Guardacostas Nnmancia. |28 Enero 909
Sp.
^tiaiierM y (Jaritcj&iia. D. Julio, M. N. 1."
M. M. l.-‘ p., 2. M. M. l.“, (M. F.) ^ .............
liiañw  y d e  lia v a lle ,  Sr. D, Miguel Angel, 
Marqués de Casa-Recaño, M. N. 1.“'^ p., M. n. 
l.‘S (M. C.)
a*éi*eiB y O Jeda, D. Fernando, 2 M. M. l.“ p.,
M. N. (M. F.), M. H.....................................
í'ie i-v a  y C lavé, D. Enrique de la, (M. C.),
@i), Torpedista................................................
y ÍJtgixaiio, D. Indalecio, 2 M. N. Id',
2 M. M. 1.-', (M. F.), (Áji), (B. A. P.)..................
tz a i'o la  y 4>rcsiilSoii, D. Antonio, $.xií¡).. . .  
.TIcer y IS a iiiea ii, D. Alfonso de, M. N. 1.*,
(M. 0.), Torpedista...........................................
Y A v i lé » ,  D. Joaquín, M. M. I.'', 
(M. C.) ‘
.y já fiir e s  y  '8'u d ela , D. Juan de los. M. M.
i.«, (M. F .).................; ...................................
Ferraj^-iit y SItcrt, D. Guillermo, M. N. l.“,
M. N. i.", iM. 0.), (Slxiij), T(-rpedista..............
ISi'iifgiietaH y  F e i’uáixSe», D. Ricardo,
m. c. m., (M. 0.)................................................
9 Ia r tíii y  3*efia, D. José María, @¡i¡)...........
T i'illo -F ig 'iie i'oa  y  ISai-riozaltal, don 
Luis María de, M. M. I.'"' p.. (Mifid.“), (M. F.). 
iTlontoJo y Cat^tañeda, D. Cristóbal, M. M.
(M. F.)................................................ .
F criistitdex  9*iMa, D. Manuel, 2 m. c. m.,
(M. C.) .........................................................
l “is iera  y T o m é, D. Rafael de la .................
C alilo  y P in o , D. Francisco, M. N. 1.“, @D.. 
Vigiierai^ y  (a ó m « z - ||i i in l 9^ ro, D. José.. 
ITIaiijóii y JBraiitlaciz, D. Ramón, (M. C.). 
O zam iz y  O sto la za , D. Luis de, (M. F.),
Torpedista.................. ......................................
Ve* Y K etin a , D. José Jacinto, m. c. n., M. N.
l.“','(M. C,), M. n. 1.‘', @ i)................................
B o a d o  y' S tia iic es , D. Carlos, m. c. n., m. 






















10 Enero j 21
9 Enero j 
Idem 
Idem










20 Julio 91 
9 Enero 91






27 Dbre. J 
2 Julio S














8 Junio 906 
Idem
9 Julio 906 
i4 Julio 906
11 Julio 906 
19 Agio, 906 
9 Obre. 906
7 Enero 907 
1 Marzo 907
D E S T I N O
FECHA 
de posesión. |
Crucero Reina Refieute. 8 Agto. 907i
Crucero Frincesa de Asiurias. 24 Julio 909
Ayudante interino del distrito do Santa Pola. 5 Nbre. 908
Crucero Reina Reyente. 16 Fbro. 909
Crucero Carlos V. 
Excedente forzoso.
21 Fbro. 908 
»
Crucero Exirenindura.
Supernumerario. 5 Junio 007
Excedente forzoso. Inspector de Emigración. 28 Enero 909
Profesor de la Escuela de Aplicación. 25 Sbre. 908
Ayudante interino del distrito de Vivero. 
Estado Mayor Central.
26 Sbre. 908 
29 Obre. 909
Crucero Princesa de Asturias. 2 Marzo 908
Idem. 31 Mayo 909
2.“ Comandante cañonero Marqués de la Victoria. 
Eventualidades.
2.” Comandante del cañonero Ntieva España. 
Excedente forzoso. Cádiz.
Excedente voluntario.
15 Enero 909 
» 1 
13 Marzo 909 
20 Fbro. 908 
20 Enero 909
Estación torpedista de Fen’ol. 7 Fbro. 908
Ayudante personal del general Boado. 18 Fbro. 907:






D. 0.), (S.N. p.), (M. C.), (R.),(á;x^ ................... 13 Junio 76 2
> j' í^ ftiiioza , D. Emigdio, M. n. 1 .*,
Torpedista..................................................... 16 Enero 75
» B » i i a  j- í i i i i a t e s ,  D. Juan de, Torpedista. 23 Junio 77
le e r i iá i id o z  .^ liB icvd a , D. José, (M. C ),
Torpedista........................................................ 5 Junio 74
» Cei-v*“£-a j- V a lc le r i 'o i i ia ,  D. Joaquín....... 0 Enero 75
» C oioB iia  j- P4“i‘e/., D. Julio............................ 25 Julio 74
» K o d rijK u ez  y  í a^aB ¡VlartBBB, D. Jacobo,
Torpedista........................................................ 25 Julio 73 2
R tiiíz  y  €S«“ A t a i i r i ,  D. Manuel, Torpedista. 6 Marzo 75 2
Riiaa'ega '1 cr«9o>, D. Antonio........................ 7 Dbre. 74
» fi¿iBíBÓB'i*ezy ÍJ iiilB Írrez , D.Quirino, (M. C.) 1 1 Agto. 75 1
» BCeaBBtez 1 bbs;1u ( í . D. Wenceslao, E. a . . . . 30 Abril 79 1
> HSos;!; .%ltt'aB-g;os5zñl4“z , D. Joaquín............. 9 Agto. 76
» V eiaisico  y  b8c la  PeiítB , D. José, (M. 0 . ) . .. 22 E'bro. 75
RRiBertiii y  U oItlá iB , D. Gerardo. (M. C.)... 25 Sbre. 75
* .BeiBtiBTil y  Bülio. D. Manuel de, (L. B.), M.
n. l.‘\  (V. I.), (T. S. J. 5.«), (ÁSi). (R.)............... 4 Nbre. 74
■ » l*astaB-B*e»*lie v I t ic z  bIc B iiIbbcs, D. F6-
H.n;, Torpedista................................................ 22 Fbro. 76> A lvaB '^o iB zá lez y  «le l a  9$ala, don
Ramón.......................................... 1 Obre 71
» PcB-e* lljt^cla, D. José, M. n. l.“..................... 4 Junio 78
IBoi-dit y  lÜBBBiBaB'aiB, D. José María. Torpe-
dista .................................................... 31 76» í l a l  y  D ía z .  D. Alfredo, M. n. 1.“- p.............. . 7 Abril 78
/> jTIoIbib!^  y  í3a**r*“r a s .  D. Camilo................... 21 Obre. 76» C o n l i ‘cra.<^ v lt<BBli*Bji;u<tz> D. José............. 2 Marzo 76» KoBBBtM-o y  Ílcsi||BiB j«»l, D. José del, M. n. 1." 22 Sbro. 75
'a'o#-or«“s  y  «It*! B a lz n lo .  D. José J............ 17 Mayo 78» (>«bbb7.sbIii‘z Ble A le i lo  y  ^ 'a s t i l la ,  D. Ma-
nuel. Torpedista.............................................. 23 Obre. 76» 4'aBlai‘Sfi y  t-evBBáaBBlez ClafaetB', D. Luis. 10 Obre. 76> A i'a o z  y  A i'éJ iiltB , D. Daniel........................ 5 Fbro. 77
» U ía z  Y ;^i*ia!§-^a8d£ailBB. D. Guillermo....... 15 Dbre. 75* ¡TlBBreiiBB V 4RiiB.‘!«»(la, D. Manuel, (íxiTp......... 1 Enero <6
» BCbiboIIbYs y  C a lv o ,  D. Emilio, Torpedista 1










Julio  92 
Idem  
Julio  93 


























:)9 Marzo 907 
23 Mayo 907
te Mayo 907 








3  M a r z o  

















4 Obre. 908| 
18 Nbre. 908 
17 Obre. 908i 
28 Obre. 908' 
2l Enero 909|
13 Marzo 909
Ayudante int." Comandancia Alarina Tarragona. 
Vapor Uranin.





2." Comand an te de 1 cañen ero Vasco Nuñes fie Balboa. 
Vapor Urania..
Crucero Cataluña.
Crucero Princesa de Asturias.
Escuadra de Instrucción. Estado Mayor. 
Ayudante (int.") do la Comandancia do Marina 
de Bilbao.
Ayudante personal del Sr. Ministro.
Crucero Reina Reciente.
Crucero Carlos T'.





Ayudante (int.“) Comandancia fliarina Barcelona 
Crucero Rio de la Plata.
Guardacostas Kumancia.
Crucero Princesa de Asturias.
Alumno de la Escuela de Zoología y Pesca. 





: 12 Junio 908|
25 Agto. 909' 
23 Enero 909|
Dbre. 909'
15 Nbre. 909| 
20Fbro. 909;
10 Obre. 909| 
10 Dbre. 908l 
4 Obre. 909'
26 Nbre. 907 








23 Fbro. 909' 
3 Obre. 909
11 Enero 909 
31 Enero 909'
24 Julio 909 
Nombrado !
I
25 Junio 909 
2 Nbre. 909 






(4Ó1IIVX >’ Ko(li'íj£ii«‘z <It‘ A i'írí .^ D. Ra­
fael José, Toi’pedista......................................




















(M. C.), @i), E. a ........................
y Clastañoclsi. D. Jos
Torpedista.................... ...........
ALFÉRECES DE NAVÍO
fu ñ o / .  Ifi'lft-aiio V (lia rr iilu ,
José, E. a., (M. C ,)..!.................... .
quín, M. n. l .‘\  (M. S. N. 2.“), (M. C.), (SNiij)----
ÍTfanJóu y  Ifra iiila i'iíg , D. Jesús María
(M.C.)................................................................
lió |U ‘z  y K a iiiíi'e z , D. Lutgardo, E. a ........
A'uwfy y  l ' o u í e ,  D. José, E. a .......................
( -a n o  y  EiO|iez, D. Luis, E. a .........................
P a s t o r  y  T o m a s e ty , D. José Luis, E. a.,
.................................................................
(4 i i i t iá i i  y A r ia s ,  D. Antonio, (G. A. 3.“),
(Áixiij), E. a .............................................................
P o i i t r i i la  .Y la r is ta iiy , D. Ramón, M. n. l .“,
E. a., @ ), (S. Z.), Ingeniero electricista, (A.
l. M.).....................................................................
C 'iiic iiiirg-u í y  C lia r ó ii ,  D. Guillermo, E.
a., (Slxij)...................................................................
^ o lá s  y  P atiu lt»  «le la  E tosa. D. Adolfo
de, IL, E. a .........................................................
P o r t  y .d o r a le s  «le l«ts Ki«>s, D. Ignacio,
m. c. n., E. a., (ÁSii)..............................................
f4áit«*liez y K u iz , D. Manuel, E. a.................
X a r a ii« lo iia  y  P o s a « lil lo , D. Pedro, E. a.
P e r ia  y f ió p e z , D. Adolfo, É. a .....................
C o iie a s  y d e i t e a r i i i i ,  D. Joaquín, M. n.
l.‘\  E. a., 6ixiij)......................................................




— — . _
sen-icio.
30 Junio 77 9 Junio 91
5 Julio 79 9 Julio 9l
9 Julio 77 9 Julio 95
17 Obre. 76 Idem
3 Obre. 77 Idem
29 Dbre. 75 9 Julio 91
114 Sbre. 75 Idem
15 Marzo 79 10 Junio 9i
31 Mayo 79 Idem
:26 Mayo 79 Idem
14 Sbre. 80 9 Julio 95
27 Sbre. 79 Idem
5 Julio 80 Idem
2 Agosto 81 10 Julio 91
18 Obre. 79 Idem
21 Dbre. 81 Idem
6 Agosto 78 9 Julio 91
9 Dbre. 79 10 Junio 9Í
5 Abril 79 Idem
6 Julio 79 Idem
65
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27 Abril Ü09| 
30 Obro. 909 




30 Junio 901 


















E. M. de Cartagena.
Ayudante interino de Alarina do Palamós.
Agregado á la Comanflancia de Alarina de Ferrol. 
Guardacosta.s Nianancia.
Estación torpedista de Ferrol.
Agregado á la Jurisdicción de Alarina en la Corte.
Ayudante profesor de la Escuela de Aplicación.
Ayudante personal del General Jefe del E. AL C.
Crucero Extremaduru.
Supernumerario, Ingeniero geógrafo.
Estado Alayor Central, Campaña.
Supernumerario, Ingeniero geógrafo. 
Ayudante profesor de la Escuela de Aplicación. 
Agregado á la Ayudantía de Castro-Urdiales. 








31 Julio 909 
2 Nbre. 90?! 
30 Nbre. 909







24 Agto. 908' 
19 Enero 909!
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c FECHAS DE
1-i NOMBRES Y CONDECORACIONES Inirn.,<o1 Niicimionto. tMl
ol Servicio.
Juan, E. a., ;@ ) ................................................. 13 Sbre. 78 10  Junio 98
16 C lie i 'iK u ii i i  V U ii it i 'H g o , D. Benito, E. a.,
M. n. 1.“, (@ ) ..................................................... 8 Fbro. 79 Idem
17 P a N V u a l iie l P o lt il  y  C ;ii ic l» « r i ,  D. Luis,
■R « ........................................... 7 Dbre. 78 Idem
' 18 P é i’ft* V P e riis iin IciK -C Iiiio , D. Enrique,
(íxüi), E. a............................................................ 10 Sbre. 81 15 Junio 9fi
19 F i n í  V «Ic la  T o r r e .  D. Juan, E. a., (4, ^ . . . . 7 Obre. 78 9 Julio 95
20 if la rto x  de la  F u e n te , D. Aiberto, E. a . .. 4 Fbro. 79 10 Julio 98:
21 tle lio a  y lio re ii/ .u , D. Nicolás de, 2 M. n.
1J‘, E. a............................................................... 28 Enero 81 9 Enero 97 ‘
22 F o iite n la  y  i t la r lM a iiy ,  D. Miguel, E. a..
12 Nbre. 78 y rllllifl Qfi*
23 P é re *  iK o rr illa , D. Venancio, E. a ............. It8 Sbre. 80 9 Enero 97 '.
24 F a r r é  y  F l i lc l ia r r « » ,  D. Juan, E. a ............. 9 Marzo 79 9 Julio 96 =
25 CiiaraT y  G a lia n a , D. Luis de, E . a., &-xiiD ■. 28 Enero 82 10 Julio 98*
26 F e r v e r a  y J á c o iiie , D. Pascual, E. a......... 22 Sbre. 80 9 Enero 97
27 F e ru á iid 'e K  y G a r r í a  Kúñiísra, D. Eran-
cisco, E. a., (íx®................................................ 10 Junio 77 9 Junio 9?.
28 Lileó Iba i-N , D. José María, E. a., ........... 7 Julio 80 9 Enero 97>
2» D c ljía d o  y O t a o la u r r u c l i i ,  D. Fernán-
do, E. a ............................................................... 6 Agosto 79 Idem
30 B a s ita rre c U c  y Ilíe x  de  B iiln e s , D. Ma-
nuel, E. a., M. Ñ. 1.“ p ....................................... 9 Marzo 80 9 Julio 98.
31 Fa sitro  A g i i i a r ,  D. Vicente, E. a.. Ca.xiíí)....... 19 Sbre. 79 9 Enero 97
32 P it a  d a  V c i ; ;a  v  iTJIorg;ado, D. Manuel,
24 Agosto 78 9 Julio 98!
33 V a re ta  y V á z»iu e * ,D . Julio Angel,(gx®,E.a. 16 Agosto 79 Idem ’
B o m ín s -iie x  y Vá¡e«|«ie*. D. Fernando,
34 E a ........................................................... 29 Sbre. 78 9 Julio 97!
J á c o in e  y B a i i i í r e z  fie F a rta K e n a , don
35 Angel, É. a., Maestrante de la Real de Sevi-
lla,""(E. N. D.), (R.)j (£§!>................................... 5 Julio 79 9 Enero 92
B e ld a d o  y  V ia i ia ,  D. Enrique, E. a., . 7 Junio 79 9 Julio 91
36 B la n c o  y B o c a , Sr. D. Arsenio, Marqués de
37 Peña Plata, E. a................................................ 23 Marzo 79 9 Enero 97
G a r c ía  J u n c o  y B u í z ,  D. Baldomero, E. a. 16 Fbro. 81 9 Julio 97
38 F á n ia r a  y  B ía z , D. Manuel de la, E. a., (¿,)^ ,
































Ayudante profesor de la Escuela de Aplicación.
Cañonero Infanta Isabel.
Ayudante interino de la Comandancia de Marina 
de Palma de Mallorca.
Ordenes Presidente Comisión Inspectora Ferrol. 
Agregado á la ComandanciadoMarina de Alicante. 
Excedente voluntario.
Vapor Urania.
Corbeta Villa ríe Bilhao.
Alumno de la Academia de Hidrografía. 
Aviso Giralda.
Estación torpedista de Mahón. 
Agregado á la Ayudantía de Marina de Tarifa.
Agregado á la Jurisdicción de Alarina en la Corte. 
Agregarlo á la Comandancia de Marina 
de Valencia.
Cañonero Ponce ríe León.
Crucero Carlns Y.
Guardacostas Nnmrmcia.
Ayudante personal del General Morgado. 
Agregado al Estado Mayor Central.
Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Cañonero Temerario.
Ayudante profesor de la Escuela de Aplicación. 
Crucero Cataluña.
Dos meses de licencia para asuntos propios. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Málaga.
FEGH.\ 
de posesión.
8 Obre. 909 
30 Nbre. 909
Nombrado 
29 Julio 909 
5 Julio 909 
13 Abril 908
20 Fbro. 909
22 Enero 908 
20 Enero 909
16 Sbre. 907 
1 Dbre. 909
1 Abril 909




27 Julio 908 
10 Mayo 909






40 ísrlewiwH j .4;liclaii*a, D. Ju)io, E. a., M. n.
1.’’, I., (@), (S. Z.)..............................................
41 .^BtMliiia y ÍTIarris, D. Manuel, E. a.............
42 Fei-rei- y A iilo ii, D. José. E. a , (E. N. D.),
(S¡). (R .)...........................................................
43 Ibáiiez, Vaiijs;iiaM. D. Francisco, E. a., M
n. l.«...............................................................
44 K li*alil« j  lla.«(<ai*re«‘lu“, D. Francisco de,
E. a..............................................................
45 ^loiilo jo  y P alero, D. Fabián, E. a , . .
46 l8arr«"to y Palaeioís, D. Fernando, E. a.,
47 P r a n c o  y  S a lK 'ac lo  A r a n j o ,  D. H erm e­
negildo, E. a ...............................................................
48 P e r e ñ r a  y  K o r r a j o ,  D. Bernardo, E. a.,
1\I. n. ..............................................................
■ • o B s io  y  P l o r e * ,  D. Salvador, E. a .............
BSodrÍB'ai* * ^ ^ f  ^ e ( | i i e r a ,  D. Ra
món, E. a .....................................................................
C a r a v a e a  y  < i!o ii* á le * , D. D om ingo, E. a . 
( l i i l  «laí M«»lá y B a iia iá , D. F rancisco, E. a.
(Sixiip..................................................................................
K á g te lie z  y  P e r r a s i i l ,  D. Juan Sandalio  
E. a,, gixiij).....................................................................
54 liaB 'o  ale lian*a»üi y  l> ía z , D. C laudio, E. a.
Sp. .Tla»ra“iia» ala* f¿aa*rraa y  AÍoiiiiaat, D. A nto­
nio, E. a ........................................................................
55 Cerva*ríai y € 'a s lra a , D. José, E. a .....................
56 < 4 a r e ía  a le l V a lla* , D. Joaquín, E. a...............
57i lltO!^el y  ¡T lsaso*, D. Juan, E. a.. Ingen iero
electr ic ista , (A. I. M.).........................................
58 ( -a i i t i l la »  y  B a rra * a la , D. José, M. n. l . “,
E. a ............................................................................
59 í ía r e É íi  alai Pa»reale.<^ y Caastrat, D. José,
E. a., (@ )......................................................................
60 ttaal y  B ia * ,  D. L eopoldo, E. a., .................
61 K á g ie lic x  B a r e t i í* t e B - i i i  y  (•lera*ala, don
M anuel, E. a., igxg)....................................................
62 Cáareita K a te a n ta tiia le , D. José, E. a .............
N acim iento.
1 1 Dbre. 79 9 Julio 9g14 Julio 79 9 Julio 97
1 Junio 78 9 Enero 97
20 Sbre. 79 9 Julio 96
7 Obre. 81 9 Enero 97
26 Enero 78 9 Julio 96
3 Enero 80 9 Enero 9?
22 Nbre. 79 9 Junio 9?
15 Julio 79 Idem
16 Junio 80 9 Enero 9i
20 Julio 89 Idem
29 Nbre. 82 Idem
5 Dbre. 88 9 Julio 96
23 Agosto 83 9 Enero 98
8 Agosto 80; Idem
17 Dbre. 811 Idem
20 Junio 831 9 Enero 92
1 Sbre. 801 9 Enero 98
6 Dbre. 821 Idem
26 Mayo 82 Idem
23 Fbro. 80 Idem
22 Dbre. 80 ¡ Idem
13 Marzo 80 9 Julio 96
7 Obre. 801 9 Enero 98
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Agregado á la Ayudantía de Marina 
de San Fernando.
Ayudante profesor de la Escuela de Aplicación. 
Cañonero D. Alvaro de Basan.
25 Nbre. 908 
20 Abril 909 
9 Agto. 908
Idem Estado Mayor, Cartagena. 26 Obre. 909
Idem 1 Crucero Reina Recente. 1 Enero 907
Idem
Idem
Cañonero Dona María de Molina. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Cádiz.




Ordenes del Ministro. 
Torpedero Orion.
3 Nbre. 909 
17 Junio 908
1 Fbi’o. 903 Agregado Comandancia de Marina de Barcelona. 12 Junio 909
á Julio 903 
Idem
Cañonero Marqués de la, Victoria. 
Alumno de la Academia de Hidrografía.





Supernumerario. Ingeniero geógrafo. 
iUumno de la Academia Artillería de la Armada. 
Cañonero Martin Alonso Pineón.
10 Abril 907 
1 Agto. 908 
27 Mayo 908
Idem E.'ccedente voluntario, Madrid. 12 Nbre. 904
Idem Contratorpedero 'lerror. 25 Nbre. 908
Idem
Idem
Agregado Comandancia de Marina de Barcelona. 
Aviso Giralda.


































Itlo iito jo  y P a le r o , D. Rafael, E. a., (@ )..
M a iiiiu 'r  y l^a p ifiiie , D. Antonio, E. a.......
.I iiiié iiez  P iila l,  D. Francisco, E. a,, M. n. l.“ 
'l'e jera  y lió p ez , D. Cayetano, (C. o
P ) ,E .a ............................................. ...............
Arria^-a y A tlan i, D. Alfonso, E. a., (@ )...
<iii> «le Kola y K a iisá , D. Luis, E. a............
Oeli«>a y I ja to rre , D. Julio, E. a., @¡).......
F e r r e r  y O te ro , D, Gabriel, E. a . . 
IH o n te ri»  y  O a re ía , D. Emilio, E.
(R-), (S.Z.)..........................................
K«>(lrí;:;iiez A eosltt, D. Gabriel, E. a.. (Áixiij). 
F«‘riiái>«lez «le lt« P iie iilt t  y la  l le r a ,
D. José, E. a .....................................................
l la N la rre e lie  y Ilíex «le Uiiliiem, don
Francisco, E. a.................................................
f>i«»nzttlez l lo iito r is t  y Feriiái>«l«‘z F a- 
«lr«;«ltt, D. José, E. a., (F. J. A. c.), (E. N. D.).
@ ), (R.), (S. Z.)..........................
A jíu ila r  y  A eláz« |uez, D. José de, E. a.,
M. n. l.’\  .....................................................




l íe n la  y C>«íiuex, D. José, M. n. l.-‘, E. a___
A u c lie  V ll«»lo re tt, D. Ramón, E. a. ^
N. .....................................................
Apierna y ]<ela ii«l«», D. Manuel de, E. a__
Juan, E. a., (E. N. D ), (R.).........
1 le rm i« la  y  Keíselle, D. Pablo, E. a. 





N.D.), (S. E. R.).......................................
Fiaeaei y V e z , D. Fernando, E. a .........
H a p a lló  y  F l«>rez, D. Francisco, E. a.
Ii«»|i«‘z  C o r t i jo .  D. Joaquín, E. a., (E. N. D.),
I " í! r e s o  1
Njicimientü. e n  1
el servicio.
i
11 Enero 80 
5 Abril 80 
5 Junio 79
9 Enero 9¡  ^
9 Julio 97 
9 Enero 9J
2 Marzo 83 
25 Marzo 83 
23 Obre. 79 
23 Agto. 80 
16 Nbre. 80
Idem 1 
9 Julio 971 
Idem
9 Enero 98 f 
Idem
28 Dbre. 80 
4 Sbre. 81
Idem I  
Idem 1
17 Sbre. 79 9 Julio 97
11 Agosto 82 9 Enero 98
25 Nbre. 82 Idem
12 Fbro. 82 9 Julio 98









27 Mayo 82 
10 Agosto 79 
4 Agosto 79
Idem
9 Julio 97 
Idem
8 Nbre. 83 
10 Enero 80 
18 Nbre. 82 
26 Fbro. 82































D E S T I N O
FECHA 
(le posesión.
Torpedero Asor (núm. 2). 
Crucero Cataluña. 
Crucero Extremadura.
15 Obre. 908 
1 Obre. 908
16 Sbre. 908
Agregado Comandancia de Marina de Mahón. 
Acorazado Pelayo.
Cañonero Don Alvaro de Basan. 
Crucero Cataluña.
Excedencia voluntaria, España y extranjero.
»
26 Obre. 909 
18 Julio 908 
1 Sbre. 908 
11 Dbre. 909
Agregado al Estado Mayor Central. 
Cañonero Doña María de Molina.
12 Agto. 908
13 Agto. 908
Cañonero Manixtéx de la Victoria. 18 Agto. 908
Crucero Carlos E. 29 Agto. 908
! Cañonero Temerario. 3 Marzo 909
Supernumerario. Ingeniero geógrafo. 12 Abril 907





Ayudante personal del general Santaló. 
Corbeta Nautilus.
6 Dbre. 907 
8 Nbre. 908
Cañonero Don Alvaro de Basán. 
Crucero Carlos V.
Ayudante personal del general Bouyón.
19 Enero 909 
7 Mayo 909 
23 Julio 908
Ayudante personal del general Morgado. 
Corbeta Nautilius.
Agregado al Estado Mayor Central.
4 Supernumerario. Ingeniero geógrafo.
14 Julio 908 
26 Nbre. 909 
8 Obre. 907 
>
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
i (S. N. p.), B. 3.“......................................................
88j W íe r - 'r e ir á n  y  « S a iiitc  S is i i 'r o r » , don
I Francisco, E. a ......................................................
89 Pi«i*eile!«i v  D. C alixto de, E. a., M.
n. l . ’\  (E .N . D.)..........................................................
90 S toalri^ iK */. U a íiitr o , D. Ram ón, E. a., M.
n. l.-'‘ ..............................................................................
;H.“ BORBON y BORBON, Sermo. Sr. D. Jenaro de, 
E. a., M. n. l .“, (R .)....................................
91 < 'o r i io . |o  y  C 'a i- v a ja l ,  D. Jesús, E. A., M. n.
1.“ (Siiaij) .....................................................................
i 92 M u r e n  y  F is ^ u e o a , D. Manuel, E. a .........
93 y  l■ aN elB al, D. Luis, E. a. (Jxü).
9-t ^aljj^ailu  d e l  V a l l e ,  D. D aniel, E. a ...............
95 ( i lá i i i e x  y  V o s is i,  D. Ramón María. E. a . . . .  
90 V i-e ir t;  y  i r a s i a ,  D. Joaquín, E. a. (@ )___
97 SSeft-a latlu  J jó g iex , D. Ram ón, E. a. 2 M. n.
1.’‘ _Xxiii) ..........................................................................
98 .lá iid eB ietD  y I S á r e e i ia ,  D. Joaquín, E. a . . .
99 üSoiIrájKiiez IS á re t^ iia . D. L eopolde, E. a.,
M. 11. 1.“ ............................ ......................................
100 V e jta  y  S S a p a lI u , D. Juan do la, E. a . . . .  
i'* iiK aJón  F o i i< |i ie 4 ,  D. A ntonio, E. a . . . .  
S í l v e r o  y  C o e a ,  D. Juan, A. del. E. a . . . .  
J á i i e r  y  K oliiii»$<»ii, D. Jaim e, E. a. M.
n. l .“............................................................................
V«“la  y H íei* im í« lí‘* , D. ¡Manuel. E. a ..........
Ui^liiiíUM a d e  Iom .YIo i i I bm-oh y  IS(‘i*iiac 
jS l lt s ,  D. Jorge, E. a., 2 M. n. l . “, M. m. 1.'*. 
V iia e n a  y  . l á e u m e ,  D. L uis M anuel de, E
a., M. N. l .“ p ...........................................................
V e e i- iiiii lÍK  y  Bt«»ailu, D. Juan, E. a ...........
t)l!i|iiiiO!üa d e  l«» ' M u n < eeo .* i y ESoeam ' 
J i l i o ,  D. A lvaro. E. a., M. n. l.^'p., M. n. l . “,
(@) ..............................................................
Efiaiiüiá y IC iiix  « le  A g iu d a e a ,  D. Luis Fe
lipe, E. a .....................................................................
MajKaNta y  l* r a 1 o N i, D. P ablo  Mateo, E. a., 
■M. 11. l .L  ; ...............................................................
Fachas de
I  IiiRroso
'acimiento. ! en '
el seiTici
12 Enero 84 9 Enero .
20 Junio 81 Mein
14 Julio 80  ^ Julio
6 Dbre. 81 9 Enero 9í
24 Enero 82 9 Julio 98
7 Enero 83 9 Enero 99Ó Abril 82 Idem24 Obre. 80 Idem21 Julio 80 9 Julio 9(5 Dbre. 80 9 ' Julio 9fl28 Agosto 80 Idem
9 Dbre. 81 Idem
16 Fbro. 81 Idem
8 Agosto 79 9 Julio 9/23 Sbro. 81 9 Enero 9922 Julio 81 9 Enero 9823 Julio 80 9 Julio 98
11 Agosto 84 3 Julio 9931 Mayo 83 Idem
24 Nbre. 86 Idem
6 Julio 82 9 Enero 99
17 Enero 81 Idem
9 Nbre. 85 3 Julio 99
2 Obre. 81 9 Enero 99
18 Agosto 83 3 Julio 99































D E S T I M O
FECHA 
d o  p o s e s i ó n .
Ayudante personal del general López Cepeda. 111 Dbre. 909.
Cañonero General Concha.
Cañonero Temerario.




Agregado Comandancia Marina San Sebastián. 
Guardacostas Numancia.
Crucero Princesa ríe Asiurias.
Cañonero Marcpiés de MoUns.
Agreg. Coinad.“ Mar.“ Las Palmas (Gran Canaria). 
Agregado á la Ayudantía do Puentedeumo.
Pasco Núñez de Balboa.
Cañonero Marqués ds Molins.
Cañonero Doña María de Molina.
Alumno de la Academia de Hidrografía Uremia.
Torpedero Hedeón (núm. 1).
Alumno Academia Artillería Armada.
Idem.
Cañonero Kueva España.
Ayudante personal General Artillería Gallardo.
Agregado Comandancia Marina San Sebastián. 
Cañonero lemerario.
|] Crucero Rio de la Plata.
¡22 Mayo 909 
4 Abril 909 
1 Abril 909i
1 Dbre. 907 
9 Sbre. 90 i
8 Abril 907 
20 Enero 909
1 Mayo 909 
27 Julio 908|
20 Agto. 909 
31 Dbre. 908
14 Dbre. 909 
16 Agto. 908 
50 Marzo 909 
7 Enero 909





1 Agto. 909 
9 Obre. 909 
11 Obre. 909




E n tra ila  y A i'u á ix , D. Rafael, E. a. (S. E. R). 
K cv«ll<»ii y H«iiiíii)Kueíi,D.M odesto,E. a
■•aNlí»»" y  't'oniHKety, D. Slanuel, E. a ........
íiíiitií-ri-e*; y  C o r c u e i-a , D. Manuel, E. a.. 
A i’$;'iiiiinsa y  Ai'js;iiiiio!«a, D. Diego, E. a
Koilri^KiiCK y  Cáai'cia, D. José, E. a...........
J$íl«rHÍaü« y  A b e la ir a ,  D. José E. a ..............
C a lv o  y  D. Rafael, E. a. M. n.
I. “, (Sixii).......................................................
C a r lie i-  y  ICivav. D. Antonio, E. a...........
• jitiianc-«í« y P iñ c ir o ,  D. Angel, E. a., 'gg),
( R  ) ............................................................................................................
A j^ aciiio  y Ai-iiia»*, D. Ramón, E. a.,M.
II. 1.".....................................................................
M a iij iia »  y  (> a v ii‘a , D. Diego, E. a., M.
n. l.“......................................................................
I t i i^ ta ii ia i i lo  y «le la  BCot-lta, D. Joaquín,
E. a., 2 M. n. l.“, (jixi^ ..........................................
(■ai-ef'-'M <l<; Ioh F a l lo s  y K a r o ia  «le la
V«*g-a, D. Féli.\, E. a., 2 M. n. l.“, ..........
.Ti«>ittei‘«» y ( ila e e ía , D. Cánñido, E. a,, @¡).
Aliell«> y  Ko.x«‘<, D. Mateo, E. a.....................
AI«»iin«» y  KiT«M‘«»ii, D. Antonio. E. a.......
liaxaft-a y Cii«»nie2!, D. Juan Bautista, E. a.,
M. n. 1.’^  (ÁixiiD........................................................
Par«l«» y P a s c u a l  «l«; B «»iiaiiza, D. Juan,
E. a ...................................................... ' ...............
Pee«ía y C liae«tii, D. Antonio E. a...............
K«?j;alad«t Ii«»|i«;x, D. Carlos, E. a., c g ) . . ..
!«ola y  I f e e  M’á o , D. Enrique de, E. a ......... ..
l l e r a s  y P ie o ,  í). José Maria, E. a ...............
B e i- iia l y  i l la e ia s ,  D. Francisco, E. a.........
I le i- i iá i it le z  F t il , D. Pedro, P. E. a.............
Koiiiee«> y B a r e e iU i, D. Manuel, E. a .......
Areiagura y  A «la iii, D. Aurelio, E. a., M. N.
1.’* (j¡^ ..................................................................
B e ita v e it t e  y  (ü a ec ia  «l«‘ la  V ejsa . Don
Francisco. E. a., (Áixiij) .........................................
































3 Julio  ' 
Idem  
Idem  . 
9 Enero 9| 
Idem
9 Julio 9S 
9 Enero 9¡
9 Enero ¡ 
Idem













9 Enero  
9 E nero! 
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1 Sbi'e. 905 







o h : s t .'I]nío
Contratorpedero Anriaz.
Cañonero Maiyués de MoHus.
Cañonero M. Alonso Pinzón.
Excedente voluntario.
Agregado á la Comandancia de ¡Marina de Cádiz.
Agregado Comandancia Marina Iluelva. 
Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corto.
Crucero Princesa de Asturias. 
Guardaco.sla.s Nnmancia.
Cañonero Marqués de MoHns.
Contratorpedero Proserpina.
Alumno Academia Artillería Armada.
Idem
Idem
Torpedero Parceló (núm. 14).
Agregado Comandancia Marina Barcelona. 
Cañonero General Concha.
Ayudante órdenes general Gómez Mendoza.
Torpedero núm. 13.
Ayudante personal general Ferea. 
Torpedero núm. 15 (Habana). 
Excedente voluntario.
Agregado Ayudantía Marina, Puerto St.“ María. 
Transporte Almirante Loho.
Acorazado Pelayo.
Agregado Comandancia Marina de Cádiz.
Agregado Comandancia Marina de Tenerife.
Crucero Rio de la Plata.
Cañonero Marqués de la Victoria.
\ FECII.V 
d e  p o s e s i ó n .
9 Ebro. 909 
12 Agto. 908
8 Mayo 909




8 Mayo 909 













2 Mayo 908. 
30 Agto. 908:






21 Enero 909. 
7 Julio 909
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NOJIBRES Y CONDECORACIONES
C ám ara  y D íaz, D. Carlos, E.a., M.N.
H.“ ORLEANS, Sertno. Sr. D. Fernando F. L. de Duque 
de Montpensier, cruces M. M. blanca ile 1 
clase, Medalla de oro de la Coronación de 
S. M., Collar y Gran cruz de la Torre y Es­
pada de Portugal, (R.)........................... .
■■oiatr >■ ü iotillo , D. Jidio de, E. a., M. n. 1.",
.............................................................
(>ám rx y D. Joaquín María. E. a.. M.
, n. l.“, (í,‘^ ...........................................■.............
.Cxitar y S tá i-m ia , D. Federico, E. a .......
C:uriwirjKiii y  C'liaróii, D. Joaquín, E. a.,
M. n. l.“, (@).....................................................
K iiatla (•o iizá lrx , D. Manuel, E. a., M. N.
1.'‘ p., M. n. l.“, (^ íii)........................................
HomiiiK'iirx E lom rro, D. Franci.sco, E. a. 
.Clarilla .Cj^'iiirrr, D. Francisco, E. a., M. n.
l.“, (@)..............................................................
S 'iñ ero  I to iir t, D. Lui.s, E .a........................
KamoM lxf|tiiera lo  y (■«•tirr, D. Rafael,
E. a., (Á.xiii)...........................................................
Orra^^r y .Ciitaiii, D. Manuel, E. a., (@¡)___
4>art*íaa l<oalrij£»a.‘z, D. Rafael, E. a., (@¡¡). 
«jua^veato y Euria|ua5z. D. José María, E. a. 
V arvia  Vázajiia>z, D. M-muel María, E. a .. 
Faíliaiy Valera», D. Juan, (E. N. D.l. E. a.,(£^ 
Viiiia'K'ra y .Cra^jaiia. D. Juan, E a., (¿ÜD..
Caarra y .-%Ha8ra‘^. D. Juan, E. a., (@)...........
iTlaMi<a>ja> y B'ag.a^ i'a», D. Miguel Angel,E. a.,
CA.xij) ....................................................................
Kizat y IBiiyaaii::, D. .-i.ngel, E. a,. (@).......
I<>rmánalla‘z Ca‘i*a-Bis«, D. Manuel, E. a .........
Clia>rij&-aiÍBii y BiiBÍlB*s)j£a>, D. Bí'nito, E. a,,
(£§).................................... ............. .,............
.■^ 'aívsiS ala* CrlÍM. D. Ricardo, E. a., (@).........
C'i(Biiai-a y Itiiiz. D. Enrique, E. a ...............
KaBalE*i;;aia*z y iXiBvaM, D. Manuel, E. a., Qúalj).
VtlIeBia y B*aBiaia». D. José María, E. a .......
-Voval ala* O I ín, D. Antonio, E. a,, M. n. 1
fec h a s  de
Nacimiento.
2Ü Junio 8]

























































D E S T I K O
FECHA 
de posesión.





















Alumno Aca<lemia Artillería Armada.
Arega.do Comandancia Marina de Cádiz. 
Alumno de la Academia de Hidrografía.
Ayudante personal general Cincúnegiii.
Alumno Academia Artillería Armada. 
Torpedero núm. 12.
Agregado Comandancia Marina Valencia. 
Arsenal de la Carraca.
Cañonero General Concha.
Ayudante personal del General Ferrer. 
Arsenal de la Carraca.
Apostadero de Ferrol.
Cañonero Ponee de León.
Agregado Comandancia Marina Valencia. 
Arsenal de la Carraca.
Ayudante personal del General Ingenieros Fuga.
Crucero Princesa de Asturias.
Trasporte Almirante Lobo.
Agregado Comandancia de Marina de Almería. 
Cartagena.
Agregado á la Comandancia de Marina de Sevilla. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Málaga.
Crucero Carlos V.
Arsenal de la Carraca.
Agregado á la Comandancia de Marina de Sevilla.
1 Agto. 908
13 Marzo 909 
7 Enero 909!
13 Nbre. 909
1 Agto. 908 
26 Fbro. 909












12 Obre. 909 
31 Marzo 909
9 Dbre. 909
20 Agto. 908 
22 Abril 909 
28 Mayo 909 
1 Nbre. 909 
1 Fbro. 909 
25 Junio 909
Relevado 








NOMBRES Y CONDECORACIONES IHRi-oso
Naciniioiilü. on 1
> Váx(|u<‘x j' B<'i i i i « í4. D, José María, E. a . . . . 17 Enero 83
> llei-siM >• , D. Rafael, E. a., M.
n. 1.‘', M. m. 1.", (Jx|)......................................... 10 Julio 83 IdemClani|iillo  y .lim é m * /, D. Enrique, E. a . .. 25 Dbre. 83 Idoiiiílc  ( l i i ie r ra  y  A I oibm o , D. José
Manuel, E. a., M. n. 17^  p., 2 M. n. l.“, gNü)__ 26 Fbro. 84 Itlem> lltáiiO K \'aiiKiiaii$, D. Rafael, E. a.............. 30 Abri 1 85 Idem» I 'iÍM -ra  y  'R'oiiié, D. Carlos de la, E. a., M.
n. 17‘, ......................................................... 23 Agto. S5 Idem> ■toado MiiaiicoH, D. Vicente, E. a ............... 26 Dbre. 82 Idem'i’o je í'a  y  K o a u c ro , D. Manuel, E. a., M. n.
1.*, .............................................................. 21 Junio 85 IdemAxiiai* y  llá i'« ‘a‘ iia , D. José María, E. a., M.
n. 1.'', (Áíiiü).......................................................... 2 Junio 84 Idem* A*C‘sarat«“ y ■•iai-ria liOinaíji. D. Luis
de, E. a ............................................................... 26 Obre! 86 Idemj > Claa'liei’ y  J íiB it‘iiex. D. Manuel, E. a ......... 26 Dbre. 81 Idem> (áar<*ia y Kaaiaia'rx. D. Eduardo, E. a ....... 13 Sbre. 87 9 Fbro. 903> €!«aula*era« y  A ra ia iia . D. Adolfo, E. a . . . . 19 Junio 85 Idem» Moa-Cito ■'’ea-Btáatdcz. D. Salvador, E. a . .. 14 Obre. 86 Idem
■'oaatc-aala y  .Tlai-is4aaty, D. Isidro, E. a . . 26 Sbre. 86 Idem
M at-tiat y l*efta, D. Benigno, E. a ............... 1 Julio 86 Idem> Ootaxtála-x y  .illa-a- .ic-a^val, D. Cristóbal,
E. a .................................................................... 18 84> .Aavaa-i-o y C la|idcvila , D. Eernando, E. a. <í 9 Fbro. 903
liaKos'o >■ ■laa-taU. D. Luis Felipe, E. a ....... 3 Julio 86 1 Sbre. 9i> 4iitBÍBitei-(á y ■laiNL-lt. D. Francisco, E. a__ 23 Sbre. 86 1 Sbre.'903» Niáttc-ltt-x y  Fa^B-t-aK-aai, D. José María, E. a. 8 Nbre. 88 Idem> iltt.cilaBatatBiC' v ala- la  RSaacIta, D. Luis,
E. a .................................................................... 29 88> Uataa-tf- y  Bliai-iátt, D. Francisco, E. a ......... 1 Julio 85 Idem
> ■Eait-lta y K ie ale l, D. Francisco de la, E. a . . 6 Agto. 89 Idem
* Oziátttiz y  Ijasta-e, D. Ramón, E. a.............. 31 Mayo 87 9 Fbro. 903
.'iítafia;/, y  ala; la  ■■aacaata-, D. Rodrigo, E. a . 19 Nbre. 87 Idem
Caa-i-c y  Clita-ai-a-o, D. Casimiro, E. a......... 28 Nbre. 88 1 Sbre. 903> Alitaiii^ta y  iiitt ia . D. Joaquín, E. a ............. 12 Agt. 88 Idem
» l'lsei-iKa.<« y  ('a-iaz. D. Fausto, É. a ............... 16 Julio 86 Idem> C'lit-a-itiK'iattii y  ttiaili-aeta, D. Féli-v, E. a. 10 Fbro. 85 Idem
» f>at-rt>ís ala- laa« FayaiM y (.iai-t-ta ala- la



































D E S T I I M O
Crucero Cataluña.
Crucero Princesa, de Asturias.
Dos meses de licencia reglamentaria.















Crucero Princesa de A.siurias.
Crucero Cataluña.
Cañonero Marqués de la Victoria.
Guardacostas Numancia.
Cañonero D. Alvaro de Basan. 
Guardacostas Numancia.
Crucero Cataluña..
Agregado Comandancia Marina de Ferrol. 
Estado Mayor, Ferrol.
Agregado á la Jurisdición de Marina en la Carte, 
Arsenal de Ferrol. Agregado á Armamentos. 
Arsenal de la Carraca.
FECHA 
d e  p o s e s i ó n .
18 Nbre. 909
12 Mayo 908 
20 Nbre. 309
25 Mayo 908 
15 Mayo 909




9 Obre. 908 
5 Nbre. 908 
23 Fbro. 909 
5 Fbro. 909 
12 Dbre. 908¡ 
20 Marzo 909¡ 
15 Dbre. 909:
:i3 Fbro. 908, 




24 Nbre. 909Í 
23 Nbre. 90 
Nombrado 
19 Obre. 909! 










D. Manuel. E. a ...................................
S iia iife H  y  F e r iiá iii ic x . D. Juan Antonio
E. a ................................... ; ..............................
:Tlati*eii« y  (>ai’c*ia, D. Trinidad, E. a ...........
A ii<«tii y  P a la c io H . D. Emilio. E. a ...........
3'ah«‘xaM y  C a rié , D. José, E. a....................
■•'lorrx y  IT Ia rtín e z  « Ir  V i r t o r ia ,  D
fael de, E. a...............................................
O iirv e i lo  y E i i r iq ia r ,  D. Manuel, E. a.
A k <'á ra te  y  ( l ia r r ía  tic C o m a s , D Tomás
de, E.' a ...............................................................
C re s p o  y  H e r r e r o ,  D. José María, E. a . ..
K is t o r i  y U lo n to jo , D. Eduardo, E. a.......
ICoIflán  y M a y o r ,  D. José. E. a ..................
,'^ 'a va rro 'y  C a p ile v ila , D. Bernardo, E. a.
B a s t a r r e e l ie  y I líe x  tie  B i i ln e s ,  D. Ker-
nando, E. a ..................................................
• lá i i t le n e s  y  B a r c e n a , D. Angel, E. a 
B ie z  tIe as ¡v e r a  y  C a sa r e s . D. Ramón,
E. a ...................................................................
P é r e z  y  B a t i ir o a ie , D. Vicente, E. a ___
-A avarro  y  M a r ^ a ii , D. Enrique, E. a . . .
ALFÉRECES DE FRAGATA ALUMNOS
1 V ia l y U ie s tr o , D. Luis..............................
2 E s p in o s a  tie  lo s  M o n te r o s  y  B e r n ie -
j i l l o ,  D. Rafael................................................
3 V ie r n a  y B e la n t io ,  D. Luis de...................
4 E ttn te n la  y M a r is ta n y , D. Pedro.............
5 E is t ie r o a  y F e r n á n d e z ,  D. Angel............
6 C ó p e z  y C e fe b r e , D. Benjamín...................
7 ^ á n e l ie z - B a r c á iz t e s n i  y  liieretta , don
Luis.......................................................................
8 K o tlr íg 'iiez  d e  M a e z tn . D. Alejandro.. . .
9 P a .s to r  y  T o in a s e ty , D. Juan.....................
10 V ie r n a  y  B e la n t io ,  D. Ramón de...............
11 M a to s  y d e s t e lo ,  D. Salvador de.................





16 Dbre. 88 1 Sbre. 9|jj _
Marzo 91
20 Mayo 90 Idem8 Sbre. 88 Idem9 Junio 87 Idem
39 Nbre. 89 Idem2 Julio 85 Idem
24 Obre. 89 Idem15 Agto. 88 Idem10 Enero 86 Idem28 Fbro. 88 Idem
11 Fbro. 88 28 Fbro. 903
18 Sbre. 88 1 Sbre. 90321 Enero 87 Idem
28 Abril 88 Idem
27 Obre. 85 28 Fbro. 903
11 Fbro. 86 Idem
25 Dbre. 87 1 Sbre. 903
2 Julio 90 Idem
23 Nbre. 88 Idem
24 Obre. 89 Idem
13 Junio 87 Idem
8 Agosto 88 Idem
7 Junio 88 Idem
13 Junio 87 Idem
16 Agosto 90 Idem
4 Sbre. 85 Idem
22 Sbre. 88 Idem
4 Abril 87 Idem
—  81 —
¿e
s s -^





1 Sl)i'e. 909 Arsenal de la Carraca. 11 Sbre. 909
Arsenal de Ferrol. 15 Obre. 909
Jrlfim Arsenal de la Carraca. 11 Sbre. 909:
JflAlU Arsenal de F'errol. Idem
Idem Arsenal de la Carraca. Idem
Idem Asregado á la Jurisdición de Marina en la Corte. Idem






Arsenal de la Carraca.
Agregado á la Jurisdición de Marina en la Corte.
11 Sbre. 909 
Idem i
Arsenal de la Carraca. Idem
Agregado á la Jurisdición de Marina en la Corte. Idem i
Agregado Comand." Marina Sta. Cruz de Tenerife. 16 Obre. 909¡
Idem
Idem
Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corte. 11 Sbre. 909




Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corte. 
Arsenal de la Carraca.
11 Sbre. 909; 
Idem
Agregado á la Jurisdicción de Marina en la Corte. Idem i
Idem Escuela de aplicación. 1 Sbre. 909
Idem. Idem
Idem. Idem 1
Idem Idem. Idem :Idem. Idem
Idem Idem. Idem Idem '
Idem Idem. IdemIdem. Idem
• ídem. Idem !
THom Idem. Idem 1
Tdfiin Idem. Idem ;




NOMBRES Y CONDECORACIONES I'iRreso
Nacimiento. en
f>erviei,)_,
13 M aiijiián V C a ñ ete . D. Edmiincio............... 19 Mayo 88  ^ Sbre. 9(1!
14 AIomno y ’lSiveeíM i. D. Francisco.............. 23 Sbre. 89 Idem
lo lliieñaH  y Kiwtory. D. José........................ 15 Abril 87 Idem
16 KiMtoey y  ,t lo iito |o ,  D. Pedro.................... 24 Junio 87 Idem
17 iV ee*  y K atiieo ioe, D. Eugenio.................. 28 Obre. 87 Idem
18 ClieeiK -iiiiií y B tiitea jíe . D. Augusto....... 23 Sbre. 86 Idem
19, Vá/.iiiK‘z j' llai'aBt. D. José Muría.............. 21 Enero 90 Idem
20 Ciy iea  y Alvar«‘*. D. Francisco.................. 3 Dbre. 8? Iilem
21 t>ia>*i*i(l<» y C aw atlevaiite. D. Federico... 4 Mayo 88 Idem
22 tiialán  y Á eea lía l. D. Marcelino.................. 15 Marzo 88 Idem
23 T 9aaliii<Bo« D. Junn <lc la.............. 8 Marzo 88 Idem
24 Ijewty y R<i*aii<lai*i/., D. Teodoro do........... 10 Sbre. 86 Idem
25 V á x i |i ie z  y  ñ e  !íü C w e t in a , D. l-'ran-
25 Mayo 88
26 ' l 'a in a y o  y f l ír e l la n a .  D. José María......... 14 Sbre. 87 Idem
27 11111‘á i i  y l•iñeI•^^. D. Manuel....................... 14 Obre. 85 Idem
28 CatiarMO y C e e i iá m le x - C a i ie t e .  D. Emi-
5 Nbre. 87 Idem
GUARDIAS MARINAS
1 K e ^ a l i i t lo y  K o d eift-u ex . D. Francisco---- 1 Mayo 91 Idem
2 C ñ íee /. y .B a e t íu e x  «le V ie t o e ia ,  D. Ma-
miel de............................................................... 6 Sbre. 91 Idem
b' C i> iii |i i l lo  y  f a i i i i é i ie x .  D. Andrés.............. 10 Marzo 90 Idem
4 O ie z  «le l í  i v e r a  y t  la s a r e » . D. Pascual. . . b Mayo 89 Idem
5 Fi'i«ue<» y B a « » in o ii« le , D. Nicolás............. 1 Julio 91 Idem
6 B<»jí y B o z a N . D. José................................... 4 Julio 92 Idem
7 lM oiitei'«> y «le A z e á e e a s » .  D. Ramón.. . . 7 Enero 91 Idem
8 Bi-(i«j«ieta8 y lía l, D. Manuel...................... 14 Abril 91 Idem
9 itIout«>i«ty .1l«‘ n«l<‘z «le !>iaii Jiilisyii,don
Ubaldo............................................................... 10 Abril 91 Idem
10 Ceeveea y Serrano. D. José...................... 10 Julio 91 Idem
11 K otaelie  y K o«lrisuez, D. Jesús María de. 28 Nbre. 89 1 Sbre. 90Í
12 A riialz y «l’AIm enla. D. Manuel............... 30 Julio 89 Idem
13 f^iiiiiierá y B omcIi , D. Manuel.................... 21 Fbro. 91 Idem
14 T a ju e la  y Fernáii«lez. D. Julio............... 12 Obre. 89 Idem
15 Iia|ii«|tie y Suarez, D. Pedro...................... 26 Obre. 89 Idem


































D 1 5 S T IN O
FECHA 
(le posesión .

































17 Oíitx y I*ita da Vei;i'a, D. Guillormo...
18 y /%ii(aiii«^z. D. Manuel..................
19 Katif^áy K n iz  <l«* Auoaiaa-a.D. Rafael,(ÁlxiiD
20 liUria-VillesraH  y flsr iu le i'o . D. Rafael.
21 d^oiizaW'x-Allei* y .%eeval, D. Benigno..
22 .Tlille y <»'art*ía, D. Mateo.............................
23 )>iai‘to i‘iiBN y D íaz d e ITIeiiiloza, D. Fer­
nando.................................................................
24 ITBoiirt'all y H iló u , D. Luis............................
25 K iiarez y ■•'iol, D. Emilio..............................



























U E S 'l'IiV O
FECHA 
de posesión .












' c 1 y ii r í / .'
■ ■ y..- t'y  yí;íií»*4:K Í'
TÁ-r-'-, ■., ,v- ‘ '/■  •






|»ei*eu*««l e x tf a ii| e ro  p r a c llc a in lo  eii la  A r n ia i la .
 ^ 1 1
r
n0 CLASES NOMBRES DESTINOS
OFICIALES URUGUAYOS
1 Oauitán In fA .. C. lí i ito r a , D. Arturo. . . Escuadra.
l.eí Tte.Gaball.’' E . H e le c l ie ,  D. Juan. . . Nautilus.
GUARDIAS MARINAS
PERUANOS
, 1 > EM Cudero, D. V íctor... . Escuadra.
0 > C a b a lle r o  y  liO S íre ,1 D. Daniel......................... Idem
3 A .  C r e iía ,  D. Víctor---- Idem
1 ■» J íi i i ié i ie z , D. Arturo.. . . Idem
5 Q . X ú i i i s a ,  D. M anuel.. Idem
'.oxiTaao- 'oam M íjK ,
,n -T
; 4 ¿^ ^
■ ;í'í '
SOtA-K}0iT> íM/ryivfa . '
Cñ'.aíirv í'í 
■.¡:-anv'Vl ,
, ..OTij.h/.. .(I ,rs-'ífío« .•;r-,.-/-taí •■
,,..i3B f!fí ; ; r  .¡ '« J i in tó á í í í
. ;‘;AVí!;itK 8A;íiii¿.’!f'i
aoiíAiííim ■
. , ’: - r : ; í ' /  / j  . í i * s - '} l i 8 r 5 ^ ; > i  >
■;;V , -;í  ■; s V ü 4 í E s i t í w í í -  ■
...............; .  w. J ' ih i: : ( í i ' ■
': ‘7 /'I '
'««•Víí'ssS,,'
- ' ísM .;7> ' 1









de que consta la ¡ilantilla del Cuerpo General de la ármada 
en su escala de tierra.
19 Capitanes de navio.
22 Capitanes de fragata.
41 Tenientes de navio de 1." 
i;U Tenientes de navio. 






el serv icio .
cu
su cniplcd,
l* a < lriñ á ii y  P a n  P e d ro , se­
ñor D. José, H. p., M. N. 2.‘V 
M. Ji. 2.‘\  M. N. l.‘\  M. n. l.'\
(b. p.), i@), (Mind.“) . . . 
C o rté s  y Paanit, Sr D. Salva­
dor, H. p., M. c. m., M. N. 2.“ 
p., M, n-. 2.", M. N. 1.”, M. n. l.‘\
(C. R. P. o.), (A.“), c@5), (B. p.), 
(M. R), (Mind.o), (S. N. p.), J.
A. C. 4 “, Torpedista................
fa a rcia  de  Q iie s a d a  y  K e - 
re n g 'iie r , Sr. D. Rodrigo. H. 
p., M. N. 2.", M. N. l.“, ©, (B. P.),
(L. H. F. o.)..........................
C u e r v o  y  Í J íu i r e j r o ,  señor 
D. Gabriel, H. p., I., M. n. I.*"... 
C e rits íiitle x  de  C ó rd o lia  y 
C a s tr il lo ,  Sr. D. José, H. p.,
M. N. 2.“ p.. BI. N. 2.“, M. M. 2.“,
M. n. 2.% (M. F.)..........................
C o iii| ia fió  y K o s s e t, Sr. don
Federico, H. p., JM. N. 2.'\ 2 ¡M.
N. 1.‘, I. e., (E. R._2.‘‘), (F. J.¡















Julio 60'13 Dbre.Sdi 
19 Marzo*1 Julio 62
Agto. 49¡ 7 Julio 64 27 Marzo 9Í
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I f  i i a v í o .
' Inpri'S"




15 Junio 907 
17 Jimio 76












Comandante de Marina de Algec-iras. 21 Nbre. 907
Idem Comandante de Marina de Málaga. 6 Agto. 907
Idem Comandante de Marina de Valencia. 1 Fbro. 908
T. N. Comandante de Marina de Vigo. 12 Mayo 908
C. N. Comandante de Jlarina de Sevilla. 3 Fbro. 908
Idem Comandante de Marina de Barcelona. 14 Mayo 906








HiioñaM y K tiniíi'ox, Sr. don
José, H. p.. 2 M. n. 2.“, M. M. 1.“ 
M. n. l.“, 5g), ;óc), (B. i\), (M. 
C.), (S. A. R. c.), (C. R. P. c.)
M. N. l.->, I,, (C. J.), (A. M.), SB¡ 
(Á5tit). (B . p .) ,  <@¡), Ingeniero hi
drógrafo......................................
fiiniiK*/. t l«  I ta r i 'c d a  y Mal
H. p„ M. e. n., I. e., M. M. 2.‘\  
M. N. l.“. M. n. l.‘>, (V. I. o.), 
(C. I.), (N. I. T. c.). (T. S. J. 
I Ü-), (M- C.), '@), v@3); (A
M.), P-)i <SEis)............................
10 ^«i«“»'*Ml<»yStn*ya*as,Sr.D. Ma­
nuel, H. p., M. N.' 1.''‘, (i!. p.), og). 
!\avai'i'<» y C'añÍKai‘4‘!«, s-'eñor 
D. Enrique, M. n. 2.“ p., M. M. l.“,
M. N. 1.“......... ............................
C;afli«i* y <Ie Vilioi-aiH, Sr. don 
Rafael, Ote. de E. con antigüe­
dad de 28 de Febrero de Í880.
H. p.. M. n, 2.“ p., M. n. 2.“, M. M.
I. ", M. n. l.'\ 2 (B. p.), (Jx|).. 
li(‘ó u  y Eíüvoliai'. Sr. D. Luis,
lí. p., 2 M. m. 2.«, M. N. l.'>, B.
2.«, (C. V. P. c .) ..................
ITIoiitanei: y Veisía-Verjlu- 
jSEO, Sr. D. Jaime, H. p.. 2 M. n 
-2.-' p.,M.n. l.'\ (C. V. P. c.),(N. I  
T. c.), (L. H. F. o.), (H. S. B.), C.,
(( f  )É ....................................
iV avarro y Al$i'arra, Sr.D. B,a 
fael María, H. p., M. N. 2.“p., 2 
M. N. 2.‘\  2 M. M. 2.“, M. N. l.“, M. 
M. 1.“, M. n. l.=\ (A. M.), (C. I.)^






el serv icio .
eii
SI» emplto.
26 Enero 50 1 Julio 63 2 Abril 8(
3 Mayo 50 7 Julio 64 2 Abril»
24 Julio 49 1 Enero 63 0 Abril id
14 Abril 50 2 Enei’o 65 3 Abril 9Í
10 Julio 48 1 Julio 63 22 Mayo M
12 Agto. 49 30 Junio 61 Idem
30 Abril 50 2 Julio 63 28 Julio 11
25 Abril 51 1 Julio 65 Idem





21 Julio 909 
11 Nbre. 909 
\











al pasar D E S T IM O
FECHA




Comandante de Marina de Corulla. 15 Abril 908
Idem Jefe de Sección de la Dirección 
de Navegación y Pesca. 8 Nbre. 909,
Idem Excedente forzoso. 1 Enero 909,
Idem Comandante de Mari n a de Villagarcía. 27 Nbre. 909
C. F. Eventualidades, Madrid. 15 Julio 909
¡
Idem Comandante de Marina de'Cádiz. 27 Junio 908
C. N Comandante de Marina de Huelva. 21 Sbre. 908
Idem Comandante de Marina de Santander. 16 Sbre. 908
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NOMBRES Y  CONDECORACIONES
Poiit*« <le JLt^ ón y F«‘i-iiáu- 
Caro. Sr. D. Carlos, H. p. 
M. n. 2.“, M.'n. 2.“ p.. M. m. 2 “, 2
M. n. 1.", (C. I.), (A. M.), Sg), (B,
p.), Ingeniero hidrógrafo.........
A'avaE’r o  y  C 'añixar<‘![!i, señor 
D. Bernardo, H. p., M. c. n., M,
N. 2." p., M. M. 2.“, 2 M. n. M.
i\I. l.'S M. n. l.'\ c^', (M. C.), 
(B. p .) , (L. H. P. o.)......................
y  (• a rría  O ylirlO !^, 
Sr. D. Luis de la, H. p., M. N. 2.” 
p., M. M. 2.“, M. n. 2 “, M. M. l.« 
M. n. l.“, (S. E. R. c. 2.“), (B. A. 
P. c.), (b . p.), cg), (M. C.), (£§).. 
( 'a H iro  y  I ju m r l i i io ,  Sr. don 
Juan de, H. p., M. M. 1.’'', 2 M. n .
l ‘S @), (b . P.), (L. H. F. o.).......
.4j^uilar y  .triiiri^to, Sr. don 
Juan Bautista,Marqués de Mon- 
tefuerte, H. p., M. N. 2.'‘p„ M. n. 
3.‘h 2 M. n. (M. C.), (C. I), (A.
M. ), (C. R. P. 2.=^ ).............
Kt^iiavrntr y Ca«*rilr.‘í, señor
D. Rafael, H. p., 2 M. N. 2.‘\  M. 
n. 2.  ^p., 2 M. n. 2.“, M. m. 2.“, BI.
N. 1."', M. n. l.“, B. Ingenie­
ro hidrógrafo..............................











It r e i ia  y T r e v i l l i i ,  Sr. D. Eloy 
de la, H. p., M. N. i.", 2 M. n. l.“, 
2M. M. 1.", (C.I.), (A.BI.), (M. D.
A. 3.“), ©, (B. P .)............................
. ( I r le m ir r r a s  y  y iiitjie iir la , 
Sr. D. Eloy, H. p., JI. n. 2.“ p., M, 
n. 2.% BI. n. l.^ (C. I), (A. Bl.), 
j g ) .  (B. p.), Torpedista..............
17 Dbre. 65










1 2  Ju n io  90) 
Idem
3 0  O bre. 9(8
Idem
7 Enero 67











g Junio 909 
Idem









D E S T I N O
FECHA 
(le posesión.
C. N. Comandaiitede Marina de Alicante. 1 Dbre. 905!
Idem Comandante de Marina
de Santa Cruz de Tenerife. 1 Sbre. 909|
C. F. Comandante de Marina de Bilbao. 8 Julio 909
Idem Comandante de Alarina de Málaga. Nombrado I
Idem Comandante Jlarina
de Palma de Mallorca. 1 Dbre. 909,
Idem Comandante de Alarina de Gijón. 30 Nbre. 908'
Idem Comandante de JIarina de Ferrol. 27 Mayo 908
Idem Comandante de Alarina de Cartagena. 9 Abril 908
98 —
NOMBRES Y CONDECORACIONES
C a sta ñ o  y M a r iiii, Sr. D. Al­
berto, M. N. 2.“ p., M. M
2.‘, M. n. 2^ p., (S. N. c.), (B. p.),
<@>1 Torpedista.............
U o r ja  5 C>oyeiief‘lie , Sr. don 
Joaquín de, H. p., 2 M. n. 2.’\  M. 
n. l.% (C. L), (B. p.), (C. V.
P. c.), (C. o. P. c.), (A. M.), Estu­
dios zoológicos........................
5 Ií8Ciitl«M-o y íiiaj^astiiy, señor
D. Francisco, 2 M. N. 2.'‘, 2 M M. 
2.‘\  M. n. l.% (M. F.)................
6 C«oytia y  lá la ,  Sr. D. Miguel,
Marqués de los Alamos del 
Guadalete, H. p., 2 M. n. 2.“, M 
n. l.'^  p., M. n. l.‘\  In­
geniero 
iM avcuu lie  O iio eea  y C eo- 
iliiei*, Sr. D. Salvador, H. p., M.
m. 2.^ M. M. l.^ 2 M. n. 1.  ^ (A.
L. ), (Mind.°), (M. F.).................
P é r e z  y  l lo r e i io ,  Sr. D. Mi­
guel, H. p., 2 M. M. 2.“, 2 M. n. l.“, 
@ , rcg>, (B. p.), (gxip, (Mind.“), 
(M. F.), .................................
K a fia llo  é  Ig^le^ias, Sr. don 
Francisco, H. p., 2 M. N. 2.“ p.,
M. N. 2.“, M. N. l.^ (A. L.), (0. R.
P. o.),(M. F.)............................
10 JMlorjs;ado y  P ita  ila  TeiSR;
Sr. D. Manuel, H. p., M. n. 2.''* p., 
M. n. l.«, (A. M.), (C. I.).........
11 Y illaloiij!;a y  Vcis^a-Verilii-
g o ,  Sr. D. Carlos, H. p .............
12 E iir ile  y ile  la  ITIatta, Sr. don
Enrique, H. p., M. N. 1., ® , @ ), 
(B. p.), (Ig), (M. C.)......................
13 E ^coriaza  y A iirr  ee o e c lie a .  






27 Sbre. 51 1 Agosto 67 7 Nbre,^
' ;|
14 Enero 51 Idem 5 Abril^
26 Mayo 53 1 Julio 67 17 Abril | j
13 Enero 54 1 Abril 71
'i'í3
30 J u n io  |oi
i.
24 Abril 55 Idem i5 Mayo^ íOj
11 Abril 56 1 Abril 71 6 Junio p
17 Julio 53 Idem 8 Junio 90lj
5 Abril 52 7 Julio 64 13 Dbre, 9oÍ
30 Nbre. 49 1 Enero 63 Idem













D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
21 Abril 908 C. F. Dirección General de Navegación y Pesca. 9 Alayo 908
10 Julio 905 Idem Director occeanogral'ía. >
1 Nbru. 908 Idem Comandante de Alarina de Almería. 4 Junio 906
10 Dbre. 909 Idem E.xcedonte forzoso. 24 Dbre. 909
5 Junio 906 Idem 2.“ Comandante de Alarina de Sevilla. 8 Fbro. 908
1 Fbi'o, 908 Idem Comandante Marina de Tarragona. 27 Fbro. 908
21 Agio. 907 Idem 2.“ Comandante Alarina de Barcelona. 28 Junio 908




Juez de causas del apostadero 
de Febrera
2.“ Comandante Marina de Valencia.
26 Mayo 908 
1 Fbro. 907
















Pinares, H. p., M. N. 1.“, 
(JO, (B. p.), Torpedista.. 
A i'ix a  y É f«tra «la , Sr. D. J 
quín (le, H. p., M. n. 2.“, M.
Ingeniero hidrógrafo................
y  Aioiiii^o. Sr. dor 
Oarlos, II. p., M. N. l'.", (O. I.)
(B. P .), ^ ...................................
l'iniMt^feal y .H orelll, Sr. dor
Francisco, H. p., 2 M. N. l.“, 2 M
n. 1.‘‘..........................................
. In ih i i lo i ly  y  l 'M íp ro , Sr. don
Miguel, H. p., M. n. l.’\  . c ^ . . . .
M. N. I.", (M. F.), Torpedista^.. 
¡aN.xis y Sr. D
cardo. H. p., Torpedista__
TENIENTES DE NAVÍO
DE 1 .‘‘ CLASE
(j(.xii&. Torpedista..................
d u r r i  y  V ia n e llo ,  Sr. D. Ma­
nuel, II. p., M. n. 2.“ p., M. N. l.‘\  
M. M. l.-'' p., M. n. l.“ p., (M. C.)
(@), Torpedista..........................




N acim iento. en e»
el sei*\ñcio. oniplco,
3 Enero 57 7 Enero 74 i  Abril 8|)í
17 Marzo 51 1 Enero 65 22 Mayogor
25 Mayo 50 1 Agto. 67 Idem
13 Sbre. 52 1 Abril 71 Idem
9 Obre. 54 1 Julio 72 Idem
29 Dbre. 58 Idem Idem
2 Mayo 57 7 Julio 74 27 Abril 80)
12 Fbro. 58 Idem 1 Dbre. 90)
4 Sbre. 57 7 Enero 75
i 10 Nbre, !ií
21 Enero 59 Idem 10 Dbre. 9i
22 Julio 59 Idem 23 Mayo íi
101 —
. llf frn(írt<“ ‘
Empleo
(lue tlisfrutabim FECHA
1- Injrreí" al pasar D B ST -'IN O
i' á la de posesión.; cu lu
Uta escala do tierra.
22 Abril 908 C. F. Comandante Marina San Sebastián. 25 Abril 908.
16 Kbro. 97 T. N. 1.“ Dirección General de Navegación 2o Mayo 908y Pesca.
23 Nbre. 95 Idem Archivero Bibliotecario de la Dirección de Navegación. 28 Obre. 88.
7 Julio 902 Idem Dirección General de Navegación y Pesca. 26 Alayo 908;
21 Sbre. 96 Idem Comandante do Marina de Ibiza. 7 Sl)re. 909,
5 Abril 99 Idem Juez do causas del apostadero
!
1 Agto. 908,de Cádiz.
8 Marzo 98 Idem Ayudante Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Aiarina. 21 Obre. 909'
23 Muyo 908 Idom Excedente voluntario.
1
16 Dbro. 909
15 Obre. 903 Idem
i
Ayudante de Marina de Tarifa. 1 Fbro. 902
28Nbro. 901 Idem Auxiliar de la Dirección general 25 Obre. 909de Navegación y pesca.
3 Fbro. 908 Idem Aydte. Mar.“ Sanlúcar de Barramoda 15 Fbro. 908
-  102
l  e iiie iite N  lie
o
ó
N O M B R E S Y C O N D E C O R A C IO N E S Ingreso
Nacimiento. en
' ] el servicio.
Sp. '■'ulero y (liarciH, D. Román, !
M. N. 2.“ p., M. n. l.“ p., Torpe-
(lista. Ingeniero......................... 21 Agosto 60 8 Julio 76
4 K n ilr ie iie z  y 'i'liev e iio l. don
F'ernando, H., (N. I. T. o.), (M.
F.), Torpodista........................... 11 Julio 60 2 Sbro. 76
Sp. liUra y l* iiio , D. Antonio de,
Torpedista................................... 24 Dbre. 61 9 Enero 78
5 K cy iia  y P iila l ,  D Antonio de,
H., M. n. 2.  ^M. in. 2.“, M. M. l.“.
(M. F.), (gw¡), Torpedista............. 1 Enero 63 Idem
6 P o u  y iVIaiijtrraiiei*, D. Fran-
cisco, H., 2 M. N. l.^ M. M. l.“.
(M. F.), (S. N. p.). 'Porpedista. . . 15 Abril 60 Idem
7 O azta iii Itille y lle liea ilo , don
Francisco Javier de, H., M. N.
l.“ p., 2 M. M. 1.", M. n. l.‘S (M.
F.), (Ó), Torpedista................... 24 Nbre. 60 12 Enero 77
8 Uluilariaft-a y F im si, D. Lucia-
no de, Torpedista...................... 8 Enero 62 10 Julio 77
9 •■ati|ie y  llIonieoMt, D. Jenaro,
H., M. M. 1.® p., (S. N. p.), Tor-
pedista......................................... 14 Marzo 61 18 Julio 77
10 .^'úfiez lie  l*railo  y K n ilr i-
is;iiez, D. Carlos, M. N. 1.", M. n.
i.“, (M. C.), Torpedista__ 17 Dbre. 61 10 Julio 79
11 P ú ja le s  y S a lced o , D. Rafael,
H., 2 M. N. l.% M. M. 1.=‘............ 6 Agosto 61 Idem
12 ITIorales y .^leiiilijs^utia, don
Bartolomé de, H., M. N. 1.'‘ p..
2 M. N. l.“, M. M. I." p., Torpe-
dista.............................................. 22 Dbre. 61 9 Enero 98
13 if io ilrÍK u e z  y  J lá re e iia , don
César, H., (Jxii¡), Torpedista....... 11 Dbre. 62 7 Julio 78
14 O lm o  y ñ le ili iia , D. Vicente,
H., M. N. l.’^ p„ M. M. l.“, p., M.
M. l.“, M. N. l.“, (M. C.), @ ) ... . 16 Mayo 65 10 Julio 79
15 Iju ssale ta  y  S a la z a r , D. José








31 Julio ( 
18 Marzo 901









jue d isfru taban
FECHA
Illirroíl) 1 al pasar DlSSTIiSrO
l!ll líl á la de posesión .
^ , ( l c  tierra- escala de tie rra .
15 Junio 907 T. N. 1." Supenmmeriirio, Huelva. I Julio 908
6 Mayo 908 Idem Ayudante de Marina de Denia. 30 BJayo 908
1 Sbre. 906 Idem Supernumerario, Cartagena. 18 Julio 908
SOEnei'u 908 Idem Segundo Comandante de Marina(le Gijón. 18 Obre. 909
21 Mayo 908 Idem Segundo Comandante de Marina 1 Junio 908de Mallorca.
6 Julio 909 Idem Ayudante de Marina do Aguilas. 1 Agto. 909
5 Marzo 908 Idem Ayudante de Marina do La Guardia. 18 Sbre. 909
óFbro- 908 Idem Segundo Comandante de Marina do Algeciras. 8 Agto. 907
17 Enero 908 Idem Segundo Comandante de Marina de Cádiz. 24 Enero 908
1 Fbro, 908 Idem Ayudante de Marina de Motril. 11 Fbro. 908
18 Marzo 908 Idem Ayudante de Marina de Melilla. 4 Agto. 905
Idem Idem 2.“ Comandante Marina de Alicante ¿8 Marzo 908
19 Obre, 908 Idem Ayudante de Marina de Aviles. ! 5 Nbre. 908
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tr«», D. José, H., M. n. 1.”
Torpedista.................................
Wtiny ei* y  (■oiiiím, D. JosóMa 
ría, in. c. n., M. M. l.“, 2 M. n. l.“. 
fiioiixalex y  T o e i i t » ,  Sr. don
19
20
@), @ ), (B. P.)...........................
liiiviiia y ljia«|iio, D. Adolfo
(álxiD. Torpedista..........................










2 M. N. l.“, 2 M. M. l.'S M. i 
p., M. n. I/*', (M. 0.), (M. F.), (á,^ ,
(N. 1. T.)...............................
CitriBerera > don
Eduardo, H,, M. N. l.“. Torpe
dista........................................... .
CloNta y  lil«»v o ra , D. Pedro, H.,
Torpedista...........................
4(iia;c y T li i 'a iid a , D. Luis, 2
M. n. i.‘\  Torpedista...........
y C u e ro , D. Pleliodoro,
H., M. n. 1."..........................
tiia re ia  y  C a lie e a , D. José, H.,
(A. R. P.).....................................
Iñ íj^o  y 9>«trostizi«. D. Carlos, 
H.,M;n. l.^p., (C. L), (N. I. T.), 
(S. T. J.), (S. A. n.), Torpedista. 
M«»ler«> y  K ó iiie x , D. Rafael, 
H., M. N. 1.'^  p.. M. M. 1.=^ p., M.
N. 1.;‘, (L H. F.)............... .^.......
Ciittreía «le (Joe.^ada v  l l i
«laljKO, D. José, FI., M. n. 1.“,
íÁlxiiD. Torpedista..........................
Ita iiiie e z  «le C a rta tfe iia  y 





el sen'icio. su fmple,
27 Fbro. 66 9 Julio 80 3 Abril j
4 Sbre. 62 11 Enero 78 Idem
4 Junio 62 9 Julio 80 4 Abril 8(!
7 Enero 67 22  May,, 55
18 Marzo 60 8 Enero 77 Idem
2 Mayo 61 9 Julio 78 Idem
11 Fbro. 61 12 Julio 77 Idem
26 Abril 61 9 Enero 78 Idem
8 Abril 61 10 Enero 79 Idem,
28 Marzo 61 8 Enero 77 Idem,:
10 Dbro. 65 9 Julio 80 Idem,
14 Mayo 63 Idem Idem
15 Nbre. 62 10 Julio 79 Idem
26 Marzo 63 10 Enero 79 Idem

















7 Agosto 99 
10 Marzo 9091
E m p l e o  
10  d i s f r u t u b a n  
a l  p a s a r  
á  l a
c a l a  d e  t i e r r a .
D E S T I K O
F E C H A  i 
( le  p o s e s i ó n .
T. N. l.“ 2.0 Comandante de Marina de Alálaga. 5 Mayo 908'
i
Idem Ayudante de Marina de Masnou. 23 Mayo 908
Idem Ayudante de Marina de Alcudia. 17 Junio 908
T. N. Ayudante do Marina de Torrevieja. 15 Sbre. 9091
Idem Aux. Dirección Navegación y Pesca. 28 Enero 908
Idem Aux. Dirección Navegación y Pesca. 23 Junio 908,
Idem Supernumerario, Madrid. 14 Enero 908
Idem Supernumerario, Mallorca. 14 Julio 908|
Idem Ayudante de Marina de Castellón. 25 Agto. 909,
Idem 2.0 Comandante de Marina de Vigo. 30 Mayo 908
Iilem 2.0 Comandante Marina de Santander. 31 Mayo 908:
Idem Aux. Dirección Navegación y Pesca. 20 Sbre. 909
Idem 2." Comandante de Marina de Huelva 3 Junio 908,
Idem Cuatro meses licencia enfermo. 28 Obre. 909,¡ 1







Roberto, M. n. l.“....................
9 l*ontei« y A v ila , D. Armando.
10 K iiliio  y  Bliaz, D. Carlos, H., AI.
n. l.“ p.,Ingeniero mecánico...
11 l ,a lic r a  v Ag*aiia, D. Juan, lí.,
M. N. l.-S JI.M 1.", (M. C.). (@).
12 .Tlttdraiiw y Oi'tiz, D. Alberto
M. N. l.^ 2 M. M. l.“, (M. C.).. . .
13 fiá p ez  y i*crt*a, D. Enrique, H.,
in. c. n.. M. N. 1 M. M. l.“, M. n.
1.“, (M. F.), (lAIind.'’), @D.......
II K iiiz  Valai*in<», D. Manuel, H.,
© ...................................,.......
la : .% ■■áaüi í^al^ado y ITIeiieiiilrz,
D. Felipe, H.............................
16 C eltreiro  y !>ianjiiaii, D. José
María. M. ñ. l.“, (M. F.)...............
17 F ló i'ez  y  ( la v ie c e s , D. Juan 
de, H., M. M. 1.=' p., M. M. l.% M.
N. 1.", (M. C.)...............................
18 A'oval V Cleli.^, D. Sebastián, M
N. l.“p., M.M.1.>'....................
10 (ü oivoccltea  y  BJiiijaiio, don
j José María, 2 M. M. l.'”^...............
20] iS iiti'ó ii y íj i i ia r e s ,  D. Carlos,
I 2 m. c. m., (M. C ), (B. L. . . . .  
211 Btlciiay Ijliiiaíii, D. Federico, M.
i M. !.“• p . , ...............................
22| i i ic itr a  y BiiiMdaisiaiite, don
Antonio de la, H........................
23 lie  la  ll'’i'«»>ia, don
Rogelio, Torpedista..................
21 BSoea y í 'a i i f e lo ,  D. Victoria­
no, M. N. l.“, M. n. 1.^ , (Áixiij), (R), 
Torpedista...................................
25 Peral»- y fiCarroeta, D. Al­
fonso............................................















































9 Julio 81 
9 Julio 83 
8 Enero 84 
8 Enero 83




8 Julio 84 
Idem
9 Julio 82


















al pasar D  E S T U V O
á la (le posesión .
...caljif'l'-''’™-
escala (le tie rra . .
■ 2 Abril 98 
Ki Fbro. 98
T. N. Aux. Dirección Navegación y Pesca.'
i
11 Sbre. 904
Idem Ayudante Comd.''- Marina de Bilbao. 2 Julio 908
«  Ágb’' Idem
Ayudante del distrito de Garrucha. 31 Agto. 908
13 Mayo 908 Idem Ayudante Comd.“ Alarina do Cádiz. 30 Jlayo 908
9 Julio 905 Idem 2.0 Comandante Marina Pontevedra. 18 Nbre. 908
iFbro. 908 Idem Ayudante del distrito de Adra. 29 Junio 908
17 Enero 908 Idem Auxiliar Dirección Navegación V Pesca. 26 Alayo 908
7 Junio 907 Idem Idem Idem
ó Marzo 908 Idem Ayudante de Marina de Luanco. 29 Fbro. 906
15 Fbro. 908 Idem Ayudante de Marina do Isla Cristina. 19 Nbre. 907
21 Mayo 908 Idem Ayudante Comandancia Marina de Sevilia. 26 Mayo 908
25 Junio 908 Idem Ayudante do Marina de Estepona. 29 Julio 908
10 Fbro. 908 Idem Ayudante de Marina de Gandía. 7 Marzo 907
1 a Marzo 908
t
Idem Auxiliar Dirección Navegación 
y Pesca. 1 Sbre. 905‘
126 Agt. 97 Idem Ayudante Comandancia de Marina t14 Dbre. 908Íde Santander.
15 Nbre. 97 Idem 2.® Comandante de Marina de Ferrol. 27 Julio 908|
21 Julio 908 Idem 2.® Comandante Marina Cartagena. 27 Julio 908j










(‘áiíKt<‘t£iii, U. José Satuniino. 15 Agosto 68 8 Enero 84
27 I*uüi«|iiiii y  Ki'iiiONO, D. Eu-
genio, 3 M. N. 1.“ p., M. N. l.“,
M. H., (M. 0.), (L. H. F.), (B.
A. P.l............................................ 21 Dbre. 70 1 Fbro. 86
28 n ía »  j- X iiaxn. D. José, ni. c.
n.. M. M. l.“ p., (M. F.), (Mind.“). 9 Obre. 67 8 Julio 84
29 C.'ahail4‘i’o  y .'\l(laHoi*tt, don
José María, 2 M. N. l.“, AI. M.
l.“ p.............................................. 22 Enero 69 15 Enero 87
Sp. y  44wai/.ález, D. Ma-
miel de, M. N. 1.‘* p., AI. AI. l .“ p.,
2 AI. N. 1,“, AI. m. 1.», AI. H., (M.
F.), (S .  A . B . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23* Julio 68 1 Fbro. 86
30 'IVrry y VUriiiio. D. Luis, 2 AI.
N. l.“, C., Torpedista................. 20 Dbre. 71 15 Enero 87
31 C'liiii’r iira  y .YIiai'$;a. D. Alva-
ro de, AI. N. l.“ p., AI. N. 1.“*, 2
AI. AI. l.“, (AI. C.), (R.)................. 1 Alarzo 70 15 Julio 87
32 Aaaa'^fó >' t^aa-arsolN. D. José,
AI. 111. i : \  (AI. C.).......................... 6 Nbre. 68 Idem
33 .Ylaaa*t‘aa<ii alai .la'coix y  iTIiUaa*.
D. Alfonso, m. c. in., (AI. C.),
Torpedista................................... 17 Julio 69 Idem
1 34 Bii<a*aáa> y  liiaaaa't'N. D. Gui-
llermo, AI. N. l.“, (AI. 0.) @ > ... 26 Sbre. 70 10 Enero 88
35 («aaitíáia y 0<‘lg,’ailaa, D. Ra-
fael, AI. n. 1,“, @1), Torpedista,. 2 Junio 72 10 Julio 88
36 Villaiataa y Oa‘aaia*!sta*e, D. An-
tonio Alaría, 2 AI. AI. l.‘S AI. n.
l.“, (AI. F.), (AI. C.). .............. 24 Julio 72 Idem
37 Iila>|»í» j' Fat'laal, D. Francis-
co, AI. n. p., Torpedista....... 16 Obre. 71 10 Enero 88
38 iTIoaata‘a’4> y  Keiffaacía'a. D. Jo.sé. 22 Junio 71 15 Julio 87
39 Baai^fílla y  KaMla‘ág;iaoz, don
Gerardo, (C. N.).......................... 21 Nbre. 70 10 Enero 89
40 CoIaiaa‘iaira-4‘!i4 y 4>a*tiz. D. Glii-
llermo, 2 AI. N. l.“, AI. AI. 1.»,


























0 Julio 97 T. N.





88 Enero 908 
11 Enero 99
1 Fbro. 908 
85 Marzo 908 
9 Mayo 908
1 Fbro. 908
;7 Nbre. 908 
,7 Enero 908
22 Enero 908 


















Ayudante de la Comandancia 
de Marina de Barcelona. 
Ayudante de Marina de Sanjurjo.
2." Comandante Marina S. Sebastián.r
Supernumerario.
Ayudante de Marina de Rivadesella.
Ayudante de la Comandancia 
de Marina de San Sebastián.
2.® Comandante de la Comisión 
de Oceanografía.
Ayudante de Marina de Villajoyosa.
Ayudante de Marina de Marsella.
Ayudante de la Cómandancia 
de Marina de Cartagena.
Ayudante de la Comandancia 
de Marina de Barcelona. 
Ayudante Comand.* Marina Coruña. 
Ayudante Comand.“ Marina Málaga.
Ayudante de la Comandancia 
de Marina de Gijón.




11 Mayo 907 
28 Mayo 909
7 Agto. 909
26 Obre. 909 
25 Marzo 90s'
12 Fbro. 908 
1 Fbro. 909 
1 Agto. 909 
24 Abril 908
16 Mayo 908
1 Fbro. 909 
1 Fbro. 908
15 Fbro. 908
30 Sbre. 909 
10
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
' 41 K u in e r o  y  A ra o * , D. Juan, M.
n. l.% L, M. H., (C.“), (B. A. P.),
(M. 0.), (Á.xig), Torpedista............. 6 Junio 74 10 Enero 89
42 F e i'iiá iit le z  y V a le r o ,  D. Al-
fredo, M. N. 1.”', (M. C.), Torpe-
dista............................................. 22 Abril 71 Idem
43 (G a rc ía  fie ^ u e s a fla  y F e -
r r e r ,  D. José, m. c. n.. 2 M. N.
l.«, M. M. 1.®^ p„ M. M. l.‘\  (AI.
C.), (Áññi)........................................ 13 Abril 71 10 Julio 88
44 C a rra tfc o  y  (w O iix á le z -E li-
pe, D. Angel, m. c. m., 2 AI. N.
l.'U, (AI. C.), Gentilhombre
de entrada de S. AI.................... 27 Abril 74 10 Julio 89
45 C a ñ iz a re s  y  iM u ya n o , D. Ju-
lio, AI. N.l.up., (AI. C.), (C. N.).. 1 Enero 73 10 Enero 90
46 G e iie r  y F o s s i, D. Jacobo, AI.
N. 1.", (S. P.), (AI. F.)................... 4 Alarzo 72 10 Julio 89
47 M a ra b o tto  y H o s to s , D. Ca-
yetano. AI. Al. l .’\  @¡), (C. N.)... 19 Dbre. 71 Idem
48 R o i g  y  l i lo re a , D. Vicente, AI.
N. l.^ Al.n, l.u............................ 31 Enero 52 4 Enero 73
49 P in e d a  y  S o to , D. Carlos de, M.
N. 1.* p., AI. N. 1.**. AI. AL 1.-'^ , AI.
H. (AI. F.)..................................... 6 Junio 71 10 Enero 90
50 C a n o  y  A'^élez, D. Juan José, AI.
N. l.u, AI. AI. l.u, AI. n. l.^ (AI. F.),
(Áixii)............................................... 15 Sbre. 71 Idem
51 fiio iizá ie z y  A'^ieytes, D. Luis. 19 Agosto 73 9 Enero 91
52 P a s e tia i d e l P o t í I y  C l i i -
e iie r i ,  D. Emilio, 2 AI. N. !.“■,
AI. AI. í.*^ , (AI. C.), (í^ , Torpe-
dista ............................................. 2 Agosto 73 Idem
53 A lo liiis  y  C a r r e r a s ,  D. Ale-
jandro, m. c. m., (AI. 0.), (@ )... 30 Julio 74 20 Julio 91
54 B o i i i i  Y C á m a ra , D. Alfonso,
AI. N. 1>, (AI. C.).......................... 19 Dbre. 72 Idem
55 F e r r a g u t  y  S b e rf, D. Anto-









21 Abril s 



















ingrcío al pasar D E S T I N O
en Ii* ii la cíe posesión.
cccaladetioi-ra- esCiilii Oo tierra.
------------ -
5 Junio 908 T. N. Auxiliar Dirección Navegacióny Pesca. 9 Junio 908
13 Enero 909 Idem Ayudante Comandancia Marina Gran Canaria. 22 Mayo 909
iFbi'O. 908 Idem Ayudante Comandancia MarinaVillagarcía. 13 Obre. 909
Idem Auxiliar Dirección Navegación
y Pesca. 12 Marzo 908
lEbro. 908 Idem Ayudante Marina de Barbate. 21 Fbro. 908
21 Enero 909 Idem Ayudante Blarina de Velez-Málaga. 1 Marzo 90.
3 Fbro. 908 Idem Ayudante Marina de Tortosa. 25 Fbro. 908
21 Fbro. 81 A. F. grad.° Ayudante Marina de Cindadela. 19 Mayo 906i
10 Fbro. 908 T. N. Ayudante Marina de Mataró. 26 Fbro. 908
30 Enero 908 Idem Ayudante Marina de Mazarrón. 31 Agto. 906
2á Obre. 908 Idem Ayudante Marina de Santoña. 9 Nbre. 908
3 Julio 90S Idem Ayudante Comandancia Marina
de Alicante. 27 Julio 908'
ó Fbro. 908 Idem Ayudante Comandancia Marina
de Vigo. 21 Mayo 90?!
22 Enero 901 Idem Ayudante Comandancia Marina
de Málaga. 1 Fbro. 908















F e rn á iu le x  y 4Lnt«>n, don
Juan, M. n. l.“, (M. C.), Torpe-
dista............................................
A z n a r  y  B á re e iia , D. Pedro,
(@), Torpeáis! a ..........................
lU iii 'c ia  y S a u z  ile A i i t i i i io ,
D. José María, Torpedista__
Oeljeatio y O t a o la ii i -r i ip li i ,  
D. Juan, M. n. 1.“, (F. J. A.), 
Foi^sí y  C J iit ié rre z , D. Ramón 
Kovei* y O o íre s , D. Juan Bau
tista..............................................
(s ó m e z K a iiio s , D. José, M,
n. 1."............................................
fiiai’CÍa «le P aee«les y C a s ­
t r o ,  D. Ginés..............................
Ilo iiiíiije iie z  y A m o r e s , don
Moisés, H .....................................
C a r lo s -K o e a  y  K a iiz  «I*í A n -
« liiio , D. José María.................
F o s s l y  O u t lé r r e z ,  D. Igna­
cio ............................................
ALFÉRECES DE NAVÍO
B e iiíte z  y  fl*érez, D. Cristóbal, 
Ingeniero electricista, (A. I. M.). 
R o l d ó »  y  S á n c lie z  de  la  
F u e n t e ,  D. José María, @¡),
(S. Z. o.)..............................
C a r u a n a  y R e i^ ,  D. José, E.
a., M. n. 1.“, C., (@)............. ....
R a lv e z  y  C lta e ó n , D. José Ma­
ría, E. a., M. N. 1 “...................
V ille g a s  y  C a s a d o , D. Juan
Antonio, E. a., (@).................
ü ia ra le s u l y  C a s e lla s , D. Al- 




































9 Julio 96 
9 Julio 97 
Idem
9 Julio 97 
9 Julio 98
27 Enero ■  i
23 Mayo 9 :3
16 Junio [( 2S
21 Julio jnlá 
12 Dbrc. l^
31 Obre. J 2(
2 Abril j 2f
3 Abril i




28 Abril Ja? 
1 EneroJ | * 
Ideni'







iPliri'íu al pasar D E S T I N O
en l'i á la
escala ele t ie rra .
de p osesión .
^  Fbro. 908 T. N. Ayudante Marn.“ Villanueva y Geltrú. 2 Marzo 908 .
1 3 Marzo 908 Idem Ayudante Marina de Cangas. 14 Mayo 908
28 Enero 908 Idem Ayudante Marina de San Javier. 22 Agto. 907
«Enero 908 
1 Fbro. 908
Idem Ayudante Comand.* Marina Mallorca 25 Enero 908
Idem Ayudante Comand.“ Marina de Cádiz. 6 Fbro. 908
¡6Agto. 909 Idem Ayudante Comand.“ Marina Alicante. 4 Obre. 909
28 Junio 909 Idem Ayudante Marina de San Fernando. 1 Julio 909
5 Junio 908 Idem Ayudante Marina de Caramiñal. 19 Mayo 908
Í6 Mayo 93 Idem Ayudante Marina de Camarinas. 20Sbre. 909
).? Nbre. 904 Idem Ayudante Comand.® Marina de Cádiz. 19 Julio 909
13 Abril 908 Idem Supernumerario. Ingeniero geógrafo. 17 Junio 907
A. N. Agregado Comand.® Marina Málaga. 25 Junio 909
22 Fbro, 907 Idem Diputado á Cortes por Priego.
8 Julio 908 Idem Ayudante Comand.* Marina Valencia. 8 Fbro. 909
3 Abril 908 Idem Ayudante Comand.® Marina Tenerife. 13 Abril 908
!4 Obre. 908 Idem Ayudante Comandancia Marina 
de Santander. 29Dbre. 908
l í  Marzo 909 Idem Ayudante Marina de Benidorm. 15 Abril 909,
-  116 —
O ficial es
g!
3 fec h a s  [
NOMBRES Y CONDECORACIONES
TENIENTES DE NAVÍO GRADUADOS
O b i ' i á i i  r  ¡T Io iilo lio , D. Enrique, M. N.
1», 2 M. n. 1 “....................................................
I lc i 'i iá iu le z  JM ci'oño. D. José, M. M. l.'^ , 2 
M. n. 1.“, @ , @ ), ® , (B. p.), Torpedista.. 
V ú le r a  y ^olei*, D. Manuel, 3 M. n. 1.’*... 
Vá7.<|(K‘z  y i^ ’u ñ e z , D. Ramón, M. N. 1.“.. 
ClaMro T iU u fx iz . D. Antonio, 2 M. n. 1
(M. C.).............................................................
y il la r t íi ie z , D. José, M. N. l.“, M 
M. 1.'*, (b . p .), Torpedista.................................
ALFÉRECES DE NAVÍO GRADUADOS
ArajK Ó n v llí**/. «ío la  T o r r e ,  D. Francis
co, M. n.'l."......................................................
K o < lrig 'u e z y  .^ le d iiia , D. Antonio.............
I f la ii r iz  y F r a n c o ,  D. Adriano, M. n. 1.“ . ..
I le r i n id a  y  K o s , í). Juan.............................
C a rra s c o  y  C o r (» n i l ,  D. Antonic-, M. n. l.'^ .
17 Junio 52 14
24 Obre. 53 22
1 Mayo 54 9
25 Agto. 53 1
24 Enero 54 28
11 Obre. 54 1
14 Marzo 55 
4 Sbre. 57 
14 Nbre. 55 
2 Agosto 50 
29 Nbre. 56







(1) Que formabim parto do la e.xtlnguida escala ele ro.serva dol Cuerpo oeneral de la .\riiudi,| í"
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4 Junio 900 
1 Julio 900 
6 Marzo 901
D E S T I N O
FECHA 
(le posesión.
Agregado á la Ayudantía de Marina de Ayamonte.
1
9 Obre. 909
Ayudante de la Comandancia de Marina de Ibiza. 
Ayudante de Marina de la Selva. 
Ayudante de Marina de Santa Marta.
2 Julio 905 
19 Fbro. 904 
8 Junio 903
Ayudante Comandancia de Marina de Tenerife. 9 Enero 909
Ayudante Comandancia de Marina de Bilbao. 31 Marzo 908
Ayudante de Marina de Lanzarote. 
Ayudante de Marina de San Esteban de Bravia. 
Ayudante de Marina de Luarca. 
Ayudante de Marina de Puenteceso. 
Ayudante Comandancia de Marina de Bilbao.
23 Sbre. 902
24 Dbre. 909; 
3 Agto. 906
13 Sbre. 903 
1 Obre. 909
6 coiiüiiiianiii prestando aorvicio, Imsta su extinción, en ia nscaia de tie rra  del mismo.
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O f i e i a l e
NOMBRES Y CONDECORACIONES
12
TENIENTES DE NAVÍO GRADUADOS
C a s t illo  y  U a s u a , D- Camilo del, M. ii. 1.’*.
K i p n l l  y K i p o l l ,  D. Vicente........................
C a n -o r ó  y  M t'S tre , D. Antonio, (M. H. F.). 
tv a lia iia  y  C iñ a re s , D. Lorenzo, M. N. 1.*^ , 
M. n. 1."^ .........................................................
ALFÉRECES DE NAVÍO GRADUADOS
P o r n i a  y  A i i i i ra i le ,  D. Antonio...........
lió p e z  fie H a r o  y  F a r r a t é ,  D. Antonio, 2
M. n. 1.‘‘.............................................................
(ü a lliii l Y t 'a lt i r r ó it ,  D. Francisco, M. N
l.“,B. 3 / .............................................................
Q iie sa fla  y  P é re z , D. José, M. n. 1.''*...........
A n d r é s  y  H a z a , D. Faustino........................
F a lie ir o  y O l i  e ira , D. Ramón....................
iVloll y  E s p a ñ o l, D. Vicente........................
R o c a  y  (ü e la b e rt, D. Miguel......................
A r i ia iz  y  H e v e n -C o lin e n a r c s , D. Euge­
nio...................................................................
S o le r  y  A ra ;s o n t‘s, D. Francisco...........
ITlassotti y ITlere afle r, D. Manuel, (S. Z.),
M. n. I.", ( |-), (S. S. J.), Torpeclista...........
K o d rijK iie z  y  A  b e lla , D. Serapio...........
pechas
Nacimiento.
26 Enero 53 



































(1) ProoiHlcMites <lc las clases de Capitanes y Pilotos de la Marina mercante, cjii más de dle/iii 
general.
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g f a d a a d o s
’ _ intlfliedad 
f- pa




17 Enei'd 97 
i Mayo 99 
2Dbre. 901
Ayudante de Marina de Bayona. 
Ayudante de Marina de Altea. 
Agregado á la Comandancia de Marina de Vigo.
1 Agto. 909 
3 Obre. 909 
15 Julio 909
1 15 Obre. 909 E.xcedente forzoso. 28 Junio 909
6Nbre. 95 Ayudante de Marina de Bueu. 12 Obre. 909
2 Enero 97 Excedente forzoso. 28 Junio 909
|6 Fbro. 97 
i  Abril 97 
í Abril 900 
1 12 Abril 905 
Idem
jl Mayo 905




Ayudante de Marina de San Carlos de la Rápita. 
Excedente voluntario, Península y Extranjero.
21 Julio 909 
28 Junio 909 
Idem 
Idem 1 
1 Obre. 909 
14 Julio 909












(de serriciü en la Armada, que prosfcinui servicio, liasta su extinción, en la escala de tie rra  del Cuerpo
' . V r '  '  “ "*• ' •* *■ '
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Cuerpo General de la Armada.
VICEALMIRANTES
Aria.*i Sialfeado y  T relle^ , Excmo. é Il’js 
trísimo Sr. D. Alejandro, Senador del Rei­
no, H. g. p., C. g., C. c. n., M. n. g., (S. G.)... 
C 'ltiirruca y B r ii i ie t ,  Excmo. Sr. D. Ale­
jandro de, H. g., M. n. 3.^ M. N. 2.“, M. n. 1.®‘,
M. d., ..gc), (BP), (R.).................................
.‘V avarro  y F e n iá n t le z ,  Exorno, ó Ilustrí- 
simo Sr. D. José, H. g., M. C. n., M. M. g., M. 
n. g., M. N. 2.“', M. n. 2.“, M. m. 2.“, M. n. l.“,
1. C. c. n., @ ), (BP), (M. C.) ......................
C á iu a i’a y l i iv e r iu o o r e , Excmo. Sr. don
Manuel de la, H. g., M. n. g., M. n. 3.‘\  M. N.
2. “, M. M. 2.  ^M. N. l.«, C. g., (B. A. P. o.), (S.
A. R. c.), @ ), ©, (B P), @ ) ........................................
F ei-iiá n d e z  y  C iutiéri'ez tie C e lis , Ex­
celentísimo Sr. D. Ricardo, H. g., M. n. g., 
M. m. 3.“, M. n. 3.^ M. n . 2.^ I. c., (b p ),
(L. H. F. o.), (L. A. c .), (Sxiij) ........................................
CONTRAALMIRANTES 
F er n á n d ez  y F o r ia . Excmo. Sr. D. Ma-
26 Fbro. 29 7
i
30 Junio 33jll 
15 Mayo 32 11 









nuel, H. g., J. A. C. 3.‘, M. n. g., M. n. 3.“, F.
l.‘S M. II. l.‘\  C^, (B. A. P. c.), (B P).................
ITIoiitoJo >• Paj^ai'OH, E.xcmo. é limo, pe- 
ñor D. Patricio, H. g., M. n. g., Ig., M. C. n., 
M. N. 2.“, 2 M. n. 2.‘S I. c., (L. H. F.), ©,
(BP), (M.F.)..............................................  ..
R o c h a  y  A r a m ia ,  E.xcmo. Sr. D. Antonio 
de la, H. g., M. N. g. p., M. m. g., M. n. 2.‘"‘, M.
n. l.^ (M. F.), (B P )..........................................
BCaiiioíí X zfiiiie ri'lo  y  C a s la fic d a , Exce­
lentísimo é limo. Sr. D. José, Hg., M. m. g., 
2 M. n. g., M. N. 3.“ p., M. M. 3."-, 2 M. n. 2.^ . 
M. n. 1.“, 2 M. d., >@, (BP), (M. y L. c.),
( R  ) ............................................................................................................
J á c o m e  y  P a r e ja ,  Excmo. Sr. D. Juan, 
Marqués del Real Tesoro, Maestrante de la 
Real de Sevilla, Hg., M. n. g., M. N. 3.“ p., M. 
M. 3.“, M. n. 3.^ 3 M. n. 2.‘\  M. n. l.'\ I. c. n.
M, d., S. P., (L. H. F), (C. I. o), (S. Á. R. C.): 
(B. A. P. g. c.), (A. M.), 45), ®, (B P), @ ), (R.)
Jfiiiic n e z  y  F r a n c o ,  Excmo. é limo, señor 
D. José María, Hg., 2 M. n. g., M. m. 3.‘, M
N. 2.^ M. n. 2.  ^M. n. 1.‘, M. d., (C. I. o.), (A
M.). '¿oD. (4 5 ). (BP), (?!x¡iS...............................................
CAPITANES DE NAVIO 
DE 1.” CLASE
R r a m i a r i z  y  O te ro , Excmo. Sr. D. Ra­
món, Hgp., M. n. 2.“, (C.“), (M.)......................
AIoiimo F r a n c o  y  C o r d e r o , Excmo. se­
ñor D. Santiago, Hg., 2 M. n. 2.“, M. n. l.“, C 
I. c., M. d., (C. V. P. c.), (F. l.“), (A. L.), ©, ®,
45), .@), (BP), (A. M.), ®, @ ).....................
GRIMALDI, Serme. Sr. D. Alberto Honorio Carlos, 
Duque de Valentinois, Príncipe reinante de Mó-
naco............................................. 1.........
P e d e n io n te  é Ib á ñ e z , Excmo. Sr. .D. Pe- 








20 Enero 41 
o Nbre. 43
9 Obre. 27
16 Abril 33 
13 Nbre. 48
SOl'vid,












L. I. c.), (A. M.), (B P ), (M. C.), ...............
M irón  j' lio u p lá , Excmo. Sr. D. Rafael, M.
N. g. p., M. N. l.“, L, (M. C.).........................
fa ttrin  y ^o ria tj^ , Excmo. é limo. Sr. don 
Arturo, H. g., M. n. g. p., M. N. M. n. 3.“,
M. N. 2.», 2 M. N. l.'*,. M. M. l.*', M. n. 1.^
(G g), ® ,  (B P ), ( Á ^ ..............................................................
E iiz n  y  V e i‘i(sara, Excmo. é limo. Sr. don 
Manuel de, H. g., M. n. g., M. d., M N. 3.®, M. 
M. 2.®, M. n. 2.“, M. N. 1.®, I., (K. P. ch.), @ ),
(B. 1* )................................. ...................
Fe rra iiilisK  r  IV iiio , Excmo. e Iltmo. señor 
D. José. H. g., 3 M. n. 2.®, 3 M. m. 1.®, (N. A 
D. g. o.), (C. H. A. g. c.). Senador vital!
c í o ..............................................................................................
F e r y  y  'l 'o r re s -V ilt lo s o la , Sr. D. Alejan 
dró, H. p., M. n. 3.“, M. N. 1.®, M. n. 1.®, ©,
(B. P .) , ...............................................................................
CAPITANES DE NAVIO DE 1.® CLASE




12 Marzo 43 
9 Fbro. 48
EN SITUACIÓN DE RESERVA, CON ARREGLO Á LA LEY 
DE 7 DE MAYO DE 1902
1 Enero i
8 Julio 21
28I I  Enero 
28 Eneros
P o r r e ll  v S a a v rd ra . Excmo. Sr. D. Pío, 
M. n. g., H. p., M. c. n., M. M. 2.®, 2 M. N. 1.®,
M. n. l.“, M. d., C., ®, @ ), (B. p . ) ..................
R ío  y  D íaz, Excmo. Sr. D. Julio del, M. n. g.
H. p.. M. N. 3.®, M. N. 2.*, 3 M. n. 2.®, M. N. 1.®, 
(L. H. F. o.), @ ), (B. P.), S. P., (C. o. P.), @ .. 
P a s c u a l tle R o iia iiz a  y  P a s c u a l  de  
P o v il ,  Sr. D. Miguel,H. p.. M. n. 2.®. M
N. 1.®...............................................................
CAPITANES DE NAVIO DE 1." CLASE
EN SITUACIÓN DE RESERA''A, CON ARREGLO -í I.A LEV 
DE 7 DE ENERO DE 1908
P i n t o  y  K o ; í €''I, Excmo. Sr. D. Federico, M.
6 Marzo 46 
8 Dbre. 46 
2 Marzo 44













D E ST IiSrO
FECHA 
do posesión.
Cádiz. 28 Fbro. 906
Madrid. 20 Sbre. 99
Idem. 25 Fbro. 903
Madrid. 9 Mayo 906
Idem 12 Marzo 909
Ferrol. 1 Dbre. 909










n. g., H. p., M. n. 2.‘\  2 M. n. l.“, M. M. 1.‘‘,
(B . P . ) ............................................................................................
B árrelo  y  faOiiKÓle/., Excmo. Sr. D. Fer­
nando, H. p., M. n. g., M. n. 3.'*. M. M. 2.^
M. N. 2.‘\  M. n. l.“, (B. p.), (M. F ), (B. A.
P. c.), @ 5
B iie lo  y  l* o l, Excmo. Sr. D. Manuel, H. p., 
M. n. g., 2 M. N. 2.‘\  2 M. n. l.% (R. C. o.), ©
(B- P-).........................................................
^ á iie liex  «le 't'«eca y  d a lv o , Excmo. señor 
D. Pedro, Marqués de Toca y de Somió, PI 
p., M. n. g., M. N. l.^ ©, Cog)» (B. P-), (Á i^).. . .  
iUatz y  B uenroí^ tro, Excmo. Sr. ü. Ro 
dolfo, H. p., M. n. g., M. n. 3.*^ , M. N. 2.“', M. n. 
2." p., M. n. 2.“, M. n. l.‘\  (C. I.), Torpedista.. 
B o a ilu  y  JUoBitei! ,^ Sr. D. José, H. p., 2 M. N.
2.-‘ p., M. N. 2.‘\  M. n. 1.‘‘...............................
jU a r tiii  «le OH iv a  y  K«>nier<», Excelenlí 
simo Sr. D. Antonio, H. p., M. n. g., M. N. 2.- 
p., M. M. 2.’'- p., 4 M. N. 2.‘\  M. M. 2.“, M. n. 2.“,
M. m. 2.“, M. n. I.'*-, C., (N. I. c.). @ ), c^ , (M.
F.), (B. P.), (@ )
]Komer«> y  C íu e r r e r o , Exorno. Sr. D. José, 
H. p., M. n. g , 2 M. N. 2.“, M. n. 2."' p., M. n. 2. ,^ 
2 M. N. l.=\ 2 M. M. l .“, © , M. n. l.^  (Sg), ® , 
@ ), (b . p .), Torpedista 
Lioyjí«*rri y «le l a  T o r r e , Excmo. ó Ilus- 
trísimo Sr. D. Federico, Senador vitalicio, 
(J. S. A. C.), S.“, M. m. g., BI. n. g., H. p., 2 jM.
N. 1.“, M. n. 2.'^  p., ©, dS), I. c., (L. H. F. o.)
(R. C. g. c.), (E. A. D. g. c.), @)> (B. P ) .........
A x e á r a te  y  ? lle iié ii« lez , Excmo.- Sr. D. To­
más, H. p., BI. n. g., 3 BI. n. 2.°' p., 2 BI. n. 1.'*^, 
Ingeniero hidrógrafo 
iT Ienaelio  y  T u r n é ,  Excmo. Sr. D. Eduar­
do, H. p., Bl. n. g., 2 M. n. l.“, (b . p .)___
C o n lr e r a s  y  i l lo n t e s ,  Excmo. Sr. D. Adol-! 














3 S b r e .  49 Idem
6 O b r e . 49 7 Julio i
1 O b r e .  49 Idem







1 Enero ( i i f i l
nIdem 










D E S T I N O
1 en cíe posesión.
sneinpl“°'
lAbril 908 Aladrid. 2 Abril 908
1 Abril 908 Cádiz. 25 Abril 908
3 Abril 908 Cartagena. 4 Abril 908
jjílarzo 908 Madrid. 1 Abril 908
3Abril 908 Cartagena. 8 Abril 908
{Marzo 908 Ferrol. 31 Marzo 908
2 Abril 908 Madrid. 3 Abril 908
Idem Traductor ciel Ministerio de Marina. 17 Mayo 906
Idem Vocal del Consejo de Administración de la Cajade Huérfanos de la Guerra. 27 Marzo 908i
i 1 Abril 908 Director Observatorio Marina de San Fernando. 1 Obre. 906
Idem Cádiz. 3 Abril 908|1








P i i i j ;  y  M a rc é l, Excmo. Sr. D. Juan, H. p.,
M. n. g., C., I. c., 2 M. n. 2.-'' p., 4 M. n. 2.% M.
N. 1.*, M. M. 1.a, (L. H. E. o.), (N. A. D.), (O. I.),
(C. V. P. c.), (A. M.), @ 1, (B. P .), @ ), Torpe- 
dista ...............................................................
lla ca i*  y IM e iitliT il, Sr. D. Leopoldo, H. p.,
M. N. 2.‘, M. n. 1.‘, (A. L.), (C. I. o.),
(b . p.), (@>, Torpedista............. ......................
T e je r a  y  T e r á i i ,  Sr. D. Cayetano, H. p., M.
N. 2.“ p., M. n. 2.“, 3 M. n. l.‘\  (C. I.), (M. L. I.),
(C. V. P. c.), (A. M,), C5B). (B. P - ) ,  (M. C.), @ ), 
Torpedista....................................................
GENERALES DE BRIGADA 
DE I N F A N T E R I A  DE M A R I N A
PROCEDENTES DEL CUERPO GENERAL
V iv a r  y  C lazziiio, Excmo. Sr. D. Antonio, 
H. g., F. 1.a, BI. d., I., (M. L. I. c.), (A. M,). @),
(B. P .).........................................................................................
B a ltla i^a iio  y  T o iic te ,  Excmo. Sr. D. Ma­
nuel, H. g., M. n. 1.a, C., (Sn. Jn.), (C. V. P. c.),
(C. I. o.), ©, (L), J. A. C. 4.a, ( B .P . ) .......................
A lé a la  C ia lia iio  y I jó p e z , Excmo. Sr. don 
Pelayo, M. n. g. p., M. n. g., M. n. 3 .a ,  2 M. n. 
2.“, ai. d., H. g., I. c., (C. I. c.), (F. J. A. c.), (M.
L. I. c.), @, (b . p.). Ingeniero hidrógrafo.. , .
Cuerpo de Ingenieros de la firiiiada.
INSPECTOR GENERAL
B e r r o  y O elioa . Excmo. Sr. D. Bernardo, 
H. g,, M. n. g., M. n. 3 .“, M. n. 2.% (M. L. I .) .. 
fiiareía  d e  Anj^iilo y  Ei^teliaiB, Excelen­
tísimo Sr. D. Enrique, M. N. g., M. N. 1.a, 2
M. N. 2.a, (F. J. A. c.), (C. I. c ). I. c., (C. H. A 
(BP), 'ÁxiD. (L. H. F. o.), (H. g.), (@D, (M. L. I. c.)
pechas I
19 Dbre. 49 
1 Agto. 49
6 Sbre. 49


























) Aliril 908 Madrid.
11 Mayo 908
I d e m Cartagena. 10 Abril 908
I d e m Madrid. Idem
.
■
j Agtu. 82 Madrid. 1 Marzo 84
1 Agtn. 90 Idem. 12 Dbre. 97;
6 Obre. 41 Idem. 20 Obre. 92,
'5 Marzo 97 Idem. 9 Agosto 99.
6 Sbrc. 903 Idem. 20 Sbre. 903
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NOMBRES y  CONDECORACIONES
INGENIEROS INSPECTORES DE 1/
IS i»iic ‘o >• IVloraloí^, Excmo. Sr. D. Antonio, 
M. n. g„ M. n. 3.“, M. n. 2.<\ H., M. d., (M.
H. ), (M. L. I. c.)...................................
U o m iB iK u rx  y  I I « r v « ; l l a ,  Excmo. Sr. don
Modesto, H. g., 3 M. n. 3.^ *, M. M. 2.“', CorreS' 
ponsal de la Academia de Ciencias Exactas,
Risicas y Naturales.....................................
C’oitiiM -iiia  y  Ba<al8a. Excmo. Sr. D. An­
drés, H. g., M. n. 3.‘S M. n. 2.'S M. M. 2.«, 2 M.
' n. 1.'^  H., (L. II. F.)...........................................
4 5 «‘■■iiáiBiíex y  BSw«li*íj|!;giex. Excmo. señor 
don Gustavo, H. g., M. n. g., M. n. l.“, M. M.
I. ", M. n. 2.», 2 M. n. 3.‘^ p., Bl. n. 3.%
: Miembro numerario de la Academia de
! Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.. . .
51 T o r i -o l ló  V Kaltaügsta, Excmo. Sr. D. José, 
j H. g., M. n. g., M. N. 2.«, M. M. 1.*‘, M. n. 2.", 
¡M. n. 3.“’ p., iB), (Áixitj, ($xg)..............................
Cuerpo de Artillería de la Armada.
GENERALES DE BRIGADA
EN SITUACIÓN DE RESERVA, CON ARREGLO Á. LA LEY 
DE 7 DE MAYO DE 1902
1'^aui‘a V Ijla ilo , Excmo. Sr. D. Víctor, M. 
n. g.. H! p., 4 M. n. 2.‘>, M. N. l.“, M. N. 2.  ^®, 
(á;§D, (C. R. P. g. o.)...........................................
EN SITUACIÓN DE RESERVA CON ARREGLO Á LA LEY 
DE 7 DE ENERO DE 1908
Ifle i'iitida  y A lv a r e z ,  Excmo. Sr. D. Ger­
mán, M. n. g., H. p., 2 ÍI. n. 2." p., 3 M. n. l.“.
■ ® ,  (BP), @ ü ,  BI. n .
f e c h a s  de
Nacimiento.
18 Abril 30
24 Fbro, 27 
10 Julio 42
21 E n o i'o  á














stt e m p le o -
15 Sbre. 70





D E SX IiSrO
FECHA 
de posesión.
San Fernando. 8 Obre. 83
Aladrid. Alcalá. 4 Agosto 90j
Ferrol. 2 Dbre. 91
Madrid. 26 Agto. 907
Idem. 9 Eneu-o 908
Madrid y Barcelona. 14 Junio 902
Madrid. 26 Marzo 908:
134
NOMBRES Y CONDECORACIONES
Cuerpo de In f o n le r ia  de P la ríiia .
GENERALES DE DIVISIÓN
C a is tc lla n i y  iVlai*f'at*i, Excmo. é Ilustrí- 
simo Sr. D. Olegario, H. p. g., M. N. g., M. n. 
g., M. M. 3.^ 2 M. N. 2.a, M. n. 2 .a, C. c., C. c. 
n .,  I. c., I. c. n .,  J. S. A. C., © , 3 ( b p ),
(C. o. p.).........................................................
GENERALES DE BRIGADA
fiiai'cia T eje i'o  y Exorno, se­
ñor D. Eugenio, H. g., M. N. 3 .a, M. M. 2 .a, M. 
N. 2 .“, M. m. 3.a, 2 M. M. 1 .a, C., oí), ijgj, t@),
( B P ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C 'oloiiilio y V ia lc , Excmo. Sr. D. Leopoldo, 
H. g., M. n. 3 .a, M. n. 2 .a, ÍM. n. 1 .a, M. el., I. c.,
(I), ( i) , (íx¡D, (BP), (C. o. P.)...............................
Florete Acoí«ta, Excmo. Sr. D. Ramón, H. 
•g , M. N. 3 .a, M. n. 2 .a, 2 M. M. 1.“, M. N. 1 .a,
(BP), (M. F.)..............................................
'l'a iuayo y  Eió|iu/., Excmo. Sr. D. Lorenzo,
H. g., M. c., M. N. 2.% M. n. 2 .a, 2 M. I., (A. M.),
•sB), (BP)............................................
jVliircia y I“oI, Excmo. Sr. D. Antonio, H 
g., M. n. g., M. M. 3 .a, M. N. 2.“, xM. N. 1 .a, @ ),
(aÍ íD, @ ), @), (M. C.), (3 bp)...........................
P in e r a  P ér ez , Excmo. Sr. D. Serafín, H. g.,
M. M. 3 .a, M. N. 3 .a, M. n. 2 .a, M. M. 1 .a, 2 M.
N. I."-, M. n. 1 .a, eg)_ (i5p)^  (M. C.).........
S a n d io  jVléiiiiez:, Sr. D. José, H. p., M. N.
I . a, (B P )................................................................
7 Nbre. 31
GENERALES DE BRIGADA
EN SITUACIÓN DE RESERVA, CON ARREGLO Á  LA LEY 
DE 7 DE ENERO DE 1908
1| P a la e io s  y  l l i i r t a i l o ,  Excmo. Sr. D. Frnn-
29 Obre. 43
6 Sbre. 34 2 1 Agosto 55
2 Julio 35 19 Nbre. 47
28 Fbro. 39 16 Julio 57
1 Sbre. 39 5 Nbre. 53
12 Fbro. 43 1 Julio 58
12 Obre. 42 28 Julio 60
19 Marzo 48 23 Sbre. 69
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D E S T I N O
FECHA 
ele posesión.
j5 Obre. 92 Madrid. 8 Nbre. 99
ai Enero 90 Idem. » ¡
a  Sbre. 95 San Fernando.
llFbro. 900 Madrid. »
31 Agto. 901 Cartagena.
14 Nbre. 903 Idem.
27 Junio 904 Cádiz. >





6 '— = = =
NOMBRES Y CONDECORACIONES I»(?i'eso
NacimiGiito. 011
i  i «1 servicio.
cisco, M. n. g., H. p., M. N. 2.’', M. M. 2.*‘, M.
M. l.“, 2 M. n. 1 .", 'íYip, (Sic), ,c®), (M. C.),
(BP), ............................................................ 18  Obre. 51
2 Clelti'iáii S a u i-a , Excmo. Sr. D. José, M. n.
g., H. p., 2 M. n. l.% vC ,^ @ ), (BP), (M. C.)... 24 Dbre. 51 1 Julio 69
Cuerpo Hdministrativo de la llrniada.
INTENDENTES
1 CloiisillaH  y iUara^íüi, Excmo, Sr. D. José,
M. n. g., M. N. l.“, M. N. 2.“, M. n. 2.“, -í®),
(BP), C. c. n., (C. R. F. 0.), (Áó(iii)........................ 14 Dbre. 39 10  Dbre 532 U a a n io iK le  j  4ti‘teg;a, Excmo. Sr. D. La-
(lisia0, M. n. g., M. n. 2.-‘‘, M. M. 2.”, 0. c. n ... 8 Julio 38 1 Julio 483 H ia z  U u i i io i i l ín ,  Excmo. Sr. D. José, M. n.
g., M. n. 2.“, (M. F.)........................................... 12 Julio 37 13 Dbro, 684 NaraIejB,-iii y lU e tliiia , Exorno. Sr. D. Lean-
dro de, de la Academia de la Historia, M. n.
g., 2 M. n. 2.’*, C. c. n., C., I., o. n., (Sixij)........... 30 Junio 39 10  Obre. 54
ORDENADORES DE l.-‘ CLASE
1 f liá ñ e z  y liasj^o <lv la  Vejiga, Excmo. se-
ñor D. José María............................................ 19 Dbre. 33 y
2 C 'a rlo s -lfio c a  y  IVfortIella. Sr. D. Agustín,
M. n. l.“.............................................................. 3 Sbre. 36
3 C o lo a iilio  y V ía le , Sr. D. Emilio, M. n. 2.“, .iU Jv/l/lcll. Uu
2 M. n. l.“, C., C.0»;, (b p ) ......................................... 6 Nbre. 33 13 Dbre. 534 B e n e a lie to  y M csesuei*. Excmo. Sr. don
José, M. n. 2.“, (b p ), M. n. g............................. 31 Obre. 30 14 Enoro 175 ^ a r r i ó i i  y R ie r a .  Excmo. Sr. D. Cresencia-
no, M. n. g., M. N. 3.'\ M. n. 2.», M. n. 1.‘‘, M.
d., C. R. G., A , (BP), (I), (+ ) ........................... 12 Marzo 36 8 Enero iíll6 Sals^iiero y  B e n a v e n te . Excmo. Sr. don
Victorino, M. n. g., M. d., 2 M. n. 2.’\  M. M. 1.*^ ,
1 ( ^ ,  (BP), M. C.................................................. 30 Obre. 39 12 Abril .is7¡ !§alg;ueró y B e u a v « ‘n te , Sr. D. Maximino,
1 M. n. l.“, (^ xij)..................................................... 19 Mayo 42 Idem
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D E S T I N O
FECI-IA 
de posesión. |
29 Abril 908 Madrid.
i
29 Abril 908
10 Junio 908 Idem. 10 Junio 908
28 Marzo 98 . Idem. 18 Dbre. 902
21 Sbre, 98 Fei;i'ol. 20 Agto. 903
5 Dbre. 902 Cartagena. 12 Julio 90"
28 Obro. 92 Ferrol. 30 Junio 908
4 Agosto 83 Bilbao.
14 Sbre. 88 Madrid. »
28 Obre. 92 San Fernando. »
3 Marzo 93 Cádiz. >
19 Abril 95 Feri'ol. »
20 Sbre. 903 Cádiz. 30 Sbre. 903
22 Agio. 903 Madrid. 9 Dbre. 904
1






í^uái'cx iió m tix ,  Excmo. Sr. D. Agustín. M.
n. g., M. n. 2.’S M. d., .A), cg), (Bp)............. ..
liópe/. M o r i l lo ,  Excmo. é limo. Sr. D. Ju­
lio, M. n. g., M. n. 3.“, M. n. 2.“, M. N. l.«. J. S.
A. C., (BP), G. P., ( f) , @ ).......................
Cá»M»Ta!i« y  C u a d r o , Sr. D. Marcelino, M.
n. M. n. l.“....................................................
•■rlcto y  fa ó m rx , Sr. D. Antonio, M. N. 2. .^ 
jítoláH y  C rri«| io , Excmo. Sr. D. Leopoldo 
H. de, M. n. g., M. n. 1.“'^, (j)..........................
ORDENADORES DE 1.'^  CLASE
EN SITUACIÓN DE RESERVA CON ARREGLO Á  LA LEY 
DE 7 DE MAYO DE 1902
1 fiióiiiex y  i^ iin iro , Excmo. Sr. D. José Ma­
ría, M. n. g., M. d., M. n. 2.“, .-g, (b p ).............
ORDENADORES DE l.“ CLASE
|e N s it u a c ió n  d e  r e s e r v a  c o n  a r r e g l o  X LA LEY 
DE 7 DE hNERO DE 1908
1 Alifiradr A rias. Excmo. Sr. D. Waldo,
M. n. g., iM. n. 1.“............................................
2¡ A r ro u i*  y Tlioaiia.x, Excmo. Sr. D. Valen- 
i tín, M. n. 1.“, M. n. 3."' p., M. n. g ......... .......
Cuerpo de Sanidad de la Armada.
INSPECTORES GENERALES
l i E c lia i ix  y ( l i i i i i ia r t ,  Excmo. é limo, señor 
D. Félix de, M. n. g. p., I. g., M. n. g., M. n.
3.“, @), J. S. A. C., (b p ), C. c. n......................
.M u ñ o z  y  O te ro , Excmo. é limo. Si’, don 
Francisco, Vocal nato del Real Consejo de 
Sanidad, M. n. g., M. n. 3.“, M. M. 1.‘, M. N. 

















24 Nbre. .59 
Mayo 61
23 b^ bro, 59
19 Sbre. 54









D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
12 Mayo 902 Ferrol. 23 Abril 905
26Nbre. 902 Madrid. 14 Enero 905
7 Agto. 905 Ferrol. 27 Agto. 905
25 Sbre. 905 Cartagena. 27 Obre.90ó
l5 Fbro. 905 Cádiz. 16 Nbre. 909
30 Junio 902 San Fernando. 30 Junio 902
24Fbro. 908 Madrid. 24 Fbro. 908
29 Abril 908 Cartagena. 30 Abril 908
2 Abril 88 Aladrid. 10 Enero 902







f e c h a s  de




1 lV er l« , Excmo. Sr. D. Joaquín. M. n.
g.. M. n. 2.“, M. n. 3.‘\  B. 3.®, E. el., (F. 1."), (bp). 27 Junio 31 23
2 fiio iixálex Sr. D. Francisco, M. N.
3.‘SM. n. 1.“....................................................... SO Marzo 26
3 ^ áu clu 'x  y  <i!<»Eazález, Sr. D. Juan, 2 M. n.
l.% I., ©, '@1, (B P ).................................................. 12 Junio 32
Areaia y  ^lacixa!^. E.xcmo. Sr. D. Maree-
lino, M. n. 2.“^, M. n. g...................... ............... 18 Junio 34 27 Nbre. 6
EN SITUACIÓN DE RESERVA CON ARREGLO A LA LEY
DE 7 DE e n e r o  .d e  1908
1 Elvia-a y  !itáaafli<‘z, Sr. D. Francisco. M. M.
1.*^ , M. n. 2.“, (B P )......................................................... 15 Mayo 43 I Sbre. 6
Cuerpo Jurídico de la Armada.
AUDITORES GENERALES
1 Vi;saaot« %Vaaaaalca‘l ie ii ,  Sr. D. Pablo . 17 Dbre. 53 9 Julio 72 Kaa-caa ala» la  \e f s »  v (4aaaaztála»z, Sr. don
Manuel. M. n. 2.“........................ 24 Fbro. 53 7 Enoro 7
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16 Obre. 89 
1 Sbre. 90 
i Junio 97
14 Enero 908
19 A b r il 88 
6 Marzo 908




Palma de Mallorca. «
Madrid. »
Cádiz.
Ferrol. 14 Enero 908
Madrid.
San Fernando. 6 Marzo 908
;:<é M-^'}. '■
'iñ-














DE QUE CONSTA EL CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA
E N  S U  E S C A L A  A C T IV A
1 Inspector general de ingenieros. 
i  Ingenieros inspectores de 1.‘‘ clase. 
6 Ingenieros inspectores de 2.°' clase. 
9 Ingenieros iefes de 1.“ clase, 
í Ingenieros jefes de 2.“ clase, 
s Ingenieros primeros.
» Ingenieros segundos.
E S C A L A  D E  R E S E R V A
1 Ingeniero inspector de 2.‘^ clase. 
6 Ingenieros jefes de !."■ clase.
1 Ingeniero jefe de 2.’* clase.
1 Ingeniero primero.
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C - o - e r i p o  d e  Z r i L g ' e n i s
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
IjR i'a c i j- U ia z, Excmo. Sr. D. Leoncio, M. 
n. 2.\ M. n. 1.®, (S. A. R.), M. n. 3.» p., H. a  
(N. I. T.g. o.)....................................................
INGENIEROS INSPECTORES DE 1.“ CLASE
V é le *  V r»i-a n a ilo ^ , Sr. D. Juan José, M. n.
2.‘\  2 M. n. I.-"', H. p., M. n. 3.", @ ), (S. Z.)... 
P iig -a  y  iVIañavla, Sr. D. Cayo, M. n. 2.*^ , II. 
P- C......................................................................
V ic e n t e  y  S a n c h o , Sr. D. Nemesio, M. n.
2.“ p., Torpeclista, H .........................................
P á r a m o  y  A g -ii i la r ,  Sr. D. Salvador, 2 M. 
n. l.‘S M. n. 2.% M. n. 2.“ p., H., (S. Z.)...
INGENIEROS INSPECTORES DE 2.=> CLASE
liu a c e s  y  A Io n t«o , Excmo. Sr. D. C( 
Torpedista, Senador del Reino, C., @ ), H ..' 
Koila -íjsuez y  R o i lr ig n e z .  D. Manuel, M.
n. l.^ M. n. 2.‘\  M. n. 2.“ p., (@), H., (M. F .).. 
Ranchea v H e r n á n d e z . D. Miguel, M. n.
2."p................................... ............ ? . . . . . .
R ia z






14 Sbre. 44 11 Enero 6|
22 Agto. 47 13 Obro. íí
28 Abril 49 1 Dbre.
13 Abril 57 22 Sbre. o
15 Julio 59 23 Obi’(.\ Tí
31 Enero 59 17 Sbre. 7S
25 Agto. 58 21 Sbre. 79
29 Sbre. 61 25 Mayo $
j  7 Dbre. 59 11 Sbre. 82
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x o B  - í ^ r r : í n . a . d . a . _
3 _ C T I V - A .
1*— -
A n t ig ü e d a d
en
su empleo.
D E S T I N O
FECIIA 
(le posesión.
15Nbre. 909 Inspector general del Cuerpo y servicios 
de Ingenieros, Vocal del Centro Consultivo.
1
» ,
25 Agio. 907 Jefe de construcciones navales. 20 Enero 908!
9 Enero 908 Inspector de diques y pruebas de máquinas. » ¡
29 Junio 908 De cuartel en Aladrid. > !
15 Nbre. 909 Idem. »
i > Excedencia, Madrid. » !
25 Agto. 907 Jefe del ramo de Ferrol. 13 Enero 908|
110 Enero 909 Supernumerario. 10 Enero 95'




l i i K e i i i e i  oM
M. n. 3J‘, Torpedista, H., (@), S. Z 
(4uiikhIoz >• ]TIaz:óii, D. Juan, M. n. 2.*
M. n. l.“, M. n. 2 “ p..........................................
Tiiari-ia y í^áiicliex C a iita ie jo , D. Cán­
dido, M.'n. 1.“, (@¡), H., (S. Z.)........................
Ariiiest*» y l^oNaila, D. Secundino, H .......
INGENIEROS JEFES DE 1." CLASE
1 ’ Ca»ii(ilio  y A y a la .  D. Antonio del,M. n. 1.“,
M. n. 2.", M. n. 2.“ p.......................................
<4alvat*lie y  Kohiem , D. José, M. n. l.“, M.
n. 2.*, M. n. 2.“ p., (SNij)...................................
K u li io  y  D. Gonzalo, M. n. l.“p.,
M. n.2.‘, (M. F .)............................................
B ciñ a !^  y  Kii<>cla!^. D. Felipe, M. n. l.“ p.,
M. M. 1.", M. n. 2.“ p.’.....................................
I■al4■«>■■ y (• iiiticrvex, D. Carlos, (M. F.),
@¡), H............................................................
C 'o rri| iio  Coi*i*al«w, D. Manuel, H.........6

















59 3 Nbre. 84 
65! 16 Obre. 8) 
65: 3 Nbre. 81 
65 i  11 Nbre. 85
5 Nbre. 
11 Agosto
3 Dbre. 81 
16 Obre. 81
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11  Nbre. 906
10 Enero 908 
2 Fbro. 908
D E S T I N O
FECH.\
de posesión.
Comandante de ingenieros y Vocal Comisión 
Inspectora de Cartagena. 
Supernumerario.
>
Jefe negociado y Serio, del Inspector y Jefatura. 
Jefe de Sección de Ferrol. 7 Obre. 96
Estado Mayor Central. »
Jefe del ramo de Cartagena. » '
Arsenal de la Carraca. 1 Nbre. 901
Comisión de Europa. 1
Arsenal de la Carraca. 








f e c h a s  de
NOMBRES Y CONDECORACIONES Insro.so
Nacimiento. en
SCM’Viciü.
INGENIERO INSPECTOR DE 2^ CLASE
1 l le i'iiá iit le x  P«»rex, D. Manuel, M. N. 1.‘‘. .. 15 Fbro. 59 11 Sbre. 7g
INGENIEROS JEFES DE 1.-^  CLASE
1 P ic a x »  y  ItallesterO M , D. Leopoldo, Tor-
pedista............................................................... 9 Fbro. 55 2’1 Sbre. 792 C o sta le s  y  Crai-cía J o v e lla i io s ,  D. Pe-
dro, M. n. I."-, M. n. 2.“' p., H ............................ 27 Dbre. 53 21 Fbro. 813 Fústei*  y K o iu e r o ,  D. Nicolás, M. n. 1.“, H. 8 Sbre. 40 Idem4 C u y t ia  y  Caorilla, D. Juan........................... 24 Junio 59 Idem5
6
B a s t id a  If lu ^ iie rz a , D. Luis...................... 29 Nbre. 58 3 Dbre. 81
INGENIERO JEFE |DE 2.'' CLASE
1 G o v t ia , D. José.................................................. 8 Julio 62 16 Obre. 84
INGENIERO PRIMERO •
1 A e e ve do  v F e r iiá iid e * . D. Fernando.. : . . 29 Dbre. 62 3 Nbre. 84
15t
-
■ Antigüedad D B S X irsíO
FECHA
en de posesión.
■ ■: su empleo.
J3 Junio 909 Las Palma.s. 31 Marzo 902
Í1 Fbro. 900 Tarazona (Albacete). 3 Enero 901
15 Dbre. 900 
¡7 Junio 901 







23 Abril 902 
2 Abril 902 
19 Agto. 908
6Fbro. 902 Barcelona. X;
¡ 3 Enero 92 Ferrol. 5 Julio 901
é:-‘í  ■ - s t o  : ■ ■ ' • ■ : ■
' - M '  ■
i-rV"'
f ‘V- • •.,
fex'.' ; '  ■
^ C - ^ f  ■ - if-?.-'
^ r s ? . '. . ?í>f.9'.'.4. - '•
'  W'*' i í-.[>- '
t'>í^ >í^ --t.?.:.■4^ .■‘,; ■ üMt•'• ÍA'"t*'-V • . i • ...
v > ‘í j . 'i íT i  . “ • ,Kí¿<'“. ■ ■. - ••  . i " v «
r íVc.üv^ íU
&I-













DE QUE CO N S TA  E L  CUERPO DE A R T IL L E R IA  DE LA  ARM ADA
EN SU ESCALA ACTIVA
1 General de división.












C u - e r ^ o  d _ e
iE : s » c j v .X r ^
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISION
K c t lo iu lo  y  f>
H. g., M. n. 2.“', (gwjí).
i’o , Excmo. Sr. D. José,
GENERALES DE BRIGADA
C ia lia i'ilo  y  ♦■il, Sr. D. Joaquín, M. N. 2.
M. n. 2.‘\  M. n. 1.*^ , (M. F.), H ..................
( lio iiz á le z  y G a r c ía , Sr. D. Daniel, M. n. 2.“, 
M. n. l . ‘\  I.'c.,. H., M. n. 3.='.................................
CORONELES
I r ia r t c  y SolÍ!^, Sr. D. Elias de, M. N. 1.^ ,^
M. n. 2.“, M. n. 2."- p., (M. 0.), .....................
jn iou tes> iio8  y  F er í« á u « lez , Sr. D. José,
M. n. 2.“, (Jxg), H ...................................................
^ i i i i i t a i i o  y  T o rré is , Sr. D. Francisco, H.,
M. n. 2.‘\  (@¡5, Torpedista.............................
G a r c ía  f ie  la  T o r r e  y K e y , Sr. D. José, 2
M. n. 2.“'^ , H., (gixüD, Torpedista.......................
G a r c ía  SSeycs, Sr. D. Antonio, M. n. 2.“, H.,
@¡), M. n. 2.“ p .................................................. .
^ a r i i i i e i i t o  y T la r t í i ic z  fie  V e la s c o  
Sr. D. Antonio, H., 2 M. n. p., M. n. 2.*^  p., 
























5 Fbro. 78 
Idem
3 Enero 79 
3 E nero 79
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D E S T I N O
FECHA 
de posesión,
¡g Abril 909 Inspector general clel Cuerpo y vocal de la Junta 
Superior de la Armada. 12 Alayo 909
Idem Gral. Jefe de las construcciones de Artillería. 19 Alayo 909
8 Obre. 909 Presidente de la Junta Facultativa y Jefe de los 
servicios do Artillería en el apostadero de Cádiz. 22 Dbre. 909
28 Enero 904 Vocal de la Junta Facultativa. 30 Alayo 908
10 Obre. 905 
115 Sbre. 906
Jefe del primer Negociado de la Jefatura de 
construcciones de Artillería.
Jefe del Ramo de Artillería en el arsenal Carraca.
24 Junio 909 
29 Alayo 908
3 Marzo 908 
í 13 Agio. 902
Jefe del 5.“ Negociado de la 2.® Sección 
en el Estado Mayor Central.
Vocal Junta facultativa.
25 Abril 908 
14 Alarzo 908
8 Dbre. 909 Dtor. Acd.® Art.“, Esc. ap. artlls. y Jefe Sec. Cdbles. 21 Dbre. 909









1 li it ra  y  K i s lu r y ,  D. José de, M. n. l.“, M.
H., @ ) ,  H ......................................................... 1 Obre. 63
Sp. O o iiz á le z  de  R u e d a  v f»¡8, D. Manuel, M.
n. l.“. M. n. 2 p., @ ) ,  (L. H. F. o.), (A. o. F.),
M. n. 2.*^ , II........................................................ 25 Mayo 67
2 Ijabi-adoi* y  Sá iie lie x . Sr. D. Juan, H. p.,
4 M. n. M. N. l.“, M. n. 2.* p., (M. C.)....... 1 Marzo 55
3 K iitle i*  y  iflie , D. Francisco, 2 M. n. 2.‘‘, C<>-xíiD,
H ........................................................................ 1 Agto. 62 'y  Annl 8;
4 F e rn á n d e z  y 4 4 u in ila . D. Hipólito, H . . . . 3 Agto. 63 8 Enero 8
5 .Ran.*^o F r a n c o ,  D. José, 2 M. n. 17', (JxiÑ)... 3 Nbre. 61 Shro. 81
6 R o u t e r u  v R e la n d u . D. Cándido, M. n. l.“
p., M. N. (M. C.), M. H., (¿Sj», M. n. 2.“ p., H. 13 Agto. 65 16 Julio 87 R a m io  y R edrosia , D. Manuel, $33), M.
n. 2.”"................................................................... Idem8 A jK iiiia r  y  Fio za n o , D. Juan, M; n. 1.“, M.
n. 2 /\ M. n. 2.“ p ....................................... 25 Dbre. 67 Ifloni
9 jTfa ra lto tio  y  1 Io !«Íoí«, D. Juan, 3 M. n. Id'',
(¿xiii), M. n. 2.", H................................................ 3 Obre. 68 Idem
COMANDANTES
; 1 Iia x a ;ía  y  P a te ro , D. Juan Bautista, M. n.









^Aiitigüediid D E S T I N O  1
1 *1” do pososión.
SU emplíí®* i
10 Obre. 905 Jefe del negociado de personal en la Jefatura jde construcciones de Artillería. 29 Enero 908
ISSbre. 906 Supernumerario. 7 Julio 909
28 Mayo 907 Jefe inspector de las Fábricas do Placenciade las Armas y Santa Bárbara. 29 Abril 908
3 ¡\I a rzo 908 Au.xiliar del negociado del material en la Jefatura
de construcciones de Artillería. 20 Agto. 909
17 Mayo 908 Oomdte. Artill." y Jefe del ramo apost." y arsenal 
Ferrol, respectivamente, Jefe interino de trabajos.
28 Abril 909
Jefe de la Sección del ramo y del detall. 
Idem id. id. en el id. ó id. de Cartagena y Jefe
11 Junio 909
de la Sección del ramo. :i Agto. 909|
13 Junio 909 Subdirector Acad.“ Artill.'' y de la Escmela apren­
dices artilleros y Jefe detall Sección Condestables. 22 Dbre. 909.
Idem Jefe de trabajos del ramo en el arsenal de la 
Carraca y en comisión el de la 2.“ Sección. 2 Julio 909
8 Julio 909 Comisión de Marina en Europa. 1 Mayo 908|
25 Mayo 904 Profesor de la Academia de Artillería
y Secretario de la Junta facultativa de la misma. 30 Abril 908









, ^ - - - - - - - ^
r f FECHAS DE
; d - - - - -





2 M. 1 1 . 2.‘S M. n. 2.“ p . ,  H., @ ) ...................... 18 Marxo 64 3 Enei'ij j(
TENIENTES CORONELES
1 ■iiiiai'eN y V i l la lt a ,  D. Manuel, F. 1.“, M. 1
M. l.=> p „  2 M. M. l . “ , M. N. I.* ', (M. F.)........... 18 Abril 63 Idem2 l iO ra  y  K is t o r v »  D. Diego de, M. N.
n. H ............................................................. 20 Nbre. 61 8 Mayo 7(
COMANDANTES
1 l le r i i t i i la  y A lv a i'e x , D. Manuel, (Jmí), (M.
C.),H ................................................................. ' 12 Marzo 59 3 Enero 7j
2 íKca y  P a s c u a l, D. Miguel............................. 125 Sbre. 65 10 Julio 8Í
3 K ív e r a  y A lv a c c y . «le Íltíiie c o , D. Ale-|
jandro, M. N. l . “  p . .  (M. F.).............................. 7 Mayo 64 22 Agosto 81
CAPITANES
1 iU a i-t íiK 'z  y «leí M o r a l .  D. Federico, M. n.
1.*, @ ) ,  (M.C.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sbre. 61 16 Enero 80
—  161 —

D [ D [
E S C A L A  ACTIVA
,.v. - ■ •'‘‘ Ai';-^ -' "A '■■’■ '
• -i/i*
\  - T- ■ ;.* ^  -“íT-. ’ V '
-- V  /  .• y '* V:' " s / - '  '  ' "  . .
í  ' -^  '^  ■. V . 'í;  ■ ■
T ^
' ^ ' ^ .  W i
t y y ’W ^^’-'-'.^  -
A V l T D A ' A J A O a a  ,
Ciici'|)o (le ‘' " T e i ’ i ¡ i Mac i I a.
^ O X I V A .
PLANTILLA DE DESTINOS SEGÚN LA LEY DE 12 DE JUNIO DE 190Q
1 General de división.
2 Generales de brigada. 
6 Coroneles.





C T jL e r ^ o  d -e  IzzLfai^
NOMBRES Y CONDECORACIONES
GENERAL DE DIVISIÓN
l l ia z  y <lel K io ,  Excmo. Sr. D. Víctor, H.
M. n. g., M. M. 3.“ p., M. n. 2.‘, M. M. l.% M. n.'
(B). ®, (BP), (M. C.), (S. Z.).. -
GENERALES DE BRIGADA
V alle  y CíiiUérrez, Excmo. Sr. D. Manuel 
del, H. g., M. c., M. N. 2.-\ 2 M. n. 2.“, M. N.
1.®, ®, :q g ) ,  @ 1 ,  (B p ), (M. C.)...............
Oet<‘«;a y Cuenta, Excmo. Sr. D. Joaquín, 
H. g., M. M. 2.®, M. n. 1.“, (M. C.), ( b p ), (M. F,). 
% iiitúa é  lzag;iiii*re, Sr. D. Mariano de, 
H. g., M. n. 2.®, M. M. l.«, M. N. 1.®, (L.
H. F. o.), (B P ), ......................................................... ..
CORONELES
t la ra v a e a  y  V o e in , Sr. D. Pedro, M. N. 2.®, 
M. M. 1.‘, M. N. l.% Sg), (gxu), ® ,  (B P ), (S. Z.). 
C a e tlo u a  y B o n tiiie , Sr. D. Mariano, H. p., 
M. M. 2.‘, M. n. 2.®, M. N. 1.*, cg), (@ , 2 (bp),(M. c.).................rr.......
jT la rtin e z  y .% ri'o yo , Sr. D. Diego, H. p., 
M. N. 1.®, ® , @ ), (@), (M. C.), 2 (B P ), M. n. 3.“. 






13 Agosto 42 18 Mayo 5
29 Junio 46 15 Marzo 6
27 Abril 48 1 Julio 6
14 Sbre. 51 Idem
2 Julio 52 Idem
3 Eenro 52 Idem
21 Nbre. 51 Idem
— 167
t e x í ® '











Inspector general del Cuerpo y Vocal del Contro 
Consultivo.





2 Julio 98|¡ Eventualidade.s, Madrid.
Mayo 99 Jefe del tercer regimiento.
13 Agto. 900 Eventualidades, Cartagena.
31 Julio 905
















H. p„ M. M. 2.“. M. N. 2 M. N. l.‘\  gS),
(BP), (M. C.), M. n. 3.“............................... 15 Obre. 49 1 Juli(
i 5 4klu*e^«»ii y tie Ion K íom, Sr. D. Angel, H.
p , M. n. 2.“, M. M. l.“, @), (BP), (M. C.)... 21 Obre. 50 24 Junir
! 6 liM iiibca y  d e l P o zo , Sr. D. Justo, H. p., M.
N. 2.“, M. n. 1.‘, ® , (ó;^, (bp), (S. Z.)............... 10 Agosto 52 1 Julic» Foí«hí V B iiili, Sr. D. Rafael, H., M. N. l.“.
c*;, (M. C.), @ ), (bp) .............................. 20 Nbre. 50 Iciei> Clnediel y U lo ee illo . Sr. D. Luis, H. p., M.
N. 2.“, M. n. 2.“^, M. N. l.“, ® , @ ), S. P. Mind.“ 28 Enero 51 15 Julíf1 > U iie ñ a s  V T oiiiam seli, Sr. D. José, H. p.,
2 M. n. 2.“. (ÁlD, (S. S. J.)................................. 13 Sbre. 53:25 Juli(
> <4oiizálex y F e i‘vant«‘H. Sr. D. Bernardo,
H. p,, 2 M. M. 2.«, 2 M. M. l.“, ®, (íxiD, :^c),
(bp) .................................................................... 9 Obre. 51 15 Juli(' > C orra l j l* iiil ip |ie , Sr. D. Adolfo del, H. p..
M. N. 1.‘, M. n. 1.“, (bp), @ )................... 6 Mayo 52 10 Dbn
: » S ím ic o  y K iiiz . Sr. D. Onofré, H., M. n. l.“.
(bp) ................................... 21 Dbre. 53 15 Juli(1 » Cióm ez d e C ád iz v O’Maly, Sr. D. Enri-
que, H. p., M. M. 2.“, 2 M. n. 1.'*, ®, (A. L ),
(M. C.)................................................................ 12 Julio 51 Idei
TENIENTES CORONELES
( 1 jTIitñoz V S á iic liez , Sr. D. Enrique. H. p..
M. n. 2.“, M. M. l.“, M. N. l.“, @ ), cg), (bp). . 5 Julio 52 Ide
2 iU o ii8erra t y Torretii. D. Arturo, 3 M. M.
2.'*, M. M. l.«, (A. L.), (Ig). (M. F .).. 17 Agosto 51 Ide
3 4lhaiioii Y A le a iá  d e l 4Hiiio, Sr. D. Fede-
rico. Académico, correspondiente de la Real
de la Historia, H. p., M. n. 2.* p., M. M. 1.“, @,
@D, (O). (BP), (S. Z.).............................. 5 Marzo 56 Ide
! 4 ü li i l le r  Y T e je ir o . Sr. D. Vicente, H. p., 2
M. M. l.“, M. N. l.«, @ ), (B)............................ 2 Fbro. 53 Ide
1 ^ C a r n e v a li y ü le d iiia , D. Emilio. M. M. 2.‘^ ,M. N. l.“, M. n. l.“, gg), CA). (M. C.)............... 1 Obre. 52 Ide
'Sp. V a le á r e e l y K iiiz  d e  A p o d a ca , señor








i Nbre. 903 
1 Julio 905 
8 Enero 907 
,8 Mayo 907











Jefe del 2.“ regimiento.
Jefe del Negociado de Infantería de Marina. 
Excedente, Cádiz.
Excedente, Madrid.





















18 Enero 908 
30 Obre. 908 
30 Junio 909
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
0., qD, (S. Z.)...........................................
I h a r r a  y A u t r á n ,  D. Joaquín, H.. M. M. 1.'’
M. n. 1.“', CaNO), (b p ). (M. C.).............. ..............
Ne«’i l la i io  >• ÍU iifio x . D. Andrés, M. n. l.“
(BP), H ..............................................................
S e v illa n o  y  M u ñ o z , Sr, D. José, H. p., M
M. 2 M. N. l.‘\  .@), (BP), (M. C.)...............
B a r b a  íiJaecía. D. José, 2 M. N. l.“ p 
M. l.'i................ .........................................
dj), (M. F.), (BP), @ ), c^ , (S. Z.).................. ;
V iiz q iie z  y  P é re z  ile Var«(am . D. Rogelio
11., M. M. 1.*^ . M. N. 2.“ p., '¿xj), (B P)................... ..
Koü*a y  «le d e m e n t e  ¡M iró , Sr. D. Anto­
nio de la, H. p., 2 M. N. 2.“, cg), (b p ).................
.M eilina  y  EN«lin«>Na, D. Bernardo, M. M.
2.», @D, (BP), (M. C.).................................
n «‘lte ll  V Al<lej^n«‘r ,  D. Ramón, H., M. M.
l.“,(BP),‘(M C.).’. .....................................
f . r i j n « ‘la  y_ V e l i l l » ,  Sr. D. Manuel, II p.,
M. M. 2.'‘, (A¡^ , (B P ).........................................................
A ie á n t a r a  B «‘te s o n . D. Francisco J., (M
C.), M. N. l.“ p............. '............................ .
PaxoM y V e la -l l i i la lg 'o ,  D. Fulgencio de, 
M. M. 1.“ p., M. M. 1.“. (ÁixíD. (BPi, S. P .. ..
COMANDANTES
B n e ñai^ y ToinantHeti, Sr. D. Marcelino, 
II. p., M. n. 2.“, M. M. l.“, M. M. !.•' p., M. n. l.“,
■a¿3), (M. C.), (b p ), ..................................................
V áz«|iiex y  P«*rez «le Vi«rsraí«, Sr. D. Mi
guel, H. p., M. N. 1.'*, (b p ), M. M. l'^.............
B ía z  y  ile l R io .  Sr. D. Guillermo, H. p., M
n. 1.‘‘, (Mind.“), (b p )......................................................
(■ a it ie r  y  .A lc á za r. Sr. D. Manuel, H. p., M
M. 1.“ p., (B P )..............................................................





30 Abril 56 1 Fbro,
8 Agto. 56 Idem
6 Nbre. 56 26 Junio 74
26 Dbre. 54 9 Mayo 71
29 Marzo 59 1 Marzo 7j
20 Fbro. 57 1 Fbro. 71
7 Dbre. 53 Idem
24 Agosto 54 Idem
16 Dbre. 53 Iilem
4 Sbre. 54 Idem
14 Marzo 58 Idem
2 Enero 63 1 Abril 81
11 Obre. 52 1 Fbro. 71
28 Julio 57 Idem
26 Enero 56 Idem
14 Marzo 53 Idem





30 Junio 905 
11 Julio 905 
20 Julio 906 
2 Agto. 906
18 Enero 907 
Idem 
7 Dbre. 907 
Abril 908 
11 Junio 908 
13 Obre. 908 






Primer Jefe, 2." batallón, primer regimiento. 
Primer Jefe, primer batallón, primer regimiento 
Primer Jefe, primer batallón, tercer regimiento.
Primer Jefe, primer batallón, 2.“ regimiento. 
Primer Jefe, segundo batallón, tercer regimiento. 






22 Abril 97 
27 Mayo 97 
6 Junio 97 
211 Junio 97
Secretario del Jefe brigada. 
Eventualidades, Cartagena. 
Secretario del Inspector general. 
Detall segundo batallón, primer regimiento.
8 Nbre. 909 
»
13 Julio 907 




18 Fbro. 907 
20 Nbre. 909 






30 Junio 909 
24 Sbre. 908 
10 Agto. 909| 
5 Marzo 909
—  172 —
iM. M. 2.“ p., M. N. 1 (M 0.), (BP).. . .  
l 'a m u ja i i»  \  l■al«iui■lo, D. Rafael, M. M.
2.“ p„ M. N. 2.=' p., (Og), (BPJ, M. N. -2."...........
JCei-áii^eei* y C a rrera s, Exemo. Sr. don 
Francisco, í. g., M. N. 1.“, M. m. 2,'\ H., (áSí¡) 
(C. I.)..................................................................
C a rra n za  y l 'r m á iit le z  K«K»*‘ra , se
ñor D. José, H. p., M. c., 2 M. M. 2.“ p., M. M. 
l .“ p., M. M. 1», M. n. l.=\ (M. 0.), ( » ,  (bp),
(L. II. F. o,), (S. Z.).......................................
9 .M esías Fei.j«io. Sr. D. Luis, H. p., M. ¡M. l.*' 
p„ 2 M. M. 1.“, (Jí. C.), ((-!-)), G. P ..................
10 C a sa n u v a  y Kodríjieaez, Sr. D. Juan, H. 
p., 3 M. N. 1.’% 2 M. n. l.‘S '@i), @ ), (bp), (S. P.),
(M.F.)................................................................
11 C a ra b a lló  y (>¡alicso, D. Tomás, M. M. l.“,
2 M. N. l.'S @), (M. C .) ...................................
12 .\a v a r r r t«  y «le .C leázar, Sr. D. Joaquín,
; H. p., M. n. 2." p , m. c., M. M. 1.’^ p., M. ¡M. 1
(M. C.), (ÁixTt).......................................................
13 Koiner<» y (¿ii«‘r r e r o , Sr. D. Rafael, H. p.
14 T o p e te  y .4neiil«>, D. Antonio, M. N. l.“, M.
n. l.“, H., (M. F.)............................................
15 C a ijta la p ied ra  y  K iy a eo b a , Sr. D. Juan,
H. p., M. M. I.**, (S. Z.)..........................
16 d ó re la  y (4iii«xar«lo y F axttrd o , D. Luis,
M. n. I."', C. c .....................................................
17 CalleK'«> .l in u ‘iiez , D. Celestino, M. n. l.'\
M. n. l.‘>- p ....................................................... .
18 f .o n z á le z  Copez, D. Camilo, H., M. n. 1.'‘,
(Sixü). (S. Z.).........................................................
» i Belaii«l«» S a a v e iira . D. Manuel. 2 M. M. 1."
p., 2 M. JI. l.^ M. n. I.», m. c., H., (M. C.).......
» ! O o n zá lez  l*izt«. D. Faustino, M. M. I.” p., M.
n. l.“, (M. C.), M. M. 1.“.....................................
» I Kiz«* y C.’«»loinl»i«“, D. Angel, H., M. n. 1,'L . 
» i (lia lván  y I»érez, D. Eduardo. (M. C.), H ...
í i -4 rm ljo  y Ses,-«»via, ü. Vicente....................
» ! Cóp«‘z y C il, D. José.......................................
il




8 Abri 1 54 1 Flifo, ;i 1
15 Nbre. 55 Idem
20 Sbre. 56 23 Fbro. 7| i
t
\
25 Marzo 59 1 l'bro. 78
19 Junio 59 Idem
25 Marzo 51 22 Nbre.
18 Nbre. 55 1 Fbro. 78
25 Sbre. 59 Idem
15 Mayo 59 Idem
28 Sbre. 57 Idem
12 Julio 50 Idem
13 Mayo 58 Idem
27 Obre. 58 1 Marzo li
18 Nbre. 59 Idem
9 Obre. 62 Idem
4 Fbro. 60 25 Marzo ií I
21 Enero 59 Idem 1
25 Fbro. 59 Idem 1
18 Obre. 57 17 Obre. 7? 1




SU e m p ie « *
11 Julio 97 
30 Ju lio  97
16 Nbre. 97





4 Enero 902 
6 Mayo 902 





11 Julio 905 
!0 Julio 906
I Enero 907








Eventualidades, Cádiz. ¡30 Junio 909
Estado Mayor Central. ' ■ 25 Obre. 909
Idem. 18Enero 908
Eventualidades, Ferrol. jl4 Agto. 909
E.\cedente, Cádiz. Í30 Enero908
E.vcedente, Cartagena. 24 Enero 907
Excedente, Madrid. 23 Obre. 909
Excedente, Cádiz. i Fbro. 902
Detall primer batallón, primer regimiento. 15 Enero 909
Excedente, Madrid. ■ - • 30 Junio 909,
Excedente, agregado Legación en Bi’usela.s. 29 Nbre. 909
2.“ Jefe, primer batallón, primer regimiento. 15 Enero 909
Eventualidades y Comisión Liquidadora. 2 Obre. 908:
Detall primer batallón, 2." regimiento.' 6 Sbre. 909
2.” Jefe, primer batallón, 2.® regimiento. 25 Abril 908
Detall, 2." batallón, tercer regimiento. ' 20 Fbro. 909
2.° Jefe, primer batallón, tercer regimiento. Idem
Tercer regimiento, 2.° batallón, detall. 7 Agto. 908











B*4‘i*alta y d e l  f.'a iii|io , D. José, H. m. c., M
M. 1.=^  p., M. N. l .“ p., M. M. l.“, M. 11. l.=\ (M
C.), @ ), M. H., (S. Z.)........................................
K o m e e o  y E iir ic |i ie z , D. Manuel...............
Coet«^w y  F e r n á n d e z , D. Antonio.............
EMiiínoma v lii-o n . D. Eugenio, M. M. l . \  
(M. c.)....:.....................
K n iz  y «JroHi, D. Manuel, M. N. 1.», H., (M
F.), (S. Z.).............................................................
IT Iartíiiez l ' r a n e e e l i ,  D. Camilo. H , (B
L. 3.“) ...................................................................
K n iz  y jTIateoH lió p e z , D. Andrés, Acadé­
mico de número de la Gaditana de Ciencias 
j  Artos, R . O . do 1.” ilc Enero do 1891..........
NalaM y d o n z á le z .  D. Pablo de, c ^ ,  H., M.
n. l.«, (L. H.), (S. Z.)..........................................
íiín tlérrey , y  C>areia,D. Francisco,(S. P.), 
H., (Á^, (M. F.)..................................................
CAPITANES
•laiü|i«‘ j ITJoMeo.xo, D. Juan N., (M. C.), H . . 
Kom y K a in ir e z , D. Juan, m. c., 3 M. M. l.“,
2 M. M. I.» p„ (M. C.), M. n. l.^  (Jxjj)..............
iT la n r if |n e  d e  E a r a  y B e r r i ,  D. Manuel,
H., M. n. 1.=', (S. Z.)............................................
V ia l y  P é r e z  B n s í i l lo .D .  José, H., M. n. 1.* 
B u eñ a i»  y T o n ia st^ lti, D. Antonio de. H.,
M. 11. l .“ p ..........................................................
IT lon tojo  y F a a ta ñ e d a , D. Vicente, H ... 
K a n z a n o  y  V i l ia v e r d e .  D. Gerardo, H.
M. N. 1.», M. n. l .“, (M. C.), @ ), (S. Z.)........
T o p e te  y  B n s it i l lo , D. Angel, H., ( j ^ . . .. 
l ió p e z  C e p e r o  v C a s tr o , D. Manuel, H.,
M. M. l.« p.. M. M'. 1.'*, (M. C.)....... ...................
K á n e lie z  P i i j o i .  D. Joaquín, 2 M. M. 1.'^  p..
M. M. 1.“..............................................................
iTlíiijKiii‘z  A ie a r d o , D. Mónico. H., (M. C.),' 






22 Mayo 591 1 Mai’zti;7 Mayo 59 Idem11 Nbre. 58 Idem
17 Sbre. 61 Idem
15 Abril 60 Idem
27 Dbre. 61 Idem
24 Dbre. 59 Idem
15 Obre. 61 6 Fbro, j
21 Nbr'e. 58 Idem
29 Enero 59 Idem
7 Abril 59 Idem
24 Obre. 63 13 Marzo l
25 Dbre. 63 3 Junio J
27 Agosto 63 30 Abril S
28 Enero 62 1 Marzo j
25 Sbre. 61 Idem
26 Junio 58 18 Sbre. H
30 Mayo 61 1 Abril lo
22 Enero 62 Idem
2 Nbre. 61 Idem
175
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¡i Junio 907 
1 Dbi'fi- 907
Detall, Compañía ordenanzas y Jefe caja central. 23 Obre. 909
Excedente, Cádiz. 20 Dbre. 9071
1 Abril 908 2.“ regimiento, 2.“ batallón, detall. 30 Obre. 908
7 Mayo 908 Excedente, Cádiz. 7 Agto. 908
11 Junio 908 Excedente, Aladrid. Idem
1 Enero 909 Excedente, Cartagena. 24 Enero 909
■> Fbro. 909 Excedente, Cádiz. 20 Fbro. 909
13 l'bro. 909 Excedente, Madrid. Idem
8 Ab ril 909 Excedente. Cádiz. 18 Junio 909
12 Ju lio  9-t Excedente, Ferrol. 29 Enero 908
Iiiem Tercer regimiento, primer batallón. 1 Fbro. 907
Idem Ayudante del Sr. Ministro. 31 Julio 908
Idem Excedente, Ferrol. 6 Sbre. 909
Idem 2.“ batallón, primor regimiento. 8 Dbre. 906
Idem Eventualidades, Madrid. 25 Nbre. 909
Idem Ayudante j»ersonal del General Redondo. 7 Obre. 905
Idem Excedente, Madrid. 30 Junio 909
Idem Primer regimiento, 2.® batallón. 1 Sbre. 906
Idem Excedente. Ferrol. 29 Enero 908




12' Q u in ta n a  v ITloi‘alet«. D. Pedro, M. M. 1." 
(M. C.), ........................................................ .
13 lln■■ta<lo <l« fffn n iloza  y  C'analcN, don
Antonio, M. M. ld \ M. N. l .‘\  (M. F .)............
14 l<'ahi‘a t  v S a n  V ic e n t e ,  D. Lino, m. c., H.,
(M. F.), (Áü!), (S. Z.).........................................
15 S i lv a  y  l l ía x ,  D. Manuel, H., M. M. l.'^ , (M. F.)
16 B ii is ta n ia n te  v IC aeeena. D. Víctor, H.,
M. M. l.^ (M. C!)..............................................
17 .T lillae  y S a e in ie n t o ,  D. Manuel, (M. C.).
18 fiif^nee y  tü a ee ia  i le  C 4nevaea, D. Ramón,
H. . M. M. l.'\ (M. C.), (M. F.), (S. P.).......
19 V illal»b«>8 y Beli^ol, D. Angel, (áYíS). H.,(s. z.)..........;..........
20 A llta r e a e ín  y  i le l  V a lle ,  D. Adolfo. M. M.
l.“ p.,M. M. 1.“....................................................
21 i 'e e n á n t le z  C a co  y  ITIateos, D. Manuel..
22 IV avarro y V illa llh a , D. Antonio, H ..........
23 B a e a i i f l ia e á n  y S a n ta  ITlaría, D. To­
más, 3 M. M. l .“, (Mind.«)..................................
24 P a t r ó n  y  C a b a lle r o , D. Jacobo, M. M. 1.”
p., 3 M. M. l .“, (M. C.)........................................
25' B o ilr ig -n e /. B o n e e l ,  D. Emilio. H., M. M.
I. "'p., M. N. 1.=‘, (M. C.).............................
26 B i ia r t e  y  B arro.«io. D. José. H., 2 M. M. 1.“'-,
(@),(M.C.), (B P ).................. ..........................
27' C oii^illaí^  y  B a r a n d ia r á n ,  D. Angel, M.
N. l.^  (M. C.i, (C. V. P .)....................................
28 B e ljfa flo  y  C r ia d o , D. José María, (M. C.).
29 B i i r t ín e z  B a t a n e r o .  D. Luis, m. c.. M. M.
i.-\ M. N. i.-L (M. c.), m; M. 1.'' p . . . . . ; ..........
30' B ía z  d e  H e r r e r a  v C eó ii, D. Segundo, M. 
M. l. ‘^ p., (M. C.), M.'n. 1.», (+ ), (S. Z.),
(( I - ) ) ................................................................................
31 l l la n z a n o  Ko.«$a<io. D. Ildefonso. H., 2 M.
M. I.*', M. N. i .“....... ; ..........................................
32 C iarcía  S á n e l ie z  tie  H a d r id ,  D. José, 2¡
M. M. l.LM. N. l .“.............................................. !
33 Ca^itro y Areaí«. D. Carlos de, H., M. M. 1." p.;
I^ ECHAS de
N a c i m i e n t o .
8 Enero 62 1 Abril 8(
26 Sbro. 58 Idem
27 Obre. 62 1 Abril 8
17 Fbro. 66 Idem
27 Obre. 61 1 Abril 81
20 Agosto 62 Idem
2 Agosto 62 1 Abril 81
1 Marzo 63 Idem
14 Marzo 63 1 Abril 81
10 Julio 65 Idem
30 Sbre. 61 Idem
29 Sbre. 64 Idem
20 Julio 62 1 Abril 6í
24 Enero 62 1 Abril 8¡
1 Fbro. 54 6 Junio 71
29 Marzo 65 1 Agio. 81
28 Agto. 66 Idem
21 Julio 62 13 Fbro. 73
27 Nbre. 66 3 Nbre. 8j
20 Fbro. 55 18 Marzo ij
7 Sbre. 71 13 Obre. 81
20 Obre. 56 8 Obre, ii
— 177 —
FECHA




¡2 Julio 94 Excedente. Madrid. 24 Abril 908
Idem 2.” regimiento, primer batallón. 15 Obre. 908
Idem Compañía de Ordenanzas. 12 Sbre. 907
Idem Primer regimiento, 2." batallón. 1 Nbre. 9u0,
Idem Tercer regimiento, 2." batallón. 
Excedente, Cádiz.
22 Marzo 907
Idem 30 Junio 909
Idem Primer regimiento, primer batallón. 20 Agto. 900
Idem Idem. 1 Abril 906
Idem Idem. 8 Dbre. 906
Idem Primer regimiento. 2.“ batallón. 26 Sbre. 902
Idem Excedente, Cádiz. 1 Mayo 907
Idem Excedente, Cartagena. 20 Fbro. 909
1 Idem Excedente, Cádiz. 30 Junio 909
Idem Idem. 29 Enero 908
í Idem Estado Alayor, Cádiz. 25 Fbro. 908
Idem Primer regimiento, segundo batallón. 21 Fbro. 905
Idem Tercer regimiento, primer batallón. 21 Agto. 907
Idem Idem. 15 Julio 904
22 Abril 97 Excedente, Madrid. 12 Obre. 909
Idem Tercer regimiento, segundo batallón. 29 Abril 905
27 Mayo 97 Primer regimiento, primer batallón. 1 Junio 906
14 Junio 97 Tercer regimiento, segundo batallón. 10 Jlayo 907;
— 178
NOMBRES Y CONDECORACIONES
31 lta|ioMO D. José, (M. C.), 11........
35 K á iic liex  B a i'cá iz te ;;;iii A v f |i ia i‘oiai
D. Fermín, m. c., M. M. 1.“, (M. F.), (M. C. ) . .,
36 AriaM ICotli'í^ueK, D. Félix, M. N. l .’\  (M.
F . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37 C a n tillo  y B e n i t o ,  D. Miguel fie, M. M. 1.'‘.
(M. F.), (M. C.), (S.Z.)........................................
38 Í71ui*eia y  K ia ñ o , D. Antonio de, M. M.
39 BaiiiíeesR  S u á i-c* , D. Vicente, A. H.° S. M.
M. n. p., M. m. 1.‘‘ p., 3 M. n. i.", M. M. l.*'; 
(M. C.),(Ái^, Est. Escuela Superior de Guerra 
lü gSoiuei'«t <Mieii7,a, D. Cardenio, H.. 2 M. M.
C.).........................................................
11 MiiarcBiaN ír tiila e . D. Eleuterio, 2 M. M. l.'\
„ (M.C.)................... ; .................................. .
12¡ Cañizai'e.*ü ITloyaiiu. D. Luis, 2 M. M. l .“ p.,
M. M. (M. C.)....... ..........................................
13 l^'eiva B e y ,  D. Manuel, 2 M. .\l. l .“, (M. C .).. 
11 t^ ai'eia  A n i l lo ,  D. Joaquín, M. M. 1/' p., M.
n. I." p., M. M. l .“, (M. F.), S. P........................
45 A n b a v e t le  1 4 ie i-n li’, D. José de, m. o., M. 
M. I.*" p., M. M. l .“, (M, C.), (@), (S. Z.)............
16 <!¿i-ana«lo.<  ^ C a n to s , D. José, (M. C.), (@),
M. n. 1.*.................................................................
17 l lo ile íg n e K  A;;-nilai*, D. Antonio. H., M.
M. 1.^ (M. C .).....................................................
18 C a r r o  S a r in ié n t o ,  D. Jesús, 2 M. N. 1.*'...
19 P e r y  B e l io l lo ,  D. Ramón.............................
30 P ic a l lo  K n z a , D. Miguel, M. N. l .“, (M. C.).
51 i t lo r a t in o s  «leí K ío , D. Rafael, M. M. l.“ p.,
M. M. !,'■', (M. C.)..............................................
52 S i lv a  B ía z ,  D. José, M. N. (M. F.), (@j)..
53 C lte ila s  C e lis , D. Daniel, H ...........................
51 A r a n d o  C a b r a , D. Diego, M. M. Ir', M. M
1.“ p., (M. C.)............................................ , .........
00 S á n c lie z  E s p ín , D. Juan, M. M. 1." p., M. M.
l.“, (M. C.)........................................................
56¡ E o jo  P é r e z ,  D. Bernardo, (M. C.)..............




11 Agto. 57 18 Junio 7
7 Dbre. 72 19 Julio si(
25 Fbro. 56 23 Junio ?í
20 Abril 71 17 Enero Ji
15 Dbre. 71 Idem
20 Abril 73 10 Agto, í)i
1 Julio 58 12 Enero Ji
26 Mayo 70 10 Agto. 91
27 Enero 71 Idem
1 Julio 59 22 Sbre. Ti
23 Obre. 73 10 Agto. 9)
3 Junio 73 Idem
16 Obre. 73 Idem
25 Julio 58 5 Enero 71
1 Dbre. 70 10 Agosto 9
3 Agosto 71 Idem
28 Sbre. 54 28 Mayo 7
23 Agosto 73 10 AífostoSl
24 Mayo 70 Idem
5 Marzo 55 24 Abril i3
16 Obre. 54 20 Junio il
6 Fbro. 57■ 1 Fbro, 3







13 Sbre. 97 Primer regimiento, segundo batallón. 6 Junio 907
Idem Excedente, Madrid. 4 Marzo 909
20 Sbre. 97 Primer regimiento, primer batallón. 15 Abril 908
8 Obre. 97 
17 Obre. 97
Comisión Central Liquidadora. 
Tercer regimiento, primer batallón..
7 Agto. 908 
25 Fbro. 908
i Nbre. 97 Eventualidades. Agreg." E. C. de T. del Ejército. 29 Julio 903
18 Nbre. 97 Segundo regimiento, primer batallón. Fbro. 904
Idem Excedente, Ferrol. 29 Enero 908
leDbre. 97 
18 Fbro. 98
Primer regimiento, primm' batailón. 
Idem.
24 Abril 908 
7 Agto. 908
21 Jiiniü 98 Excedente, Cádiz. ¿9 Enero 908
Idem Excedente, Madrid. 7 Agto. 908
Idem Eventualidades, Tenerife. 24 Nbre. 909
Idem
2 Julio 98 
4 Julio 98 
13 Julio 98
Primer regimiento, segundo batallón. 
Excedente, Ferrol.
Ayudante del Comandante General de Cádiz. 
Segundo regimiento, segundo batailón.




15 Sbre. 98 
9 Fbro. 99 
1 Marzo 99
Primer regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, segundo batallón. 
Segundo batallón, segundo regimiento.
20 Fbro. 909
21 Mayo 908 
1 Junio 906
2 Marzo 99 Excedente, Ferrol 29 Enero 908
5 Mayo 99 
29 Mayo 99
Excedente, Cartagena.
E. M. Comandancia Grai. de Ferrol





58 D. Juan, 2 M. M. l.“ p.,
2 M. M. l.'\ (M. C.)..........................................
59 íilullórr.'y, D. Martín.............
60 T loiioaliaoi, D. Antonio, H.,(M. O.).
61 <»eáii Iflorilla . D. José. M. N. l.“, 4 M. n. l.'\
(M.F.)......... ..................................................... .
62 l<o(li‘is'(K‘z D. Juan. (i\I. O.), H..........
62 («ai'cia (l<‘ .'Vílafirüd, I). Ventu­
ra, M. M. l.“ p., 2 M. M. 1.", in. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1 .\aliai'i*o, D. Enriqin'........................
6o CaiK loii C 'alatayiid. D. Rafael, 2 M. M. l.“.:
66 l•«^ •^4■‘^ l•a «!e Si<‘iiia . D. Francisco, 2 M. M. l.“.
67 ISaii*i'ioiiu4‘vo .’^ ’úíick. D. Rafael, M. M. I.",
(M.F.).........................
68, C'ai'cal y .%lliai'i‘a(‘iiB. D. Adolfo del, (S. 
Z ). (^ ii¡)..........................
69 ITIoiilojo V iVlai*tiiK‘z fl«‘ V a ld iví«‘mo,
D, Patricio, M. M. l.« p., 2 M. M. 1,“, M. N. l.“, 
(íM, F.), @ ) .......................................................
70 T ora l 'l’arrr.«í, D. José, M. M. l.'\ (M. F.).. .. 
í io v e a  llanniroK. D. Rafael, (M. F.), (@i),
(S. Z.)..................................................................
AII»ar€‘lo  lliioñaw , D. Alfonso. M. M. l.“, 
(M. F.), (@)..................
B{a<l>*í$¡;iioz .Aa»arro,D. Ricardo, M. M. l.'\ 
K«»v«‘r llalroH , D. Francisco, M. M. 1.'' p . .. 
I!<'4>l‘■lá■lcl(^  ^ T eru e l. D, José, M. M l.'F . . .  
Or«l4>Biez Triicueri». D. Eduardo, M, M. 1.''. 
l i ia ü o  Ija v a lle , D. Serafín, 2 M. M. l.-\
(M. F.)................................................................
JáudeneM  ICsíi-eeiia!^, D. Leopoldo...........
fja7,ajs;a I ta ra it , D. José
I*ery K e iio llo , D. Joaquín.......
ITlarfíiiez Cvaliiii^ajca, D. José.
JiiiaéiieK l* iila l. D. Manuel, M. M. 1."',
(M. C.)................................................................
^ á iie lie z  O caña K nivley. D. Andrés, 







3 Agosto 55 30 Marzo
20 Sbre. 56 18 Obr,.
30 Enero 56 16 Obre
18 Enero 55 24 Marzn
1 Obre. 59 7 Fbro
24 Junio 57 21 Marzo
10 Sbre. 74 15 Nbn.
4 Obre. 77 Idem1 Julio 78 Idem5 Sbre. 73 Idem
23 Fbro. 75 Idem
28 Nbro. 79 Idem
15 Mayo 76 Idem
23 Abril 78 Idem
25 Fbro. 81 IdiMii
13 Junio 75 Idem
5 Mayo 75 Idem
6 Sbre. a Idem
4 Sbre. 71 Idem
11 Obre. 78 Idem
28 Dbre, 78 Idem
24 Abril 75 Idem
79
23 Nbre. 78 Idem
19 Marzo 76 Idem
17 Nbre. 77 Idem
11 Mayo 77 Idem
12 Abril 76 Idem
181
I Sbre. 99
) Dbi-e- 99 
¡Abril 901' 
1 Sbre. 901
i Obre. 901 
¡Marzo 902
¡Junio 902 
i Sbre. 902 




16 Marzo 903 
11 Nbre. 903
24 Nbre. 903
4 Obre. 903 
16 Obre. 903
10 Fbro. 901 
27 Fbro. SOI 
2.3 Marzo 901
2 Julio 901 
16 Obre. 901 
30 Dbre. 901 
6 Abril 905 
30 Junio 905
11 Julio 905 
11 Agio. 905 
11 Obre. 905
DESTINO
Segundo regimiento, segundo batallón.
Segundo regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, según lo batallón. 
Segundo regimiento, segundo batallón.
E. M. Comandancia Gral. Cartagena. 
Segundo regimiento, segundo batallón.
E.xcedente, Cádiz.
Tercer regimiento, primer batallón.
Agregado al cuerpo de artillería. 
Segundo regimiento, primer batallón.
Tercer regimiente, segundo batallón.
Excedente, Madrid.
Segundo regimiento, segundo batallón. 
Tercer regimiento, segundo batallón.
Ayudante del Inspector general del Cuerpo.
Ayudante del General D. Enrique Albacete. 







Segundo regimiento, primer batallón. 
Tercer regimiento, segundo batallón.
Excedente, Cartagena.





7 Junio 907 




20 Fbro. 909 




1 Nbre. 905 
7 Agto. 908
18 Dbre. 909
1 Agto. 905 




30 Junio 909' 
11 Marzo 909
28 Nbre. 907





KivtM ‘11, D. Leopoldo.............
I 'o h ia f ilt i ie .w  J \ic tu ,  D. José.......................
.TIui'caio K e i i í t e x ,  D. Ciidlo........................
U ia x  S era-a , D. Manuel, M. n. 1.".................
CafiaM S s iiie la e z , D. Arturo..........................
I^alaa*a Víaaaaeaa, D. José de........................
Kaaila-á^fiaex llelK aiiaa, D. Ram ón..............
(« tilvez , liai;;la-a*a, D. M iguel.............................
O lí » «-a-a iTfiaaazaaa-a-aa, D. Ricardo....................
<'aütta-aa AJaa-aaaJo, D. Pedro d e .......................
I*aralaa y  l*ai«caaai ale Baaaaaaaxa, D. José.
liiáiier. ala- Isa Taaa-a-a?, D. Francisco................
liaxsaicsi Ksaa-salt, D. Juan ...................................
llsia-aloaiat .Iia lis i, D. José ...................................
<la-y S ea  i l l a ,  D. Francisco.................................
l<a^ a■alaeJa» y .4xaa|asaa-ala>, D. Segismundo,
(@), (S. Z.)........................................... "..................
OíaK >• .Irisiaa Sal^-aalaa, D. Arseiiio, (S. Z.). 
liaá|aa /^. ale S ilvsa Ka-alaiaaalaa, D, Manuel, (@)
.Oaa-laaaex Ssáaaeliex, D. E m ilio ...................
.Oaaaatea-aa tjaixsaaaai, D. P ed ro.......................
Villalaaliatüa Ba‘l»aol, D. Joaquín, (Axiij)^  (S. Z.).
liathaa Kiistaaa-y, D. Manuel.................................
.Tlsaa-ti Vsalaiia ia^ ii^ aa ^Ioa-a|aaa-rlaaa, D. Luis.
l'sa lle  Faeiaa, D. R afael.......................................
I'álsa aisa Veisi;sa lTloa*Kaalu, D. Juan............
.Oaawaiaaea-sa y  l ’ i t a ,  D. Ricardo, (S. Z.),........
iVIaiaataajaa K sicsiv íiii» e , D. N icolás.................
Iiaá|aa-z ala- !4aa'ási <3aaf,ia-a-a-a-z, D. Antonio..
.4a-ixa Oiaiiatataaa, D. Francisco......................
.Ylstrlíaa Kaaala-ájeaaez, D. Severo.....................
I'lse t ’áa-eelaís, D. José.........................................
Ta*aaaililet .\aaelae, D. R afael..........................
iTlaaa-i-Í!S $aaa-iaaao, D. Carlos.............................
lKle.>siiaí^ ^atiiaaazsi, D. Eovaldo........................
Saaisi .7 leM re , D. Teodoro, M. n. 1.“ .................
ECatiIrÍK'iia-K Canaassa. D. M axim iliano........
4ásaIsti*K» y  41asar^aaiizála-z. D. Abelardo. 











































N b re . ¡j- 
Idein  
N b rp , 
Idem  
Id e m  
Id e m  
Idem  
Id e m  
Idem  
Id e m  
Idem  
Id e m  
Id e m  






























1 Ubre- 90® 
i; Fbro. 906 
Jü Julio 906 






95 Enero 907 
7 Fbro. 907 
11 Fbro. 907 
Idem
2 Marzo 907 
;í Marzo 907
18 Abril 907 




22 Agio. 907 
6 Obro. 907 
2 8 Nbre. 907 
6 Dbre. 907 
7Dbre. 907
I Enero 908 
19 Fbro. 908
II Junio 908
3 Agio. 908 
Idem
13 Obre. 908 
17 Obre. 908
1 Enero 909
2 Fbro. 909 
11 Fbro. 909 
13 Fbro. 909 
2 Marzo 909 
16 Marzo 909












Tercer regimiento,-primor batallón. 
Excedente, Cádiz.
Tercer regimiento, segundo batallón. 
Excedente, Cádiz.
Juez instructor, Jladrid. 
Segundo regimiento, primer batallón. 
Segundo regimiento, primer batallón. 
E.xcedente, Madrid.
Ayudante personal del Gral. Valle. 
Excedente, Aladrid. 
Excedente, Cádiz.
Segundo regimiento, primer batallón. 
Excedente, Cádiz.








Segundó regimiento, segundo batallón. 
Segundo regimiento, primer batallón. 
Segundo regimiento, segundo batallón. 






30 Junio 909 
24 Abril 907
»
20 Fbro. 909 
30 Junio 909j
7 Agto. 90,'i 
9 Dbre. 909; 






i 18 Junio 909
20 Fbro. 909 
11 Mayo 909 
6 Sbré. 909 
29 Obre. 909 




Itutlriji^iiez S á iif lie x  Ai'i>i<‘x, D. Carlos..
l*»l(»iiiiiio y  <lt‘ l ie ó ii, D. Josú..................
( ’o lo ia ilio  y .4 iiti‘á ii , D. Jo.só María...........
I I m iio  K i is t i l lo  y M a c tíiie K , D. Féli.x . . .
PRIMEROS TENIENTES
ClOB'fiil j- A l l i a r i ’a c í n ,  D José  del..........
I I  ii«‘ i*la U o i i i i i i f ^ i i o z ,  D. Enri(|uo de la. 
l l e r i - o  l i l o r c i i t e ,  D. Julián, (S. Z . ) . . . . . . . .
!4<>i-áN-fwi*aiii<‘i ‘ y  K a i i i í i ‘<‘z  I r o l l a a i o ,
Sr. D. Manuel, Marqués do ViHasei>iira.........
í í iaiit’l i u  iT lora lvH , D. M anuel..........................
I l í a z  D. R a fa e l .......................................
( l i a r c i a  Mstiiclit^z «le . í l a t l e i t i ,  D. Enri­
que. M. n. l .“ .............................................................
I‘'<‘■■■láll<lez Oi't«‘ju'a. D. L u is ..........................
Il íelal^tro «le .Y l i i r e ia ,  D. E n­
rique 
V l l i a I o h a M  K « I m«»I, D. Doniiciano, (@), M,
n. l .“. M. I-L, (S. Z.)..................................................
I * a i i l  y  l<ioy(‘n a ,  D. D om in go ..........................
l( i!« to i* i  y  C i i ie i ' i 'a  «le l a  V«‘s a ,  D. Fran­
cisco ..........................................................................
fiioi«» KejB^iicra, D. Rafael, M. N. l . “ ...........
C ' a ñ a i  a t e  ¡>iaii«le, D. A n ton io ......................
( l a  1*1 i c e  K i  v a s ,  D. A n g e l ................................
( l i i e lo s - K « » t t a  y  l> o e « la ,  D. J o a q u ín .........
( ■ i ia e « l ia  y  O e t i z  «l«* l>aii«lal«i/.«*. D. José
de la. M. n. l.‘S @ ) ,  M. H...............................
B le l ; ía « lo  y  V i a i i i t ,  D. José María, .........
I(«t«leí)n;uez y  l* a t ii« l« i  «l«* l a  K « is a ,  don
José María...................................................................
C e i 'y  K i i i t i i c e s ,  D. A lejandro............................
(i««lee«t ( , i« í i i iez ,  D. A n ton io ..............................
N t í l ic lK 'z  O c t t i i a  K«>ivl«*y, I ) .  C arlos.........
(4«>iizá le / .  .T laetíii«*z. D. J u a n ........................
C«»ll y  B l a n c a ,  D. C arlos ...................................
I > , 2. P e ñ a ,  Di. Manuel.......................................
5 Dbre. 81 
12 Fbro. 79 
27 Agosto 71
3 Nbre. 80 





10 Junio 78 
4 Abril 80 





1 Agto. 76 
4 Dbre. 80
28 Dbre. 75 
6 Mayo 80 
20 Fbro. 81 




22 Agto. 81 
21 Julio 81 
11 Sbre. 78 
28 Sbre. 83 
11 Nbre. 78 
















27 Julio 8 
Idem




















































Segundo regimiento, ijrimer batallón. 
Tercer regimiento, segundo batallón, Pelayn. 
Compañía de Ordenanzas.
Ayudante personal del Oral. Sostoa.
Excedente voluntario.
Primer regimiento, primer batallón.
Idem.
Primer regimiento, segundo batallón.
Tercer regimiento, segundo batallón.
Agregado al Estado Mayor Central.
Ferrol, Guardias arsenales.
Primer regimiento, segundo batallón.
2.“ Rgto., 2.° batallón, agreg.*' comp.“ ordenanzas. 
Primer regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, segundo batallón. 
Tercer regimiento, primer batallón.
Segundo regimiento, primer batallón. 
Tercer regimiento, segundo batallón, CaUdnña.
Primer regimiento, primer batallón. 
Segundo regimiento, segundo batallón. 
Segundo regimiento, primer batallón.
Idem.
Tercer regimiente, 2." batallón, agreg.” art.** Cádiz 
Cartagena, Guardias arsenales.
FECHA 
( le  p o s e s i ó n .
18 Junio 909
7 Agto. 909 
4 Marzo 909¡ 
1 Agto. 906,
30 Jnnio 909,
4 Agto. 908, 
2Nbre. 908






8 Abril 907, 
22 Marzo 907;
20 Sbre. 902 
16 Junio 904




5 Fbro. 908 
26 Agto. 905 
19 Fbro. 904 
' 1 Julio 901
Tercer regimiento, 2.^  batallón, agreg.  ^ art.’^ CádiZ'30 Dbre. 905
186
































■>íi«x -T loiitci'o , D. Cándido, M. N. 1/'..........
líiii/, V id a l, D. Juan.......................................
Ix<|iai«i-tlu y l ic i i i lo x ,  D. Antonio.............
IMax MiiUI y  d<‘ ISii.stilU», D. Manuel, M.
n. 1.", M. n. 1.'^  p., M. m. ....................
l t a i ‘l»ari‘o ,|a  y Cwoiixálex, D. Francisco.. 
y T e r u e l ,  D. Pedro, Licenciado en
Ciencias E.xactas, (B. A.), (Áixii&.........................
O liv e r a  y ilIaiixorr€>, D. Gonzalo, M. n. 1.“
« a s a r e »  K siiieltex, D. Fernando.................
Si lio  K is t o r i ,  D. Mariano, M. n. 1.'‘ p ..........
.los-.SÉ y €l«“ l i i i r a s .  D. Luis, M. c...................
a n o iiier»  liO |iex. D. Juan...............................
d iiraiiado.s <>óiiiex d e  S iiis la s , D. Rafael.
.íle irá .s  C a r r o , D. José...................................
C e r iiá iid e x  C a ro  ITtateo, D. Rafael..........
V é le*  K iv a s ,  D Antonio................................
(4eaiia«loH  (iltiiiie*  «le I t i i s io s ,  D. Grego
rio, M. M. l .“, M. N. l.'\ (Oi), M. n. l .“ p.........
.V iaraiijo y  !>táiiel>e*, D. Francisco.............
.VSarlíii lle lg -a d o . D. Víctor..........................
Kaoix «le A k iíiii«> y P er ji, D. Luis...........
Bi»gi<‘* B’ertta . D. Vicente................................
0¿nreiít V iñ a s , D. Antonio.............................
fi'«a«-s«<es ÍC ír lay ii, D. Julio..........................
Vas;c«»slo P a lm a , í). José...............................
V a lle  y  9 » a ltier , D. Ignacio del...................
(¿ a r r ia  d e  P a a d ii i  y~ .Vriaái*. D. Manuel.
.Tüalo.s C a ld e r iiii ,  D. Joaquín.......................
TI «treno <jiiesa«la , D. José...........................
.?lai>(iiiez (¿ay, D, José, M. n. I.” p., M. n. l.'\
M. m. 1.“, (@ )......................................................
Eii«ti>re;£at K e K r á n . D. Nicolás, M. n. 1.“.. 









































A g 'l o .




































M a y o
Idem
Idem
BS«iy,-ali«t l i i i i ia ,  D. José.................................
l^'Celán C4trre«ts«i, D. Manuel, M. ui. l.’L .
Bírlj^-adtt V ia ñ a . D. ]’'raucisco J..................




















Hi9 Julio 901 
















II Obre. 902 
28 Enero 903 
11 Fbro. 903 
¡ó Marzo 903
16 Marzo 903
22 Marzo 903 
25 Junio 903 
5 Agto. 003 
!0 Agto. 903 
>8 Sbre. 903
17 Nbre. 903 
24 Nbre. 903
4 Dbre. 903 
16Dbre. 903 
10 Fbro. 904 
27 Fbro. 904
23 Marzo 904
Segundo regimiento, primer batallón. 
Tercer regimiento, primer batallón. 
Idem.
i 30 Dbre. 909 
i 22 Aiarzo 904 
I Idem
Segundo regimiento, segundo batallón, Ab())ír«íctVt.i 7 Agto. 909 
Primer regimiento, segundo batallón. 15 Marzo 902
Ayudante personal del General La Puente. |22 Junio 909 
Cádiz, Guardias arsenales. |28 Agto. 902
Segundo regimiento, segundo batallón. 15 Julio 908 
Primer regimiento, primer batallón. Marzo 902
Segundo regimiento, primer batallón. i 7 Agto. 908 
Primer regimiento, segundo batallón. '15 Marzo 902
Tercer regimiento, primer batallón. i 7 Abril 902 
Segundo regimiento, primor batallón. ¡28 Junio 902 
Idem. 27 Obre. 908
Tercer regimiento, segundo batallón. 18 Fbro. 904
Segundo Rgto., 2.“ batallón, crucero P. de Asturias 23 Agto. 909 
Segundo regimiento, segundo batallón. 19 Fbro. 904 
Primer regimiento, primer batallón. 21 Junio 904
Tercer regimiento, segundo batallón. 3 Sbre. 909^
Segundo regimiento, segundo batallón. Carlos F. SO Dbre. 909 
Tercer regimiento, segundo batallón. 15 Abril 908
Agregado al Estado Mayor Central. 30 Junio 909
Tercer regimiento, primer batallón. 4 Sbre. 903
Primer regimiento, segundo batallón. 27 Fbro. 909¡
Compañía de Ordenanzas. 18 Sbre. 908
Primer regimiento, segundo batallón. 9 Abril 904
Ayudante jíersonal General Viniegra. 25 Nbre. 909.
2." regimiento, 2.“ batallón. Agregado art.'‘ Cádiz. 28 Marzo 904 
" Tercer regimiento, primer batallón. 4 Abril 9Ü2|
Primer regimiento, segundo batallón. 5 Marzo 904:
Primer regimiento, primer batallón. 12 Enero 904'
Tercer regimiento, segundo batallón. 26 Fbro. 904'
Primer regimiento, segundo batallón. 11 Nbre. 909Í
Tercer Regto., 2.® Bón., Agregado art.“ Cádiz. í 2 Agto. 905¡
—  188 »*ii•"‘X'i'o,
NOMBRES Y CONDECORACIONES
60 l•él•€^ K. D. Francisco, M n. l.“ p., 1
P 1
M. n. ld‘, M, m. ld‘. (Áixiii)................................... 28 Maj'o 83
62 D. Ramón.................. 18 Ñbre. 78
63 .V iiñoz «le y K i i iz .  D. José........... 9 Mayo 80
64
bre do Entrada de S. M., M. n. l.“ p.. JI. n. 1.“,
M. m. l / \  @ ), (L. B.), (B. A. p. c.), (S. Z.).. .1 9 Sbre. 82
65 -T liifitiz  D. Manuel............................. 14 Junio 84
66 I6«*v Y o lÉ . D. I•’oderico.................................... 5 Enero 79
67 I<ii!«till4> IC4>u>«‘ i’o. D. Fernando................. 26 Julio 80
68 A n ia e e a e iii, D. Carlos de.............. 16 Dbre. 82
69 .Iiaii4‘iiez .Tia iiteeo. D. Miguel.................... 25 Julio 79
70 M«»l(‘ i* frltiitcMe, D. Pedro Alcántara.............. 10 Dbre. 82
71 A^fiiiiai* T a lila t ia , D. Manuel......................i 6 Sbre. 81
72 i l c a l  D. Juan........................... 23 Dbre. 82
73 A ivl«»i(« C a i'a lia llo . D. Enrique.................. 18 Julio 81
74 Il«*i*iiági«lvz P in x «»ii y ( i!a iiz iiio «< ». don
José L., 2 M. n. l.'\ cáixiip................................... 5 Nbre. 82
V5 ■{■«‘■■a (4o)izsíl«‘z. D. Federico, (S. Z.), $3(iiD.. 10 Obre. 81
76 l■«*l•«•iI■a IB a i'iiv l. D. José............................. 20 Junio 84
77 t!re »| io  Kohle!^, D. Justo............................. 4 Enero 81
78 (ii4>iii4‘z l i i ia z  y IS«t(lfís;iiez <9e A riaM .
D. José............................................................... 7 Nbre. 78
73 C a lv o  y  (iiai't*ia 'IV jo rt» . D. Eugenio....... 22 Junio 82
80 F«?i-«*« RiMM'i'a. D. Joaquín María....... 11 Agto. 79
81 í* ifie ra  d a lii it io ,  D. Serafín de la............. 24 Fbro. 79
82 C lu ‘i*(‘$e(iiiii V B n iíra a «> - D. Joaquín....... 28 Obre. 81
83 C a n o . D. Julio................................... 24 Obre. 78
84 fiia iv ia  <l«‘ la Ve^ia y  SCiiliiii «l<‘ 4t«‘ li8.
D. Carlos, M. n. 1.“ p., M, n. l.‘\  M. m. 1.'^  (íxiii).’ 2 Mayo 80
85 ÍTloiititiiec* T la i ■■■■aiia. D. Felipe.............. 23 Mayo 80
86 liO lto  itiüitoi’i. D. José María........................ 4 Marzo 79
87 CaUti«‘ i 're z  S ie r r a ,  D. Felipe........................' 21 Dbre. 77
88 P a la eio N  S á iie li«‘z . D. Federico................. 25 Nbre. 77
89 .VIoiiti'r<» lio z a n o , D. Jo.sé........................... 26 Nbre. 79
90 CwoiizáE«‘z  % A iiliiií< U i. D. Eugenio............. 18 Marzo 80
> S a iiip e r  lia p ifiiie . D. José.......................... 9 Nbre. 81







































































D E S X IiX O
FECHA
(te posesión.
2.” regimiento, 2." batallón, Escuela Condestables. 
Primer regimiento, primer batallón.
Idem.
Tercer regimiento, primer batallón.
2 Agto. 905 
15 Dbre. 904 
27 Obre. 908 
15 Dbre. 904
Ayudante General Auñón.
Tercer regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, segundo batallón. 
Segundo regimiento, guardias arsenales. 
Segundo regimiento, primer batallón. 
Segundo regimiento, segundo batallón. 
Tercer regimiento, primer batallón. 
Segundo regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, segundo batallón. 
Ayudante Comte. Gral. apostadero Cartagena. 
Ayudante personal Gral. Ortega.
24 Sbre. 908 








16 Nbre. 909 
29 Abril 908
Agregado Compañía de ordenanzas. 
Tercer regimiento, primer batallón. 
Idem.
Compañía de ordenanzas.
11 Nbre. 909 
18 Obre. 905 
15 Obre. 904 
21 Julio 908
Segundo regimiento, primer batallón.
Compañía de ordenanzas. 
Primer regimiento, primer batallón.
Ferrol, Guardias arsenales. 
Tercer regimiento, segundo batallón. 
A las órdenes del Sr. Ministro.
18 Mayo 907 
1 Mayo 908 
23 Julio 909 
18 Sbre. 907 
Idem
27 Obre. 909
Tercer regimiento, primer batallón.
Tercer Regto., 2° Bon., agregado artillería Cádiz. 
Tercer regimiento, primer batallón. 
Primer regimiento, primer batallón.
Cádiz, Guardias arsenales.
Segundo regimiento, primer batallón. 
Idem.
Primer regimiento, primer batallón.
25 Enero 908 
24 Agto. 908 
27 Fbro. 909 
7 Agto. 909i 
13 Agto. 909 







(■giili<‘i‘iiio  O liva , D. Francisco, M. n. Ir',
............................................................






10 Fbro. 50 18 Nbrc 
25 Fbro. 77 1 Amo' 
24 Julio 81 1
191
FECHA
D E S T I N O
(le posesión .
j
Segundo regimiento. 18 Nbre. 79
Primer regimiento. 4 Agto. 99'
Tercer regimiento. 1 Marzo 908

5Cuerpo de I n f a n t e r í a  de Ma r i n a .
ESCALA DE RESERVA
S Í ^- - í j T
’, »  V ' ' /  í ^ ' . . V - ' . ' o - ‘>*‘ y
;*Am
'' ' I  ■•'I
í l ' - '
■ ,•> fí I C! (i ,-.. ^- lí • • ,'-- f-
» i J  l  i f i j  ' í
on •’ rq -r^  t  q r-’i p: I q n . ,p 
j  1 . !  I o í r  '1 u í  i i i ; -  q q  ’
,-^ ’V i
.i-si. v^T--. ¡*.





DE QUE CONSTA EL
Caet^po de Infantería de jjVíarina
EN SU












Ü u c i'v o  do la  ü iíe rra , Sr. D. Miguel, H. p.,
M. M. 1 . ' * ,  M. N. l.“, (B), @ D ,  ( B P ) -  • .
TENIENTE CORONEL
Ciaocia do P a a d íu  v U a i-c ia , Sr. D. Ma­
nuel, H. p., M. N. 2,%2M. N. l.“,
(Bp), (Áixü). (M. F.), ...................................
COMANDANTES
Ag'iiiiai* <wai‘oia, Sr. D. Ricardo, Cte. sin S. 
ni A. desde 16 de Abril de 1878, H. p.. 2 M.
N. l.“, M. M. V \  M. n. 2.“, @ ), c^ , (b p )'..........
E jstro iiio i'a  y  P a z , Sr. D. Luciano, Cte. g.,
E. desde 16 de Diciembre de 1876, H. p., M. 
M. 1.‘, M. N. l.“, M. m. 2.», ® , ®,
(BP), gixijl........................................................................
D ía z  «lo la  T o r r o ,  D. Julio. M. M. 1.", M. N.
1.”, @ ), (|3), (BP)..'...............................
B la k o  y S á iic lio z , Sr. D. José María, Cte. 
g., E. desde 8 de Diciembre de 1876, H. p.,
M. N. 2.L M. n. 2,«, M. M. l.“, 2 M. N. l.«,
.QS), (b p ) ..................................................................................
D ía z  n io l i i ia  y do  la  P o fia , D. Jesús, M.
N. 1.“, § g ) ,  (b p ) .................................................................
10 Mayo 521 l ,Julio i
Nacimiüuto.




17 Nbre. 54 Idem
7 Fbro. 51 Idem
8 Obre. 51 
1 Fbro. 54






























Or>H‘ y Afiíenciu, Sr. D. Juan, H. p., M. n.
2.^ M. M 1.a, 2 M. N. l.«, ,Jxip, @ ), (M. 
R), (S. Z.)
(lió iu e z «le Cládíz, D. Demetrio, H., M. N. l.“ 
l■«;l•eíe «le CaMtr«», Sr. D. Enrique, H. p., M.
N. 1.a, ,@), (b p ) .....................................................
9 lIo iit« iJo  y A lo iiiío , D. Luis, H., M. N. 1
M. n. 1 .a, @ ), (S. Z.).....................................
10 Jl«i8(«» y  C la r c ía  K iv e i'o , D. Lorenzo clel, 
S.a, M. n. 1 .a, H., (@)
11 P«ijalea Salce«lo, D. Pedro, M. M. 1 .a p. M.
N. 1.a p., (M. P
CAPITANES
V á z q u e x  Alav«»ii, D. Gregorio, M. N. 1.a
Cá).................•'...................................................
Sei-i'í» l.<ajKuai*«Ua, D. Francisco, Cap. g. E., 
H., 2 M. Ñ. 1.a, .5g).............................................
3 P e ñ a  y liópeK . D. Juan...................................
4 B o ls e t  C a r líia , D. José...................................
5 F o s s i  y  iT la i'isca l, D. Juan, H .....................
6 O i i i l lé n  H u e r t a s ,  D. Santos,.......................
7 P e ñ a s c o  B u e n o ,  D. Antonio.......................
8 B e i ie r  y S áu «d iez , D. José.............................
9 B a r c ia  li^ az, D. Jesús, (M. C.).......................
10 O te r o  PoTC«ia, D. Ensebio, M. M. 1.a, (M. F.)
11 F erra g rn t S b e r t , D. Ignacio.........................
12 P « ilg  E x c a lo iia , D. H ilario...........................
13 A a ra les;u í y  A rm a « lo , D. Leandro............
PRIMEROS TENIENTES
1 B « in iez  H o r a le s ,  D. Ramón, M. n. 1.a........
2 R ia ñ o  «le la  P u e n t e ,  D. Manuel................
3 C o m a s  (■>allar«lo, D. José, (M. F.)..............











































6 Fbro. J( 

















) Fbro. 95 Excedente, Ferrol. »
leDbre. 903 Juez instructor. Jurisdicción. 3 Fbro. 908j
[] Ju lio 905 Excedente, Diputado á Cortes. * i
18 Enero 907 Excedente, Cádiz.
i




18 Agosto 91 
1 Junio 92 
28 Junio 92 
12 Ju lio  94 
Idem 
Idem
22 A b r il 97 
6 Mayo 97 
b Mayo 902 
20Agto. 903 











1 . Excedente, Cartagena.
¡ Agregado Jurisdicción Alarina en la Corte. 




7 Agto. 908; 





30 Nbre. 90¿ 
13 Nbre. 909;
30 Marzo 87 













P e ñ a  ln^lesias, D. Vicente............................
Vij^^iierat^ fiíóniez <[julii1ero, D. Manuel.
.VionteN B la n c o , D. Manuel.........................
B a r c ia  »Ie lojt« B e y e s , D. Antonio.............
SEGUNDOS TENIENTES
T a l l o  B a llo s t r a ,  D. Gervasio....................




11 Agosto 77 
3 Obre. 79 
2 Mayo 80 
7 Junio 81





1 2  E n e r o  
Id e m
® E n e r o  „„ 



























Cuerpo (le liáiitería de Miiriiia
E S C A L A  C E  R E S E R V A  D I S P O N I B L E












CSoiizález ?Uai*tíiiez, D. José, II.................
(■ulia!4 O ra n d o , D. Gregorio, H., M. M. I.-"'
p., 3 M. M. l.^ M. N. 1.", (M. C.), @ )..............
!>«áiicliez Cilaroía, D. Angel, M. M. 1 /, M. M.
l.“ p„ (M. C.)..................................................
PRIMEROS TENIENTES
V ázf|u«z l»ér«*z, D. Pedro, H., M. N. l.“. S.
P., (M. F.), (@)..................................................
C e rtiit io  Satitiag-u , D. José, 2 M. n., H ___
J^a fo iit  S á iic lie z , D. José, M. n.. 2 M. M. 1.“,
M. M.l.'^p., H............................... .................
l iu r e n z o  G a r c ía ,  D. Joaquín, H., M. M. 1; 
B r u i a o  lelet^ia)^, D. Cayetano, M. M. l.“, 
BI. n............................................................
G ó m e z  F e r r e r ,  D. Rafael, m. c., H.......
ITIo iite n e g-ro  G a r r id o ,  D. Juan, H., M.
1 S. P.........................................................
jflu fio z  ITEoralei», D. José, H ..................
B ro co »  H u e r t a s ,  D. Manuel, M BI. 1.“. 
F e r r o  VeijB^a, D. Antonio, H , BI. BI. 12‘, BI 
fiióiiiez liO iirido , D. Francisco, H., 2 BI. 
C a lv o  liu a e e s , D. Blanuel, 2 BI. BI. 1.“. H 
B a lle s te r  E^rea. D. Víctor, BI. BI. 1.», H.
BI.
Nacimiento.




2 Dbre. 65 19 l'bvo. ií
18 Julio 59 29 Marzo Tí
6 Enero 59 25 Enero 7!
6 Junio 59 23 Nbre. Tí25 Enero 59 20 Blarzo Tí
7 Blarzo 60 15 Dbre. óT11 Obre. 60 23 Enero TT
29 Junio 62 21 Abril Tí
25 Sbre. 61 19 Enero Tí
9 Blayo 60 12 Enero Tí
22 Enero 61 16 Enero 7¡
20 Blarzo 61 8 Enero Tí
25 Blarzo 61 4 Enero 7!
12 Dbre. 60 Idem
13 Abril 61 26 Enero Tí
6 Blarzo 61 20 Julio Tí
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disponible.




Obre. 901 Arsenal Carraca. 11 Sbre. 908
4 Enero 902 Excedente, Ferrol. 13 Enero 909
Marzo 902 * Idem »
í Abril 901 Excedente, Cartagena.
Idem Excedente, Ferrol. 20 Mayo 904
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Idem. »
Idem Excedente, Ferrol. >





Idem Excedente, Cartagena. >
Idem Excedente, Ferrol.
Idem Excedente, Cádiz. »


















F ei* iiá iiil(‘z , D. José, H 
.Yloraleüi ( I n llo , D. Francisco, M. M. 1." p . . .
C lo n zá lex  I ja iiic , D. Flaviano.............
Ko<li‘ij£ii«K JTIartiiiez, D. Manuel, H
■•«'•rez O lm o , D. Juan, m. c...................
Kofli*i;i;;uoz V i l ia c r ic a .  D. Leandro, H . ..
B a r c ia  S o to , D. Bartok'mé.............................
F o i i t  l ió |ic z ,  D. Juan.......................................
F e r i iá i id c z  íf lo y a , D. Juan...........................
V c ic z  T o r r e s ,  D. Ramón, M. M. l .“..............
KoflrijiCiicz f ió p e z , D Enrique, 2 M. M. I.®.
C 'iitilla  B c r n a l ,  D. Enrique, M. n ..............
fw arcia  F a lz a iia , D. Pablo, M. n., (Áixiij)........
C 'araTaca Y lco a . D. Juan, M. M. 1,‘^  p., M.
M. i : \  (M. C.), H. . ' ............................
P a r e j o  K iv a s .  D. Manuel, M. M. 1." p., M.
M. l .‘\  M. n. l.‘S (M. C.), H., <@), (S. Z.). 
M a zo  F e r r e te ,  D. Juan, H., (M. C.), (áixij).
(S. Z.)............................................
F e r n á i i i le z  y F c r i iá in lc z ,  D. José, (M. C.). 
C 'ánoTt's (á i i i i i l in ,  D. Ricardo, 2 M. M. 1.",
M. N. l . ' S H . . . ....................................................
F o n e u lt ie r ta  C a n o , D. Antonio, 3 M. M. 1.®‘,
M. n. l .“, (M. C.)................................................ .
B a r o  S á i ic l ie z ,  D. Angel, H...........................
f iiu rrea  C a ta fio , D. Antonio, @¡), (M. F.),
S. P ........................................................................
C la ñ a v a te  K o b le s , D. José...........................
|j ó |ie z  y l ió p e z , D. José........ .......................
B r t iz  K o ilr ij^ iiez , D. Francisco...................
C a ii i le iu lo  P a z ,  D. Marcelino.......................
A lb e r t  P o in a t a ,  D. Francisco, H., M. M. 1.‘. 
F r e s n e d o  L ilata , D. Manuel, H., M. n. I.”
S. P., (M. F.)........................................................
f> ó iiiez  M a n z a n o , D. Casto, H .....................
T r a l ia d e la  ( lia r c ia , D. Francisco. M. M. l .“
p„ M. M. 1.'‘, M. N. 1.=', (M. C.).........................
V e g a  O u e v e d o . D. Francisco.......................














10 Sbre. 62 
4 Mayo 63
3 Mayo 64 
1 Junio 60
21 Fbro. 65






5 Fbro. 65 
20 Marzo 60 
25 Marzo 60 
12 Abril 63
7 Marzo 60 
28 Marzo 60
5 Mayo 64 





E n e r o '
Obre. ' 
N b re .' 
Dbre. 
J u n io ' 
E b r o .: 
Sbre. : 
Enero I 
Julio  ; 
M arzo;
33 Sbre. 7? 
21 Dbi’e. 7i
23 Dbre. él 
10 Abril 8Í
25 Enero 8(
1 Enero 81 
3 Fbro. 81
10 Fbro. 81 
7 Fbro, 75 
23 Nbre, 71
7 Abril
8  Abril 
27 Junio 81
16 Abril 







D E S T I N O
FECHA
depostísión.
Abril 901 Excedente. Cádiz.
Idem Arsenal. Carraca. 22 Mayo 907
Idem Excedente, Cádiz.
jSbre. 901 Excedente, Ferrol. ■A
Idem Excedente, Cádiz. >
Idem Excedente. Ferrol. »
Idem Arsenal, Ferrol. 29 Enero 908
Idem Arsenal, Cartagena. 28 Nbre. 907
Idem Arsenal, Cádiz. 22 Enero 909
Idem Excedente, Cádiz. Idem
Idem Idem. »
Idem Excedente, Cartagena.
Idem Excedente, Madrid. >
Idem Excedente,' Cádiz. »
Idem Excedente, Madrid. A
Idem Idem.
Idem Excedente, Ferrol. ->
Idem Idem. ■>
Idem E.xcedente. Cádiz. >
Idem Excedente, Cartagena. >
Idem Excedente, Madrid. >
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Excedente, Madrid.
Idem Excedente, Ferrol. >
Idem Idem. í,-
Idem Excedente, Cádiz.
Idem Arsenal de Ferrol. 8 Junio 908
Idem Excedente, Ferrol. •>
Idem 1 Excedente, Cádiz. >
Idem i Excedente. Ferrol.
Idem 1 Idem.
1*)
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NOMBRES Y CONDECORACIONES





























B e i-r u c x o  (« a r c ia , D. Júsó...........................
Ir a v f‘<li‘a  I)^leMia!^, D. Antonio....................
.Tlai-iñu lé a m e la , D. Manuel, M. M. 1.“........
l*ai-flo J Ia4eo , D. Calixto, M. M. 1.“ p., I I . .. 
C/eltrttiro l le r u á u ile K , D. Gerardo, (M. C.). 
C'oi'dei'o K e l l id o , D. Juan, M. M. l .“ p.,
(M- C.)...............................................................
.Tl«‘nd«.‘x H e r r e r a ,  D. José, H., M. M. l.“ p.,
(M.C.)................................................................
N a a v ed ra  l* e r e lr a , D. Jesús...................
. i a | i ó n  Caoiixález, D. Manuel, II...............
(> a re ia  <>oiizálex . D. Juan, M. M. l.“, H . .. 
1‘a r o d i  C a x a lla , D. José, 3 M. M. 1.”, H . .
K lic e e l ie a  C iu iid iii, D. Gerardo..............
iT lár«|uez f iia r c ia , D. José, 2 M. M. 1.‘'‘ . .. 
Kohlei^ iT Iartiiiez , D. Angel, 2 M. M. 1
M. n., (M. F.), (Áixij)..........................................
jTIa^obre A lo iiiíio , D. Benito, (M. C,) . . . .
l*«»iul»o C‘a i i t | ie lo .  D. Vicente, H ..............
JVIoraleH l lo i i i l i r e ,  D. Manuel, (M. C.) . .. 
K o iiie r o  U n n iiiij^ iiez , D. Manuel, M. M.
1.’'' p....................... ........................................
B o t e l la  A r e n a s , D. Agustín, M. M. 1.“.......
!%’o elae  C a s tr o , D. Nicolás, 2 M. M. 1.**^.......
fá iit ié r r e x  d e  Ñ au iTlijg-iiel y  (á a lla r d o
D. Antonio, M. M. l.=\ H ..................................
C a m a s  le n iz a , D. Manuel...............................
B a r r o s  F a t i f io ,  D. Francisco, 3 M. N. l .“,
(M. F.), S. P., @ ) ................................................
I b á ñ e x  -V levas, D. Manuel.............................
B o a f la  A ie to , D. ¡Manuel.................................
iTlo> a  A a v a r r o , D. Enrique, m. c., M. M
1'‘ P.......................................................................
(■liiiierrc'z n a r r ia ,  D. José, M. M. 1.’* p., H. 
T in o e o  ( lio n z á le z , D. Angel, M. M. I." p.,
M. M. l .“, (M. C.), (£^, II .....................
T lír a iid a  C a r b a lla r , D, Antero..............




N a c i m i e n t o .
‘■'I si.'1-vicio.
3 Nbre. 63 22
5 Dbre. 59 15
4 Julio 61 4
7 Obre. 60 29
9 Obre. 62 15
4 Fbro. 62 7
23 Mayo 63 16
26 Julio 61 18
8 Fbro. 61 1
19 Marzo 62 23
4 Marzo 66 5
23 Nbre. 63 1
29 Dbre. 62 21
1 Marzo 60 20
9 Junio 60 3
3 Mayo 65 30
23 Abril 63 28
14 Julio 64 24
11 Junio 64 23
19 Mayo 65 1
30 Junio 64 
14 Agosto 62
18 Mayo 66 
1 Nbre. 62 
1 Fbro. 63
28 Agosto 60 
25 Agosto 63
23 Julio 64 
15 Dbre. 61





D b n : 
D bre. 
J u lio  '
J u lio  8Í
17 l ’bro. 8S 
28 Marzo 8!
12 J u l io s  
17 Marzo 
25 Marzo 8l|
30 Marzo I 
8 Junio I
4 Mayo S 
18 Obre. 81





D iS S X IN O







Excedente, Ferrol. » :
Idem Idem. » 1
Idem Idem.
Idem Idem.
Idem Excedente, Cádiz. > i
Idem Idem.
Idem Excedente, Ferrol. 21 Julio 908
Idem Excedente, Cádiz. >
Idem ' Idem. »
Idem Idem.
Idem Arsenal de Ferrol. 13 Enero 909i
Idem Excedente, Cádiz. > 1
Idem Excedente forzoso, Madrid. »
Idem E.xcedente forzoso, Cádiz. >
Idem Arsenal de Ferrol. 18 Junio 909
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Idem.
Idem Excedente, Cartagena. >
Idem Excedente, Ferrol. >
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Excedente, Ferrol. >
Idem Excedente forzoso, Madrid. »
Idem Idem. >
Idem Excedente, Cádiz. >
Idem Excedente. Cartagena. &
Idem Arsenal, Cartagena. 31 Marzo 908
Idem Excedente, Madrid. >
Idem Arsenal, Cartagena. 29 Agto. 908









D. Antonio, (M. C.)...
(■ a i'f ia  JLai^Mo, D. Antonio...............
C la v i jo  C'arram eu, D. Francisco, H
I^ó|i«z fiiu n zá le z, D. Marcelino__































K aliiiaH  V il la r le a .  D. Isidoro...................
T r ij ío , D. Jesús, M. M. 1.", H ........
X e ij it lo  IC oea, D. Juan.................................
fá a r r ia  Jiaj;;<‘, D. Carlos.................................
A llia  ( ila lla r ilu , D. Francisco.....................
M ilva I t e i i i t e z ,  D. Camilo, M. M 1.‘‘..........
C a r id a d  fiia r c ía , D. José.............................
< iióniez tajarria. D. Ricardo, M. M. 1.", H . . 
K anioN  C ó itez , D. Marcelino, M. M. 1. ’* . . . .  
.M oren o  .M a eliiira , D, Francisco, M. M. 1.'* 
(ila rr ín  S á n r l ie z .  D. Pedro, M. n. l .“ p . ..
V a ld c r a s  I.<‘a l. D. José, 2 M. M. l .“..........
H o p ic o  K e lio l la r ,  D. Santiago, M. M. 1.'‘ 
P a z  C e r n á iid e z . D. Abelardo. M. M. 1.“,
S. P., (M. F.J, ñ., (S. Z.).........................
C ó p ez  Iia;i-e, D. Manuel...............................
.C lv a rez  D ía z , D. Isaías..............................
lU ir a l le s  B e r i ia b e i i ,  D. José...................
C r á n e o  T i l la r e a l ,  D. Mariano.................
P a v ó n  B a y o , D. Antonio. M. M. l .“ p., 4 M.
M. l.‘\  (M. C . ) , i ^ ................................................
B o s  y  K a n iír e z , D. Manuel, (M. F.), (Q¡), H.,
(S.Z).....................................................................
C J iitiérrez  K n iz , D. Eduardo. M. M. 1.‘‘___
V elgja Pintos^, D. José, 2 M. M. 1.“ p ............
.C b ella  C e n iz a , D. Roque, m. c .....................
A lb a la f le jo  ¥ ió p ez , D. Juan, M. M. 1.” p . ..
S ie r r a  B o n z á le z ,  D. Manuel.......................
.M ena B a in ir e z ,  D. Juan, M. M. l .“ p.,M. N.
l.=^p., S. P ............................................................
P é r e z  R o lile íí ,  D. José, M. M. l.“p ................
l ió p e z  F e r n á n d e z ,  D. Antonio, H ..............
P é r e z  y  P é r e z .  D. Bernabé, M. M. 1."..........
fechas de
16 Julio 63 
7 Abril 65 
















|30 Abril 68 
¡19 Fbro. 65 
22 Fbro. 65 
16 Enero 64 
|22 Marzo 64
2 Julio 63
25 Agosto 67 
24 Enero 65 
19 Fbro. 66 
2 Obre. 64 















Ju lio  82 
Marzo 83 
Abril 81 




















14 Julio 66! 1 
30 Enero 67! 19
28 Nbre. 64 31
11 Enero 63;19









D E S T I N O
FECHA 
do posesión.
Sbre. 901 Excedente, Ferrol. »
Idem Excedente, Cartagena. >
Idem Exeedente, Cádiz.
Idem Excedente forzoso, Ferrol. »
Idem Excedente, Madrid. ((
Idem Excedente forzoso. Ferrol. >
Idem Excedente, Ferrol.
Idem Idem. »
Idem Arsenal, Ferrol. 18 Junio 909
Idem Excededte. Cádiz. >
Idem Idem.
Idem Excedente, Feri-ol y Oviedo.




Idem Arsenal, Cartgena. 18 Fbro. 909
Idem Excedente, Feri-ol.
Idem Excedente, Madrid.
Idem Excedente, Ferrol. »
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Arsenal, Cartagena. 32 Abril 909
Idem Excedente forzoso, Cartagena. J>
Idem Excedente, Cádiz. *
Idem Excedente, Madrid. >
Idem Excedente, Cartagena. y
Idem Excedente, Ferrol. l>
Idem Idem. x> !
Idem Excedente, Cartagena. >












Oaneí^ S c fiiie iro , D. Bernardino.............
l iu r c n z u  O r e lla iia ,  D. José....................
IT lii ii iie ra  lió p e z . D. Miguel, (M. 0 .).......
l»lo ya  J lr l^ a t lo ,  D. José,M. M. I.'’’, (M. C.)
Y á iie z  ÍTla i-tíiie z, D. Juan........................
li lo v e t  P é re z , D. Tomás............................
2 Obre. 65 
9 Marzo 67 
1 Agosto 66
29 Sbre. 64
30 Ubre. 68 28 Jun
RESERVA GRATUITA
SEGUNDOS TENIENTES
R i v e r a  V ic e n te , D. Cristóbal....................
S a n in i l iá n  M a r t í i ic z ,  D. Eduardo...........










23 Julio 65 26 1 13
27 Abril 66 22 7 19
16 Dbre. 63 23 10 13
1 E nero 84
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¡Pili»’iilex.
[1 Sbre- 902 
Idem  
Idem  
Idem  I 
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Cuerpo yTdministrativo de la jTrmada

CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ARMADA
Plantilla aprobada por la Ley de 12 de Junio de 1909 
y Real Decreto de 21 de Junio de 1909.
1 Intendente.
2 Ordenadores de 1.“ clase.
7 Ordenadores.
18 Comisarios.
32 Contadores de navio de !.“■ clase. 
78 Contadores de navio.





j Excmo. Sr. D. Cal­
los de, M. n. g., M. n. 2.“, ..........................
^*aii K o iiiá n  ’TIniitero. Excmo. Sr. D. Ro­
drigo, M. n. g., 2 M. n. 2.”, ¿g)...................
ORDENADORES DE l.“ CLASE
C'arloM ICora  j  Excmo. señor
D. Tomás, M. ii. g., M. n. l.“, C., (¿ g .............
IS-l«!Hias) y liO|M‘íe, Excmo. Sr. D. Ricardo, 
M. n. g., M. n. 2.“, 2 M. n. l.«, @ ), (isp), (N. I.
C-), ......................................... ...................
I t iu iit l i  y »omÍBij£<i4‘z. Sr. D. Pedro, M.
n .  s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







.TIa«a y Caüieiia i'r, Sr. D. Eduardo, (áB), 
(g g ), (C. I.), (BP), ( £ g ....................................................
ORDENADORES
F u iite n la  y «lo »^¡«•«», Sr. D. Miguel, M. n.
2.“, M. n. l.“, (BP), .......................................
'I'a|tia y  Sr. D. Diego de, M. n.
l.“, (C. I.), (A. M.), @ ). (BP), @ ), M. n. 2.“ p.
Fi'am^o y ^alj^atlo. Sr. D. Nicolás, M. n. 1.“









O la l la  y  K ii iz . «I«‘ V a ld iv ia ,  Sr. D. Juan.jilO Agosto
20 Marzo 6:
22 Marzo lil 
3 Ju n io  6í 
15 N bre. 6i
l o  Nbre. lió
15 Dbre. 65 
28 Enero 71 
14 Enero 71
219
j^ o de la Armada
¡1 Obre. 901 Intendente general.
1 Julio 907 Sin destino.
ISDbre. 906 Eventualidades y  encargado de expedientes 
administrativos de reintegro.
23Junio 907 Ordenador de pagos del Ministerio
SOAgto. 909j Sin destino.
I6Nbre. 909¡ Sin destino.
14 Fbro. 908 Interventor Central.
4
® .Abril 9081 Ordenador, Apostadero Cartagena.
29 Julio 908:' Ordenador, Ferrol.
0 Sbre. 908‘: Negociado í.°, Intendencia general.
1 Mayo 907j 
1 Mayo 907!
17 Nbre. 909 
1 Sbre. 907 
31 Sbre. 909, 
30 Nbre. 909
12 Sbre. 908
















A i'Joiiu  jiiiiltie la , D. Manuel.....................
ItozK» j' t ie l D. Emilio, M. n. 2.“ p.
<>ióiii«K y  O Jeda, D. José, M. M. 1."", ----
C ci’ó ii  r  D. Fulgencio, M. n,
2/', M. M. 11\ M. n. -íg), (bp), (M. M.), M. 
N. 1.", (JEs), M. N. 21', (S. Z.), Bi-uoh.............
COMISARIOS
y S s iiif lie /., D. Ricardo, M. n. 1." 
Sáiii'li«K  D. Antonio, M. n. 2."...
frlsiilta y ISawset, D. Arturo, M. n. 2.", M. N.
l.“, Min. 1A (W. S.).......................................
J iu K 'iie z  y G a r f ia ,  D. Francisco de P., M.
n. 2." p ..............................................................
l* a iiiio  y t 'c d r o s a ,  Iltmo. Sr. D. Luis de, 
M. n. 2." p,, 2 M. n. 2.", 4 M. n. 1.", M.pL. @i¡),
J. S. A. C., (S. Z.)...............................................
G a r p io  y  C a s ta ñ o , D. José, M. n. 2." p., M.
n.2.'‘, M. n. 1."...............................................
G iíiiie z  C á n o v a s , D. Angel...........................
K io iid i  y  d e  V if S f a s .  D. Alejandro, M. n.
1." .............................................. ............................................
F u e r t e s  y Ca V il la ,  D. Juan, M. n. I."----
I f la r t í i i f *  C a ld e r ó n , D. Antonio, M. n. 2."
p., @ ), (S. Z.), ................................................
G ó m e z  .t l i ir e ia ,  D. Manuel, (M. F.), (jixii&... 
TrljffO y  r é r e z ,  D. Miguel, M. n. 2.", (bp), cáIxíD 
C n r í i |u e z  y S á n e l ie z .  D. Francisco, M. n.
1." ............................................ ..............................................
IT larassi y E s e a n iló n , D. José, (M. C.) (Áixiij). 
M án eliez  liO j^roño, D. Francisco, M, n. 1.“.
(M. C.)........... ..................................................... .
K o in e r o  y G arrig 'a , D. Francisco.............
B c r iz o  y  . l i 'r o y o ,  D. Angel María..............
I 'a to  y  K e v e s t i i lo ,  D. José de, M. n. 2." p.,
2M. n. 1.", (M. F.)..............................................
G o n z á le z  C e la  y P e f a i i r ,  D. Francisco 
Javier, M. n. I.", 'XxiiD.....................................
¡"ECHAS OE
Ínirn.íi,
X a c l m i o n t o '
I “ '■■l-viti.
25 Dbre. 56 14 Enero Ti 
23 Nbre. 53 27 Enero
7 Fbro. 55
29 Obre. 58
26 Sbre. 53 27 Enoi'o !i25 Enero 59 21 Enero)
22 Fbro. 55 19 Nbre. j¡
2 Abril 59 Idem
28 Abri 1 61 Idem '
24 Nbre. 57 Idem2 Abril 57 Idem
8 Marzo 61 Idem
7 Agosto 57 Idem
24 Marzo 58 Idem
16 Agosto 58 Idem
15 Obre. 54 Idem
23 Mayo 58 Idem
3 Abril 60 Idem
21 Mayo 55 3 Nbre. 75
5 Julio 56 19 Nbre. 75
19 Mayo 59 Idem
26 Agosto 61 1 Marzo IS







o Marzo 909 















¡ Obre. 907i 
1 Fbro. 906 
) .Abril 908'
I Julio 9ü8i 













Jefe Negociado 7.", E. M. C.





Comisión inspectora, arsenal Cartagena.
Interventor, Cádiz.
Com. revistas Cádiz y Jefe Comon. Liq. Cuba. 
Excedente forzoso.
Comisario Marina Bilbao.
Comisario arsenal Ferrol. 
Comisario Revistas Cartagena.
Excedente.
Comisión Inspectora arsenal Ferrol.
FECHA 
de posesión.
1 Obre. 909 
1 Obre. 909 
129 Nbre. 909
i26 Nbre. 909
¡31 Obre. 908 
¡22 Abril 909;






¡ 1 Mayo 909'
¡26 Abril 909; 
j24 Enero 908'
;28 Julio 905 
¡21 Mayo 909¡
■23 Marzo 909 
26 Sbre. 908 
!30 Junio 909
■'5 Obre. 908 
25 Nbre. 909 
í 18 Dbre. 909 
1 : 
l23 Sbre. 909| 
1
16 Junio 909,
C 'o n ta d o re N  i lr
NOMBRES Y CONDECORACIONES
N a c im ie n t o .




y K e la iu in . D. Manuel.............
CONTADORES DE NAVÍO DE 1.“ CLASE 
P a m ie lo  y K oili-ísruoz. D. Francisco, (M.
P.)....................,................ ■.............................
2 y fi!nti€“Pi*e», D. Salvador................
3 n a p e i ia  y Váx<|ii«>x, D. Pedro, 2 M. n. l .‘L
4 Ki era<y Á llie p iii ,  D. Francisco, ..........
ñ l .a i i i ix a  y ( l ia lliu lo , D. Fernando de, 2 M.
n. 2r;. (S. Z.)........................................
(>ai*t‘ia  «lp Tii(i<‘Ia y  lU ii'ó , D. Antonio,
M. 11. 1." p., M. n. 1.", (j§¡)........................
lfloní«*r«* y K p la iiiio , D. José María, M. 
n. 2.'*..............................................................
8 («oiixalPK «lo ^ iio v t'f lo  y Kiiiik iI, D. José.
9 1<'oiit<‘i>la y «lo l* ioo , D. José, M. n. 2.“, M.
n. l.‘\  (Áixiip.............................................................
10 l.ix H iia  y D. Francisco...........................
11 l.«»|»oz tl«^  A r e n o s a  y C irañ a , D. Ramón
12 M iir o ia  v Maiiz «l«“ A ii i i in o ,  D. Mariano
de, M. N .'l.“, M. M. 1.".......................................
13 f iio n /.á lez  «lo Oii«‘vo«l«) y X iiiiio l, D. Ra­
fael.......................................................... .............
14 S o r r a  y «lo fjaj|;iiar«lia , D. Bartolomé. . . .
15 ltr io iio .s  y K«ts, D. Emilio, M. n. l.-‘, (M. F.)
16 S u a iio o s  y  l'arpcjK iia , D. Angel.................
17 liO so iira  y  B «trrás. D. José, M. n. 1.“, (M.
F.). @ ), (+ ), M. n. 2.» p ..........'.......................
18 (i r«l a p i l ló la  y  Ct«rliall«Mla. D. Eduardo,
M. n. 1.» p., (M. 0.), M. n. 2."p. : .....................
19 ] jO«I«i y l•«“ro/., D. Luis.............................
20 iTIallo y ■■«*rox, D. Rafael, (@).......................
21 P in c « la  y «le I..a iu o ii< o , D. Carlos, @ ) . ..
22 Al«»iiiii«t y  D ía z , D. Francisco, (M. C.), (Áixíii),
(L.V. o.)...................................... .........................
23 K a m ír o z  y S á iio l io z -K iio iio , D. Salva­
dor. M. n. 2.“ p.. 2 M. n. I.'», M. n. 1." p., (ÁNS)..
117 Fbro. 61 31 Marzo ;f8
¡
Enero 60 26 Marzo 7¡
19 Mayo 59 9 Mayo TÍ7 Marzo 61 6 Ma.% ¡20 Abril 63 9 Julio 75 Sbre. 61 1 Mayo 7
20 Dbre. 59 28 Junio 7
28 Abril 62 31 M a 17.0 7j
1 Agosto 62 1 Marzo 7!24 Fbro. 62 1 Sbre. I¡
3 Marzo 58 29 Abril 7S
1 Nbre. 59 31 Obre, 78
29 Agto. 58 29 Abril 7!
8 Nbre. 67 31 Dbre, 7¡
8 Nbre. 59 1 Sbre. ^
|19 Enero 63 31 Marzo 71
3 Abril 59 13 Mayo 71 2
i Marzo 62 ] 5 Abril 7
|12 Nbre. 59 13 Mayo 7S
18 Nbre. 62 1 Abril
26 Dbre. 58 1 Abril 78'
29 Obre. 62 Idem
14 Abril 62 9 Dlire. 79
1 0 Dbre. 62 27 Fbro, 88
¡11 Julio 64 12 Jiiniii 8']















Negociado 3.” Intendencia general. 
Interventor Ferrol.
12 Nbre. 909¡ 
24 Nbre. 909
Jefe Negociado Personal Cádiz.
Jefe Neg. Obras Carraca. 4 meses lie. enfermo. 
¡ Jefe Teneduría Libros Ferrol.
Jefe Negociado Personal Intervención Central.
2 Nbre. 909 
Nombrado. 
24 Enero 908 
31 Enero 908
Negociado material Ordenación Pagos Madrid. 31 Agto. 909|
Comisario hospital Cartagena. 25 Enero 90^
Tenedor Libros Cádiz. 
Auxiliar Ordenación general Pagos.
30 Dbre. 907, 
20 Abril 909!
Jefe material Ordenación Ferrol. 
Excedente forzoso.
Jefe Negociado Teneduría arsenal Ferrol.
1




E.'ccedente. 27 Obre. 909
Tenedor Libros arsenal Carraca.
1 Jefe acopios arsenal Cartagena.
3 Jefe Negociado material Intervención Cartagena. 
3 Comisario hospital Ferrol. '
16 Marzo 908 
24 Enero 908j 
20 Fbro. 908 
24 Enero 908
3 Negociado 1." Intendencia general Ministerio. »
4 Auxiliar Negociado 2.“ Intendencia general. 
4 Jefe Negociado Personal, Ferrol.
4 Excedente.
4 Idem. ' ■
18 Mayo 908 
24 Abril 909 
2 Fbro. 909 
Idem
5 Jefe Negociado material Cádiz. 24 Enero 908
5 1 Comisario hospital Cádiz. Idem
—  224 —
S a r m ie n t o  »Ie S u to m a y o r  y d e  K u -  
b a le a v a , D. Rafael, M. ii. 2.“, (M. M.), (gx|),
(S. Z.)....................... ......................................
C a b r e r iz o  y O a r e ia , limo. Sr. D. Francis­
co, M. n. 2.“ p., M. M. l .’\  M. n. p., M. n.
1. ,^ (Mind.®), Doctor eii Derecho civil y ca­
nónico, Académico correspondiente de la 
Real Sevillana de Buenas Letras, J. S. A. 
C., (Áixip...............................................................
26 I t le s e g u e r  y T r i l lo ,  D. Agustín, M. n. 2.‘L .
27 ITIora y  ^ i i e t e i i t i ,  D. José de, M. n. p.,
M. n. l .“, M. n. 2.‘‘............................................
28 P a r e d e s  y C iarcia , D. Emilio, 2 M. M. 1.‘'-..
29 « r ia s  y  F a r iñ a s ,  D. Fernando, M. N. 1.'^  
M. n. l.“ p., M. n. l .‘\  (M. C.), (N. I. O.), M. n.
2 . '*, (Áixjjp...........................................................
30 B a s t id a  y P o i is ,  D. José...............................
31 C o r a  y  K is t o r i ,  D. Cecilio de, M. n. 1.”
(M. F ), M. n. 2.“, (S. Z.)...........................
32 B u t r ó n  y  B o r r o i i s o r o ,  D. Juan, . 
S ie r r a  y  C a s ta ñ o s , D. Francisco, M. ¡M. l .“
C a rrera .s  y  B o m e r o ,  D. José, ........
C erd a  y  I f la r t in e z , D. Andrés..................
E s t a d i l lo  y  E liz a , D. Rafael, M. M. l.’\, C ..
C a s ta ñ o  y  E ó |te z , D. Pedro del...............
G u t ié r r e z  y  S o to . D. José.........................
C a le n t i  y  B o m e r o ,  D. Adolfo..................
ITléndez y  P ie a l lo .  D. Luis.......................
B o le r o  r  O r tu ñ o . D. Pedro, M. N. M.
n. 1.“.....................................................................
CONTADORES DE NAVIO
1 E e r r e r  y A r in ió n ,  D. Simón.......................
2 T r a v e r o o  y  P a t r ó n .  D. Antonio................
3 S a b a te r  y B o t lr í s u e z .  D. José María___
4 S ie r r a  y C a s ta ñ o s , D. Manuel.....................
5 G a r e ia  y  G a r r ía , D. Cristóbal.....................
,% lonso y D ía z , D. Manuel. M. M. l.“ p., M.
26 Obre. 64 3 Julio ij
9 Agosto 68 4
i
ij
u^lio ^28 Agosto 64 28 Julio á
27 Abril 62 1 Aiítn ftJ23 Marzo 64 18 6^^- 03Obre, M
10 Marzo 68 23 Mayo a3 Dbre. 60 26 Marzo M
4 Agosto 67 18 Julio d
1 Julio 61 27 Abril d
17 Marzo 65 20 Junio i23 Agto. 64 17 Junio i
4 Nbre. 65 Idem ij
12 Enero 63 31 Julio d
4 Junio 63 Idem 1
23 Abril 62 18 Junio a
28 Marzo 65 7 Junio 3
25 Agosto 63 Idem 1




1 Julio 66 20 Enero Jí
4 Mayo 67 Idem [
19 Enero 67 Idem ‘












■)6 Agio. 905' 
•23 Nbre. 905;
8 Fbro. 906 
3 Junio 907
1 Dbre. 907 
jFbro. 908
2 Fbro. 908 
ó Marzo 908j 
6Sbre. 908 
0 Marzo 909 
8 .Abril 909; 
0 Agto. 909¡
6 Asno. 909;
19 Agto. 93 i 
29 Agto. 931 
7 Dbre. 93 




Interventor Comisión Europa. 
Tenedor libros arsenal Cartagena.
Tenedor libros Ordenación Cartagena. 
Jefe Negociado Obras Ferrol.
Secretario Intendencia general.
2 .“ Secretario Jefatura arsenal Carraca.
Negociado 3.'' Intendencia general.
Excedente voluntario.
Jefe Negociado personal Cartagena. 
Jefe Negociado obras arsenal Cartagena. 
Comisario Jlallorca.








Pagador arsenal Cartagena. 





7 Marzo 908, 
16 Junio 905j
23 Enero 908; 
1 Dbre. 909
25 Nbre. 9051 
11 Mayo 909
23 Fbro. 906 
11 Obre. 909
1 Sbre. 908 
29 Agto. 908 
1 Nbre. 908 
11 Mayo 909 
9 Sbre. 908 
1 Abril 909 
14 Junio 909 
13 Sbre. 909
24 Nbre. 909
23 Agto. 907 
17 Fbro. 908 
15 Fbro. 908 
12 Obre. 909 
15 Fbro. 908

























M. 17‘, M. n. l.“, (M. C.), .............................
F e r ia  j‘ T rr ilew , D. Manuel, M. n. 1 “..........
I 'é r c *  y  ( lia r c ía  «le Tii«l«“la , D. Gerardo,
2 M. M. l .‘S M. n. 1.“ p., @ ) .........................
Kíst«“v c s  T A la r t i i ie z , limo. Sr. D. José, M. 
n. l.'^p., 2M. M. 1,«, M. n. l .“, (M. C.), @¡),
J. S. A. C..........................................................
l';ei«IO!!i T l ió p e z ,  D. Luis, M. M. l.“, M. n. 1.’‘
p., M. n. 1.», (Mind.-)..............................................
K ey y  ltaam «>n«ie, D. Eduardo.................
C 'oéilo y  P a r t ió ,  D. Joaquín, 2 M. N. 1.
(C. N.), ........................................................
4 4o iizá lez  M an elt« tii, D. Ramón, (M. C.).. 
( l ia lia u a  y «le lits  A ren á is . D. Vicente, 2
M. n. 1.“, M. M. l .‘\  (M. C.), .......................
Sotí» y  lit ip ez , D. Baldomero, M. n. 1.*........
f i i iia r d ia  y  B la n e l i ,  D. Eugenio de la, M.
n. 1.", S. P ........................................................
Claí«t4^1laiio§! y  A la r t ín e z , D. Domingo, M.
n. 1.'*^ .....................................................................
B r a n d a r iz  y  IT lillá» , D. José María, M. M
1.» (M. F.), (Mind."), (M. M.), @ ), (S. Z.).......
J im é n e z  V a ld iv ie s o .  D. Jacinto. M. n. I.**',
M. F................................ '....................................
i^ tineliez y  A o r d iiy , D. Manuel...................
B a l t ir o n e  y Ciieiier, D. Eugenio.................
C a l ia n i l le s  y  S a u z , D. Juan.........................
j|fon r«“ii<«í y B a la i lo ,  D. Gabriel, M. n. 1.“,
M. n. l.“ p........................................ ._..................
P a s tt tr  y  iV liiiioz. D. Antonio, (Á.xiij). (M. C.).
I b á ñ e z  y  t 'a s a ilo , D. Manuel.......................
I fforo  y O o iiz á le z , D. Alejandro, M. M. l .“. 
B u e ñ a s  y  T o m a s e t i ,  D. Francisco de, M.
M. l.« p., M. M. 1.", (M. F.), @ ) ..........................
C«ii4i(‘r r e z  y  O a r e ía , D. Manuel.................
S e v i l la n o  y P i t a ,  D. Mariano, (M. C.).........
S i lv e ir o  y  E s q u ir o z , D. José.....................
C a r lie r  y S ie r r a , D. Éladio............... ...........

















































23 Marzo 8i 




2 0  Fbro, 85 
































D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Primer Neg. Inten. Gral. 
Habilitado Observatorio. 20 Fbro. 908
E.\cedente forzoso. 1 Enero 908
Habilitado general apostadero Cádiz. 11 Julio 907
Habilitado general apostadero Ferrol. 
1 Auxiliar Comisario arsenal Ferrol.
20 Enero 908 
1 Dbre. 909
J Auxiliar Ordenación Pagos Ministerio.
T Auxiliar Neg. personal, Intervención Cartagena.
21 Fbro. 908 
21 Junio 909
S Sección torpedista Mahón. 
i Contador depósito arsenal Ferrol.
15 Nbre. 907 
27 Abril 907
7 Habilitado de Mallorca. 1 Abril 909
7 Habilitado de la Escuela de Aplicación. bO Julio 909
7 Comisión Ultramar. 2>
7 Pagador Hospital Ferrol.
Jefe Interino Negociado Obras Carraca. 
7 Comisario de la Escuadra Carlos V.
7 Excedente forzoso.
11 Abril 907 
10 Agto. 9091 
13 Obre. 908 
28 Marzo 904
7 Idem.
7 Dirección de Navegación y Pesca. 
7 Agregado, Artillería.
7 Almacén de vestuarios. Cádiz.
9 Marzo 909 
28 Enero 9081 
18 Sbre. 905 
31 Julio 909¡
8 Habilitado de la Maestranza, Carraca. 
8 Habilitado de las Palmas.
S Habilitado de Vigo.
8 Auxiliar Intervención Ferrol.
8 Pagador 1.‘' sección, Carraca.
8 Habilitado provincia de Cádiz.
Idem
28 Alarzo 908
19 Fbro. 908' 


































liOKsiuo y  G ia liiiilo , D. José María..............
y B v i'i'i, D. Francisco, M. n. l.“........
y  V á/.f|ii«‘z , D. Antonio, (M. C .)... 
.T loreira  v D. Julio. M. n. 1.’* p.,
M. n. l .“, (M. F.). @ ), (S. Z .).. ....................
fiN tratIa y  M aiire»«n, D. Julio, (M. C .)... 
F e r n á iit le z  K a ja l  y C a lle ja .  D. lYen-
ceslao....................................................................
F eerei*  é  lz ( |u íe r ( lo ,  D. Emilio, M. N. l.’V
M. n. 1,‘' p., (gxD, (M. C.), (S. Z.).......................
G o n z á le z  l ' iñ e i r o ,  D. Manuel, M. N. 1.“,
M. n. 1.'‘. (M. C.)............................. ................
ÍV lolina y  íü a lvá ii, D. Francisco, M. n. 1.*,
(£§), (S. Z.)...........................................................
C a |i i ie v ila  y  O e lio a . D. Federico, M. n. 1 
C a lile e ó ii  y 4¿aeeía , D. Manuel, m. c., 2 M
N. l .‘S (M. C.).......................................................
Kivajü F a m in , D. Alejandro, (M. 0.).............
K o iie t  y  l 'o l ,  D. Adolfo...................................
F s le a t la  y iT laiieeíso. D. Manuel. M. M. l.“,
(M. C.)..................................................................
B a e z a  y O b e l á i i ,  D. Francisco...................
F e r n á n d e z  y  H elu íado, D. Manuel, M. M
l.“, (M. C.)......................................... ; ...................
■■eláez y K o d r is u e z .  D. Emilio, M. N. l .“,
(M.F.).............................'.....................................
C a b r e r iz o  y  d e  lia N e r n a . D. R afael.. . .  •
Y Bellado y  Q u in te r o , D. José.....................
V i< le(fá in  y  G o n z á le z , D. Alvaro...............
K ia ñ o  y F e r n á n d e z  d e  la  P i i e n le ,  don
José................................................................... ...
V á z< |u ez  y  O iaz , D. Rafael, M. H ................
M o r e n o  A n e r e s ,  D. José, M. n. l.’\  (L. V c.)
R o s  y  P é r e z , D. Casiano.................................
C ó |ic z  R o m e r o , D. Ramón...........................
M a r t ín e z  y  Có|>ez, D. Joaquín, (M. F.)___
G o n z á le z  y  ^ á n e lie z ,D . Victoriano, (M. F.)
(S. Z.), Bruch..................................................






























22 Marzo S.i 











































3 Junio 903 
9 Junio 903
0 Julio 903 
3 Agio. 903
2 Agio. 903 
f Sbre. 903 
9 Nbre. 903
1 Dbre. 903 
) Marzo 904 
! Marzo 904
29 Marzo 904¡ 
10 Nbre. 904j
D E S T I N O
FECH.t.
(le posesión.
Auxiliar Comisaría de revistas, Cádiz. 
Estación torpedista Cartagena. 
Habilitado de Gijón.
1 Enero 909 
13 Julio 909i 
17 Fbro. 908
Intervención central. 
Habilitado del arsenal de Cartagena.
5 Nbre. 905: 
29 Fbro. 908'
Secretario comisión inspectora arsenal Ferrol. 9 Junio 909|
Negociado 7." del Estado Alayor Central. 18 Enero 908
1
Auxiliar Comisaría arsenal Ferrol. 9 Junio 909,
Museo Naval. 
Habilitado de Coruña.
20 Fbro. 908 
31 Obre. 900
1
Secretario del Ordenador de Cartagena. 
Pagador 3.‘* y 4.“ sección arsenal Carraca. 
Habilitado general Cartagena.
3 Alayo 909




15 Alayo 908 
8 Enero 909|
Excedente forzoso. 31 Agto. 908j
Auxiliar Intervención Cartagena. 
Excedente forzoso. 
Habilitado de Tenerife, 
Habilitado de Bilbao.
16 Obre. 909 
5 Obre. 907
17 Alarzo 908 
22 Obre. 904
Habilitado de Algeciras. 
Intervención del apostadero de Ferrol. 
Secretario Ordenador y Comisión Liq. Cuba 
Pagador del hospital de Cartagena.
Habilitado Sevilla y Huelva. 
Almacén de vestuarios Cartagena.
3 Fbro. £08 
¿8  Enero 909 
12 Agto. 909 
17 Junio 909 
9 Dbre. 905 
31 Julio 909
Habilitado de Barcelona. 
Negociado 7." del E. AI. C.
19 Obre. 908 
30 Jnnio 909.




















y lió p e x , D. Julián, (M. C.), 
Viíei-ai*fuii(l<> y  % 'ilia ló ii, D. Felipe do, M.
n. l.“, (L. V. o.), (¿Sj), (S. Z.).............................
liópez: «le Are«“ y  fuiareía, D. Gerardo.. . .
K ivaN  y  C a li» , D. Agapito.............................
jiia ffastu iiie  y ^M audia, D. Teoclomiro.. . .  
IteiM K laeix y  .T lillá a , D. Angel, M, M. l.“,
(M. F.), @ ), (S. Z.)....................................
YloiiteiM» y  D. Eugenio, (M. F.).
l*eí«a y  litip ez , D. Justo de la .......................
( lia ee ía  y F iieute!^ , D. Manuel, (@ )............
fiittiiiex y C'án«>vaN, D. José, M. n. l .“.........
K a d a  y !ii«iciá», D. Francisco........................
B la i ie a  y .Tlaii^t», D. Luis, (^ Ixiij).....................
B a e e e r a  y llei*iiáii< l«‘z , D. Rafael............
!>túiiie«> y S i«!veet, D. Francisco do P., M.
M. l.'\ M. N. l .“, (M. F.).....................................
<'ali'«» y  P i l lo ,  D. Rafael.................................
V id e ^ a iii  v f4oiizál«>z, D. Luis, M. N. 1.“,
M. n. l .“. (M. F.)..................................................
P«-i-y y liazai^-a, D. Ramón María, (M. P'.)... 
^íleH y  Ba«lia!«, D. Alfonso, M. n. l .’\  (M. F.) 
$lai‘lo«< K«iea y  B o iii«m*«i, D. Tomás, Peri­
to Electricista. (M. P\), CaIxíÍ!) .................................
B iiim tz  y B a r e ía ,  D. Juan, M. N. l .“ p ........
C a sa l y Coi*<«‘.s, D. Romualdo, .............
l*aii«l«i y P ed i'ow a, D. Ramón de. @1)........
B iv«‘ra  y A t ic i iz a , D. Juan.........................
F r a i le o  y  C a lin a s , D. l^olipe.......................







.B a r ( i i i « ‘z  y A y a la ,  D. José.................
B rii< |iie fa s  y ITIaiiteea, D. Enrique.
B iv a s  y P ita ,  D. Gerardo....................
BSarliastro y  ¡^a iiip e r, D. José.........
t la le ti y  F « ir t i ’i i i ,  D. Antonio.............
A «‘¡ra  y  F e riiá ii« l< ‘z. D. Ricardo.. ..
12 Marzo 70(28 Junio 83 7*
2 Sbre. 70 Idem3 Junio 70 Idem20 Nbre. 67 Idem9 Enero 72 '* 'Agosto 88 i
12 Abril 70 Idem
6 Sbre. tO 28 Junio 8(
22 Julio 68 28 Julio s(
9 Agosto 7L27 Dbrn on
24 Abril 72 Idem
28 Dbre. 71 Idem25 Dbre. 72 Idem9 Marzo 73 Id“in
20 Fbro. 71 Idom24 Julio 71 Idem
4 Abril 71 Idem
22 Dbre. 71 Idem13 Marzo 72 Idem
12 Nbre. 71 Idem
7 Junio 75 Idem
6 Abril 71 Idem
4 Sbre. 72 Idem
16 Abril 71 Idem
4 Fbro. 82 7 Julio 9?
2 Dbre. 79 Idem
24 Abril 83 Idem
j7 Sbre. 79 Idem
18 Julio 81 Idem
14 Nbre. 79 Idem ^
3 Agto. 77 Idem
17 Abril 78 Idem
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. (rapata.
‘ ll) Encañizadas de Mar Menor.
1 Obre. 904 Ordenación de pagos del Ministerio.
,lgnero905 Pagador 3.“ y 4.“ secciones, arsenal Ferrol. 
sgEneroSOS Reina Beneiite.
Fbro. 905 Almacén vestuarios l^errol.
Idem Intei'Tención apostadero Cádiz.
IOJlarzo905 Habilitado estación torpedista Cádiz.
9 Abril 905 Habilitado Alicante.
3 Julio 905 Habilitado Jlinisterio.
j Agto. 905 Agregado inspección de construcciones navales. 
I Obre. 905 Ordenación pagos Ministerio.
Ubre. 905 Ntimancia.
Fbro. 906 Comisaría arsenal Cartagena.
20 Abril 907 Comisaría arsenal Carraca,
g Jun io  907 Habilitado Málaga.
10 Obre. 907 Pagador 2.“ sección arsenal Carraca.
14 Fbro. 908 Princesa de Asturias.
22 Fbro. 908 Cataluña.
5 Marzo 908 Pelayo.
jSbre. 908 E.vcedente torzoso.
)Marzo 909 Au.xiliar Intervención Ferrol.
Marzo 909 Comisaría arsenal Carraca.
Mayo 909 Excedente forzoso.
Jníio 909 Secretario Ordenación Ferrol.
Agto. 909 Auxiliar Intervención Cádiz.
7 Julio 902 Comisaría Provincia Cádiz.
Idem Habilitado sección condestables de Ferrol.
Idem Habilitado Estación torpedista de Ferrol.
Idem Secretario Comisión inspectora arsenal Cartagena 
Idem Comisaría revistas Cartagena.
Idem Excedente forzoso.
31 Agto. 908
31 Obre. 907 
25 Enero 909;
22 Enero 909| 
1 Agto. 908
10 Julio 909 
28 Julio 909, 
16 Obre. 909
1 Julio 907; 
1 Dbre. 909i
23 Enero 908
11 Nbre. 908 
20 Agto. 906
12 Abril 907; 
20 Julio 907'
12 Agto. 909 
11 Obre. 908
5 Junio 909 
7 Sbre. 908 
16 Enero 907 
12 Fbro. 909 
26 Jlayo 909 
11 Junio 909 
10  Nbre. 909
27 Enero 905; 
30 Enero 905 
16 Enero 909, 
25 Nbre. 909 
11 Dbre. 909 I  2 Marzo 909




























1‘órey, \  O Jeila , D. Francisco.................
V ila s 'i'ñ »  ? fá ó iiio z , D. Juan, (@).......
Ijú p cz y M o r e n o , D. Arturo, (S. A. R.)
O terí» >■ UrojKe, D. Manuel.....................
I lo n a t e  y  F r a n c o ,  D. Juan...................
C a r r o  y AntIrcM, D. Ricardo................
OrlcjKo' y V ilicrjg-as, D. Rafael, (S. S,
(M. B.), (S. Z .\....................................
I ia ;;a r tlc  y  Koclrij^;nez, D. José María..
P o n t e  y N o tillo , D. Federico...................
K en én  y  l i lo p is ,  D. Carlos, (M. M.), (Jj
Abogado, (S. Z.), Bruch.................................
C a y e ta n o  y O je tia , D" Narciso................
F r a n c o  y Saljsratlo, D. Carlos...................
K o ilr ijf iie z  'F r u j i l lo  y  f4 r ijn e la .
Ramón.......................................................
B oncIi y F e r n á iif le x , D. Francisco............
C!arcé.<« y F e r r á n il ix ,  D. Juan. M. N. 1.
(@), (S. Z.).........................................................
V iila l  y  JIoiKisio, D. Federico, @¡), (S. Z.)
P r a t s  y  M e lcn r t, D. Lorenzo..........
R o c a  y  K i l t iv a s é n ,  D. Alfredo...............
C a s tr o  y  C a r r il ,  Augusto de.......................
M a r t ín e z  y M a r t ín e z , D. Jerónimo.......
C a ltr e r iz o  y «le l ia s e r n a ,  D. José...........
fiiallejji'f» y  B a la i lo ,  D Ladislao.................
.M uñoz R e ltía ilo  y  O a r r lilo , D. Frar
cisco ...................................................................
M o n tt'r o  y  M o n te r o , D. Francisco de A,
(Axij) ..................................................................
K otlríiK uez y A loiií^o, D. Pablo................
A r r a b a l y  fHÓinez, D. Juan.......................
T íiücar y  C a s a n o v a , D. Daniel.................
■ lu r ta iio  y C on etia , D. José María............
F g i i l io  y  S o le r , D. Rodolfo.........................
F e r n á n d e z  y Kois, D. Manuel...................
C iionzález C a n iw y a n o , D. Pedro..............
V ic e n t e  y F r a n tz ,  D. Ernesto...................















































































































Primer negociado Intendencia general. 
Comisaría arsenal Cartagena. 
Habilitado sección contramaestres Ferrol. 
Excedente forzoso.
Auxiliar Comisaría arsenal Ferrol.
12 Sbre. 908 
17 Dbre. 909 
6 Sbre. 902 
19 Enero 907 
10 Fbro. 905 
16 Enero 909
Comisaría Revistas Ministerio. 
Marquéis fie la Victoria. 
Corbeta Villa fie Bilbao.
29 Enero 908 
10 Nbre. 908 
1 Fbro. 909
1 Auxiliar Comisaría Barcelona.
1 Extremadura.
\ Auxiliar de la Intervención, Ferrol.
17 Fbro. 909 




Habilitado sección condestables Cartagena.
5 Agto. 909 
B Nbre. 909
Ordenación de Pagos. 
Negociado 3.", Intendencia general. 
Bio de la Plata.
H.'* María de Molina. 
Intervención apostadero de Ferrol. 
Excedente forzoso.
¡ Comisaría arsenal Cartagena.
Auxiliar Comisaría arsenal Ferrol.
27 Dbre. 909 
Idem
10 Agto. 909, 




í Auxiliar Secretaría Ordenación Cartagena. 24 Dbre. 909
Ordenación de pagos del Ministerio. 
Auxiliar Comisaría del arsenal de Ferrol. 
Excedente forzoso.
Auxiliar Comisaría do revistas de Ferrol. 
Comisaría de revistas de Cádiz. 
Intervención Cartagena.
Auxiliar Comisión liquidadora Filipinas. 




27 Marzo 909 
7 Mayo 909
2 Agto. 908 
10 Agto. 909
6 Agto. 908 
23 Agto. 905
28 Junio 909' 





(,'al>aili‘i'o y A /. |t i lc i ie la , D. José..............
y K oili'iK 'iifx , D. Justo...................
N«‘K<>via y  Koili'í^i'iiez, D. Antonio............
Aríam  y  Fai'iñai!i, D. Diego..........................
IC iitíe ie^  y  C o iie a a . D. José........................
C iilte ii'o  y Cehi*eit*o, D. Manuel.................
<Jal y  <>óiiie%. D. Luis....................................
lH;l«MÍa»« y  L ieite, D. Ricaivlo........................
lltáñ«K  y P ó r t e la ,  D. Victoriano................
P é r e z  y 'O Jeila , D. Cayetano .......................
íie v r a  y  itlariiiiéü i, D’. Eduardo...................
P e r i iá u d e z  C a ro  y A f i la r .  D. Pedro,
(S. Z.), Bruch............. ..........................................
S lo iia te  y  Fraiie«>, D. Rafael.......................
C o r e s  y  A''alifio, D. Antonio.........................
A r i-a h a l y  CiiómeK, D. Alfredo...................
l*ra flo  y » ia z .  D. Juan...................................
T«»rre «le la  P«‘ñ a , D. Luis...........................
C a s tr o  y  ICayo, D. Paulino...........................














































ID E ST IM O
FECHA 
de posesión.
2" Secretario de la Jefatura arsenal Ferrol. 1 Mayo 909
Alvaro de Basan. 2 Dbre. 908
Infanta Isabel. 8 Obre. 909
Comisaría arsenal Ferrol. 31 Julio 909
Contramaestres Cartagena. ONbre 909
Aviso Giralda. 28 Dbre. 907
Intervención Cartagena. 16 Dbre. 907
Contador, Naidilns. 6 Nbre. 908
Comisaría del arsenal de la Carraca. 27 Fbro. 908
Ordenación de pagos de Cádiz. 29 Obre. 908
Habilitado sección contramaestres, Cádiz. 12 Fbro. 909
Au.xiliar secretaría Ordenación Ferrol. 9 Dbre. 909
Urania. 26 Julio 909
Auxiliar Intervención Ferrol. 6 Fbro. 909
Auxiliar secretaría Ordenación Ferrol. 30 Sbre. 905
Transporte Almirante Lobo. » 1
Auxiliar Comisaría arsenal de Ferrol. i 30 Mayo 906
j Idem. 5 Marzo 909;
3: Auxiliar Intervención Ferrol. 25 Fbro. 908
i ____ i __ __

g V ' “
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- V ;ÍTT'l
• 'y-raESt.l*^ 'í-x:.(4»'^ .i:'^íSS^íSíí
CUADRO DEL PERSONAL , .
DE QUE CONSTA EL /  /  '
Cuerpo de S a n i d a d  de l a  Ar ma d a .
1 Inspector general.
2 Inspectores.
5 Subinspectores de 1.“ 














F « r n á n i le z -C a r o  y  .^oiivíla!üi, Excelen­
tísimo é limo. Sr. Dr. D. Angel, Académico 
de número de la Real de Medicina, Vocal 
nato del Real Consejo de Sanidad, Senador 
del Reino vitalicio, A. XII g., M. n. g., B. 3.", 
4 M. n. 2.“, I o. n., J. S. A. C. H., (og),
2 (bp), de oro, Estrella negra do Be- 
ning....................................................................
INSPECTORES
■levos y  i*ai*ii>i, Exemo. Sr. D. José, M. n.
3.*, C., M. N. 1.", M. n. M. n. 2.“, E. d., M. 
n. 2." p., M. M. 2 ®, @ ), (5 ^
(B P ),M . n. g .......................................... ............
ílle ilin a  v C io iizá ie z. Exemo. Sr. D. An­
drés, M. N. l .“, M. n. l.-\ M. n. 2.-'‘, M. n. g . . . .
SUBINSPECTORES DE CLASE
M eleioi* V S e iitliii. D. Carlos, M. n. 2.“ p.,
M. n. 2.*.........................................................
L'lloa V de la K iva . D. Eduardo, M. N. 2.“ 
p., M,‘n. l.“, M. m. 2.", M. n. 2.'‘p., (M. C.).. . .
.Ilopeno y K ey, D. Rogelio, 2 M. n. l.-‘, M.
pechas de
Nacimiento.
27 Enero 45128 Junio y
16 Marzo 44' Idem
17 O b r e . 47T 1 Marzo 6!
22 Julio 48 10 .\gto. 6a
16 Agto. 48 11 Marzo (0
241
jg la Atímada.
an tig ü ed ad
en
i j  em pleo.
3 Abril 908




 ^ En comisión destino civil. 3 Nbre. 909
■
5 Iníspector General del Cuerpo. Idem
8 Jefe de los servicios sanitarios. Idem
i
5 Excedente. 11 Obre. 908
6 Jefe del negociado de sersdcios sanitarios. 23 Pbro. 907
—  242 —
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
n. 1.“,® ,  (B P ) ......................................................
f ió p o z  y fiSarcin, D. Eladio M. N. 2 2 M.
N. l.“, (BP)............................................................
V a lle  Y Oi’tej^a, D. Hermenegildo del, M. n. 
2.'» p .,2 M. n. 2.% 3 M. n. l .“, M. N. 1 p., (gg), 
M. N. 2.’^ . M. M. 2.“, (M. F.), @ ), Académico 
corresponsal de la Real de Medicina, (( + )),
M. n. 3.‘‘ pensionada..........................................
Aiiilir<»í!) y  iY lig iie l, D. Manuel, 2 M. N. 1."',
2 M. n. 1/'. gg), @), (Bp)....................................
S ie v e r t  y .la e k íso ii , D. José, Médico mayor 
graduado de S. M., M. N. l .“, 2 M. n. 1., 2 M.: 
n . 2,^ ® ,  (5 g ), ( |3 ) ,  (b p ), © ,  @ 1 ......................
SUBINSPECTORES DE 2.»
I t e b e l ló i i  V Z iib ir i ,  limo. Sr. D. Gabriel, 
M. N. 2.“, M. N. 1.", M. n. E. d., J. S. A. C. 
H., C. c., (D, (BP)..................... ■......................
2 O liv a r e s  y  U o i'j^ iie lla , D. Joaquín, M. n. 
2.“- p., M. M. 2.% M. N. 2.^ M. n. 2.‘, (M. C .)...
3 C a s a r e s  y  T e j e ir o ,  D. Evaristo, M. N. l .“,
M. n. l .“............................................................
4 J im é n e z  y  Q a r e ía . D. Antonio, M. N. 1.",
(áYü). (b p )............................................................................
5 C a lv o  y F o r t ic l i ,  D. Enrique, 2 M. N. l .’\
M. n. í.“, ( 5 g ,  (b p ), M. n. 2.*............................
6 j f lo r e iio  IT áñez, D. Francisco, M. n. 2.“, M
N. @i), (BP), M.n.2.“...................................
7 Ijó p ez  y  U la r t ii i .  D. Gabriel, M. n. l.*', M. n.
2.=‘ p., M. M, 2.‘, M. N. 2}\ I. c., C. c., 2 M. n. 
2,'S (M. C.), @ ), (S. Z.)..................................
MEDICOS MAYORES ■
F r a n c ia  y  P o n c e  tle  C e ó n , Excelentísi­
mo é limo. Sr. D. Benito, Médico mayor de 
S. M., M. m. g., M. M. 2.'\ M. N. 1.“^, 2 M. n. l .“, 
(b p ). Académico corresponsal de la Real de
S i i h i i i s n e iq „ y p ^
p e c h a s  de
Nacimiento. en
el servimi.
16 Sbre. 47 6 Sbre. t
19 Fbro. 49 3 Abril 7J
13 Abril 50 12 Nbre. 72
3 Mayo 50 Idem
19 Abril 50 20 Mayo 7j
27 Fbro. 52 6 Junio 1
12 Fbro. 54 Idem
26 Obre. 48 Idem
30 Dbre. 52 Idem
4 Obre. 52 25 Sime. 7'
17 Marzo 53 5 Obre. 71






25 Enero 907 
illiiyo 907
JO Obre. 907 
y Enero 908
16 Mayo 909
y Enero 908 







Jefe ele servicios sanitarios de Cartagena. 
Jefe de servicios sanitarios de Cádiz.





Jefe de Sanidad del arsenal de Ferrol.
Jefe de servicios del Hospital de Cádiz.
Jefe de servicios del Hospital de Ferrol.
Jefe de Sanidad del arsenal de la Carraca. 
Jefe de servicios del Hospital de Cartagena. 
Jefe de Sanidad del arsenal de Cartagena.
Eventualidades. Jefatura de servicios sanitarios.
30 Abril 908 






28 Nbre. 908 
19 Fbro. 909 


















Medicina, I. c. n., J. S. A. C........................
C o ro n a  y iTIéuilez, D. Francisco, M. M. 2.“ 
K o dríjifiirx : y  C l lc r ,  D. José, M. M. l.“, M.
M. 1.“ p., (M. C.)................................................
C o u xa o  y S a n  iTlíg-nel, D. Bernardo, M. 
n. I."...............................................................
N a v a r r o  v O rt i* , D. Eni'iqup, 2M. n. 1.", C.,
M. N. Ir' p.. M. M. l.‘\  M. m. 1.“, (M. C.).........
iT Io n ta lilo  y  l• rro , Iltmo. Sr. Dr. D. Fede­
rico, Académico corresponsal de la Real de 
Medicina, Doctor del Claustro extraordina­
rio de la Universidad Central. A. XII, c. de 
número, M. m. 2." p., M. n. 2.“', M. N. 1.“', 2 M. 
n.l p., 2 M. n. 1.», M. m, l.^ J. S. H. A. C„ 
(@¡). (C.“ c.), (L. H.), Comendador de la Or
den civil de Santiago de Portugal..............
C a h r ilo  v F ra n c é s , Dr. D. Pedro, M. n. I.**,
4 (P. 0.),‘(L.» O.n ), M. n. l.‘\  (W. c. 2.“).......
ITIilIc  y S u á re z , D. Ramón, M. n. I."-...........
V id a l  y T e r u e l ,  D. Luis, M. n. l.“, M. n. 2.“. 
C a rra s c o  y  C a re ía  .N a v a rro , D. Joa­
quín, M. n. 1 .“. M. n. 2.".................. '...............
Q n ir a lt e  y Kiija-ania, Dr. D. Tomás.........
C n in e a  v A lz a te . D. Salvador, M. n. I." p. 
ITloi •eno y C o re n z o , D. Miguel, M. n. I.*' p. 
K e ilo n d o  v C o d in o ,  D. Juan, 2 M, M. 1.'‘, 
M. n. l.’>, M. N. I.-"', M. n. I.» p„ (j;^, (M. F.), 
M. n. 2.“ p.. Académico correspondiente de
la Real de la Historia.....................................
B o ta s  y .4lons«>, D. Juan, M. M. l.“, M. N. l.“
V ic e n te  y C iz a n d a , D. Luis, M. N. l.“.......
V iiñ e z  y 'S u á r e z ,  D. Adolfo, I., M. M. 1.", 
M. n. l.« p., (M. C.). (á3), C., M. n. 1 .", M. n. 2 ." 
IV a v a rro  v C a ñ iz a re s , D. Juan. M. M. 1.",
M. n. l.-\ M. N. l.“ p., M, N. I.", (M. C.). @ 3.. 
B e ñ a  y  C á lv e z ,  D. Miguel de la, F. l.“, M.
N. l.“, I,. m. c., F. p.......................................... ¡
S á n c h e z  y  O te ro , D. Adolfo, M. n. l.“....... j











9  E nero 8 2I 
7 I'br(j. 83
Idem
3  A gosto  83 
1 0  A g o sto  8 3
3 0  A gosto  83
2 6  N bre. .'S
1 4  A g tü . 81








31 Marzo 95 
:iOObre. 9o
Supernumerario.
Jefe de clínica del Hospital de Carta<íena.'
12 Nbre. 909 
1 Fbro. 905
js Junio 9? Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. 7 Marzo 903
33 Marzo 900 Jefe de clínica del Hospital del Ferrol. 16 Junio 902
5 Mayo 902 Jefe do clínica del Hospital de Cartagena. 27 Enero 906
39 Obre. 902 Secretario del Insfjector general. 20 Abril 908
)8 l'bro. 903 
'ó Marzo 903 
17 Sbre. 903
Excedente.
Jete de clínica del Hospital del Ferrol. 
Comandancia de Marina de Barcelona.
6 Junio 903 
31 Julio 909





Jefe de clínica del Hospital del Ferrol. 
Excedencia voluntaria. 
Comandancia de Bilbao.
20 Abril 908 
17 Nbre. 906 
9 Mayo 906 
8 Juiio 909
16 Marzo 905 
16 Julio 905 
29Ñbre. 905
Auxiliar de la Jefatura de servicios. 
Jefe de clínica del Hospital del Ferrol. 
Excedente.
1 Julio 90» 
7 Junio 906 
17 Enero 908
28 Enero 906 Idem. 30 Julio 909,
14 Abril 906 Auxiliar de la Jefatura de Servicios. 18 Enero 908
1 Agio. 906 
1 Nbre. 906
Comandancia de Marina de Cádiz. 
Jefe de Clínica del Hospital de Cádiz.







M. N. l.“ p., M. M. l.“, (M. F.)......................
P la teo  y  D. Enrique, 2 M. n. 1 .“,
M. n. 1.*^  p„ (S. Z ), ((+ )).....................
San/, y U o n ie iiK c li. D. Iklei'onso, 3 M. M.
1.", M. m. 1.'‘............. '...................................
IC iirre ra N  y  Ai>i-ii«vai*i<eiia, D. Vicente 
do las, M. M. 1.”, M. n. 1 .'^  p., (N. I.), M. n. 2.“ p. 
ClafiaH y  J a i -a iu i l io ,  D. Antonio, M. n. 2.“. 
<4ai'cía y A r t i i u e ,  D. Enrique, M. M. !."• p. 
B < »(«Iia  y  iflariín**/, D. Ernesto, L." O." ),
M. m. 1."', M. M. 1.=*, A. XII......................
A i-n a i i  y  A iiilr< ‘S, D. Pedro, 2 ra. c., S M 
M. 1.'^ ..................................................................
B a iix á le /  y  ■ le i'i iá m ie z , D. José, M. N.l.“ ,
2M. n. l.“, M. M. I.“............................... .
C 'a rlió  y  C oinellaM , D. Luis, M. M. l.“, ni. c.| 
S iim in c i-s  y  lie la  ( 'a v a lla . D. Guillermo.i 
M. N. l.“, M. N. l.“ p., M. M. 1.  ^ (M. C.),
MEDICOS PRIMEROS
ll ía x  y  K a r e a , D. Ramón, M. n. 1.“, M. N.
1 “ P....................................................................
•Tlaeliwvro y A i i ie i ia b a r .  D. Agustín, M.
M. (Mind.«), M. n. l.’L ..'...........................
M u flo *  y  ICayaeilo , D. Pedro....................
f.ioii*ále* y .% y a u l,D . Luis, M. n. 1 .'‘, S. P.,
(M.F.).
Iió|ie/ y  F e e irc , D. José...............................
F e rn á iii le z  C u e s ta  y ■■ueta, D. Neme 
sio. Académico corresponsal de la Real de 
Medicina, 3 M. M. 1.'‘, 2 M. N. 1.  ^M. M. l.“ p. 
M. n. l.“, M. m. l.-\ M. n. I.*' p., C., (M.“ de V.i:
(M. F.), (í^ , ((f )).............................................
C e u ilre e o  JH a /, D. Luis...............................
C a n t e ro  y  d ó n ie z . D. F’rancisco...............
V a r e la  y V á r e lo ,  D. Ricardo, M. M. l.-‘
@ ¡).............................................................. .










































17 Junio 8á 









14 Enero 908 








28 Junio 97 
10 Nbre. 97
20 Obre. 97 
2ñ Mayo 98
DESTINO
Jefe de Clínica del Hospital de Cartagena. 
Eventualidades.
E.Kcedente.
Jete de Clínica del Hospital de Cádiz. 
Idem.
Comandancia de Alarina de Vigo. 
Excedente.
Jefe de Clínica del Hospital de Cartagena. 
Excedente.






: 9 Julio 909
¡ 6 Julio 909 




30 Junio 909 
;3l Agto. 909
!30 Junio 909
Idem. 19 Fbro. 909,
I Primer regimiento de Infantería de Marina. 31 Enero 908; 
¡Secretario del Jefe de Servicios sanitarios Cádiz. 9 Julio 909,
Excedente. 26 Sbre. 908;
Secretario del Jete de Servicios sanitarios Ferrol.: 6 Julio 909|
30 Junio 98 
21 Nbre. 98 
27 Agto. 99
2(i Obre. 900
Asistencia del personal Ministerio. 1 Nbre. 90o
Eventualidades. 5 Julio 909;
Arsenal de Ferrol. 19 Obre. 908:
Agregado al Cuarto militar de S. M. ¡25 Junio 904
248 —
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C4ii'oii*‘l ia  5 KioM. D. Vicente, M. M. 1.",
(M. C.)..................... .........................................
K iiíx  y <>art‘ía , D. Manuel. M. M. 1.", M. n.
l.“, (¿xi).................................................................
Kobl<u< y  P i i ie t ia ,  D. Ramón cíe, M. n. 1.^
p.. M. n. 1.’^ ..........................................................
■Ciiiz l ie  V a ld iv ia  y ITIoliiia. D. Jusé, M.
M. l .“........................ .'..........................................
l<alleNiei'0!« y  P a r d o , D. Manuel, M. M. 1.",
M. n. 1.» p., M. n. l .“..........................................
U b ed a  y  C 'ard o iia , Dr. D. Luis, M. M. 1.“.. 
IT lafiiieeo y P a i l ir r i ia .  D. Eleuterio, M. n.
1.".......................................................................
K iib io  y M aleedo, D. Nicolás, M. M^  1.“..  
P ir o  y  í^ o ria iio , D. Benito, M. n. 1." p., (M.
R), M. M. l.“, ..............................................
(w óiiiez T o r n e n . D. Nicolás.........................
P e r i l l e  y i ' i la .  D. Eulogio, M. h., (M. F.
M. n. l .“............. '.................................................
T o r i ee illa N  y  F e r n á ii i le / . ,  D. Eustasio,
M. M. l.“ p., (M. F .)................... '........................
Liófiez S iiev o is , D. Jesús..................................
C e r ile ir a  y F e r n á n d e z , D. Alfonso, M. n
l.“ p....................................................................
iiiarriá  y Chareta, D. Juan de, M. n. 1.“, M.
M. I."».................................................................
P a r r a  y  P e lá e x , D. Eduardo...................
K o d r is u e x  y noniíiiji;;iiez ^ n in la n a ,
D. José, (M. F‘.), M. n. 1.»...............................
iM ári|iieH y  C a ro , D. José, M. N. 1." p.. M.
N. 1.".....................................................................
V ir io  y  P a ifá n , D. Ramón de, M. N. 1.", M.
M. 1.".....................................................................
C rei«|io y  A p a r ie io ,  D. Bruno.....................
llo in in iK u ez  y H o m b r e .  D. Adolfo, M. m.i.‘, (M. c.)...'........;.........
T o r r e c i l la  y F e r n á n d e z .  D. Federico, M. 
M. 1.=‘........................................ .........................
FECHAS DE




14 Sbre. 63 30 Abril 9
13 Nbre. 64 25 Junio 9
26 Marzo 63 Idem
30 Julio 60 10 Julio 9
2 Dbre. 66 10 Enero 9
20 Enero 67 14 Nbre. 9
9 Obre. 73 Idem
18 Abril 67 Idem
22 Enero 72 Idem
1 Fbro. 67 Idem
22 Enero 71 Idem
21 Dbre. 68 Idem
1 Enero 68 Idem
28 Fbro. 70 Idem
3 Dbre. 70 25 Agto. 9
18 Enero 74 Idem
1 1 Enero 70 18 Sbre. 9
18 Dbre. 68 19 Nbre. 9
1 Marzo 74 22 Dbre. 9
3 Fbro. 71 Idem
6 Obre. 62 Idem
20 Obre. 75 22 Obre. 9(
12 Nbre. 64 Idem





D E S X I N O
FECHA 
de posesión.
11 Abril 901 Segundo regimiento de Infantería de Marina. 31 Ao'to. 9081
28 Abril 901 Asistencia del personal de Cádiz. 8 Julio 909
19 Mayo 901 Hospital de Cartagen. 21 Dbre. OOjj
2G Mayo 901 Asistencia personal Cartagena. 6 Julio 909, 1
Idem Supernumerario. 7 Julio 909
94 Dbre. 902 Guardias arsenal de la Carraca. 31 Enero 908
2B Dbre. 902 Hospital de Cádiz. 21 Nbre. 903^
3 Enero 903 Supernumerario. 28 Fbro. 906
2fi Mayo 901 Escuela de artillería. 9 Julio 909
Idem Secretario Jete Servicios sanitarios de Cartagena. 5 Julio 909!
17 Marzo 903 Hospital de Ferrol. 2 Enero 908
(i Abril 903 Excedente. zl Obre. 909
Idem ¡ Arsenal de Cai tagena. 11 Abril 908
21 Julio 904 i Eventualidades Ferrol. 10 Julio 909;
8 Aeto. 904 1 Excedente. 23 Sbre. 909¡
24 Enero 905 
19 Abril 905
1
1 Escuela de aplicación.
¡Excedente forzoso y agregado á la Comandancia 
I de Marina de Málaga.
9 Julio 909¡ 
23 Nbre. 909
Idem i Naiiiihis. 27 Nbre. 907'
Ifi Mayo 905 i Supernumerario. 16 Agto. 908.
Idem Idem. 19 Julio 904
Idem Xvniancia. 28 Obre. 909
Idem Eventualidades, Cádiz. ■31 Julio 909

























l*allai'<lt>. D. Emilio, (C.” O." )
BelaH tioaiii lia iu la , D. Faustino...............
(laMareH y  lleHcaaiwa. D. Javier, M. n. l.'F
K am ú n  K áiieliez, D. Enrique....................
liluBHiiia y  €!ai‘(*ia, D. Estanislao. M. n. 1,’',
(L.“ O.n )...........................................................
iT Ioiim eneii y D. José..................
KiimiiierH «le la  C avadit, D. Luis............
.%lltei’t i y Itiiiz , D. Luis...............................
?loecii«» lió|»«‘z, D. Francisco......................
Kaiiiz é  le io iK io , D. Rufo............................
IVili*n.««a y  P ére* , D. Jacobo......................
.Haiüiteeea y  V e iiliie a , D. José.................
CaiK» y Piiit«;ñ«». D. Alfonso........................
S>oiixál<>/. y  Komei'«>, D. Antonio.............
Ilueeta.^  «le D. Francisco...........
C'a.m«c«‘N y  IS«vseaii!«a, D. Santiago.............
MEDICOS SEGUNDOS
l'<‘lteittu y .Iiiii4‘ii«», D. Vicente..................
Pinta» y Boi!!ii««>t. D. Marcelino....................
K áiieliez C>«»iiiez, D. Joaquín......................
8*t“i’ez y  F a r ita lla , D. Luis..........................
4'«>zae y Si«»e«»t« ,^ D. José..............................
FiBei«|«<ez y  fiia(i«liii, D. Víctor.................
K«»«leiK'«i« z^ «!«'! liin iteex  y B a lta e . don
Adolfo...............................................................
F ei’fa t ffe s  T a e i’ú la , D. Fernando.............
t4e«»ov«‘!ii y Oliii<»!>«, D. Francisco...............
Bí«» Toer«“, D. Daniel del...............................
B«»«lríj;iiez tiío iizá lez , D. Eduardo...........
.‘^ '«'■««‘^ z Buij^a!^. D. Alfonso..........................
Ai*e«» y  A rea , D. Joaqnín..............................
A«*«i«iar«»iii Fei*nstii«lez, D. José..............
B«‘ot«>iiüi PoTe«la, D. José............................
l l a r r i  X ain lin eay , D. Jesús........................
A e iza  Toere.si, D. Cristóbal..........................
i^a|tieo B«^yiniin«lo. D. Severiano.............
3 Marzo 72il9 Sbre ps
15 Nbre. 75 Idem
16 Fbro. 75 j Idem
22  Fbro. 75 Idem
FECHAS DE
Ingreso
N a c im ie n t o .  en






































15 Enero 80 1 
11 Agosto 84 
9 Abril 83: 













































— 251 - -
G Julio 905
21 Enero 906 





11 Fbro. 907 
3 Abril 908
18 Sbre. 908 
1 Nbre. 908
10 Dbre. 908: 
6 Fbro. 909
12 Junio 909 
Idem  
Idem
1 Nbre. 904 
1 Enero 906; 
31 Enero 906 j 
27 Enero 906, 
1 Enero 906 
31 Enero 906 ■
1 Enero 906| 
27 Marzo 907, 
15 Marzo 907 >
29 Abri 1 907 ¡ 
25 Marzo 907' 
15 Marzo 907  ^
27 Marzo 907 
25 Fbro. 909









Estación torpeclista do Mahón. 







Ría de la Plata.. 
Excedente.
Guardias arsenal, Carraca.
Hospital de San Carlos. 
Carlas F.
Basdn.





Hospital de Cartagena. 
María de Malina. 
Hospital de Ferrol. 
Hospital de Cádiz. 
Hospital de Ferrol. 
Marqués de la Victaria. 




12 Sbre. 908 
10 Julio 909
17 Sbre. 908 
4 Junio 904
¡51 Olire. 908 
1 Dbre. 908 
19 Fbro. 909 
14 Abril 909
27 Fbro. 909 




28 Obre. 909 
9 Julio 909
30 Junio 909
31 Enero 909 
16 Junio 908i 
15 Julio 908i 
28 Obre. 908|
20 Marzo 907| 
22 Mayo 909| 
15 Marzo 907 
11 Julio 909: 
25 Marzo 907
28 Marzo 908 
30 Junio 908 
10 Julio 909 
30 Julio 909





ó 1 -- - ---




19 C ia v ijo  C la v ijo . D. Salvatlor...................... 1 Nbre. 84 2^9 Julio í.nq
20 liOHVtM'taIeM Mii|i«iia, D. Francisco......... 1  Julio 84¡ 1 Aato íinq
2 1 .Vavari'o M esa. D. Manuel............................ lU Mayo 85i 8 Julio cin<)
22 I'liieiso (■ a lliiet. D. Enrique........................ 10 Sbre. 86 31 Agto 909
23 Beeeiii^'uee Clajijuras. D. Rafael................. 26 Agto. 85¡29Juíio síog
24 A m a llo  T n rto sa , D. Luis............................. 15 Abril 841 1 Apto unc]
25 iTIalliC‘i-ti M a eru is . D. Jaime...................... 1 Agto. 86131 Julio 9og
26 M o ra les  Káiiiz, D. Andrés............................ 15 Mayo 85:30 Julio 90Í1
27 S u á rez  Fi;;-ueroa, D. José........................... 28 Enero 86¡ 1 Agto gÓ£
28 M artín  A r év a lo . D. Antonio...................... 14 Junio 84'29 0brc. 90S
S K C C I Ó M  A U X I L I A R
FARMACÉUTICO MAYOR
1 A iifirés  >■ Serra-. D. Francisco, M. n. l / ‘, M.
n. 2 .’\  .......................................................... 1 1  Obre. 48 9 Dbre. 82
FARMACÉUTICOS PRIMEROS
: 1 C’o r r o to  }■ O llero , D. Pascual. M. n. l.“, 2
(P. 0.), (L." Q.n )............................................... 17 Mayo 59 3 Dbre. 91
2 A |»arie io  j’ S a iie liez . 1). Federico............. 10 Dbre. 52 24 Agto. 92
1 3 S a iie lie z  y  A la re s . D. José, M. n. 1.“', (@ ).. 25 Agto. 60 27 Fbro. 93
FARMACÉUTICOS SEGUNDOS
1 P e ñ a  ■» T o r r e s .  D. Valentín de la, (L." O.n ). 7 Obre. 65 23 Nbre. 98
2 Pa¡e V a re la . D. Angel..................................... 20 Julio 70 19 Fbro. 9Ü4






D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
29 Julio 909 Hospital. Cáfliz. 29 Julio 909,
1 Agto. 909 
8 Julio 909
Idem, Ferrol. 1 Agto. 909;
Idem, Cartagena. 8 Julio 909 
31 Agto. 909131 Agto. 909 Idem.
29 Julio 909 Idem. 29 Julio 909;
1 Agto. 909 Idem. Ferrol. 1  Agto. 909|
31 Julio 909 Idem, Cádiz. 3Í Julio 909¡
30 Julio 909 Idem. 30 Julio 909
1 Agto. 909 Idem, Ferrol. 1 Agto. 909:
9 Obre. 909 Idem. ■29 Obre. 909¡
i
4 Nbre. 900 Au.xiliar de la Inspección general de Sanidad.
1 1 
i
i 1 Enero 905
1
1 : 1





9 Obre. 97 Hospital de Cartagena. 9 Nbre. 97'
12 Junio 902 Hospital de Cádiz. !28 Enero 902'
23 Nbre. 98 Hospital de Cartagena. 29 Enero 99!
19 Fbro. 904 Hospital de Ferrol. ;12 Nbre. 906¡
3 Nbre. 906 Hospital de Cádiz.
1
j 9 Enero 907
i
. - ‘ í' f*- '••'5
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C U A D R O  D E L .  P E R S O N A L
DE QUE CONSTA EL
CUERPO ECLESIÁSTICO DE LA ARMADA
1 Vicario general castrense.
1 Asesor del Vicariato general.
4 Tenientes Vicarios de Departamento.





C-o-erp>o E c l e s i d ^ s t i c o
NOMBRES Y CONDECORACIONES
PRO-VICARIO GENERAL CASTRENSE
C a i'tio iia  j ’ T u r , Excmo. é limo. Sr. don 
Jaim e................... ................................................
ASESOR DEL VICARIATO GENERAL
C>oiixáiez: iM artíiiex . Lie. Sr. D. Francisco.
TENIENTES VICARIOS DE LA ARMADA
jyiMiitrsi y C a a iiia ñ o , Sr. D. Ramón, L ie ..
T o r r e s  y  B u f i .  D. Vicente, Lie.....................
V a r e a s  X iir ita , D. Elias, Lie., M. DI. 1.“ p.,
(M.C.)...................................................................
V i l la i iu e v a  y P e ñ a s c o ,  D. Félix, Lie., DI.I 
n. 2.“, DI. n. l . “, (Á3i%............................................I
CURAS DE DEPARTADIENTO
i
iM a rtiiiez  y  D flartin ez , D. Benito, (DI. C.).l 
P a d r in o  y M a r t ín e z , Lie. Sr. D. L ope...! 
T a s e ó n  y  D o m ín g u e z .  Dr. Sr. D. Laurea­
no, 2 DI. DI. l .“, M. N. l . L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
tH iv a r e s  y .T v íia , D. Francisco, 2 DI. N. 1.”,^ 
DI. n. 1.*^ .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
FECHAS DE
Nacimiento.
29 Enero 55 8 Enero 84
30 Obre. 50 17 DIarzo 84
27 Abril 5-t 9 DIarzo 85
2 Abril 58 14 Sbre. 85
28 Obre. 50 14 Obre. 85
25 Sbre. 57 21 Fbro. 86
23 DIarzo 62 13 Julio 86





d.e la. -¿f^ rz:m.ad-a_
FECHA










26 Enero 907 Excedente forzoso. 13 Obre. 909
19Fhro. 909 Ferrol, Teniente Vicario. 22 Junio 909
16 Mayo 909 Jefe del negd.'' de Marina en el Vicariato general. 26 Junio 909¡
1 Obre. 909 Cartagena, Teniente Vicario interino. 20 Obre. 909
19 Fbro. 909 Eventualidades. 20 Julio 909.
16 Mayo 909 F'errol, Cura párroco. Idem
13 Jun. 909 Cádiz, Teniente vicario, interino. 1 Obre. 909





















< 4oiixá lex  A íiíe iisio . Lie. D. Pedro, M. n. 1.“,
M. n. 2.‘‘................................................................
H oi'nignt D. Juan, M. M. 1.'‘, (M. C.).
I f lo ii i ia  V t 'ln r e s . Dr. D. José Ramón, M. n.
L”, (M .c.)............: ..............................................
N áui-lie/. ÍTIartínoz, D. Antonio, 2 M. n. l .“
(C. N.)...................................................................
CaOiizález V síziim ez. Dr. D. José María, M 
n. L», (C. N.).......................................................
•PRIMEROS CAPELLANES
Aiiiij|;'aH }■ F e f i iá i i i lo z ,  Lie. D. Francisco.
C c |ic d a  y l l c r c e r o ,  D. Gregorio.............
R o só »  y M artin , D. Eladio.....................
í^ á iir liez  (Ir Rojaiii y  .^jg-iiado, Lie. don
Gregorio, (gwí)....................................................
A avrro.« y l ' r r r z  A a v a r r n , D. Mariano, 
l ió p e z  y Óarraim'osa, Lie. D. Antonio.. . .  
A ljjfiiacil y T o r r e s .  D. Diego, M. N. 1." p.,
M. n. l.'L .’.......................................... ..............
B ic s a  y  P u e y o ,  Dr. D. Juan Pablo, @ j)... 
B la n c o  y C a r d o n a , D. Antonio, M. M. l.'L 
C a ta lá n  y F e r n á n d e z , D. Pablo, (@ ).. . .  
P o n i n e r a s  y O r^a. D. Esteban. M. M. 1.“
p., F. l.^  (M. F.), (Á2<ií)....................... '................
Bi<‘.sa y  P n e y o ,  Lie. D Matías, M. n. 1 “ p. 
R ie r a  y í^ienae, Dr. D. José, (M. C.), @iii)... 
liO reflo  y  ( tá n e lie z . Lio. D. Fructuoso.. . .  
F e r r e ir o  y  A r ia s ,  Dr. D. Jesús...................
SEGUNDOS CAPELLANES
B u rg -o s  y  lia;^o, Dr. D. Daniel.....................
f i ir a n e r o  y  C ó n ie z , D. Antonio, M. N. 1.‘‘ p.
K á n c lie z  y B a tr e s ,  D. Gregorio.................
B a r r io  y  C íareia . I). Angel...........................
FECHAS DE
Nacimiento.
16 Nbre. 54Í18 Julio 86
24 Fbro. 54|10 Nbre. 86
2 Nbre. 56  ^ 7 Dbre. 86
17 Enero 56'27 Abril 87
9 Obre. 60 1 Abril 91
17 Obre. 64: Idem
25 Mayo 62 Idem
18 Fbro. 65 Idem
12 Marzo 65 Idem
3 Agosto 64 5 Fbro. 92
31 Marzo 64 18 Mayo 92
9 Fbro. 59 21 Junio 93
25 Junio 57 Idem
18 Enero 65 20 Mayo 95
26 Enero 65 12 Marzo 96
10 Julio 64; Idem
24 Fbro. 66 Idem
24 Sbre. 72 6 Abril 97
17 Fbro. 72 12 Fbro. 98
¿6 Fbro. 72 8 Mayo 98
3 Enero 68 Idem
2 Abril 70 Idem
24 Dbre. 68 Idem
2 Enero 67 Idem





Antiírüeclart D E S T I N O
en ele posesión.
su emiileo.
26 Enero 907 
16 Mayo 909
Cartagena, Teniente cura. 
Cádiz, Teniente cura.
7 Enero 908 
19 Nbre. 909
13 Jun. 909 Supeimumerario. 11 Mayo 909
Idem Eventualidades. 19 Nbre. 909
1 Obre. 909 Ferro!. Teniente cura.
■
Idem
2 Mayo 98 





30 Obre. 909 
20 Obre. 909, 
20 Julio 909
5 Julio 903 








2 Abril 904 
1 Julio 904 
18 Abril 906 
17 Sbre. 906
Excedente forzoso.
Jurisdicción en la Corte.
Cádiz, Panteón de marinos ilustres. 
Madrid, á las órdenes del Pro-Vicario general.
Idem
Idem
13 Nbre. 907 
22 Obre. 906
26 Enero 907 
19 Fbro. 909 
16 Mayo 909 







20 Julio 909 
30 Obre. 909 
Idem
20 Obre. 909 
Idem






Cartagena, tercer regimiento Infantería Marina 
Cádiz, Hospital.
Idem
20 Obre. 909 






NOMBRES Y OONDECORACIONES Ingreso
Nacijnitíiitü. en
él surviciü.
' 5 y  JEMcaiKO, D. Juan............................ 12 Julio 69 8 Mayo 98
6 P e r a c lio  y ^au%, D. Hermenep;üdo........... 13 Abril 66 Idem7 A lv a v cte  v (■ ouzález, Dr. D. José María,. 3 Marzo 68 Idem
8 C ap ote V (« u tiéreez . Lie. D. Juan............ 28 Junio 66 Idem9 Pallá.^ y  ;riou!«eiiy, Lie. D. Alberto........... 12 Nbre. 65 7 Julio 98
Sp. Nanz y K a reía , Lie. D. Victoriano.............. 6 Marzo 65 Idem
lü T a m a y o  y  ^ la e tíii , D. Francisco............... 14 Mayo 70 Idem11 C ord ero  y P io rn o , Dr. D. José................... 3 Fbro. 70 5 Julio 903
12 P ex á u  Y K iiiz , D. Trinidad.......................... 17 Julio 67 11 Sbre. 903
13 C ó|iez  Y S á n c íie z , Lie. D. Pedro................. 21 Enero 73 26 Nbre. 903
11 !itaiitia;¡;o y llodríft'uez, D. José............... 22 Mayo 71 2 Abril 90»
15 C lu iiiea  Y Ó lan o , D. Juan............................ 21 Agto. 67 1 Julio 904
16 Carcay i l la  y .'VaY OMal, D. Estanislao....... > 28 Fbro. '906
Sp P er iiá iit le z  y C ópez, D. José..................... 10 Mayo 906
|17 C o r v in o  y  C án cer , í). Segundo................. » 23 Junio 906








7 Julio 98 
Idem 
Idem
5 Julio 903 
(1 Sbre. 903 
26 Nbre. 903 
2 Abril 904 
1 Julio 904 
28Fbro. 906 
10 Mayo 908 
28 Junio 9M
D E S T I N O
Cartagena, Hospital.
Corbeta Nautilus.
Ferrol, 2  ^regimiento Infantería Marina. 
Cartagena, agregado parroquia.
Cádiz, Cuatro Torres. 
Supernumerario.
Cádiz, primer regimiento Infantería Marina. 
Niimancia.
Ferrol, Hospital.










20 Julio 909 
20 Obre. 909 
13 Sbre. 909
3 Sbre. 904 
20 Julio 909 
20 Fbro. 908
19 Nbre. 909
20 Julio 909 
19 Abril 909
1 Marzo 908 
30 Marzo 909 

















DE QUE CONSTA El.




7 Tenientes Auditores de I."* clase. 
7 Tenientes Auditores de 2.'' clase. 




1 H errera  y O rué, Excmo. é limo. Sr. don 
Juan iliguel, I. g., M. n. g., 2 M. n. 2.‘'’, J. S. 
A. C., @), C. c. n., (b p ), M. m, g., ex-Senaclor 
del Reino, (@).............................................. 11 Junio 16 7 Obi-(
AUDITORES GENERALES
1 Marzo 50 30  J u n io
^liotturiKi y B ieiiert, Excmo. Sr. D. Juan,
Académico Profesor de la Real de Jiu’ispru- 
dencia y Legislación, (B. A. P. c.), (L. B.), 
exdiputado á Cortes, Socio de Mérito de la 
Real Económica de Amigos del País, de Car­
tagena, M. n. g., (S. Z.)............................
ÍTIille y SiiárcK, Excmo. Sr. D. Eladio, M.
m. g., M. n. g., M. n. 2.“, I. c. n., (L. B. o.), M.
n. S."", M. m. 3.’’, Diputado á Cortes, (Áíxij).
Vaieáreel y K uiz «le .%pofiaea, Exce­
lentísimo Sr. D. José, M. n. g., M. N. 3.“, C.,
M. m. 3.’\  M. n. 3.“, M. n. 2.", (M. C.)...............
Peña T ñ álvez, Excmo. Sr. D. Francisco,!
M. n. g................................................................!
M oren o y Ijorenzo, Excmo. é limo, señor'
D. Joaquín, M. m. 3.‘‘, J. S. A. C. h., M. n. 3.'*|l .
p., M. n. g., @5, C............................................ '16 Nbre. 57|26 Julio
23 Dbre. 56 17 Abril
1 Julio 59; 16 Dbre.










30 Julio 90 Consejei-o togado del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina. 28 Agto. 90,
12 Junio 87 Eventualidades. 21 Enero 910
30 Julio 90 Asesor general del Ministerio. 9 Junio 909
8 Julio 96 Cuartel. 21 Enero 910
16 Fbro. 97 Idem. 30 Nbre. 99






j' M ai’o to , limo. Sr. D. Fernan­
do, J. S, A. C. h., M. n.'l.', M. n. 2.“, M. m 3.“, 
3 M. n. 3.“ p., (4,^, (N. I. g. o.), M, m. 3.“ p.,
(S..Z.)................................................... .............
.^  iifiex  j- T o p e te . Sr. D. Francisco, M. n. 1."
M. m. 2.", I., C.. (M. F.), @ ), M. N. 3.’^ ......... .
Koinei'f» j  lliitift-ieiK. Sr. D. José María, 
M. n. 2.-'........................ ................................
Waeii* de P iiiillos, Sr. D. Enrique. M. n. 2.“,
(M. F.), (@).......................................................
Bonet j- .'Navarro, Sr. D. Cándido, (S. Z.).. 
Ca»itillo T Entrada, Sr. D. Cristóbal, M. n.
1.", (gxií)...............................................................
Vidal y B laiiea, Sr. D. José, 2 M. n. 2.*‘ p. 
M. n. l.«, M. m, 2.«, @ ) .....................................
TENIENTES AUDITORES DE 1." CLASE
o,
K a m i e e z  j  K a i i i i e e z .  Dr. D. F rancisco de 
Paula, M. n. 1.", M. n. 2." p., 2 M. n. 2.=', @ ) . . 
I l e e m o j i t i l la  \  ü l ü i i e l i ,  D. A n g e l.................
V a l l e j  a  >■ f . o i i z á l e z ,  D. P edro  de la, M. n.
2.”, M. n. 1.’', I. c., I. c. n., (gx¡¡).............
Clora >• Clora. Dr. D. Jesús. M. m. l . ’*, M. n.
2.“, (S. Z.)...........................................................
Tapia >• Clasaiiova, D. José, M. n. 2.'‘ p,
....................................................................................................................................................................
C iia re ía  P a r r e f i o  y  E ó p e x ,  D. G uillerm o  
(M. F.), M. n. 2.“, @¡). M. n. 2J' p., M. m. 2.'>, 
~ Z(S. .).
Eeriiáuflex €i»“ Castro y Kaeot, D. José 
María, 2 M. n. 1.'‘, M. m. 2.“, (M. C.), (£§¡), 
(S. Z.), M. m. 2.’'................................................
Sp.
TENIENTES AUDITORES DE 2.“ CLASE 































27 Abril 52l21 Sbre. 8f
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7 Agto. 97 
31 Agto. 97
Teniente l'iacal Togado Consejo Supremo 
de Guerra y Marina.
Auditor Jurisdicción Marina en la Corte.
1 Obre. 904 
28 Enero 908
;i Julio 98 Auditor del apostadero de Cartagena. 4 Nbre. 99
15 Agto. 901 
ídem
Supernumerario.
Auditor dei apostadero de Cádiz.
4 Julio 908 
31 Julio 909
11 Agto. 902 E.Kcedente forzoso. 16 Ubre. 909
4 Julio 908 Auditor del apostadero de Ferrol.
•
22 Agtt). 908;
23 Sbre. 97 
12 Kbro. 99
Serio. Dirección Gral. Nav. y Pesca marítima. 
Fiscal del apostadero de Ferrol.
31 Enero 908, 
28 Fbro. 99;
15 Agto. 901 Fiscal del apostadero de Cádiz. 26 Marzo 904^
•2 Julio 902 
11 Agto. 902
Fi.scal Jurisdicción Marina en la Corte 
y au.KÜiar Asesoría.
Fiscal del apostadero de Cartagena.
1 Julio 909: 
26 Junio 903:
19 Agto. 902 Secretario Relator del C. S. de G. y M. 28 Julio 908
6 Mayo 909 Jefe negociado personal Cuerpo Jurídico Armada 
y del 2." de la Jefatura de Servicios au.xiliares. 1 Julio 909
5 Obre. 98
1
1 Supernumerario. 10 Junio 901
2ü
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C'ari'illo y D. Joííé, M. m. 1."..
K siiifiiez y .líitB éiiez, Sr. D. Miguel, Licen 
ciado en Filosofía y Lotras, (B.i' O.n), (L."
0 . " ), (P. O.), (M. F.), M. 11. A. XII, C., @ ),
M. n. 2.“ p., (S. Z.), M. m. 2.'^ ............................
Kiiu iVlai'tiii y l*aiiia;¡,'iitt, D. José, M. ii.
1. ‘S @ ), G. P.. (H), (S.Z.)............................
A s t i ir r e  y («oi'oixiH*, D. Ricardo...............
I?loiiti‘.«iiiio!!i y lí«»iulay, I). José, M. ii. l .“.
M. m. l.‘\  M. in. 2.« p., (S. Z.)..................
CahezaN y .%.s:iia<lo, D. Nicolás...................
.^MeiiMio y ('a.>i>aiiova. D. Manuel Augusto, 




e l  s e r v i c i i
TENIENTES AUDITORES DE 3.“ CLASE
.Navarro y liOiivz, D. Manuel, (@), (S. Z.). 
IS<»iiiei*«» y <Jil»antos, D. Isidro, M. ii. l.“.
y A lcalá  «Id Olnin, D. Jesús
María, (S.’Z.), M. m. ................................
iVIartíiK^z C'al>afiaii!í, D. Esteban.............
Ij«>|iez y Alvariíz, D. Lino........................
I 'ls ilie io  «V lliii« > Jo ü ia , D. Juan, .........
f^aiifVliii y Bess«“s, D. José....................
AUXILIARES
Ko«lri^ii«‘z y Cwai-fía. D. Víctor Antonio. 
Bttccns'iiei* «le la.** C’ajsiKaw.D. Fernando,
17 Sbre. 72 10 Junio
18 Dbre. 72 25 Sbre.
29 Julio 60 4 Agosto
6 Nbre. 68 25 Sbre.
20 Junio 67 4 Mayo
30 Julio 64 23 Dbre.
4 Sbre. 68 26 Agosto
5 Dbre. 70 19 Mayo
0 Dbre 68
24 Nbre. 71 »
21 Mayo 72
30 Dbre. 70
18 Fbro. 72 11 Obre. 8
13 Nbre. 69 10 Dbre. 9
13 Julio 72 15 Enero.9
28 Agto. 74 19 Agto. 9
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13 Obre. 903 
19 Agto. 904





1 Enero 904 
19 Agto. 905 
9 Fbro. 906 




D E S T IiV O
FECHA 
clü posesión.
Auxiliar Auditoria del apostadero de Cádiz. 14 Fbro. 902|
Abogado Fiscal del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina.
Auxiliar de. la Asesoría Gral. del Ministerio. 
Auxiliar Auditoría del apostadero de Cartagena.
11 Junio 9ü¿ 
29 Julio 909 
17 Abril 905
Auxiliar Secretario Asesoría general Ministerio. 
Supernumerario.
8 Agto. 908 
10 Dbre. 909
Auxiliar Jefe apostadero de Ferrol.
Auxiliar de las Relatorías del Consejo Supremo 
lio Guerra y Marina.
Secretario de Justicia de la Jurisdicción de Ma­
rina en la Corte.
Auxiliar de la Fiscalía del C. S. de G. y M. 
Secretario de Justicia del apostadero de Ferrol.
Dirección de Navegación y Pesca Marítima. 
Aux. Auditoría Jurisdicción Marina en la Corte. 
Secretario de Justicia del apostadero de Cádiz.
1 Sbre. 904
2 Obre. 902 
9 Sbre. 908
24 Agto. 904 
28 Enero 908 
15 F’bro. 904 
» i
Auxilim-Auditoría del apostadero de Ferrol. 
Auxiliar Auditoría del apostadero de Cartagena.
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CUADRO DEL PERSONAL
DE QUE CONSTA EL
CUERPO DE fít^CHlVEÍ^OS
DEL
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C i o - e r p o
ra FECHAS DE




1 liHlmijK lieoiiéí^, D. Juan, 2 M. n. 1.'', M. n.
2 ", (£§)..................................................................................... 19 Mayo 4801 Fbro.
1
OFICIALES PRIMEROS
1 Koiiiero Vn)£Üe, D. Manuel, Licenciado en
Dereclio, Académico profesor de la Real de
Jurisprudencia y Legislación, M. n. 1.”, M. n.
2.'\ (aíxüD...................................................................................................................... 19 Enero 69 9 Obre.
2 A lvare* y Fei-iiáiulez, D. Luis, M. n. 1.“
(BP), (Áixij). (?ixiiD..................................................................... 22 Mayo 54 2 Junio
OFICIALES SEGUNDOS
1 Ai'aiubilet Melgado, D. Santiago, M. m.
L", M. n. 1.”^, (BP), (íx«).................................................. 23 Mayo 57 fi Nbre.
2 :?fiiñoz .Tlaetiii. D. Victoriano, M. n. 1.“,
23 Dbre. 54 2 Junio ?
OFICIALES TERCEROS '1
1 liaclriñaii Keiidún. D. Ricardo, ....... | 12 Sbre. 65115 Marzo H
2 Laüi^o de la Vega y FíMeowieli, D. An-j
gel. Individuo correspondiente de la Real
Academia Sevillana de buenas letras, M. n.¡
-  2^9  -





28 Agto. 904 
18 Sbre. 909;
28 Agtn. 904 
18 Sbre. 909
2 Obre. 97
D E S T I I V O










28 Agto. 904 
16 Junio 900










NOMBRES Y CONDECORACIONES Inn-riísi)
Nacimiento. en
el servicio.
l.“, (ÁÍWÍ!)........................................................................ 10 Fbro. 69 10 Junio 8
jT Ioiitero > ITIonloi’o . D. Juan Bautista.
(joüy)......................................................... .................... 20 Nbre. 70 25 Abril 9
OFICIALES CUARTOS
1 JUiicáii V D, Juan, (@ ¡).................... 13 Marzo 65 28 Abril 9
2 l ió p e x  C?a!ütafiO!><. D. Luis, @Ji.................... 5 Abril 69 29 Abril 9
I*av ía  >■ A lv a r o * , D. José Fermín. M. n,
l . ‘L (Áixiii)........................................................................ 18 Marzo 68 1 Mayo 8
AUXILIARES
|- 1 liaH.^0 ile  la  V o sa  y  O la o ta . D. Joaquín,
1 Licenciado en Dereclio, (Áixiii).......................... 3 Julio 70 Idem
|Sp. . l i i i ió i ie *  <lo la  K sp a ila  y P orn áiK lo /.,
«le l io o i i .  D. Gonzalo, (Áixiip............................ 27 Enero 76 7 Sbre. 9







en de posesión. i
:
su empleo.
28 Agio. 901 Arcliivo Central. 30 Sbre. 9091
18 Slire. 909 E.xcedente forzoso. 27 Sbr(‘. 909
9 Obre. 97 i Archivo Central. 1 Sbre. 901
28 Agio. 901 I E.xcedente forzoso. 8 Junio 9051
18 Sbre. 909 ¡ Archivo Central. 9 Julio 909¡
28 Julio 97 Biblioteca Central. ' 19 Nbre. 906
2 Obre. 97 Supernumerario. ¡17 Nbre. 906
18 ¡Mayo 98 Cartagena, Comisión. jl8 Julio 906








C U A D R O  D E L  P E R S O N A L
DE QUE CONSTA EL













1 CáaiTitl», D. José, 5 M. n. l.“, M.
n. 1.“ p , (@), Acariémico de la Gaditana de
Ciencias y Artes; corrospondioiite de la Real
de la Historia; miembro de las Sociedades
económicas de Cádiz. Málaga, Las Palmas,
Córdoba, Alicante, Granada, Mérida, León,
Cervera v Jaón................................................ 10 Obre. 52
2 ITIartiBioK D. Juan, 2 M. n. 1.",
(b p ), ..................................................................... 3 Abril 55 30 Marzo 8
3 Caa-ahat BtfiMMliofo. D. Evelio, 2 M. n. 1.",
......................................................................... 29 Nbre. 68
OFICIALES PRIMEROS
1 C.a»t<i'o l*oi'to, D. Juan, 3 M. n. ............... 15 Nbre. 62 Idem2 <'aiK» Veláztiuex. D. Manuel, (M. C.). 14 Junio 59 Idem3 Tcavi(‘ >o tie D. Rafael........... 12 Fbro. 62 15 Dbre, 9■i G arfia . D. Enrique........................... 14 Nbre. 65 10 Sbre. 9
OFICIALES SEGUNDOS
1 K on rll Clia|iflla. D. José Antonio, 2 M. n.
l.«, M. N. 1.'‘, (S. N. p.).................................... 19 l-'bro. 65 27 Mayo 8
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Biblioteca central y Compilación Legislativa. 4 Marzo 90S
¿liBla.vü 909 Cartagena, Comandancia general. 2 Sbre. 907
22 Enero 910 Cádiz, Comandancia general. 27 Enero 910
31 Obre. 907 
23 Mayo 909| 
jó Sbre. 909l 
82Enero 810'
1
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C U A D R O  D E L  P E R S O N A L
DE QUE CONSTA EL
3 Guardaalmacenes mayores.
7 Guardaalmacenes de l.“ clase. 
7 Guardaalmacenes de 2.'* clase. 





.\ú riox  V líiéjsrin-y,, D. José, 2 M. ii. 1.“, (£§¡).i
(Bi')--’...............................................................
iTIn i'liiie íe  S a l v a d o r e s ,  D. Julio............
.TfalK y ]Tl<‘iifleK, D. Miguel, (@¡)...............
GUARDAALMACENES DE 1.“ CLASE
O livei'O M  y  C la e b a l lo ,  D. Pedro. 2 M. ii.
M. n. 1.” p., :a¿), (bp).....................................
f>:ai’e i a  y l i t e r a ,  D. Eustaquio, M. I. L., M.
n „  (BP), © ,  i@ ) . ® .........................................................
l ' a a t l á i i  y  ( 'a r h a l l i t l o ,  D. Juan Adriano.. 
iT l a r t i n e z  I l le s c a .«  y Y la r t i i ie K ,  D. Fran­
cisco ..........................' ......................................
. l iB i ie i io  y  V e lá z « |iie % , D. Salvador, 2 M.
n. 1.'*, c^ , (M. F.), ....................................
f iió iiie /. V ie e t io ,  D. José.................................
C a r r a s « |« i i l i a  y  K o n i e r o ,  D. Eustaquio, 









20 Julio ti 









GU.VRDAALMACENES DE 2.=' CL.-VSE
l!
2 I
TIo i i I oim» y  P a d i l l a .  D. Francisco, M. N.
l.‘S (M. F.).................... ....................................
S á i i e l i e z  y  K ii i / . .  D. .Vntoiro...........................
Idem
7 Marzo S 
15 Mayo 8
13 Obre. 81
1 Junio 81 
26 Sbre. 8f
27 Julio 91
Dbre. 61 11 .lidio 91 
Abril 5 3 I2O Sbre. 91
2Í)5
cenes de la Armada.
A n t i j í ü e d a d
e n
sn  e m p l e o .
¡jilNbro. 9Ü7 
31 Marzo 908 
•)(¡ Obre. 909
11 Abril 902
24 Obre. 902 
24Sbre. 904
29 Mayo 905
30 Nbre. 907 
24 Abril 908
21 Obre. 909
20 Sbre. 901' 
24 Obre. 902'
E >E S'ri?<0
(juardaalmacén Mayor, Ferrol. 
Guardaalmacen Mayor, Carraca. 
Guardaalmacén Mayor, Cartagena.
Carraca, 4.“ Sección.
Ferrol, 3.“ Sección. 
Ferrol, l.“ y 2.“ Sección.
Ferrol, Reconocimientos.






d e  p o s e s i ó n .
30 Nbre. 907 
24 Abril 908: 
30 Olire. 909
22 Junio 906






18 Nbre. 901 
1 Sbre. 909
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
('áiKM SIN, D. Pablo, 4 M, n. 1.“.........
lio iiilis ii-d o i'o  j' ít iv s is , D.Manuel, M. N. l.“
A aviii-i'o  y  JTIa/stii, D. Juan........................
C lio rsit j  fám i/.síloz «le <^iic‘v<‘ilo , don
Manuel................ ....... ...................................... .
ltir i*a  j- C'aNa.N. D, Enrique, M. n. 1.''.......
GÜARDAALMACENES DE 2.'' CITASE
FECHAS DE
Nncimiento.
17 Fbro. 57 1 Obre.
16 Dbre. 60 3 Dbi'e.
31 Obre. 56 16 Enero














,  ^"~~^ % ‘ ■'“ f"V/
?¿“;ík:
P L ft l t f T I LL f i  O E L  P E R S O N A L
DEL
Cusrpo d0 Maquinistas ds la Armada,
tüaiiüinisias Jefes y m apínislas maiiores de i.*" y 2.’'  clase.
5 Maquinistas Jefes.
20 Maquinistas mayores do 1.'‘ clase. 
39 Maquinistas mayores de 2.'‘ clase.








j D. José, M. N. l.“, i
O ' ,  (BiQ.........................................................
CiK'iiva j- I). Joan, ,dg)...........
5IAQUINISTAS MAYORES DE 1.“ CLASE
M. N. 1.“ p., (3)........................................
V T c r i n ‘1, D. Jerónimo, M. M.
M. n., M. N. l.“................................................
lXs«3'zaB<‘la O. Eladio, M. N. l.“. ..
(bÍI y I). Baldomcro, 2 M. N. 1."
@ i- (S. Z.)..............................................
co, M. II...................................... .
!“lo y 9>i:i/.. D. Manuel...............
Koj« j %1‘niFjo, D. Fulgencio... 
K‘'íj£ii(^roii y D. José....
.Yl:ii-<ín O o |iico , D. Juan.........
7íos»<«*rí> f'itrh a jo . D. Manuel, 
•ei'í» H o lirá ii. D. Antonio. 
(>oii7.sá!oz., D. Francisco.
j25 Agosto 50 1 I'bro. B7
’!i 7 Obre. 51 27 Obre. 69
4 Junio 51 16 Dbre. 71
4 Dbre. 53 10 Abril 75
i 8
¡
Fbro. 56 28 Obre. 78
? :
Marzo 5-1 19 Julio 76
lilO Enero 54 26 Obre. 78
'l22 Marzo 52 1 Dbre. 70
i!
|20 Obre. 55 26 Obre. 78
26 Dbre. 59 20 Nbre. 83
25 Enero 58 Idem
Enero 56 Idem
Obre. 56 20 Nbre. 83
1124 Junio 59 Idem
i' 5 Agto. 45 16 Dbre. 71
11 Junio 66 17 Dbre. 86
i¡ 3 Dbre. 63 Iilem
;!03 —
tas de la Atímada.
Antifrü'-'<l«d D E S T I N O
FECHA




Estado Mayor de Cádiz. 21 Sbre. 905
18 Abril 900 
21 Nbre. 905 
31 Agto. 909 
28 Enero 910
Estado Mayor de Cartagena. 
Estado Mayor de Ferrol. 
Eventualidades, Cádiz. 
Comisión pruebas de máquinas. Ferrol.
10 Junio 905 
4 Obre. 909 









28 Junio 909 
30 Enero 909
24 Mayo 900 Armamentos Cartagena. Enero 91o j
19 Obre. 94 
13 Marzo 901 
9 Mayo 904 
23 Nbre. 904 
4 Agto. 905 
25 Marzo 906 
30 May.) 906 
22 Obre. 906
Dique, Cádiz.
Dique y Profesor Escuela, Ferrol. 
Gatahu'ia. 
líeiua Reyp.ute.
i Armamentos y Profesor Escuela Ferrol, 
i Dique notante Cartagena.
! Pehiyo.
1 Tenor.
29 Sbre. 909 
2 Enero 910; 
8 Agto. 9051 
1 Enero 907 
Enero 910 
25 Enero 907 
10 Agto. 907 
Fbro. 910
:













■taiiri«> y  l{i*as,'«. D. V ictorian o ...................
B i‘i-iialH > IC e e li . D. P ed ro ................................
V síx < (iicx  Vixoí!«at, D. R ob u stian o.................
liCM la T a h a » » a la . D. P ed ro ..............................
t 'a i* i‘»*i*a» T a i i i t i i i .  D. Juan................................
Il*riaíta» l(arrat!>i, D. G erardo............................
f i ia i’i ' ia  .Y lit iii'h a iii. D. M anuel........................
itlam ta'ra» Ka‘jeii*-ii’*»> D. R icardo .................
Otei-a» Va‘ijB,-a, D. F ran cisco ..............................
í l e i ’iaaáiiala'x C'eli»«, D. G erardo.....................
MAQUINISTAS MAYORES DE 2.'^  CLASE
lilat|»i!« ]Ci’a»cc(it. D. M anuel............................
.T l i l lá i i  T e iT a “r ,  D. A n to n io ............................
V il!»  V a r ia j« . D. José M aría..............................
B a^ii'a  O l i l á n ,  D. L u is.........................................
4>isl»a^rt l'a iita » , D. F rancisco ..........................
T e j a a la  f>!ai‘C ia , D. M anuel..............................
% Tiza|iiex Bein^aala». D. A n to n io ....................
I j a i ' ia  A l v i a c i i .  D. P ed ro .................................
A z p ia K ii l * a i i l ,  D. F ran cisco ..........................
t l a r f  i i i  B a te a  B e y o ,  D. M artín ....................
B a‘^at B l a n c o ,  D. G erard o ..............................
B iv a ta  . t l a r t i i i e í ; ,  D. E n r iq u e ........................






18 Nbre. 60 20 Nbre. 837 Fbro. 59; 6 Dbre. 8li
22 Mayo 60 Idem
20 Enero 62 Idem
1 Julio 60 Idem
20 Fbro. 59 i Idem
27 Fbro. 60 30 Junio 80
14 Agto. 62 6 Dbre. 8R
15 Marzo 64 29 iMarzo 87
23 Mayo 63 20 Nbre. 83
28 Julio 62 29 Marzo 89
12 Junio 65 8 Abri 1 90
27 Mayo 63 19 Enero 91
2 Marzo 61 29 Marzo 89
» 9 Nbre. 90
7 Junio C8 Idem
12 Marzo 67 Idem
24 Dbre. 69 Idem
12 Julio 67 Idem
5 Mayo 65 6 Dbre. 86
20 Enero 70 9 Nbre. 90
6 Agto. 63 Idem




Aiitigüecliul D E S T IM O
en de posesión .
¿u em pleo.
■t 11 Abril 907 Princesa de Asturias. 2 2  Julio 907
07 Obre. 907 Excedente voluntario. Dbre. 908
Idem Rio da la Fiata. l•’bro. 910
•ifi Nbre. 907 • Licencia. Idem
1 Abril 908 Proserpina. Idem
2Ü Mayo 908 Andas. 17 Agto. 908
■30 Sbre. 908 E.rtremadura. 26 Marzo 909
2 Obre. 908 Carlos E. 24 Obre. 908
1 Agio. 909 Kumancia. 29 Sbre. 909
31 Agto. 909 Osado. 5 Obre. 909
17 Dbre. 906 Carlos V. 7 Fbro. 908
8 Mayo 907 Nuera España. Fbro. 910
Idem Temerario. 25 Sbre. 907
Idem ]). Alrarode Basan. 7 Dbre. 908
24 Mayo 907 ]).“ Alaria de Molina. 16 Nbre. 908
10 Agto. 907 Carlos 1". Fbro. 910
Idem Marijués de la Victoria. 16 Dbre. 908
Idem Mnri/ués de Alolins. Fbro. 909
20 Obre. 908 Licencia. Idem 1
» Cataluña. 16 Fbro. 908,
-■ Princesa de Asturias. 28 Nbre. 9081
Almirante Lobo. 11 Junio 908
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Personal de Rstttónom os  papa
co FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nficiniieiitü. en
0 st'rvioio.
ASTRÓNOMOS JEFES DE 1." CLASE
1 Itim toi'v V C a n ln ñ e d a . D. Jenaro. >........... 11 Obre. 52; 22 Obre. 692 A l t  are/, y Ka;¡»'ar<lo, D. Daniel................... 24 Nbre. 51 Idem
ASTRÓNOMOS JEFES DE 2.» CLASE
1 (■ atica  y K iiiiia x< ». D. Salvadoi'................. 17 Obre. 80'19 Junio 782 P o c li > D a r i ie l l ,  D. Manuel........................ lü .Marzo 57 19 Fbro. 75
3 W áueliex O te ro , D. Serafín, M. n. 1."........... 15 Obre. 63 6 -A.bril 82
ASTRÓNOMOS DE 1." CLASE
1 (lae«telIaiiOH y  it la rt iiie / , D. Francisco... 10 Dbre. 62 Idem2 l^áeiiz «le U r r a c a  y  P la x a , D. Leandro.. 19 Sbre. 61 4 Dbre. 83
3 S o te lo  P a iK iie ry , D. Antonio........................ 7 Fbro. 65 Idem
•4 Y liifio /  y K a y a r d o , D. José, M. n. 1.“ p___ 12 Obre. 67 13 Dbre. 8.3
ASTRÓNOMOS DE 2.» CLASE
1 V é le z  y K iv a s . D. Juan Antonio____ ____ 8 Obre. 68 1 Obre. 85
2 ( lo r o  y A o l| ie , D. José, M. n. l.“................... 6 Sbre. 66 Idem
3 ^ i i i j a i i o  (lió iiiez, D. Manuel........................ 21 Fbro. 80'21 Enero 96
4 lio lio  y  I le r i iá i i i le x  K i i l i io ,  D. Lauro... 17 Julio 811 Idem
5 K o d ris fiie x  d e la  f f e r r á i i ,  D. Manuel___ 18 Obre. 80,15 Dbre. 98
6 (G u e rre ro  A a r a ii jo .  D. Vicente................. 2 Fbi-o. 82 Idem
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Observatorio. 16 Julio 904
Idem. 1 Julio 909
¡
23 Fbro. 907 Idem. 23 Fbro. 907
3 Nbre. 908' Idem. 3 Nbre. 908j
1 Julio 909 Idem. 1 Julio 909
16 Julio 904 Idem. 16 Julio 904
23 Fbro. 907 Idem. 23 Fbro. 907
3 Nbi’(3. 908 Idem. 3 Nbre. 908
I Julio 909 Idem. 1 Julio 909
1
26 Fbro. 900 Idem. 26 Fbro. 9001
4 Dbre. 902 Idem. 4 Dbre. 902|
16 Julio 904 Idem. 16 Julio 904
23 Fbro. 907 Idem. 23 Fbro. 907
3 Nbre. 908 Idem. 3 Nbre. 908;







ASTRÓNOMOS DE 3.“ CLASE
R a r v ía  ele liO iiiaí« y liO b a t«iii, D. Juan. 
.Aa«lal y C aiiloM , D. Ildef(-nso...
R a i'v ia  F r a n c o ,  D. Salvador......................
R i l  y  S o le r, D. Francisco.............................
AYUDANTES ASTRÓNOMOS
J iiá fie z  C oH iiic , D. Angel............................
B c r n a l  M a c ia s , D. José..............................
4 'liifr lo  liim lo, D. Pedro.............................
ARTISTA INSTRUMENTISTA 
AUXILIAR ARTISTA INSTRUMENTISTA 
ARTISTA RELOJERO
F E C H A S  D E




9 Marzo 85 
23 Sbre. 84 
27 Nbre. 84 
23 Julio 85
31 Enero 86 
7 Obre. 86 
22 Marzo 84
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SECCIÓN HIDROGRÁFICA ( 1 )




Nombí-es, e:npleos y condecaraciones.
PRIMER DELINEADOR CONSTRUCTOR DE CARTAS
SEGUNDO DELINEADOR CONSTRUCTOR DE CAIJTAS 
(•ioiixález lilstcioM j- «le l«i« L'«»Iíon, D. Ildefonso, (@)__
TERCER DELINEADOR CONSTRUCTOR DE CARTAS 
Fe«l«“eieo Yillari*«iei, D. Guilleriiio de, (^ xig)....................................
CUARTOS DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS
(■areía ICellítio, D. Joaquín. 
.M«íler«» }' -Iloi'«“iio , D. Julio,
AUXILIARES DE FOTOGRAFÍA
Kánelie:!'. Iteliiiaño. D. Antonio, i^ xg). 
M aeliiB Ari'ahai. D. Francisco.........
PRIMEROS GRABADORES
Fiiuj^airifio y «le la B*«*iia, D. Eduardo, T. N. h., 2 M. n. L‘‘, 
Péí’ey, >• Pérez, D. Esteban, T. N. h.. i@).............................................
3 Í7
y otí^ oF empleados.
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NombiBS, empleos y condocoraciones.
SEGUNDOS GRABADORES
1 ICi'VKaiite y 'ÍM a rtíiie z , D. Salvador, (@)...........
2 f iia lTá n  y < lc (a v io . D. Lorenzo, (@), M. n. 1.“. . . .
TERCEROS GRABADORES
1 B e e e i’r l l  y  Naiit*lio, D. Juan, (@)........................
2 V illa a u ia  j  A r t e r o ,  D. León.................................
j GRABADOR SUPERNUMERARIO
ij I*ére/. Jb á ñ e x , D. Valentín.....................................
i MAESTRO ESTAMPADOR
li í^áiielie/. D. Juan.........................................
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K E O H A S  D E
Kiiciniionlo.
24 Diciembre 58 
19 Noviembre 72











6 Abril 95 6 Abril 95
24 Febrero 99 24 Febrero 99
16 Julio 98 16 Julio 98 16 Julio 98
26 Junio 903 28Septiembre908 28Septiembre908
Idem, : 28Septiembre906 











A P O S T A D E R O  D E  F E R R O L
Coinaurlante í/eue/a^—Contraalmirante, Excmo. ó limo. Sr. D. Anto­
nio Perea y Orive, Marqués de Arellano.
Ayudante personul.—Teniente de navio de l.“ clase, D. Alfonso Go­
mar y Muiño.
/don.—Alférez de navio, D. Antonio Perea Chacón.
Pfeííí.—Primer Teniente de Infantería de Marina, D. Vicente López 
Perea.
ESTADO MAYOR
Jefe de Estada Maí/o/-.—Capitán de navio, Sr. D. Ricardo de la Guar­
dia y de la Vega.
Seyundn ¿dent.—Capitán de fragata, Sr. D. Joaquín Anglada y Raba.
AífxdíVt/-.-Teniente de navio, D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo.
Idem. Idem id., D. José Jáudenes Clavijo.
/dení.—Idem id., D. Mario Ortiz Fernández.
Ü N ttic ió ii
Coimt/tdfude.—Teniente de jiavío de Sr. D. Francisco Regalado y 
Vossen.
Seynndo ídeii¿.—Teniente de navio, D. Tomás Díaz Vázquez.
Aaj’díVtr. —Iflem id., D. Luis Ozamiz y Ostolaza.
Aíireyadii.—Alférez de navio, D. José Yusty Ponte.
Jefe ilel taller de electricidad y torpedos. -  id. de 1.“ clase, D. An- 
to.aio Roji y Eclienique.
ARSENAL
General Je/is. -  Capitán de navio de l.“, E-vcmo. Sr. D. José Cano Ma­
nuel y Luque.
Ayudante jier.sonal.—Teniente de navio, D. Mariano Sanjuán y Do­
mínguez.
Jefe de armamentos.—Cn’pitkn de navio, Sr. D. Dimas Regalado y 
Vossen.
Idem, del ramo de Ingenieros.-Iw^enievo inspector de 2." clase, señor 
don Secundino Armesto y Losada.
Iiineniero.—Ingeniero Jefe de 1.‘‘, D. Manuel Corripio y  Corrales. 
Wení.—Ingeniero de l.“, D. José Quintana y Junco.
Cominario.—D. Ricardo Jiménez y Sánchez.
Jefe de Sanidad — Subinspector de 2.‘\  limo. Sr. D. Gabriel Rebellón 
y Zubiri.
Secretario de armamentos.—Teniente de navio, D. Alfredo Vázquez y 
Díaz.
.Inxii/nr.—Idem id.. D. Luis Pou Mangraner.
Idem.—Idem id., D. Adolfo Suances y Carpegna.
Alindante /unyor.—Capitán de fragata, Sr. D. Victoriano Suances y 
Pelayo.
Jefe del detall.—Teniente de navio de l.“, D. Relipe Arna'iz y Elorz. 
Auxiliar.—Teniente de navio, D. Fernando Bruquetas y Fennindez. 
/dem. —Idem id., D. Angel González Olio.
COMANDANCIAS Y DISTRITOS MARÍTIMOS
l* i*ovincia  il<> F e r r o l .
(jomandanie. —Capitán de fragata, Sr. D. Eloy de la Breña y Trevilla. 
Segundo ídem.—Teniente de navio, D. Rogelio Rodriguez de la Presa. 
Agregado.- Alférez de navio, D. Jesús M.“ Manjon y Brandariz.
Idem.—Idem id., Joaquín Freire y Arana.
DISTRITOS 
Santa Marta.
Ayudante.—Alférez de navio, graduado, D, Ramón Vázquez Núñez.
Vivero.
A,!/»d«jífe.—Teniente fie navio, D. Ricardo Bruquetas y Fernández.
Kiradaa.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Justo Martínez Gómez.
F r o v i i i r i a  t ir  la  F 'o r iiñ a .
Cowtmítoníe.—Capitán de navio, Sr. D. José de Dueñas y Ramírez. 
Segundo ídem.—Teniente de navio de l.“ clase, D. Manuel Bruquetas 
y Fernández.
Ayudante.- Teniente de navio,- D. Antonio Plaza y Pizarro.
Jdem.—Idem id., D. Francisco Llopis y Fachal.




Ayudante.—Teniente de-navio. D. Andrés Freire y Arena.
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Caniariürts.
.4í/ití?aíífe. —Teniente de navio, D. Moisés Domínguez y Amores.
Puenteceao.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Juan Hermida Ro.s.
Suda.
J,í/)(.daiííe.—Teniente de navio. D. José Patero y González.
Puentedéiime.
Ayudanta.-'¡tomento de navio, D. José Suances y Calvo. 
Aurayado.—Alférez de navio, D. Joaquín Jáudenes y Barcena.
P r o v in c ia  ale Villaju;ai-cía.
CVn/»a)ídrt)de.—Capitán de navio, Sr. D. Manuel Quevedo Sueyras. 
Seyuiidn ídem interino.—Teniente de navio, D. Eduardo Verdia Caula. 
.4i/)(droííe.-Teniente de navio, D. José García de Quesada y I e^rrer.
DISTRITOS
Caramiñal.
Ay Hilante.—'¡emento de navio, D. Ginés (farcía de Paredes.
Noya.
Ayudrmte.—Teniente de navio, D. José Cadarso Roquete.
Muros.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Luis Fernández Pifla.
Santa Euyenia de Kiueira.
Ayudante.—'¡emente de navio, D. Francisco Moreno Eliza.
P c o v in e ita  ale VlK'ai.
C'oííifuíí/aíiie.—Capitán de navio, Sr. D. Gabriel Cuervo y Loureiro. 
Seyundo i'dent.—Teniente de navio de l.“ clase, D. Heliodoro Souto y 
Cuero.
.4¿/¡ídante.-Teniente de navio, D. Luis Coloma y Pérez.
Idem.—Idem id., D. Alejandro Molíns y Carrera.
Idem.—Idem id., graduado, Antonio Carrero y Mestre.
DISTRITOS
Bayona.
-iviidaide.—Teniente de navio, graduado, D. Camilo Castillo y Basoa.
r  ■
I . a  G i i a r / K a .
Ayu Jante.—Teniente de navio de I.", D. Luciano Jladariaga y Fossi.
Ca/íijft*'.
Ayu Jante. - Teniente de navio, D. Pedro Aznar y Bároena.
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l*i‘oviii<‘ia <le (áijóu.
Co/iííUidríJiiB. —Capitán de navio, Sr. D.
SeyuiuJo Idem.—Teniente de navio de 1.”^ clase, D. Antonio de Reyna 
y Pida!. • f.
Ayudante.—Tenie.nte de navio, D. Gerardo Bastillo Rodriguez.
DISi'RlTOS
A e i J é s .
Ayudante.—Teniente de navio de 1.“, D. Vicente Olmo y Medina.
1 juanea.
Ayudante.—Teniente de navio, D. José M.'* Cebreiro y Sanjuán.
Lúa rea.
Ayudante.—Xlíérex de navio, graduado, D. Adriano Mauriz y Franco.
ViUnvieiom.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Senén Oaveda y Salcedo.
LiuaiJesella.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Luis Terry y Vionne.
San EsteJian de Prauia.
Ídem.-Alférez de navio, graduado, D. Antonio Rodríguez Medina. 
Proviiivia «le Maii<an«i«>i*.
JJomandante.—Capitán de navio, Sr. D. Jaime Montaner y Vega-Ver­
dugo.
Segundo Ídem.—Teniente de navio de 1.''. D. José Garda y Lahera. 
Ayudante.—Teniente de navio, D. José lucera y Bustamante.
y—  a-27 —
Ayudante. -Tenientu de navio, D. Julio Gutiérrez Gutiérrez. 
Aureyado. -Alférez ile navio, D. Juan Villegas y Casado.
Reyuejada.
^//ífícnííe.—Teniente de navio, D. Jesús Aguiar y Jáudenes.
San Vicente de la Hai íiuera.
Ayudante. -Teniente de navio, D. Saturnino Montojo y Patero.
Cubtro-Urdiales.
Ayudante.—Teniente de navio de 1.“ dase, D. Angel Ramos Izquierdo 
y Vivrtr.
Afireyadn.- -Alférez de navio, D. Pedro Zarandona y Posadillo_(iut,.' )^
L a r e d o .
Ayudante.—Teniente de navio, D. Alfredo Nardizy Uribarri.
il<‘ K i l it n o .
Comandante.—Gapitún de navio, Sr. D. Luis de la Puente y Garda 
Oyuelos.
Idem.—Teniente do navio de I.**, D. José J''ita Palanca.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Antonio Ozainiz y Ostolaza.
-Idem  id.. Sr. D. Amando Pontos y Avila.
Wem.—Idem id., D. Luis Casadevante y Novella.
Idem.—Idem id.. D. Gerardo Obertin y Doblan.
Idem. -  Alférez do navio, graduado, D. José Piñeiro y Martinez.
Bermeo.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Eugenio Rezares y Castaño.
Lequeitio.
Ayudante.—Teniente do navio, D. Fernando do Carranza y Reguera.
l*i*oviiieia *lc Kan KcliaM tiáii.
I'omandante.-Capitán ile fragata. Sr. D. Joaiiuín Escoriaza y Aurre- 
coechea.
Seynndo ídem.-Teniente de navio, D. José Caballero y Aldasora. 
.l//i(dí(Jííe.—Idem id., D. Alvaro Cliurruca y Murga.
Ayreyado.—Alférez de navio, D. Luis Rodríguez Pascual.
I'iem. - Idem id., D. Alvaro Espinosa de los Monteros.
distritos
Pasajps.
Aiturlante.-Teniente de navio de l.“, D.
Zinnnyn.
Ayidlniite. -  Teniente do navio, D. Guillermo Colmenares y Ortiz. 
l*roviiii-ia «lo l*on1t‘vo«lra..
Coniaiidaide.—Capitán de fragata, Sr. D. Enrique Enrile de la Malta. 
Serpinrlo íriem.—Teniente de navio, Sr. D. Alberto Medrano y Ortiz.
Buen.
Ayndanie. -  Alférez de navio, graduado,D. Antonio Porrua y Andrade.
Sanjeujo.
Alindante.—Teniente de navio, D. José Diaz Zuazo.
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APOSTADERO DE CÁDIZ
Comandante ¡jeneral.—Contraalmirante, E.\cmo. Sr. D. Enrique San- 
taló y Sáenz de Tejada.
Alindante personal.—Teniente de navio de 1." clase, D. Juan A. Ge- 
ner y Sánchez.
[dem.—Capitán de Infanteria de Marina, D. Ramón Pery y Rebollo. 
—Alférez de navio, D. Ramón Nuche y Dolores.
ESTADO MAYOR
■fefe de Estado il/rti/or.—Capitán de navio. Sr. D. Federico López Al- 
dazábal.
Sefiiindo ídem. —Capitán de fragata, Sr. D.
Aü.rdirt»-.—Teniente de navio, D. Ramón Sánchez Ferragut.
Jfiflj».—Idem id., D. Alfredo Pardo y Pardo.
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Coiiiundante.—Teniente de navio de l.“, D. Manuel Calderón y Ilortos.
Seuiiiidii Ídem.—Teniente de navio, D. Manuel Fernández Almeyda.
Aii.viliar. - Idem id., D. Kafael Marios y Peña.
■Tefe del tnílnr de electricidad y torpedos.—Teniente de navio de 1.“, don 
Adolfo Gómez y Rubé.
ARSENAL
General ./e/’e.—Capitán de navio de 1." clase, E.\'cmo. Sr. D, Esteban 
Almeda y Martínez Gallegos.
Ayudante jtersonal.—Teniente de navio, D. Francisco Montero y Be- 
lando.
Jefe de armamentos.—Capitán de navio, Sr, D. Adriano Sánchez Lo- 
batón.
Idem del ramo de Iníjenieros.- -Ingeniero inspector de 2."' clase, señor 
don Ambrosio Montero y Arnillas.
Ingeniero Jefe de l.“ clase. D. Carlos Halcón y Gutiérrez.
/de)u.—In gen Tero Jefe de 2.‘‘ clase, D. Juan Antonio Ruiz y López de 
.Carvajal.
Comisario.- D. Francisco Jiménez y Garda.
.Tefe de Sanidad.—Suiñnspeotin- de 2.-‘, D. Antonio Jiménez y Garda.
Secretario de ornioníeníos.—Teniente de nayío de l.“ D.
Auxiliar de armamentos.-Teniente de navio, D. Benigno Expósito 
y  Peña.
Idem. —Idem id., D, Rafael Párraga Fernández.
Ayudante uíoi/or.—Capitán de fragata, Sr. D. Manuel Dueñas y Ra- 
Ramirez.
.Tefe del deto//.—Teniente de navio <le l.“, D, José González y González.
ziiixd/ar.—Teniente de navio, D.
Ideiu. —Idem id., D. Juan Cervera y Jácome.
Aie;/í.—Alférez de navio, D. Baldomero García y Junco.
COMANDANCIAS Y DISTRITOS MARÍTIMOS
P i'o v in e ia  «lo CííiIík.
Comandante.—Capitán de navio, Sr. D. Rafael Carlier y Vivera.
Seyundo ídem.—Teniente de navio de 1." clase. D. Carlos Núñez de 
Prado y Rodríguez.
Teniente de navio, D. Juan Laliera y Arana.
I r f e n í .— Idem id., D. Ramón Fossi y Gutiérrez.
Ayreyado.—Alférez de navio, D. Salvador Poggio y Florez.
Idem id. —D. Diego Ars:umosa Argumosa.
ñISTIUTOS
Puerto de Santa diaria
Ayudante. -Teniente de navio, D. Carlos L, Díaz y Pérez de Muñoz.
yI(//eí/f('?o.—Alférez de navio, D. José María Heras y Pico.
San Fernanih).
Aliviante.—Teniente de navio, D. José Gómez Ramos.
J/;rer/ado.—Alférez de navio, D. Francisco Ibáiiez Yanguas.
Harhnte ij Conil.
Ay Hilante.—Tementii de navio, D. Julio Cañizares y Moyano. 
ylf/rec/ndo.—Alférez de navio, D. Ramón Rodríguez Castro.
Pi'oviiioia <lt‘ (>ii-aii C'uiiai'ia.
Coinanilante. —Capitán de navio, Sr. D. Rafael Navarro Algarra. 
Seniinilo ¿deiu..—Teniente de navio de 1.'^  clase, D.
Ai/i(drt)iíe.-Teniente de navio, D. Manuel Acedo y Orcero.
Idein.—Idem id., D. Alfredo Fernández Valero.
Afiiefiailn.—Alférez de navio, D. Ramón Regalado y López.
DISTRITOS
hanzarote.
A/yadíotíe.—Teniente de navio graduado, D. Francisco Aragón y Diez 
de la Torre.
l*i'Oviiieia lie ,tlala)s;a.
('i)inavíante.—C&piVkn de navio, Sr. D. Juan Castro Lomelino. 
Seuiinilo ídem.—Teniente de navio do I."- clase, D. José Joaquín de 
Lassaleta y Salazar.
Ayudante.—Teniente de navio, D. José JIontero y Reguera.
Idem.—Idem id., D. Alfonso Bolín y Cámara.
Afl/ ef/ndo.—Alférez de navio, D. Carlos de la Cámara y Díaz.
Idem.—Idem id., D. Emilio Ripollés y Calvo.
Idem.—Idem id., D. Enrique de la Cámara y Díaz.
Idem.—Iflem id., D. Cristóbal Benítez.
DISTRITOS
Velez-hlálana.
Ayudante.—D. Jacobo Gener y Fossi.
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Marhella.
A y u d a n t e . — T e n i e n t e  de navio, D. Guillermo Butrón y Linares.
Es t e j t o i i f i .
Aijwlnnts.— 'üemunte de navio, D. José María Goicoecliea y Quijano-
Mama.
Aijiidaide. ■ Teniente de navio de 1.''’. D. Bartolomé Morales y Mendi- 
gutia.
Aíiivfiado.—AU'ére?. de navio, D. Manuel de la Cámara y Díaz. 
l■■■ovi■lein (le  !^(‘ v i l la .
Comandante.—Capiián de navio, Sr. D. José Fernández de Córdova 
y Castrillo.
Seunndo ídem.—Capitán de fragata, Sr. D. Salvador Moreno de Gue­
rra y Croquet’.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Miguel Esteban y Garría. 
Aíireíiadn.—lAem id., D. Sebastián Noval y Célis.
/dew.—Alférez de navio, D. Baldomero García Junco y Ruiz.
Idem.—Idem id., D. Ricardo Noval y Celis.
Jdeuí.-Idem id., D. Antonio Noval y Celis.
mSTIUTOS
tiaiihXcar de Bnrrameda.
Ayudante.—Teniente de navio de l.“. D. Eduardo Bonmati y Ares, 
df/rc.f/ude.—Alférez de navio, D. Fernando Delgado Otaolaurruclii.
l*rovineia de: AlA'ecicaN.
Comanilante. — Ca\Aíán do navio, Sr. D. Rafael Benavente y Carriles. 
Seynndo ídem.—Teniente de navio de 1 .” clase, Sr. D. Jenaro Jaspe y 
Moseuso.
Ayudante. -Teniente de navio, D.
ídem.—Idem id., D. Leopoldo Colombo y Autran.
/deja.—Idem id., D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui.
DISTRITOS
Tarifa.
Ayuilunte. —Temcnie de navio de l.“, D. Mariano Moreno de Guerra 
y Croquet'.
.-If/rer/ado.—Alférez de navio D. Pascual Cervera y Jácome.
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Ceuta.
A y u d a n t e .—Teniente de navio de 1.”, D. Agustín Pintado y Llorca.
r
P r o v in c ia  tl<‘ A l i n r r í a .
C'o);ía))í?c(«íe.-Capitán de fragata, D. Francisco Escudero y Sagastuy. 
Serjimih) Idem ¿nítíróio.—Teniente de navio, D. Rafael Pérez Ojeda. 
Ayudmite íníeríoo. —Alférez de navio, D. Manuel Fernández Lerena.
DISTRITOS
Adra.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Enrique López Perea.
Motril.
Ayudante. -  Teniente de navio de 1.", D. Ptafael Pújales y Salcedo. 
P r o v i i ie ia  fio l l i i e l i n .
Colnandaníe.—Capitán de navio, Sr. D. Luis León y Escobar.
Seyundo íde/n.—Teniente navio de 1 .'^  clase. D. Rafael Moleru Gómez. 
yli/Mcianíe.—Teniente de navio, D. Gabriel Rodríguez Gómez.
Idem.—Idem id., D.
Ayrefiado.—Alférez de navio, D.
DISTRITOS
Ayamonie.
Ayudante. -  Teniente de navio de l.“, D. Enrique Casas y Núñez.
lela Cristina.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Juan de Flórez y Cabieses. 
P r u v i i io ia  do T o n o r il 'e .
Comandante. -  Capitán do navio, Sr. D. Bernardo Navarro y Cañi­
zares.
Seyundo ídem.-Teniente de navio de l.''’ clase, D. José García de Que- 
sada é Hidalgo.
Ai/íidaníe.—Teniente de navio, D. José M.'‘ Estanga y Arias. 
Ayreyado.—Alférez de navio, graduado, D. Manuel Massoti y Mer­
cader.
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DISTRITO
Sania Cruz de la Palma.
Ai/i(danfe.~Teniente de navio, graduado, D. Antonio Castro y Muñoz.
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APOSTADERO DE CARTAGENA
Comamlante r/ejíecrfí.- Contraalmirante, Exento. Sr. D. Antonio Enlate 
y Fery.
Aiiií/lante jier/íounl.- A\f6vez de navio, D. Alfonso Arriaga.
ltlem.~
ESTADO MAYOR
Jefe (te Estu/lo d/«íyor.—Capitán de navio, Sr. D. Antonio Alonso y 
San j urjo.
Sefiunáo ídem, i/tíerino.- Capitán de fragata, Sr. D. Santiago de Celia 
y Gareía.
Auxiliar.—Teniente de navio de D. Serapio Ros y Lizana.
Idem.- Teniente de navio, D. Juan N. Dominguez y Villanueva.
Comandante.—Teniente de navio de l.'S D. Antonio Espinosa y León.
Sef/undo ídení.-Teniente de navio, D. Rafael de la Guardia y déla  
Vega.
zinxí’iiar. -  Idem itl., D. .\ntonio Batalla y Díaz.
Idem.-Idem id., D. Juan José Muñoz Delgado y Garrido.
.fefe del taller de electricidad i¡ ¿oi'pedos. -  Teniente de navio de 
clase, D. Luis González Quintas.
ARSENAL
General yefe.—Capitán de navio de l.“ clase. Exento. Sr. D. Alejandro 
Bouyón y Rubio.
Ayudante personal.—Alférez de navio, D. José Bouyón y Plá.
Jefe de armamentos. —GaLp\iá.n de navio, Sr. D. Rafael Rodríguez Vera.
Comisario.—D. Juan Fuertes y Lavilla.
Comisión inspectora. Jefe del ramo de Infienieros.—Ingeniero jefe de 1.''' 
clase, D. José Galvaclie y Robles.
Idem. -  Ingeniero jefe de l.“ clase, D. Gonzalo Rubio y Muñoz.
.lefe de Sanidad.—Subinspector de 2.‘‘, D. Francisco Moreno Ibáñez.
Secretario de armamentos. -  Cupitán de fragata, Sr. D. José Riera y 
Alberni.
Auxiliar.—Teniente de navio, D. Francisco J. de Enrile y García.
Idean—Idem id., D. Manuel Somoza y Hartley.
Ayudante Mayor.—Capitán de fragata, Sr. D. Francisco Barreda y 
Miranda.
Jefe del Detall.—Teniente de navio de 1.“, D. Gerardo Armijo y Se- 
govia.
Aiuílmr.—Teniente de navio, D. Luis Pasquín y Reinoso.
COMANDANCIAS Y DISTRITOS MARÍTIMOS
l*i‘o v i i i r ía  fie C 'artatseiia.
Conumilaiite —Capitán ile fragata, Sr.D.Eloy Melendreras y Mingúela 
Sefiundo Teniente de navio, D. Victoriano Roca y Cancelo.
ATjiirlante.—Teniente de navio, D. Rafael (4uitián y Delgado.
DISTRITOS
S an Ja v ie r .
yl//í(daiííe. —Teniente de navio, D. José M.“ Murcia y Sauz de Anilino.
yiazarróu.
Aijvdnnte.—'í'eniente de navio, D. Juan Cano y Vélez.
Atiniirts.
AtinflniUe.—Teniente de navio de l.“, D. Francisco Gaztambide y 
Delgado.
(innuclin.
Aijudaiitn.—Teniente de navio, D. Carlos Rubio y Diaz.
I*i‘f tv iiic ia  fie K a i'c v iftiia .
Coiiím/dftíííe.—Capitán de navio, Sr. D. Federico Compafló y Rosset. 
Sef/tiiido ¡VfeiK.—Capitán de fragata, Sr. D. Francisco Rapallo é Igle­
sias.
Ayndnnte.—Teniente de navio, D. Eugenio Pasquin y Reinoso.
Idem id., D. Antonio M.“ Villalón y Deniestre. 
idea/.—Idem id., D. Lorenzo Moya y 
Aíjreuado.—.álfcrez /le navio, D. Mateo Abolló y Roset.
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DISTRITOS
jlíris)/0 )i.
Alindante.—Teniente de navio de l.“, D. José Ibarra y Méndez de 
Castro.
La Sella.
Ayiiitante.—Alférez de navio graduado, D. Manuel Yúfera y Soler.
Rosas.
A y u d a n t e . — T e n i e n t e  de navio, D. José Carlos-Roca y Sanz de Andino
Falaiiión.
Teniente de navio, D. Joaquín García de Queseda y
Ferrer.
San Felhi.
Aiimlautn..- Teniente de navio, D. Adolfo Peraco y Karroeta.
Mat'u ó.
Ainalaide.—Teniente de navio, D. Carlos de Pineda y Soto.
Cadaqvés.
Alindante.-—'Teniente de navio, D. Guillermo Díaz y Arias Sal»;ado. 
l*roviii<.’ia  <le ÍTItillu ri'a .
Ciniiandante.—Capitán de navio, Sr. D. Juan Bautista Aguilar. 
Seíinndo ¿rient.—Teniente de navio de 1.” clase, D. Francisco Pou y 
llagraner.
Anudante. -  Teniente de navio, D. Juan Delgado y Otaolaurruchi. 




Ayudante.—Teniente de navio, D. Teodoro Pou y Magraner.
Alcudia.
Ayudante.—Teniente de navio de 1.‘', D. José M.“ Sunyer y Gomis.
A ndraitx.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Antonio Ferragut y Sbert.
P r o v in c ia  de V a le u e ia .
('urnamiante.—Capitán de navio, Sr. D. José Gómez de Barreda. 
Seyiindo ú/c»í.—Capitán de fraga, Sr. D. Carlos Villalonga y Vega- 
Verdugo.
Ayudante.—Teniente de navio, D. Joaquín Reig y Alvargonzález. 
Idem.—Idem id., D. Joaquín Zurriaga y Soler.
.Ir/rer/arfo.—Alférez de navio, D. José Caruana y Reig.
Wc»í.—Idem id., D.




Aywlaute.—Teniente de navio, D. José del Romero y Despujols. 
Castellón tía la Plana.
Ayudante.—Teniente de navio de 1.’* clase, D. Luis Oliag y Miranda.
(.randia.
Ayudante. -Teniente de navio, D. Carlos Butrón y Linares.
Denla.
Ayudante.—Teniente de navio de 1.”, D. Fernando Rodriguez The- 
venot.
í i i v ia  fie Ta i'i'ttjti'u iia .
Coinanilante. —Capitán do fragata, Sr. D. Miguel Pérez y Moreno. 
Seyundn ídem.—Teniente de navio, Bartolomé Aguiló y Marti.
Teniente de navio, D. Edmigio Iglesias y Somoza.
DISTRITOS
ViUanueva y Geltni.
Ay Hilante.—Teniente de navio, D. Juan Fernández .4ntón.
Tnrtosa.
dí/itíi«jííe.—Teniente de navio, D. Cayetano Marabotto y Hoztos.
San Carlos de la Rdjiita.
Ayudante.—Alférez de navio graduado, D. Eugenio Arnáiz y Deven 
Colmenares.
l■■*o«il■eia fie if le iia e c a .
Comandante.—Teniente de navio de 1.”' clase, Sr. D. José Quintas y  
Delgado.
Seyundo ídem.—Teniente do navio, D. José Riera y Alemany. 
Ayreyado.- Alférez de navio, D. Cayetano Tejera y López.
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DISTRITOS
Cindadela.
Ayudante.—Teniente de navio. D. Vicente Roig y Llorca.
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i i i f i n  lie  \ lica n t< ‘.
Coiiiauifaiite.—Capitihi de navio, Sr. D. Carlos Ponce de León y Fer­
nández Caro.
Seíiiiuilo ídem.—Teniente de navio de 1.“ clase, D. César Rodríguez 
Báreena.
dí/iíí?fUiíe.-Teniente de navio, D. Emilio Pascual del Povil.
Iiiem,—Teniente de navio, D. Juan Bautista Bovor y Dotres. 
,If/ref/ffdo.—Alférez do navio, D. Juan Fiol y de la Torro.
DISTRITOS
Villajoijosa.
/ii/i(dfi)ííe.—Teniente de navio graduado, D. Alfonso Moreno de Ar­
cos y Millar.
Alten.
A?/m/rt»íe.—Teniente de navio graduado, D. Vicente Ripoll y Ripoll.
Benidoriii.
Aiiiiilante.—Alférez de navio, D. Alfredo de Saralegui y Casellas.
Santa Pola.
Aí/m/au<c.—Teniente de navio, D. Fernando Pérez Ojeda.
Torreviflja.
Anudante.—Teniente de navio de l.“ clase, D. Juan González y To­
cino.
P t ’w tiiic ist tie l l i ix a .
Comandante. -Capitán do fragata, Sr. D. Francisco Enseñat y Morell. 




Asesores de Provincias y Distritos
• •
A sesores  de provincias y d istritos
NOMBRES
APOSTADERO DE CADIZ
D. Josú Carlos Camar»o......................
Joaquín Real Oonzález...................
Ma luiel Eiirile y González.............
Juan Sánchez déla VegayNoriega
Juan Bellido y Ramírez Arias. 
Tomás Fernández Bozano.. . .
Carlos Capmany Díaz............
José L. Lozano de los Reyes. 
Bernardo Navarro Navajas..
Manuel Alvarez Net...............
Luis Marra López y Zulueta. 
Manuel Vázquez Caparros...
Joaquín López Pérez.............
Leopoldo Guillén Sánchez... 
Fernando Herrera Gallardo. 
Francisco de Armas Clós.. . .
José Cabrera López.
Santiago Abascal y Castañeda.
Matías Caboty Alfonso............
Luis Yrisarri y Pastor..............






Cádiz................ 19 Junio 909
Sevilla............. 16 Fbro. 909
San Fernando. 10 Junio 895
P u erto  Santa
María........... 28 Nbre. 909
Barbate........... 15 Agto. 899
Sanlúcar do Ba-
rrameda....... 24 Marzo 8S5
Huelva............. 24 Mayo 899
Tarifa............... 10 Fbro. 905
Estepona......... 8 Nbre. 902
Málaga............. 21 Junio 897
Marbella........... 25 Dbre. 899
Vélez-Málaga.. 26 Mayo 896
Almería........... 11 Enero 902
Adra................. 26 Enero 898
Motri 1............... 8 Marzo 899
Santa Cruz de
Tenerife....... 24 Agto. 900
Santa Cruz de
las Palmas... 8 l’Jjro. 893
Algeciras......... 3 Sbre. 909
Isla Cristina... 18 Abril 90o
Melilla............. 19 Nbre. 906
Arrecife........... 9 Sbre. 909
Ribadeo........... 16 Nbre. 904
Vivero ............. 9 Junio 902
Santa Marta de
Ortigueira... 17 Nbre. 902
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NOMBRES DESTINOS FECHA 
l l ü  p o S L 's i ü I l .
.1
D. Ramón López ¡Martínez..................
■ Constantino Alvarellos Berrocal..
Plácido Vidal Díaz..........................
» Gonzalo Prego Puníii......................
» Federico Anei y Andía..................
> Alvaro Gómez Ricoy......................
>• José Ramón Dios Rlvademar.......
» Joaquín María Agrá Cardoso.......
 ^ Rafael Botín Sánchez de Porrúa.. 
5 Anselmo Ortíz Don........................
> Cipriano Quijada Junguita...........
» Francisco Molleda de la Vega In-
clán................................................
s Alfredo Alcalde Herrero...............
í Gei’mán de la Cerra y Lamuño... 
» José Ramón Suarez del Otero y
Valdés..........................................
s> Dionisio Sorveta y García.............
Manuel Olivé Cousiño....................
» José María Crespo..........................
> Enrique Pereira Borrajo...............
<• Ezequiel de Aizpürna....................
!■ Vicente Maruri Aguirre.................
» Antonio Pazos Fontela..................
> Juan Gándara Rivas......................
í F''ederico Paisán Gómez.................




Puenteceso.. . .  
Puentedeume..
Muros...............



























12 Mayo 898 
5 Marzo 901




9 Nbre. 903 
17 Agto. 907 
1 Dbre. 902
4 Marzo 908
20 Fbro. 893 
1 Agto. 888
11 Dbre. 909 
19 Enero 905 
27 Fbro. 908
21 Marzo 896
22 Nbre. 905 
z6 Abril 900
23 Fbro. 907 
11 Enero 909
). Juan Bautista Soler y Rectoret... 'Barcelona.......  5
» Juan Trelles Vidal...........................Valencia...........27
» Juan Cañellas y Tomás................. Tarragona........ ; 6
> Jorge Teodoro Ladico................... Menorca............ '28
* F‘'rancisco Aznar Cortés................. Alicante............  4
limo. Sr. D. José Lizana Muñoz......... Cartagena..........21
D. F'elipe Curtoys y Valls................... Ibiza.................... 11
Emilio Morales Cirer..................... Mallorca............ 9
Félix Rivera Cabrujo..................... Palamós............ 24
!> Fernando SolbesTur.
» Joaquín Sanjuan Pascual...
» Sebastián Feliu y Fons.......
» Enrique Miravell Carreras. 






















!D. Daniel Nivera Mestre.............
Alfonso Moreno López...........
Enrique María Gali Pons.......
Joaquín Boter Martí...............
Carlos Sauz Aparicio..............
Juan Antonio Castaño Flores.
Mateo Bosch y Boscli..............
Antonio Oliver y Roca...........
Lucas Beltrán Ulrtemolinos...
Juan Simó Oliver.............
Francisco Gómez Sánchez. 






Tortosa.^......... 1 Agto. 896
Aguilas............. 18 Fbro. 9Ü0
Torrevieja....... 30 Julio 902
Mataró............. 1 Abril 903
Castellón......... 6 Sbre. 904
Garrucha......... 9 Fbro. 905
23 Sbre. 905
Alcudia............ 4 Mayo 909
San Carlos de la
Rápita........... 17 Junio 909
Cindadela....... 26 Obre. 906
San Javier....... 28 Fbro. 907
Mazarrón......... 22 Julio 907l
Masnou............. 23 Marzo 908¡














CÓNSULES, VICECÓNSULES Y AGENTES CONSULARES
ALEMANIA
I)K  C A R R E R A
í C. general.......  Sr. D. Arturo Baldasano y To-
llauihnrqo.............■> pete.
I V. cónsul.........  D. Pedro Saura del Pan.
Colonia..................  Ó. de 2." clase.. • Francisco de Asís Caballero
y Mediano.






Breslan. . . .
Cohlenza---








Leipziq. . . .  
íjiiheck . . . .
Maquncia..
. Cónsul.......... .. Sr. Víctor Weidtmann.
. V. cónsul__ .. D. Luis Cortijo Cadórniga.
j C. general. . . .. E.Kcmo. Sr. D. Eugenio Landau.
■ 1 Cónsul.......... .. Sr. Walter Sobernheim.
. Cónsul.......... » Eduardo Michaclsen.
1 Cónsul.......... > Teodoro Ehrlicb.
■ 1 V. cónsul.. . . » Adolfo Schlesinger.
. V. cónsul. . . . » Enrique J. Muth.
. V. cónsul. . . . > Enrique Schmidt.
. V. cónsul. . . . .. D. Alberto Meyer.
. Cónsul.......... .. Sr. Hans Lüder.
. Cónsul.......... .. D. Francisco de Azátegui y Ltdi.
1 Cónsul.......... .. Sr. Dr. Otto Braunfels.
■j V. cónsul. . . . » A. Baunach.
. Cónsul.........., . .  D. Gustavo Meyer Alberti.
. Cónsul......... , . .  Sr. Ernesto Loeck.
I Cónsul......... . . .  D. JohannosRudolpliFroinmcr.
■| V. cónsul----. . .  Sr. Robnrt Frecli.
. Cónsul......... » Paul Erttel.
. V. cónsul..., > Jorge Augusto Schultz.
) Cónsul.......... .. Sr. GuüTerino Prectorius.
■ / V. cónsul. . . . > Julio Beaurv.
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Mrmnheim..............  Cónsul...




SarirhrükBit...........  V. cónsul.
Steüiu....................  Cónsul...
. . . . . . . . . ¡ ? S . í :
Swineiniiu'le.........  V. cónsul.
Alfredo Nanen.










U E C A R R E R A
' C. general.......  El Ministro plenipotenciario de
i Su Majestad.
Buenos -Ures ' C. de 1.“ clase.. Sr. D. Joaquín de Iturralde y
Eópez Silvero.
V. cónsul.........  D. José María Seinpere y Oliva-
, res.
Rosario lie Sta. Fe. C. de 2." clase.. » Luis Villas y Villareal, en
comisión.
’fU } ‘lnta............... C. de 2 .“ clase.. » Carlos de Arjona y Arjona.
HONORARIOS
Ayacucho............... V. cónsul......... D.
jlZlfJ........................ V. cónsul......... »
Bahia Blanca....... V. cónsul......... »





Chascomús............ A. consular.. . .
Choel-.Choel............ A. consular.. . .
ijhncabuco............. A. consular.. . . •>
toronel Suiíreg... . V. cónsul......... ■>
Coronel Ringles.. . . V. cónsul.........
Chicilcoy................ V. cónsul.........
Concordia.............. V. cónsul int.". »
Córdoba............. . V. cónsul......... »
Corrientes.............. V.cónsul.........
Dolores................... V. cónsul......... »
General Acha....... V. cón.sul.........
General Villegas.. ■ A. consular.. . . ♦
Gualeguaychu....... V.cónsul......... >
Goga...................... V. cónsul......... >




















■IkJiiU...................... V. cónsul....... D. José Altea.
Junin...................... V. cónsul....... * Eugenio Cortiganera.
ha Paz .................. V. cónsul....... » Ramón López.
haboiilaiie............. V. cónsul....... » Francisco A. Moreira.
habas .................... A. consular... » Laureano Aller.
¡Aijfhi..................... Y. cónsul....... » Angel Román Carfavlo.
Mar del Plata....... Y. cónsul....... » Gabriel Montáñez.
Mendazu y S. Juan. Y. cónsul....... »
Mercedes................ Y. cónsul....... » Mariano Centeno.
Maipu.................... V.cónsul....... . *
Nicacliea................ Y. cónsul....... » bVancisco Jacas.
Nueae de Julia....... Y. cónsul....... » José Cuesta Alvarez.
Olauarria,............. Y. cónsul....... » Tarciso Avila.
Paraná ................. Y.cónsul....... » Pedro Iraizoz y Gazcue.
Pehuajá................. A. consular... » Manuel Génua.
Perriainiiw........... A. consular... » Angel Godoj'.
Pasadas................. Y. cónsul....... »
Puan ...................... Y. cónsul....... » José Pérez.
liiojn...................... Y. cónsul.......
Saladilla................ A. consular... . »
Salta Arífeutiua... . Y. cónsul....... s Gerardo Fernández.
San Juan.............. Y. cónsul....... »
San Nicalás de las
Afrailas.............. Y. cónsul....... - Ma.\lmiano Yazípiez.
Santa Ve............... Y. cónsul....' . » Yicente Návia.
Sta. Rasa de 'Inay. Y. cónsul....... ’ Luis Radía Almato.
Sautiaqo del F,stera. A. consular... » Pablo Berdaguer.
Tres Arrayas......... A.consular... » Catdos Pérez Yiilanueva
Tucumau............... A. consular... José Perca Muñoz.
Veinticinca Maya.. A. consular... » Antonio Teltamanzi.
Victoria................. A. consular... > Matías Goyeneche.
AUSTRIA-HUNGRlá
DE CARREHA
Vieiiri....................  C. general.......  El Embajador de S. II.
Trieste..................  C. de 1." clase.. Sr. D. Jaime Romeo de Baguer
y Corsi.
HONORARIOS
Biídapest............... V. cónsul.........  D. José Gallart y Girbal.
Bri'nin....................  Y. cónsul.........  Sr. Ale.xandre Spiiz.
Finme....................  Cónsul...............  D. Carlos J. Meynier.
Trieste....................  V. cónsul.........  Sr. Ernesto Carbonero.
Vieiia...................... V. cónsul.........  L). Angel Cortijo y Cadórniga.
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BELGICA
Amherifs.
D E  C A R R E H A
J 0. general.......  Sr. D. Mariano Brusola y Téllez.
■) V. cónsul.........  D. Juan Yancell y Clavería.
Brujas..............
.................) V. cónsul
C h a r b i r o i . V. cónsul
Gante...................... Cónsul. .
Lteja......................  V. cónsul
Loimlna................. V. cónsul
Mons......................  V. cónsul
Ostende...................  V. cónsul
Toiirnni...........
HONORARIOS
V. cónsul.........  D. Maurice Brainver.
Cónsul.............  Sr. León Fontaine.
Vervinrs................. V. cónsul




- Francisco de Walque.
» Abel Quinet.
.. D. Octave Serruys.




D E  C A R R E R A




Colquechaca.........  V. cónsul.........  »
Coi ocoro................. V. cónsul.........  »
La Fas................... V. cónsul.........  »
Oruro....................  Cónsul.............  »
Potosí....................  V. cónsul. . . . . .  »
Santa Cruz............  V. cónsul.........  »
Uyuni..................... V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  D. Dionisio Laserna.












C. general........ El Mini.itro de S. M.
C. de 1.“ clase.. Sr. D. Rafael Seco y Fabres.
C. de 2.‘* clase.. D. Ricardo Gómez Navarro, en 
comisión.
—  3-19 —
Antoiiina............... V. cónsul......... D.
Aracojn................. V.cónsul.........
Botiicntú................ A. consular.. . . * Jóse Montes Torres.
Bdrhncena............. V.cónsul......... >
Befjedoum.............. A. consular.. . . » Manuel Fraguas Ofiamíe.
Balein (Para)......... V. cónsul......... » Federico Pastor y Olivet.
Bello Horisonte.. . . V. cónsul......... 5 Leonardo Gutiérrez.
(Jniiij)iii(iii.............. A. consular.. . . > Patricio Vélez.




fílorífuiópolis....... V.cónaul......... > José Theodoro de Souza de
Lobo.
bortalma de Ceard. V. cónsul......... . Manuel Villanova.
(}oyaz.................... V. cónsul.........
Jrilul...................... A. consular___ José García Fernández.
,íi(is de Tora......... V. cónsul......... >
Alacció.................... V. cónsul......... > José Ramón Sfito.
Afanaos.................. V. cónsul......... » F. W. Peters,
Matto Grosso......... V. cónsul.........
Natal...................... V. cónsul......... >
NUlieroij................. V. cónsul......... » Carlos Castro do Alba.
Faralniha............. V. cónsul......... » Joaquín Pardo Vieira.
Baranaíina........... V. cónsul......... '>
Puerto Aleure......... V. cónsul......... » Agustín Fernández Pena.
Recife (P 0 r n a m-
buco).................. V. cónsul int.". » Francisco Alonso Monteiro.
Ribeirao Preto....... V. cónsul......... >
Rio de Janeiro .. . Cónsul............. » Juan Caplloncli y Puerto.
San Garlos del Pin-
nal...................... A. consular.. . . »
San Juan del Rey.. A. consular.. . . *
San Lilis............... V. cónsul......... > Antonio Rodríguez Martín.
San Pablo............. V. cónsul......... - Andrés Sánchez Mosquera.
San Pedro de Rio
'Grande............... V. cónsul......... » Andrés Legeren y Villar.
Santos.................... V.cónsul......... » Secundino Troncoso.
San Salvador........ V. cónsul......... i)
Tanbaté................. V. cónsul.........
Tlieresina............... V. cónsul.........
Victoria................. V. cónsul......... *
RULGARIA
h o n o r a r i o s
Pilipópolis............. V. cónsul....... . Sr. 0. D. Gliumisgherdan.




Sofía ...................... V. cónsul.
Varna ..................  V. cónsul.
Sr. Albert liisson. 
í Juan Diironi.
l i o r j o tá .
COLOMBIA
D E  C A R R E R A
C. Kcneral.......  El Ministro de S. M.
H O N O R A R I O S
linrranqnilla......... Cónsul......... .. n. Juan Medina v Suárez.
Jio<iotü.................... Cónsul......... » Jos(í Camila y Vidal.
Bucaranian¡ia . . . . V. cónsul__ . . » José Joaquín García.
Buenaventura . . . . V. cónsul.. . . Jorge Mercado.
Calh ...................... V. cónsul__ Ulpiano Florida y González.
Cartaqana............. V. cónsul.. . . José Jubiria.
Honda .................. V. cónsul. . . . . . > Sergio Martínez Aparicio y 
Visbalt.
Mmlellin................. V. cónsul.. . . . . * Fernando Vólez Barrientos.
Popayán................ V. cónsul---- Miguel Arroyo Diez.
San .José de Cncutd. V. cónsul. . . . » Otto Malí.
Santa Marta......... V. cónsul. . . . Baklomoro Gallegos y Ar- 
mossi.
Tmnaco.................. V. cónsul.. . . >
COSTA RICA
D E  C A R R E R A
San Josó líe Costa
l i ic a ..................  C. (le 1.‘‘ clase.. Sr.D.ManueldeCaalieyroLago.
San José.
HONORARIOS







C. de l.“ clase.. Sr. D. Pedro Cabanilles y Peón-
V. cónsul.........  D. Ramón Novoa y Manuel de
Villena, en comisión.
C. de 2.“ clase.. > Emilio Zapico y Zarraluqui.
C. de 2." clase.. > Manuel de la Escosura y
Fuertes, en comisión.
C. de 2.'‘ clase.. » Emilio de Motta y Ortiz.
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HONORARIOS
tíatabauó...............  A. consuhir.. . .
Bnrnc.ou................. V. cónsul.........
Caihm-ié))..............  V. cónsul int.°.
Gnmnuüey (Puei'to
Príncipe)...........  Cónsul.............
Crírdenas. ...........  Cónsul.............
Cieufiicrios.............  V. cónsul.........
Gibara................... V. cónsul.
(juantiínniii.o......... V. cónsul...
Mansanillo............  V. cónsul. . .
Matanzas..............  V. cónsul. . .
Nnerifas................  V. cónsul...
Pinar del liío......... Cónsul........
Sayna la (hrande.. Cónsul.......
Gan Anta ni o de los 
Baños................. V. cónsul...
tSan.tia;io............... V. cónsul...
Sancti Bjiiritiis.... A. consular.
Banfa Clara.......... Cónsul.......
Trinidail................  A. consular.
D. Manuel Torre Olaiz.
» José Simón González.
» Luis de Torres.
• Juan Mata Bario.
» Manuel Pinos y Piuiz.
José María González y Coii- 
treras.
■ Ma.Kimino Longoria y Va­
llado.
- Joaquín Botey.
» Rafael Blasco Ruiz.
-> Gustavo López 5^  Martínez.
•- .Ramón Alvarez Díaz.
» Eduardo Gomis.
Gabriel Trápaga.
» Leopoldo de Aroclia y Al­
fonso.
» Julio Soto Villanueva.
» Braulio Edilla Revilla.
» Sergio Alvarez y Alvarez.




Santiaija de Chile.. C. 
Valiiaraísn............  C.
general.......  El Ministro de S. M.
de 1.''clase.. Sr. D. Guillermo Leyra y Ro- 
quer.
HONORARIOS
Antofoqasta........... V.cónsul......... D. Alejandro Granada.
(joncejichin............. V. cónsul......... Luis Eberhard.
Coqnindx)............... V. cónsul int.".. Rufino Diez.
Coronel................... V. cónsul......... =
l(¡ni<¡ne.................. V. cónsul......... » Serafín Pinedo.
Punta de Arenas.. Cónsul.............. Francisco Campos Torre- 
blanca.
Bantiaqn de Chile.. V. cónsul......... Sencn Alvarez de la Rivera.
Tacna.................... V. cónsul......... Rafael de Ramón Guibert.
Talca .................... V. cónsul......... Miguel Casanovao.
Talrahnann........... V. cónsul......... > Leonardo D. Steel.




C. de 2.“ clase.. D. Carlo.s de Sostoa.
HONORARIOS
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Cantón..................  V. cónsul..........  D.
Cliefuo.................... V. cónsul..........  »
Einni)...................... V. cónsul..........  Sr. Federico Rodríguez Almela.
Unchdn..................  V. cónsul..........  Mr. Ferdinand Pila.
Tien-sin................. V. cónsul..........  El Conde de Jezierski.
DINAMARCA
DE CARRERA
Copenncuine. C. general.......  El Ministro plenipotenciario de
Su Majestad.
HONORARIOS
Cónsul.............  Sr. Jorge Eduardo File.
» Peter Petersen.
Copenliayw.’ .. . .  
liarhus..................  V. cónsul
Rl esenew.............  V. cónsul.........  > C. van Dockum.
llostens..................  V. cónsul.........  » Cliisten Peter Mórcli.
Oihinse................... V. cónsul
San Tilomas........... V. cónsul
nhUteil..................  V. cónsul
Federico Larsen Hey. 




D E C A R R E R A
C. de 1.‘‘ clase.. Sr. D. Manuel Coll y Altabas
HONORARIOS
(luayaijuil.............  Cónsul.............  D.
h o ja . . . ..................  V. cónsul.........  » Manuel Carrión.





C. general.......  El Ministro de S. M.
C. de 2.“ clase.. Sr. D. Juan Vázquez y López 
Amor.
—  3S3
Port-Said..............  C. de 2.‘‘ fiase. D. Juan B. An’e>íui del CaniDo, 
en comisión.
HONOR
Alujaibih'in............  V. cónsul...
Aasiiit....................  A. consular.
Dniniata................  V. cónsul...
A7 Cairo................. V. cónsul...
Mansurá............... A. consular.
Fort-fin id .............  V. cónsul...
Suez........................ V. cónsul...








» Augusto Eduardo Meinecke. 
» José Dumani.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
DE CARRER.\
V ,. . . ! , .  ) C. general......... Sr. D. Emilio de Perera y Ble.sa.
ivueia xuiK...........j Y .........  q Teodomiro Aguilar y Salas.
Nueva Orlenns . . . .  C. de 1.“ clase.. Sr. D. José Tei.'ddor y Jugo. 
San Francisco de
California........... C. do 2." clase.. D. Esteban Salazar y Colonga,
Conde del Valle do Salazar, 
en comisión.
Pi’ósporo Sehiafíino. 







.\C E .\C I.\S  HONOR
Baltimore.............. V. cónsul......... Sr.
Boston.................... V. cónsul......... D.' . Bromisville............ V. cónsul.........
Bnuisirick............. V. cónsul---- --í Charleston.............. V. cónsul......... »
Gliicaiio.................. V.cónsul......... Sr.
Fcrnavdina........... V. cónsul......... D.
Filadelfia., ......... V. cónsul......... Sr.
Galveston............... V. cónsul......... »
j. tínlfport................. V. cónsul......... D.Jlonohiln............... V. c. lion." int.”.
k ■ Jacksonirille......... V. cónsul.........
>
Mol) U n .................. V. cónsul.........
Norfolk.................. V. cónsul......... Sr.
Nueva Orlenns....... V. cónsul hon.". D.





California......... V. cónsul......... D.





Luis Marty Moragues. 




. Chauncey Rea Burr.




DE C A R R E R A
C. general.......  D. Luis Torres Aceveilo.
V. cónsul.........  Joaquín de Travesedo y Mar­
tínez de Tejada.
C. de 2.''clase.. » Juan Estrada y Acebal, en 
comisión.
HONORARIOS
Üebú.......................  V. cónsul.........  D. Jesús Sáncliez Mellado.
Zanihnrm r¡n (Min-
danao)................  A. consular.. . .  » Angel Infante y Bidones.
PUERTO RICO 
DE CARRERA















C. de !.■'clase.. Sr. D. l ’ólix de Silóniz y Co­
larte.
V. cónsul.........  D. Alejandro Escudero y G-a-
lofre.
HONORARIOS
V. cónsul.........  D. Emilio Mazarredo.
V. cónsul.........  » Angel Sanz y Ambrós.
V. cónsul.........  5
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  » Erancisco Pelegrí.
V. cónsul.........  » Florencio Suárez.
V. cónsul.........  » Avelino Pórtela Holán.
FRANCIA
D E C A R R E R A
C. general.......  Excmo. Sr. D. José Congosto y
Vaillant.
V. cónsul.........  D. Mario de Piniós y Bayona.
C. de 2.“ clase.. » José García Acuña.
í Joaquín de Pereyra y Fe­
rró n.
Sr. D. José M.“ Tuero y O’Do- 
nell.
C. de 2.“ clase.. Sr. D. Antonio de la Corte y 
Castañeira, en comisión.
C. de 2.“ clase.. D. Miguel Maluquer y Salvador.
C. de 1.” clase.. 
C. de 1 .‘* clase.
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MarneUií................ ■ C. de I/'- clase.. Sr. D. Francisco Yobra y Sáiz.V. (•ónsul......... D. Juan M. Solórzano y Costa.
Pan........................ C. de 2 .’^ clase.. > Jacinto Miranda y Gabiot.
Perpiuinni-............. G. de 1.‘‘ clase.. Sr. D. Enrique de Vedla y San 
Mic'uel. en comisión.
Paint-'Sasnira....... 0 . de 2 .'‘ clase.. D. Juan Manuel Bel y Serrano.
Tonloiisp,............... C. de 2.''- clase.. Sr. D. Benito María cíe Arenza- 
na y Sánchez Ocaua.
/ IIONORAñlOS
?■ Aqde...................... V. cónsul......... Sr. Edniond Bucher Raft'aud
Aguas Jimuas....... V. cónsul......... » Gustavo Tourné.
' Ajaccio.................. V. cónsul......... D. A. Villanova.
Alhi........................ V. cónsul......... Mr. Hippoiyte Barthe.
Alearon.................. V. cónsul......... Sr. G. do Saint-Paul.
A¡aiens................... V. cónsul......... » M. Leblond.
Anqers.................... V. cónsul......... » Paul Girare!.
Arcachon................ V. cónsul......... D. Gastón Nüel Gaulon.
Arles...................... V.cónsul......... Sr. Claudius Brochu.
Arras..................... V. cónsul......... Mr. 0. Ernest Taffin.
' Arrean................... V. cónsul......... Sr. Raymonfl P«,atio.
i vlí(C/i......................
t Baque res ile Bn-
V.cónsul......... 9 Dominique Fittére.




V. cónsul......... Mr. Jules Dreyfus. '
ji Besanron................ V. cónsul......... Sr.
V Besiers.................. V. cónsul......... 9 Constantin Lambíids.
; Bonloqne-snr-Mer. V. cónsul......... D. Félix Adam.
Brest...................... V. cónsul......... » HenryStelT.
j Burdeos....... ......... V. cónsul......... Antonio Sáncliez Calzadilla.
Vana.......................
jj: Caliors...................
V. cónsul......... ■ Ernesto Adelus.
V. cónsul......... Sr. Ernest. A. Dissés.
Calais.................... V. cónsul......... Charles Vendroux.
Carcassonne......... V. cónsul......... 9 Justin Farge.
Coqimc.................. V. cónsul......... D. Andrés Palomero.
Cherhourq.............. V, cónsul......... Sr. P. Fiamary.
Diepjie.................... V.- cónsul......... D. Remy Mouquet.
í’ ¡)naker(¡ne............ V.cónsul......... 9 Marcel Hntter.
(', Evreiix.................. V. cónsul....... . Sr. H. Monduit.
1 Fccaai]).................. V. cónsul......... > Adolphe Bellet.
 ^ Foix ...................... V. cónsul......... 9 Irenée Bertrand Chausson.
¿ <Trea()hln................. V.cónsul......... D. José Domenge.
B tienda ¡ja................ V. cónsul......... » Nicolás Estomba.
1 La Ciotat............... V. cónsul......... Sr. Louis Emmanuel Daniel.
r' La Noiwelle........... V. cónsul......... D.
1  La Boclifílle........... V. cónsul......... 9 Luis Maichel.
K Leziipmn................ V. cónsul......... 9 Juan Estradas Perra.
1 Lille........................ V. cónsul......... Sr. Gustavo Philipe Venot.
E Li minies................. V. cónsul......... Charies Lacau.x.
1 Loriení.................. V. cónsul......... - Rene Gilart de Kcrantlech.
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JjIIOII...................... V.cónsul......... D.
[^tiltt<ln.................. V. cónsul......... > Eugenio Abbo.
Moiit])eUier............. V. cónsul......... Sr. Juíes Bi(|uet Baldy.
Moii t-(le-3I(n-srui.. . V. cónsul......... » Raúl Bezial.
I^nncy.................... Cónsul............. ; Rene Mongonot.
Nantes.................. V.cónsul......... D. Julio Balbás y Pérez.
Narhona................. V.cónsul......... Sr. Javier Francisco Rezungles.
Nevers.................... V. cónsul......... > Hubert Frére.
Nimes................... V. cónsul......... » Eugenio Drouot.
Kisa........................ V.cónsul......... D. José Maistre.
Olorim................... V. cónsul......... » Rafael Lavigne.
OrUnuH.................. V. cónsul......... Sr. Joseph Deburgligraeve.
Poitiers ................. V. cónsul......... D. Enrique Morales Rochina.
Poii-Vendies......... V.cónsul......... Sr. Hippolvte Pascot.
Porte a Bnvc......... V. cónsul......... D. Antonio Limiot.
RpJms.................... V. cónsul......... » Martin Cama.
lioclez.................... V. cónsul......... Sr. Jules Bremond.
lioiihaix................. V. cónsul......... D. Alvorlo Prouvost.
Rúcliefoii............... V. cónsul......... Sr. Andró Giraud.
lioueii..................... Cónsul............. D. Angei Roncero Martinez.
Sablea iVOIíihiib.. .. Y.cónsul......... Sr. Jules Boizard.
Samf-lraHthna . . . . V. cónsul......... ¡> Jules Tussau.
Saint-Qmnthi....... V.cónsul......... » Ernest Braun.
Saint-Ktienne....... V. cónsul......... D. Ernesto Fabra.
San Juan (le Pie de
Puerto ............... V. cónsul......... í Eusebio Aguirre.
San Malo............... Y. cónsul......... Sr. Fierre Hervot.
Saint-'Nnzaire....... Y. cónsul......... » Leopoldo Gabard.
Tolón...................... Y. cónsul......... » Adolplio Georges.
Tovrs...................... Y. cónsul......... ¡> Francois Rolland.
Vichii...................... Y. cónsul......... 5 Luis Charnau.x.
ARGELIA
DE CARRERA
i C. general....... Sr. D. Antonio Díaz-Miranda y
Arcml...................... l Arango.
1 Y. cónsul......... D. José M.“ Aladrón y Guedea.
( C. de 1.“ clase.. Sr. D. Carlos Sáenz de Tejada y
Orón...................... ■. Groizard.
1 Y. cónsul......... D. Pablo Jaurrieta y Muzquiz.
Sirli-bel-Abbéa......... C. de 2 ." clase.. í Luis Yillar y Peralta.
HONORARIOS
Arzeir.................... Y. cónsul......... D. Miguel Huertas y Setién.
Beni-Saf................ Y. cónsul......... »
Bona...................... Y. cónsul......... > Enrique Prax.
Bwiia .................... Y. cónsul......... 5 Esteban Morato.
Conafantina........... Y. cónsul......... > FranciscoMorato y Buigues.
Mmlenli...................  V, cónsul.......... Sr. Louis Bru<>eroIle.
Mei-s-el-Kebir.......  V. cónsul.......... D. Fernando Cardona.
MosUu.iamm........... V. cónsul.......... > José Navarro y Mira.
Kemoiirs................  V. cónsul.......... » Francisco Llabador.
PhiíUjiiiei'iUe......... V. cónsul.......... » Bartolomé Morató.
Ti'mes....................  V. cónsul.......... » Rafael Arguimbau.
Tlemcoji................... V. cónsul.......... Sr. Regis Sabatier y Liclitens-
tein.
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REUNION
Sniid Denis...........  V. cónsul.........  D. J. H. Berne.
SENEOAL
Dakar....................  V cónsul.
Gnipa...................... V. cónsul.






Sninoa.................... Cónsul.............  Sr. Louis A. Blancher.
ANTILLAS FRANCESAS 
CjUADAI.UPE
Pomta-a-Fifre....... V. cónsul.........  Sr. Gustavo Collomb.
MARTINICA
Fort lie France__  V. cónsul int.“.. Sr. S. Ducrot.
San Peilro.............  V. cónsul.........  »
SAINT-RIERRE ET MIQUEI.ON
St. Pila re et Miqne-
Inn.....................  V. cónsul.........  Sr.
Ijimilren . . 
Liverpool ■
GRAN BRETAÑA É IRLANDA
T)E CARRERA
( C. general........ Sr. D. Joaquín María Torroja y
. Quinzá.I V. cónsul.........  D. Alfredo Amigó y Arquer.
1 C. de 1." clase. Sr. D. Arturo de Satorres y Fus- 
. .1 ter.















































C. de l.“ oImso.. > Francisco Javier (lo Salas y 
Sicliar.
C. (le I,'"* clase.. Sr. Nicasio Moral y Cañete.
C. (le 2 .“'* clase.. D. Enrique Somoza y Tenreiro.
HONORARIOS
V. cónsul.........  Sr. Charles J. Ludwifi.
V. c(')nsul.........  John Smith.
V. cónsul............... .íohn Dobbie.
V. cónsul.........  James Fisher.
V. cónsul.........  » Frederick Ludwig Me.vn.
Cónsul.............  » Hermann Scliiirhorf.
V. cónsul.........  D. Mariano Zabalo y Vienña.
V. cónsul. . . . . .  » Henry Hunter Buncan.
V. cónsul................Kobert lí. Hutckensman.
V. cónsul.........  Juan Alban Fraser.
V. cónsul.........  Sr. T. William Burnell Faulk-
ner.
V. cónsul.........  ■ G. II. Collins.
V. cónsul.........  » Francis W. Prescott.
Cónsul.............  » Tilomas Aliaga Kelly.
V. cónsul.........  ' J. Julias Weimberg.
V. C(5nsul.........  JIr. Jolin H. Ilarmen.
V. cónsul.........  Sr. William Freeweke.
V. cónsul.........  D. F. W. Prescot.
V. cónsul.........  Sr. S. Turneli lladlesey.
V. cónsul.........  Henry William Tui-rell..
V. cónsul .......  - Tilomas Barraclough.
V. cónsul.........  William Groom.
V. cónsul.........
V. cónsul.........  Ernerto William Le Guesne.
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  • William Fle.xman.
V. cónsul.........  » Rhodes Kennedy Calvert.
V. cónsul.........  » John Stewart Jlenzies.
V. cónsul.........  .\. Cunningham Hay.
V. cónsul.........  5 John Boyd.
V. cónsul.........  Patrick O’Kanc.
Cónsul............... D. Antonio Tojeira.
V. cónsul.........  Sr. Henry A>hcroft Bobinson.
V. cónsul.........   ^ (Jeorge Rosewear.
V. cónsul.........  • George Stuart Kelway.
V. cónsul.........  ■ 1 F. J. Thyer.
Cónsul............... D. Miguel Gabín.
V. cónsul.........  Sr. William Henry Butlin.
V. cónsul.........  . J. Meyrick.
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  Edwin Thomas Matlieiv.
V. cónsul.........  José Artliur Bellamy.
V. cónsul.........  . John Main.
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Fort Tnlhot. V. oónsul.........  Sr
Portlnud................  V. cónsul.
V. cónsul.........  *Qiieeiistoirn . . . .
Ulteffield................. V. cónsul
Southnmjiton.........  Cónsul hon.''




V. cónsul.........  Si’
TfOdii...................... V.cónsul.
Wdrterfdrd...........
'\V(dvei li(unj)tdii . ..
Workiiifildii...........




Samuel Colé Love. 
James H. Campbell. 
W. L. Lindlar. 
Archibald C. Dunlop. 
Regina Id Peacjock. 
Arecio Hernández.
. James HenryfBurgcs. 
Alexandre Guthrie. 
Agustín A. Farrell.
. Bertram Walton. 
Robert B3'ers.
UibrnUnr.
POSESIONES BRITÁNICAS EN EUROPA
DE CARRERA
C. de 1." clase.. Sr. D. Francisco Martí y Díaz de
Jáuregui...............................
V. cónsul.........  Emilio Moreno Rosales.
MnH».
HONORARIO 
■WAI.TA (ISLA d e )




Nasscai..................  V. cónsul.......... D. Francisco Manuel Menéndez.
JA.MAICA
HONORARIO
Kiiifistdii.................  V.cónsul.........  Sr. Charles Mac Donal Ogilvie.
Jiridíietoini.
BARBADAS
V. cónsul.........  Sr. J. Me. Cormiok.
BER.MUDAS
lídmiUdu............... V. cóusul.........  Sr. William Middleton Conj'ers.
GUYy\.NA INGLESA
OedriiHincu....... .. V. cónsul.........  Sr. Cecil Páchter.
TRINIDAD (ISLA DE)
Poi’t of Sjiahi........ V. cónsul.........  Sr. George Grell.
POSESIONES BPvITÁNICAS DEL ESTRECHO DE MALACCA
HONORARIOS
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Sin(j((po<>re Cónsul.............  Sr. D. José Puig.V. cónsul.........  Sr. J. M. Alllnson.
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
HONORARIOS
Hi ishaiis............... V. cónsul.........  Sr. John H. W. Grout.
Melbovriie..............  Cónsul................ ■> Henrj’ Cave.
Kmvcastle............... V. cónsul.........  » Wüliam Betliell Sharp.
Sidnetj....................  Cónsul................ » Thomas Joseph Dalton.
We.Uinritoii.............  V. cónsul.........  Alexancler H. Turnbull.
CANADÁ 
M O N T R E A I.
DE CARRERA
Cónsul general... Sr. D. Eduardo Ortiz de Zugasti, nombrado. 
Vicecónsul...........  D. Luis Calderón y Martín.
AGENCIAS HONORARIAS
Charlotte lown----  V. cónsul.........  Sr. William Henry Altken.
Chatham.................  A. consular.. . .  > G. B. Fraser.
Halifax..................  V. cónsul.........  > Walter G. Jones.
Harbonr-Gracít . .. V. cónsul.........  » Dugald Munn.
Quehec.................... V. cónsul.........  »
San Juan de Nueva.
Bnmswiáx.......... V. cónsul.........  D. R. Jack.
San Juan, de Terra-
nova.................... Cónsul...............  » Jaime Morey
Taranto.................  Cónsul...............  Sr. Enoch Thompson.
INDIA INGLESA
DE CARRERA
Jiomhny..................  C. de l.“ clase.. Sr. D. José Meana y Martínez.
— aei —
IION'ORABIOS
A ü o n ......................  V. cónsul.........  Sr. Maurice Riés.
C a l a d a ..................  V. cónsul.........  » L. Gresaux.
C o ln n ih o ..................  V. cónsul.........  » M. F. Finlay.
J ian u aoH .................  V. cónsul int.". » William Archibal.
COLONIA BRITÁNICA EN CHINA
IIOKORARIOS
l l o H í i - K o u u ...........  V. cónsul.........  Sr. Gastón Liebert.
POSESIONES BRITÁNICAS EN ÁFRICA
DE CARRERA











J^ ort Elisabeth . . . .  
Pini Í jüi i ís  (Mauri­
cio)......................
Pretoria.................
h o n o r a r io s  






> Clifford Murison Knight. 
» Edward Snell.
Sr. W. H. Hall.







» John Simón L. Antelme. 
» Dr. A. Heymaus.
GRECIA
DE CARRERA
El di reo II Atenas.. C. de 2.“ clase.. D. Mariano l'ábregas y Sotelo.
Atenas (Pirco). . .  
Calainata
h o n o r a r io s
V. cónsul.........  Sr. Josepli Ibeck.
V. cónsul.........  Mr. Spiridion J. Cosmetato.
Cefalonia............... V. cónsul.........  Sr. Miltiade IX Pauris.
* ... -«r ____1 T\Corfú. 
Lauriiiin.
V. cónsul.........  D. Jorge Torrini.
V. cónsul.........  » Andreas Coskinas.
Pidrás ................... Cónsul.............. =>
S ir a ......................  V. cónsul.........  D. Antonio Ti'oflnoff.
Vnld........................  V. cónsul.........  » Demetrius Sapountzis.
Xante...................... V. cónsul.........  » Spiridión Pannjotepoulo.
G U A T E  M A L A
DE CARRERA
Gunteiiinla.............  C .'’ei'Ri'al.......  El Ministro de S. M.
— 3B‘2 —
HONORARIOS
Escuintla..............  A. consular.. . .  D. Benito Gallego.
Guatemala.............  Cónsul........ » José R. Cainacho
Duran.
Puerto Barrios ¡/
Zacapa............... A. consular.. . .  ' Alfredo Porta.




Aqiiiií....................  V. cónsul.........  D. Beauharnes Lalagües.
Aux-Kapes...........  V. cónsul ínt.". s Fedor Garnes.
Cap Hnitien........... V. cónsul.........  » Miguel Giordani.
Gonaives............... V, cónsul..........  - D. J. Ortiz.
Por de P a ix .........  V. cónsul.........  Sr. Xavier Marchoni.
Port-au-Prince.. . .  V. cónsul.........  D. Alfredo N. Cooke.
Yacinel..................  V. cónsul.........  Sr. J. Vital.
Cónsul general.
H O N D U R A S
DE CARRERA
El Ministro de S. M.
HONORARIOS
La Ceiba................  V. cónsul.
Omoa....................  V. cónsul.
'leuucifialpa........... Cónsul. ..
Puerto Cortés.......  V. cónsul..
D. Simón Barrios, 
í H. Gort.





Génova. ) C. general.. . .  ■ i V. cónsul.......
Sr. D. José Vélez y Corrales.
D. Gerardo Montero y Villegas.
Jionm....................  C. de l.“ clase.. Sr. D. Enrique Gaspar y Batlle-
































































» Domen ico Lalumia.
» Ignacio Córvala.




» Luis Zappetti 
> Felipe Noto Zerilli.
» Ricardo Costarelli.
José Brocea G argantin i 
Piatti.
» Andrés Yiganoni.




Sr. Francesco Gagliardi. 
Romeo de Angelis.
» Eugenio Bensa.





1 San. ¡¡eiieiletto....... V. cónsul......... Sr. Ernesto Piaeentini Riiialdi
j Sassai'i................. V.cónsul......... » Eduardo Garassino.
Sacona.................. y. cónsul......... » Umberto Garroni.
Siena...................... V. cónsul int.". » Armando Menziol!.
Siranisa................ V. cónsul......... » Gaetano Bujardeci.
Suesia.................... V.cónsul......... » Marqués Marcello de Xobi li.
Taranto................. V.cónsul......... »
Tennini.................. V. cónsul......... » Jos(5 La Scala.1 Tvrraeina............. V. cónsul......... » Podro Capponi.
Terra ñora............. V. cónsul......... » Andrea Ruggieri.
Terranora Pansa-
ni a...................... V. cónsul......... » Juan Bautista Taniponi.
Tortolé.................. V. cónsul......... D. Ignacio To.xíri.
Irapani................. V.cónsul......... Sr. Gabriele D’Ali.
Venecia.................. Cónsul.............. » Guido Coon Rocca.
Vinraqcjio............. V. cónsul......... .>
Ventiinifjlia........... V; cónsul......... í Manuel Secondo Bianclieri.
Vntfri...................... V. cónsul......... » Francisco Piccardo Polleri.
JAPÓN
DE CARRERA
Toliii)......................  C. general........ El Ministro plenipotenciario de
Su Majestad.
Yokohmnn.............  C. de clase.. Sr. D. Vicente Palmaroli y Re-
boulet.
HONORARIOS
Kobe y Osaka.......  V. cónsul.........  D. Miguel Vendell.
Naí/nsaki............... V. cónsul.........  Sr. Augusto Gese.




Monnwia.............. ' ; .........  r^. G. Haoonnigoberg.
i V. cónsul.........  » Carlos
LUXEMBURGO
Luxeinbi<r(io.........  V. cónsul.........  Sr. Jean Pierro Claude.
MARRUECOS
DE CARRERA
Cónsul general.... El Ministro plenipotenciario de S. M. en Tánger.
Túuf/er..
C. do 1 /' clase..
' V. cónsul.........
.........  Joven de lon-
gua.s..............
; Aspirante.........
Casahlaitca........... C. de ‘J."- clase..
Laraclie................. C. de 2.‘‘ clase..
Maeaíián................ C. de clase..
Moíindor................. C. de 2.“ clase..
Tiahat....................  C. de 2.'^  clase..
Sftfft.................... . C. do 2.'^  clase..
Tetitdn....................  C. de 2.“ clase..
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Sr. D. José de Cubas y Sagar- 
zazu.
D. Luis Arillo y Conzano.
» Reginaldo Ruiz y Orsatti.
» Clemente Cerdeira y Fer­
nández.
» Camilo Bargiola y Pérez, en 
comisión.
í. Juan V. Zugasti y Diekson.
» Luis Alfonso Rodríguez Vi- 
guri, en comisión.
» José Buigas y de Dalmau.
1 Emilio Ciará y Pinol, en co­
misión.
» Gustavo de Sostoa y Stlia- 
mer, en comisión.






A. consular.. . .
A. consular___
V*. cónsul.........
D. Juan Cano y Luque.
» Isaac N. Benclieton.






C. general.......  El Ministro plenipotenciario
de S. M.
C. de 2.“ clase.. D. José Albiñana y Martínez. 
C. de clase.. Sr.
HONORARIOS
Antiaiácal ieuteíi.......











y. cónsul---- .. D.
V. cónsul. . . . . . »
V. cónsul. . . .
V. cónsul. . ..
V. cónsul. . . .
V. cónsul----
V. cónsul---- . . »
Cónsul.........
V. cónsul. . . . , .á
V. cónsul---- . . »
V.cónsul___
V. cónsul.. . . . . »
Manuel Otalora y Mariño. 
Andrés Quintana Pérez. 
Agustín González.
Martín Dozal y Gómez. 
Pedro Ruiz y Allende.
José Díaz Noriega.
Toribio Garde y Saralegui. 
Manuel Fernández del Valle. 
Manuel López Negrete. 
Germán Aramburoy Salinas 
Jenaro García Chavarri. 
Rogelio Suárez y Fernández.
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Mó-xico.................. V. cónsul. . . . . .  D.
Monterrey............. Cónsul__
Moreliu.................. V. cónsul..
OfixncK.................. V. cónsul.. . . . .  »
Puebla.................... Cónsul__ . . »
Sal i na Cruz........... V. cónsul.. . . . .  »
San Juan Bautista. V. cónsul..
San. Jjuis Potosí... V. cónsul..
Tauvpico................. V. cónsul..
Tapachula............. V. cónsul..
Toluca.................... V. cónsul.. . . . . ^
lorreón.................. V. cónsul.. . . . >
Tusxla Gutierres. . V. cónsul.. . . . . »
Veracruz ............... V. cónsul.. . . . . »
Rafael do Soto y AVilson. 
José Armendaiz y García. 
Juan Salazar.
Francisco Gómez Trápagá. 
Manuel Rivero Collada. 
Cipriano González Bravo. 
Román Nestas y Romano.
Angel S. Trápaga.
José Revuelto.
Santos Pérez y Cortina. 
Eugenio Sáenz y Fernández. 
Pedro del Cueto y Collado. 
Laureano Alvaro v García.
MONACO
Cónsul lionorario. D. José Maistre.
NICARAGUA
DE CARREIi.V
Cónsul general... El Ministro de S. M.
nONOEARiOS
Mnvnriua............... Cónsul.............  D. Vicente Rodríguez.
NORUEGA
D E  C A R R E R A
Clu'iíiUnuia...........  C. de 2." clase.. D. Joaquín Mázquez y Hernán­
dez.
IIOXORARIO.S
Aalesu)id........... .. V. cónsul.. . . . .  Sr. Trygve Jenvell.
JLrcmlal.............. .. V. cónsul.. Ditlef Lundgreen.
Heríjen............... .. V. cónsul.. Andreas Krogh.
Christiania....... .. V. cónsul. . . . . . » Gerliard Motvinckel.
Christiansand... .. V. cónsul.. Hans Cliarles Johnsen.
Christiansund .. .. V. cónsul.. W. A. Knudtzon.
Frederil'sliald . . .. V. cónsul.. CliristiánM.ZettlilzBothner
Prederikstad.. . . .. V. cónsul.. . . . . » Hartvig Albert Andersen.
Skien.................. .. V. cónsul.. __ N. Ht)yer.
Stamuqer......... .. V. cónsul.. Cornelitis Midleton.
'lünsberti............ .. V. cónsul.. Wilhelm Wilhelmsen.
Irondjliem......... .. V. cónsul.. Antón Getz.




1 C. general.......  El Ministro plenipotenciario de
• < S. M. en El Haj-a.

















Sr. Arnold Sholten Azu.
» G. A. Hienfeld.
» W. J. Hesselink.
> Lodewijk Edouard Martinus 
van Raalt.
» William A. Sholten.




H. G. W. Sprenger. 
R. Stokwis.








j Cónsul.............  Sr. Morris E. Curriel.
....... I V. cónsul..........  D. Fermín de Casas y Gamedo.
PANAMÁ
.......  C. de 1." clase.. D. Juan Potous y Martínez;
HONORARIOS
Colón......................  V. cónsul.......... D. Antonio Andrade Polanco.
Pauaniá................  V. cónsul.........  » N arciso  P é r e z P e tin to y
Costa.
PARAGUAY
D E  C A R R E R A






V. cónsul int". D. Nicolás Angulo.
PERÚ
DE CARRERA
C. general.......  El Ministro plenipotenciario de
S. íM.
C. de 2." clase.. D. Eduardo Sáenz Santander.
HONORARIOS
Arequipa...............  Cónsul...........
Cajamarca...........  A. consular. . .
Cerro da Pasco.. . .  V. cónsul.......
Chimbóte................  V. cónsul........
El Cusco.................  V. cónsul........
Eten ......................  V. cónsul........
Iquiios.................... V. cónsul........
Moliendo.. .............. A. consular...
Paita......................  V. cónsul........
Pisco......................  V. cónsul.......









Sr. George Pool Smitli.
D. Luis Albizuri Elejalde.
D. José Cardó.
Trujillo..................  V. cónsul.





Villa real de San 
Antonio..............
P O R T U G A L  
d e  c a r r e r a
C. general.......  Sr. D. José Alcalá Galiano y
Fernández de las Peñas, 
Conde de Torrijos.
V. cónsul.........  D. Francisco de RaneroyRivas.
C. de 2.  ^ clase.. Sr. D. José Lamo de Espinosa y 
Cárcel, en comisión.
C. de 1.'‘ clase.. Sr. D. Manuel de Navarro y Ló­
pez de Ayala.
V. cónsul.. . . . .  D. Ignacio de Arana y Abreu,
nombrado.





V. cónsul.........  D. José Suárez Méndez.
V. cónsul.........
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Akoidiu ................ V.cónsul....... . D. Manuel A. Torres.




V. cónsul....... Josó Manuel Pereira.
Areiro.................... V.cónsul....... Antonio Castro da Silva.




V. cónsul....... Joaquín María Martínez.
Urarfaiiza............... V. cónsul....... José Antonio Praya de Ra-
(Ja mi alia................ V. cónsul.......
ITOS.
Domingo Josó Pereira.
Cascaos................... V. cónsul....... . » Manuel Pereira Díaz.
Castello Branca__ V. cónsul....... Guillermo Moraes.
Ollares................... V. cónsul....... Joaquín Pereira Coelho.
Krice.ira................. V. cónsul....... Antonio Franco Casado.
Orara...................... V.cónsul....... Francisco Josó de Mira.
t'ara...................... V. cónsul....... Joaquín Ignacio dos Santos.
Fiiineira da Baz... V. cónsul....... Juan da Silva Pestaña.
Enveta.................. V. cónsul....... Josó Quintino Júnior.




Bailas.................... V. cónsul....... César Augusto Landeiro.
Bel ría .................... V. cónsul....... Joaquín Jorge da Silva.




Mancaa....... .......... V. cónsul....... Faustino D. D’Amorín Aze-
Maura ................... A. consular... . »
vedo.
Miguel Pedro Fialho Pinto.
Olalla.................... V. cónsul....... José A. Morales Cerdeiro.
Beca da Reijaa....... V. cónsul....... Antonio Baptista.
Peiiafifll................. V. cónsul........ José Julio Mosqueira de M.
Peiiiche................. V. cónsul.......
Barbosa.
Juan Márquez Costa Suárez.
Povaa da Varziii.. V. cónsul....... Adelino Pereira Baptista.
Portel.................... V. cónsul....... José Gil do Borja de Macedo.
P raia .................... V. cónsul....... Jorge Bastos.
San Marfinlia da 
Parta.................. V. cónsul....... Pedro Alves Tojas Pereira.
Set II bal.................. V. cónsul....... Alfonso Enrique O’Neill.
Sines...................... V. cónsul....... Manuel José Carvalho.
Tarira ................... V. cónsul....... Manuel Solesio Pronstroller.
Valenca da Minlia.. V. cónsul....... Ale.xandre Alfredo Gomes.
Via II na da Castello. Cónsul............ Antonio da Silva San Miguel
Vidiiineira............. V.cónsul....... Cayetano Lópes de Silva.
VilUuioca (ffí Portí-
ni ( { ( ) .................... V.cónsul....... Luis María Vieira.
Vizec....................... V.cónsul....... Camile A. da Silva Andrade.
Villa Real de San 
Antonia............... V. cónsul....... . * Alfonso Gómez Sánchez.
l
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Villareal th Traz o.s 
Montea................  V. cónsul. Albano Eduardo da Costa 
Lobo.
POSESIONES PORTUGUESAS EN AFRICA
HONORARIOS
An.ijra (lo ireroiamo. V. cónsul.........  D. Federico Augusto de Vas-
concellos.
íloj'es (Islasdelas). V. cónsul.........  »
, , (Cónsul............... > Carlos de Rianclii.
livncnai................ ¡ V. cónsul........... > Carlos de Bianchi Júnior.
Horía..................... V. cónsul.........  » Francisco Pereira Riveiro,
Ponto iJeliinrla__  V. cónsul.........  Sr. Francisco do Couto Bethen-
court.
Sonta Moría (Azo­
res).....................  V. cónsul...
San Vicente de Cobo
\erde..................  Cónsul...
horenzo Marí/nés.. V. cónsul. 
Mosaomedea...........  V. cónsul.
S a n  P a b l o  d e
Loando............... V. cónsul int.“.
San Tomé.........




» Miguel Duarte Lorenzo D'Al- 
moida.
> Joaquín Brito Píreo.
V. cónsul.........  » M. da G. Costa y Silva.
COLONIAS PORTUGUESAS EN EL EXTREMO ORIENTE 
Momo....................  V. cónsul.........  D. A. P. Marty.
COLONIAS PORTUGUESAS EN LA INDIA 
HONORARIOS
. . .  V. cónsul.........  D. Antonio A. Pereira.Nueva Lioa.......
Ibo (Mozambique). V. cónsul.........  Sr. Edouard Oldembourg.
RUMANIA
H O N O R A R I O S
Cónsul.............  D. Jorge Gavadia.B ra ila .............
Buckarest.............  V. cónsul.........  Sr. Edgar Rudolf Appel.
Constanza.
Ciurgevo................  V. cónsul.
Kustendje...............  V. cónsul.
Sulina ................... V. cónsul.






Son Fetal nburfio. . . C. general.......
Odegs».................... C. de 2 ." clase..
R/í/rt........................ C. de 2 .“ clase..
1 ig n o r a ;
Ah»........................ Cónsul.............
Arcamiel................. V. cónsul.........
Batum (T itlis).... V.cónsul.........
BeiiHniisk............. V. cónsul.........
BjiUnehorq........... . A. consular.. . .
Borqa.................... A. consular.. . .
Brahastad.............. A. consular.. . .
(Jroiistadt.............. V. cónsul.........
Bhristinastad......... A. consular.. . .
Kupatoria............. V. cónsul---- --
£ redriksliaiHH....... A. consular__
Gamba Knrleby. . . A. consular.. . .
Ilaiuii’i .................... A. consular.. . .
Iliilsiniifiiin........... j Cónsul.............V. cónsul.........
Keitch.................... V.cónsul.........
Kieu)...................... V. cónsul.........
Kafka.................... A. consular.. . .
Liban .................... V. cónsul.........
Lovi^a.................... A. consular.. . .
Mai iiijtnl . . . . . . . . . V.cónsul.........
Miiscim . ................ Cónsul.............
Kicoiaieff............... V. cónsul.........
Nijai-Keirnorod.. ■; V. cónsul.........





Hecai .................... V. cónsul.........
A’í'/a...................... V. cónsul.........
Rostí ifí.................... V. cónsul.........
Bao Pet'irsbiirrio. . . Cónsul.............
Tayaiiroij............... V. cónsul.........
Tammnfors........... A. consular.. . .
Tlieodosia............. V.cónsul.........
I'leaborq................. V. cónsul.........
) Cónsul.............Varsoria................ 1 V. cónsul.........
Wiborq.................. V. cónsul.........
Wiudau................. V. cónsul.........
El Embajador de S. ¡\I.
D. Ernesto Froyre y María.
Sr. Carlos Augusto Gramt'elts.
»
Mr. H. de Cortauce.
Sr. Andrés Sanguinetti.
5 Hugo Rosenlew.
» Axel Nystroni. 
í Georg Sovelius.




» Cari Jon Forscn.
 ^ G. Ekkolm.
. Lars Krogius.
I). Enrique Sánchez .Martínez. 
Sr. Tliéopliile Casblhon.




» Giusseppe N. Widowicli.
■ Caries L. Baüer.
» A. Fisclier.





» Teodoro Brosse. 
í> Ricardo Schneider.
D. Matías Llauradó.
Sr. Francisco Carlos Bastián y 
Alvarez.










D E  C A R R E R A
Cónsul f^eneral... El Ministro de S. M.
HONORARIOS
San Salvador.......  V. cónsul.........  D. Rafael G. Villalobos.
San Mir/iíel............  Cónsul.............  » Carlos García Prieto.
Salda Ava .............  Cónsul.............  > Emilio Belismelis Picazo.
SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DE)
DE CARRERA
Sanio Uoniinno.. . .  C. de 2." clase.. D. Luis Rubio Amoedo.
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HONORARIOS
Barahona..............  A. consular.. . .
Monte Cridi...........  V. cónsul.........
Puerto Plata.........  V. cónsul.........
Samaná................  V. cónsul int.'’..
Sánches..................  V. cónsul.........
San Pedro de Ma-
coris..................  V. cónsul.........
Santiafio de los Ca­
balleros............... V. cónsul.........






Antonio Parra y Alba.
» Silvestre Aybar y Núflez.
SERVIA





C. general.......  El Ministro plenipotenciario
de S. M.
tíette...........
Gotehorg. . . .  
¡[elsinfiboríi.
HONORARIOS
V. cónsul.........  Sr. A. Lagerholm.
Cónsul.............  » Sven Hyllander.
V. cónsul.........  • Otto StuvePeosson son Hen-
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Herniinuu’l ......... . V. cónsul......... Sr.
Karhliainin....... . V. cónsul.........
Karlshrona....... . V. cónsul......... »
hulea.................. . V. cónsul int.”. »
Mahna................ . V. cónsul.........
NorrliiiiiÜKi......... . V. cónsul.........
Pitea.................. . V. cónsul.........
Skelleftea........... . V. cónsul.........
SiUle/rhamn . . . . . V. cónsul.........
Stockhall no......... 1 Cónsul.............1 V. cónsul.........
Sunilnimll......... . V. cónsul......... »
. V. cónsul.........
Pineii.................. .. V. cónsul.........
.. V. cónsul.......
Winhij................ .. V. (*ónsul.......










Fritz Hermán Edward Rho­
din.
tienric.li August Aslund. 
Georg Petersen.






C. de 2.^  clase.. D. Ramón Abella Fernández.
110N0K.\KI0S
I Cónsul............. D. Alfredo Zweifelr.
.................. I V. cónsul..........  » Pedro Schmid.
Berna....................  C. Iionorario... » Alfonso Baner.
ftinehra-................. V. cónsul..........  » Jorge Flegenheimer.
Benzhnríto............. Cónsul.............  Sr. Alfredo Zweifel.
Montreiú-............... V. cónsul..........  D. Alejandro Emery.
Saint dall .............  V. cónsul..........  Sr. Oscar Zollilíofer.
Znricli.................... Cónsul.............  D. Manuel de Soto.
TÚNEZ
DE CARRERA
T a ñ e s
I C. general.......  Sr. D. Federico Janer y Maclas.
■( Intérprete.......  D. Reginaldo Ruiz Orsatti.
HONORARIOS
Bicerta. 
Sfax . . .  
Susa.
V. cónsul.........  Sr. Oreste Allegro.
.........  V. cónsul.










1 C. general.......  El Ministro plenipotenciario de
. • S. M.
' C. de l.“ clase..' Sr. D. Pompeyo Díaz y Oossio. 
i G. de 2.“ clase.. D. Rafael de Casares y Gil.
■) Canciller.......... . Felipe Fernández Martínez.
HONORARIOS
Alejuwlrítta......... . V. cónsul.........
Alepo..................... . V. cónsul.........
Baqilad............... . Cónsul.............
Benqasi................ . V. cónsul.........
¡hnsa....... ........... . V. cónsul.........
Candía................ . Cónsul.............
Coiistantiiiopla... . V. cónsul.........
Bardanelos........... . V. cónsul.........
GalUpoli............... . A. consular.. . .
MeteUno............... . V. cónsul.........
Meisina............... . V. cónsul.........
Rodas .................. . V. cónsul.........
SalónRa............... Cónsul int."....
Sainos................... . Cónsul.............
Siiiinia ............... . V. cónsul.........














Isaías Preciado Saragossi. 
Alejandro Vasiliu.








Cónsul de 2.“ clase. D. Angel Sánchez Vera.
HONORARIOS
Beilut...............
Caifa ....................  V. cónsul
Damanco................  V. cónsul
J a fa ......................  V. cónsul
Lataquia..............  V. cónsul
Saiila...................... V. cónsul
Cónsul.............  Sr. Alfreilo Parodi.
» José Scopinisli.
' Miguel Siouffi.





D E  C A R R E R A
I C. general.......  El Ministro de S. M.


















San Euijenio... . 





V. cónsul.........  D.
V. cónsul int.”.. »
V. cónsul_____ »
V. cónsul.........
V. cónsul.........  í
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  5
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  -
V. cónsul.........  »
V.cónsul.........
V. cónsul.........  »
V.cónsul.........
V. cónsul.........
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  >
V. cónsul.........  !
Eulogio Cai’ballü.
Raiinun(lo González Montes. 
Salustiano G. Lambas. 












Eladio Sánchez Bombín. 





C. general.......  El Ministro de S. M..euGaracas.







La (Juayra. . . .
Maraca iho.......
Puerto Cabello . 
Valencia...........
HONOU.VKIOS
V. cónsul.........  D. JacobA. Levy .
V. cónsul.........  »
V. cónsul.........  » Jerónimo Cerisola.
V. cónsul.........  - Juan Cali y Morros.
V. cónsul.........  - Tomás Llera Sordo.
V. cónsul.........  » Bernardino M. Ruiz y Salas.
V. cónsul.........  • Julio A. Aiiez.
V. cónsul.........  » Jorge Rivas.
V. cónsul.........  > Isidoro Riiján.

B U Q U E S

7(eal Orden Circular
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re­
gente del Reino, se ha dignado disponer que es obligatorio á todos 
los Comandantes de buques y Jetes de los servicios que llguran en 
el Estado General de la Armada, exponer, por el conducto de Orde­
nanza, los errores ú omisiones de que adolezcan las características 
asignadas á los primeros, y vicisitudes de los segundos, con el lln 
de que los tomos anuales sucesivos, puedan publicarse con la perfec­
ción posible.
Lo que transcribo á V. E. de Real orden, para su conocimiento y 
ttnes consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 
de Noviembre de 1892.—./osé María fie Bermuier.

l{eal decreto
A propuesta del ¡Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En lo sucesivo, ó Ínterin los adelantos, del mate­
rial naval no exijan otras denominaciones, regirán para los buques 
de nuestra Armada las que aparecen en su Estado General del co­
rriente año, á las cuales deberán eeflii’se en los documentos oficia­
les todos los servicios de Marina.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Ago.sto do mil novecientos 




ABREVIATURAS ¥  SIGNOS CONVENCIONALES
PARA EL
Estado de buques de la Attmada
A ................................  Acaro.
I I ...............................  Hierro.
j?I...............................  Madera.
En la casilla AHilhría, los númei’os colocados delante de las le­
tras iniciales indican la cantidad de piezas, y los que van detrás el 
calibre de las mismas, expresando su exponente centímetros ó mi­
límetros.
II................. González Hontoria.
G. R........... González Rueda, tiro rápido.
Kp............... Krupp, tiro rápido.
hs................. Hotchkiss, tiro rápido.
nf................. Nordenfelt, tiro rápido.
rev............... cañón revólver.
c. s ............. . . carga simultánea.
0 ................. Canet, tiro rápido.s. c..... Schneider Ganet, tiro rápido.
Slv............... Skoda, tiro rápido.
m................. Máxim, automático.
m. 79......... modelo 79.
V.................. Vickers, tiro rápido.
a ni............... ametralladora.
G ......... • . . . Guillén.
S.................. __  Sarmiento, Uro rápido.
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&i q u e s de
i Numerales






V  A S €.' 4»






G S B V
G Q P I I
G S C Q
G Q R C
G S D W
G R D W
G S R W
G R W K
ACORAZADO O E 2 . “ CLASE
P(4ctl)0...........  .................
C RU CERO S RROTEíJTDOS 
DE l . “ CLASE
fkiHos V..
Prin cesa  de Asfitrias..
('a fa luna  .
ID EM  ID EM  DE 3 ."  CLASE
J ilo  de la  P U d a ...........





G U A R D A -C O ST A S 
PR O T E G ID O S
T' ifnria..





AH 10 4 ,2 0 2 0 ,2 0 1 1 ,0 2 7 ,7 5
12 3 ,3 6 2 0 ,4 2 1 2 , 1 2 8 ,4 2
10 6 ,0 0 1 8 ,5h 1 1 ,9 2 7 ,2 2
10 6 ,0 0 18 ,5 5 1 1 ,9 0 7 ,1 1
76 ,30 10 ,8 0 7 ,10 4 ,7 0
88,00 1 1 ,0 4 6 ,55 4 ,9 7
9 6 ,77 1 7 ,3 0 10 ,5 0 8,50
95,60 1 7 ,0 4 1 0 ,2 5 8 ,23
9 890 6 .8 0 0  T . :
10 .0 6 2 H ó .Ü O O T .
7.54 7
1 8 .0 0 0  T .  
1 1 .7 9 1  T .
- J 1 0 . 5 0 UT ,  
liñ  000 T.
1 0 10 '“■“O ^ 3t83í 3.. l.OM.wO, ,j.93iT.
1 4 .4 3 2  T . ]  





(*) C a b a l lo s  n o m in a le s ;  m á q u in a s  d e  l ia ja  p r e s ió n .
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A R T I L L E R I A
2 H.®, 2 II .“ , 9 S. C.'< 
2 V.’*, 12 5 rev.
4 am. m.^“.........
2 H.28, 8 H.^‘ c. s., 4 
kp. 10 nf.®’,8 am. 
m.^ ,^ 2 am. m.^ 2 V.'^
2 8 S. C.''', 2 V .‘=,
8 ní.^^ 10 am. .
2 G.2<, 8 S. C.»-*, 2 V.'^ 
8 nf.” , 10 am. m.^’. .
2S.C.>^ ,4kp.‘0’=,nnf.s7,
4 am. m.^'...................
8 4 n f."  4 am.
4 11.20, 4 H.io, 7 Sk.«, 4 
8k.^“, 2 rev. iis.07, 4 
am. m.'3.....................
4 H .20, 8 H.>', 3 S. C.« 
2 Sk.", 12 Sk.^’, 4am . 
m.^L2 V.^^2 rev.











u q u e s  de
Humorales
D E L  C rÍD IG O
NOMBRES








CO N TR A -TO RPED ERO S
A u d a z ................................. 1890 A 0 8 ,5 8 0 ,7 2 4 ,2 9 2 ,0 0 m  ¡
58 GRWS 1890 A 0 o ,o 8 0 ,9 5 4 ,2 9 3 ,0  0
1
« 7  1
59 GSCR Pro^ erp iiia ....................... 1897 A 0 8 ,5 8 (i,72 4 ,2 9 2 ,8 0
1
■Ki3 ]
00 GSMV 1 890 A 0 8 ,2 7 0 ,7 1 4 ,1 2 1,91
1
7 5 8  j
(>2 GRKP
T O R PE D E R O S D E 1 A  CLASE
Número i ............. .......... 1887 A 4 1 ,1 4 4 ,  20 2 ,7 2 2 ,2 5 127 j
03 GQFK Número 2 ............................... 1 887 A 4 1 ,1 4 7 4 ,2 0 7 2 ,7 2 1 ,0 5 1 127
72 GRWP
TO R PE D E R O S D E 2 .“  CLASE
Número 1 1 ..................... ... • . 1885 A 3 7 ,9 0 4 ,8 0 2 ,0 0 2 ,4 0 2 0  j
73 GRMQ Número 1 2 .................................. 1885 A 3 0 ,0 0 3 ,8 1 1 ,7 9 1 .8 0 0 5 ,8 8 0
74 GQBN Número 1 3 .................................. 1 885 A 3 5 ,0 0 3 .8 1 1 ,7 9 1 ,8 0 00
75 GQKN Número 1 4 .................................. 188B A 3 8 ,7 5 3 ,3 5 2 ,0 5 2 ,2 1 0 2 ,8 0 4
70 GRKN Número 1 5 .................................. 1 886 A 3 7 ,7 0 3 ,7 8 2 ,4 0 2 ,0 0 02
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2 2i),:to 95 900 > > 9 2 m. 2 2 am.
2 71
11 •) 20,00 9(i 900 » . » 9 9 2 m. nf.'^, 2 nf.®’, 2 am,
2 74
1
'/ 2 27,20 90 4.2ÜÍ, 9 » 9 2 in. 2 2 am.( 2 74
i
0 20,00 100 1.555 . 9 9 9 2 S k .^  2 nf. 2 am.
2 71
l.UO 9 ................... 2 31
1 23,50 30 2.39íi » 9 9 9 > ' 2 n f.« .............................. 2 31
•
1 19,00 18 750 » > 9 9 > 2 rev. lis.^^.................... 2 22
I l(í,05 20 1.100 » 9 * 2 am. iif.2®..................... 2 17
1.197 2 17
I 15,00 10 1.300 9 > ' 1 am. nf.“ ...................... 2 20
l 19,00 25 2 300 9 1 am. nf.2‘...................... 20
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CA ÑO NEROS D E 1 .“  CLASE
in fa n ta  Isabel.................
JJoila M a r ía  ríe M olina .. 
Marr[nós r íe la  V ictoria.. 
Don A lva ro  ríe B a sán ...
CA ÑO NEROS D E 2 . ^  CLASE
Xueva E sp a iia .................
M a r t in  A lonso P in són .
Teyncrario ........................
M arqués ríe M oUns .........
írcne ra l (Joncha..............
l le rn á n  Cortés............... .
Vasco K únez de Balboa.
188.-
1
04,00 9,70 5,99 4.00 1.155 l.óODT, K.
189(> i A 71,92 8,25 4,74 9,45 829 2.500 T.K,1 .■Í..5Ü0 T. P.
1890 A 71,00 8,25 4,74 9,90 829 2.711 T. K,
1897 A
!
71,92 8,25 4,74 9,40 829 3.377 T. N,
1889 A 58,00 7,00 4,99 9,00 liOO 500 T. N. 800 T. i-'.
1891
1
1 A 57,80 7,09 9,89 9,05 008,40 2.000 T. N.
1889 i A 1 ^ 58,00 7,00 4.00 9.00 571 2.458 T.F.
1893 A 54,00 7,09 4,00 9.20 509 1.14!)•
1882 11 47,80 7,80 9,74 9,40 518 000
1895 A 47,24 (i,58 9,50 2,90 300 421 T. F. 952 T. N.
1
1895 A 47,42 0,58 9,50 1,99 :ioo ¡ 
1
310 T. N. 
« 0  T. I'-.
i .
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V a< * ÍO IB « ‘H.
en i
! 14,75 198 1 980 i .1
i
» > 11.'^, 3 nf.-*'-:, 2 rev. 
hs.^^ 3 am. nf.-*, I a n i .  
n f." , 2  H.’......................... 194
h 17,OÜ 180 2.382
1 ^
» > 8 n í . « ,  2 ................. » 121
2 10,87 170 1.709 > 3 » 0 nf.” ,'2 nf.^^ 2 am. m.^ » 121
2 17,00 170 2.401) > > • 2 (i iiL” , 2 am. m.^ 3 121 í
' 2 
( 11,05 107 1.770




2 9.00 107,500 1.000 » 3 '0  nf.” , 1 am iif.*'..........
■
2 11,07 130 2.345
1
' ' * :o  Sk.7, i Sk.^7................. * 93 i1
2 i : u i 130 2.100 ] . > ' > • 4 nf.57, 2 m.” , 1 am. nf.*' » 93
2 10,00 82.754 1.875 j » > 4 2 am. nf. 1 
am.’iif. " ..................... , 198 t
í > 10,00 03 1.010 > > ' 2 2 am. .......... * 53
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i CASONEKOS de 8.** CLASE
40 GSCL V o n c e  de h e ó n .................... 1895 A 41.85 5,80 3,30 2,15 198




, 54 G Q V JI ( i a v i o f a ..................................................... E.c. A
Ul
87,00 5,40 3,05 1,95 157,0
LAN CHA PA R A  RÍO S
GSCD Ve H a . ................................ 1887 A 18,72 3,0 •2,20 1,80 41,77
C a rla iie iio ru ...................... 1908 A 10,812 3,8 1,9 1,15 ‘20,80
AVISO
|98 (ÍRSF (.iiru lda ......... .................... 1894 A 94,80 10,70 0,14 5,00
\
2.450 ;
i RUQUES ESCU ELA S
!|
'1
1() GSDV R e in a  Iie(jeiife.{Eseutí\ix
de Guardias marinas).. 1900 A 110,92 15,98 10,85 ■1,95 5 871 í
07 GRVK N a  u f ¿1 n e ,  (Escuela de
1
Guardias Marinas)............. i8,;8 M II 59,30 10,40 11,30 5,40 1.700
> GRSK V il la  de ¡iilbao. (Escuela
de Aprendices marine-
ro s .............................................................. 1848 48,59 13,93 (i,93 4,80 1.312
•{UÜ T .  p . 
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102 GRNQ A lm iran te  Lob o .............. 1900 A 71j(i7 11,58 +,47 » 2.545 1.200
co>iisi(5>' niDROüRXricA
00 GSPB U ra n ia .............................. 180» A 08,00 8,00 5,00 3.40 f 01 452 T. K,
i PÜ^ ■TO^ ’ES
! > » Isabel II .  (Estación lor-1 pedista de Cartagena). 1S81) ir 04,00 9,07 5,87 8,55 940 »
> > Conde de Venadilo, (Es-
taclóii torpedista de L e-
m il) ................................ 1888 II 05,10 S,7H 5,88 8,05 1829,5 »
» M arqués de la  Knsenada
(Estación torpedista do
Cádiz).............................. 1890 A 01,25 9,U 5,0*2 8,80 1.000
1 ICSCUELA DE ZOOLOGÍA
j JIARÍTIMA
1 > C ocodrilo ............................ 187ñ Rí :u,40 0,40 •2,48 2,45 250 •
BUQUES DESARMADOS DARA
Lepanlo, l,80~> toneladas.— Asturias, 1.576
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2 ... ........ ..
2 am. nf. -*...............
2 2 rov.
2 nf.-*-, l  am. iif.-®..
PONTONES, DESGUACE Ó VENTA
'Destructor, -186.— ViccJite Yúñez Pinzón, 610.

ilíeracion es ocurridas durante la impresiói].
■/
. i. 'I ['V' .
'!•>
MINISTRO DE MARINA
Excmo. Sr. D. Diego Arias de Miranda.—Real decreto de 9 de Fe­
brero de 1910 le nombra para desempeñar este cargo.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
fli^caln (ie m a i ’ .
Vicealmirantes.
Excmo. Sr. D. Juan Bautista Viniegra y Mendoza.—Fué promovi­
do á la dignidad de Almirante por Real decreto de 21 de Febrero 
do 1910.
Excmo. Sr. D. Enrique Albacete y Fúster.—Falleció en Madrid el 
10 do Febrero de 1910.
Contraalmirantes.
Excmo. Sr. D. Joaquín Mariz Cincúnegui y Marco.—Por Real de­
creto de 24 de Febrero de 1910 ascendió á Vicealmirante con la an­
tigüedad de 11 de Febrero.
Excmo. é limo. Sr. D. Ramón Aufión y Villalón.—Por Real de­
creto de 24 de Febrero de 1910 ascendió á Vicealmirante con anti­
güedad del 22 de Febrero.
Real decreto de 26 de Febrero dispone continúe desempeñando 
el cargo de Consejero del Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr. D. Federico Estrán y Justo.—Por Real decreto de 26 
de Febrero de 1910 fué nombrado vocal del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina.
Capitanes de nació de l.“ clase.
Excmo. Sr. D. Félix Bastaneche y Herrera.—Por Real decreto do 
24 de Febrero 1910 ascendió á Contraalmirante con la antigüedad 
de 11 de Febrero.
Excmo. Sr. D. Antonio Eulate y Fery.- -Por Real decreto de 24 
de Febrero de 1910 ascendió á Contraalmirante con antigüedad de 
22 de Febrero.
Por Real decreto do 24 de Febrero de 1910 fué nombrado Coman­
dante general del apostadero de Cartagena.
Excmo. Sr. D. Víctor Concas y Palau. -  Por Real deci’eto de 9 de 
Febrero de 1910 cesó en el cargo de Ministro de Marina.
Excmo. Sr. D. Emilio Luanco y Gaviot.—Por Real decreto de 24 
de Febrero do 1910 ce.só de Director general de Navegación y Pesca, 
quedando en situación de cuartel.
Excmo. Sr. D. Emilio Hicliger y Olivar.—Por R. D. de 24 de Fe­
brero de 1910 fu6 nombrado segundo Jefe del Estado Mayor Central.
E.xcmo. Sr. D. José Barrava y Folz de Castro.—Por Real decreto 
de 24 do Febrero do 1910 fué nombrado Director general de Navega­
ción y Pesca.
Capitanes de navio.
Sr. D. José Pidal y Rebollo.—Por Real decreto de 27 de l'ebrero 
do 1910 ascendió al empleo de Capitán de navio de I.'* clase con an­
tigüedad de 22 do Febrero.
Sr. D. Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo.-Real orden de 14 
de Enero le nombra Jefe de Estado Mayor del apostadero de Car­
tagena.
Sr. D. Rafael Rodríguez-Vera y Rodríguez. -Real orden de 14 de 
Enero de 1910 le nombra Jefe de Armamentos del arsenal de Car­
tagena.
Sr. D. Evaristo Matos y Jiménez.—Real orden de 14 de Enero lo 
nombra Comandante del crucero Princesa de Asturias.
Sr. D. Francisco Pérez y Machado.-Real orden de 15 de Enero le 
nombra Comandante de Marina interino de Vigo.
Sr. D. Ramón Estrada y Catoiza.—Real orden do 15 de Enero le 
nombra Comandante del vapor Urania.
Sr. D. Miguel Márquez y Solís.—Real orden de 28 de Enero le 
nombra Comandante del crucero Catahtña.
Sr. D. Joaquín de la Vega y Castañeda.—Real orden de 14 do 
Enero le nombra Comandante del acorazado Pelaijo.
Sr. D. Federico López Aldazabal. —Real orden de 14 de Enero lo 
nombra Jefe do Estado Mayor del apostadero do Cádiz.
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Capitanes de frapata.
Sr. D. Rafael Moreno do Guerra y Croquer.—Por Real orden do 
24 de Febrero do 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad 
de 1 1  del mismo mes.
Sr. D. Diego Carlier y Volázquez. - Por Real orden de 27 de Febre­
ro de 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad de 22 del 
mismo mes.
Sr. D. Juan Carlos de Goytia y Lila.- Real orden do 18 de Enero 
de 1910 le concedió el pase á la Escala de tierra.
Sr. D. Emilio Croquer y Cabezas.- Real orden de 27 do Diciembre 
de 1909 le concedió el retiro del servicio.
Sr. D. Ricardo Fernández do la Puente y Patrón.—Real orden de 
4 de Febrero lo nombra cíonandanto del cañonero Don Alvaro de 
Bnidn.
Sr. D. Manuel Dueñas y Ramírez.-Real orden de 25 de Febrero le 
nombra Ayudante Mayor del arsenal do la Carraca.
Sr. D. Augusto Durán y Cottes.—Real orden do 21 do Enero le 
nombra segundo comandante del crucero lieina Repente.
Sr. D. Agustín Cueto y Gómez. -Real orden de 21 de Eneróle 
nombra segundo comandante del acorazado Pelaijo.
Sr. D. Rafael Bausa y Ruiz de Apodaca.—Real orden de 28 de 
Enero le nombra segundo comandante del crucero Princesa de As­
turias.
D. José Riera y Alberni.—Real orden de 18 de Febrero le nombra 
Secretario de la jefatura del arsenal de Cartagena.
Sr. D. Juan Bautista Aznar y Cabanas.—Real orden de 9 de Fe­
brero le nombra Ayudante Mayor del Ministerio de Marina.
Tenientes de navio de í.’* clase.
Sr, D. Ricardo Ferrandiz y Moreno. —Por Real orden do 14 de 
Enero de 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad de 22 
de Diciembre anterior.
Sr. D. Francisco Benavente y Carriles.—Por Real orden de 24 de 
Febrero de 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad de 11 
del mismo mes.
D. Eduardo Fernández Díaz y Pellet.-Falleció en Barcelona el 
29 do Enero de 1910.
D. Juan Antonio Ruiz y López de Carvajal. -Por Real orden de 25 
de Enero de 1910 le fué concedido el pase al cuerpo de Ingenieros do 
la Armada, causando baja en el Cuerpo General.
limo. Sr. D. Adolfo Navarrete y Alcázar.-Real orden de 14 de 
Enero le concede el pase á la situación de supernumerario.
D. Eduardo Guerra y Goyena.-Real orden de 15 de Enero le 
nombra para eventualidades en Cartagena. El 25 de Enero entregó 
el mando del cañonero MaHin Alonso Pinzón.
D. Ubaldo Seris-Granier y Blanco.-El 25 de Enero tomó el man­
do del cañonero Martin Alonso Pinzón.
D. Manuel Laullié y Pavía.—Real orden de 29 de Diciembre de 
1909 le nombra comandante del cañonero General Concha.
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'1 ementes de navio.
D. Saturnino Suanzes y Carpegna. —Por Real orden do 14 de Enero 
de 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad de 22 de Di­
ciembre anterior.
D. Adriano Pedrero y Beltrán.—Real orden de 2 do Enero de 1910 
le asciende al empleo inmediato con antigüedad de 29 de Enero an­
terior.
D. Pedro de Aubarede y Zalabardo.-Por Real orden de 24 de F''e- 
brero de 1910 ascendió al empleo inmediato con antigüedad de 11 
del mismo mes.
D. José Quintana Junco, D. Joaquín Ortiz de la Torre y Huidobro. 
Real orden de 28 de Enero do 1910 les concede el pase al Cuerpo de 
Ingenieros do la Armada, causando baja en el Cuerpo general.
D. Claudio Aldereguía y Lima.-Real orden de 2 de Febrero le 
concede la vuelta al servicio activo y Real orden del 24 dispone su 
embarco en el crucero Extremadura.
D. José Núñez y Quijano.—El 15 de Febrero tomó el mando del 
guardacostas Vitoria.
28
D. José María Moreno y Eliza.-Real orden ile 14 do Febrero lo 
nombra Comandante del torpedero Habana.
Alféreces de nado.
D. Juan José Muñoz-Delgado y Garrido.-Por Real orden de 24 de 
Febrero do 1910 ascendió al empleo inmediato con la antigüedad do 
1 1  del mismo mes.
D. Joaquín García de Quesada y Ferrer.—Real orden do 27 de 
Febrero de 1910 le promueve al empleo inmediato con antigüedad 
de 2 2  del mismo mes.
D. .\dolfo Leria y López.—Real orden de 18 do Enero le nombra 
Comandante de la lancha Cartafienera.
<lc
Capitanes de nado.
Sr. D. Salvador Cortés y Samit.—Real orden de 12 do Febrei'o 
dispone su retiro del servicio,
Sr. D. Gabriel Cuervo y Loureiro.—Real orden de 14 de Marzo 
dispono su retiro del servicio.
Sr. D. Joaquín Gómez de Barreda y Salvador.—Real orden de 9 
de Febrero le nombra Comandante do Marina de Valencia.
Sr. D. Juan do Castro y Lomelino.—En 12 de Febrero Coman .Lante 
de Marina de Málaga.
Sr. D. Rafael Benavente y Carriles. -  Real orden de 29 do Enero 
le nombra Comandante de Marina de Algeciras.
Tenientes de nado.
D. José Fita y Palanca.—Real orden de 14 do Enero le promueve 
al empleo inmediato con antigüedad de 22 de Diciembre anterior.
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C R U C ES Y CO N D ECO RACIO N ES
Almirante.
Exorno. Sr. D. Juan Bautista Viniegra y Mendoza.—Por Real de­
creto de 26 de Febrero de 1910 le concede la Gran Cruz del Mérito 
militar con distintivo blanco.
Contraalmirantes.
Exemo. Sr. D. José Morgado y Pita da Veiga.—Real decreto de 3 
de Febrero de 1910 le concede la Gran Cruz del Mérito naval con dis­
tintivo rojo.
Exemo. Sr. D. José de la Puente y Bassave.-Real decreto ile 22
de Mnrzo de 1910 le concede la Gran Ccuz del Mérito naval con 
distintivo blanco.
Ecxmo. Sr. D. Leopoldo Boado y Montes.— Real decreto de 22 de 
Enero de 1910 le concede la Gran Cruz del Mérito naval con distin­
tivo blanco.
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i. Jefes !j oficinles.
Por Real orden de 5 de Febrero do 1910 (D. O. núin. 31) se conce­
den por la campaña de Melilla cruces del Mérito naval con distintivo 
rojo, sencillas y pensionadas, al personal del Cuerpo general que en 
ella se relaciona.
(tf ie ia i K'<Miernl c u  s itu a c ió n  (Ic  ■■ci^ci'va.
Capilán ríe navio de 1."
Excmo. Sr. D. Pelayo Pedemonte é Ibáuez.—Fallecido.
CUERPO DE INGENIEROS
Por Real orden de 25 de Enero de 1910 ingresó en el cuerpo como 
Ingeniero jefe de segunda ciase el Teniente de navio de primera 
D. Juan Antonio Ruiz y López de Carvajal.
Por Real orden de 28 de Enero de 1910 ingresaron en el cuerpo, 
como Ingenieros primeros, los Tenientes de navio D. José Quintana 
y Junco y D. Joaquin Ortiz de la Torre y Huidobro.
CUERPO DE ARTILLERÍ^
No se consignó por omisión entre los Oflciales generales en si­
tuación de reserva al Excmo. Sr. D. Julián Sánchez y Campos, Ge­
neral de brigada.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr. D. Angel Fernández Caro. —So hizo cargo do la Ins­
pección general en 27 de Febrero de 1910.
Excmo. Sr. D. José Dovós.—Pasó á la reserva por Real decreto de 
23 de Marzo.
— 4Ü2 —
D. Carlos Melcior.—Ascendió á Inspector por Real decrato do 23 
do Marzo de 1910 con antigüedad del 17 de Marzo de 1910; destino 
o ventualidades.
limo. Sr. D. Gabriel Rebellón.—Ascendió á Subinspector de 1 .‘^ 
por Real orden de 23 de Marzo de 1910 con antigüedad del 17 de 
Marzo do 1910, y quedó excedente.
D. Francisco Corona Méndez.—Ascendió á Subinspector de 2 .“ por 
Real orden de 23 de Marzo de 1910 con antigüedad de 17 de Marzo 
de 1910, y fué nombrado Jefe do Sanidad del arsenal de Ferrol.
D. Ramón Díaz Barea.—Ascendió á medico mayor por Real orden 
de 23 de Marzo de 1910 con antigüedad del 17 de Marzo de 1910, que­
dando excedente.
D. Salvador Guinea Alzate.—Obtuvo el retiro á petición propia 
por Real orden de 29 de Enero de 1910.
D. Estanislao Lluesma.-Primer médico, entra en número por 
Real orden do 23 de Marzo de 1910, y queda excedente.
CUERPO JURIDICO
Ascendiendo á Tenientes auditores do segunda clase á D. Manuel 
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Abella, Roque....................................... Primer T.
Abelló, Moteo........................................  A. N.
Acedo, Manuel......................................  T. N.
Acevedo, Fernando.............................  Ing. 1.''
Acquaroni. José....................................  2.“ M.
Agacino, Ramón...................................  A. N.
Aguíar, Jesús Marta.............................. T. N.
Aguilar, José......................................... A. N.
Aguí lar, Juan........................................  T. Cor.
Aguilar, Juan Bautista........................  Cap. N.
Aguilar, Manuel....................................  Primer T.
Aguilar, Ricardo.................................  Cte.
Aguiló, Bartolomé...............................  T. N.
Aguirre, Joaquín................................... T. N.
Aguirre, Ricardo..................................  T. A. 2.’‘
Alba, Francisco....................................  Primer T.
Albacete, Alfonso................................. Cap.
Albacete, Enrique................................. V. A.
Albacete, José María............................ 2." C.
Albaladejo, Juan..................................  Primer T.
Albarracín, Adolfo...............................  Cap.
Albert, Francisco.................................  Primer T.
Alberti, Luis..........................................  Primer M.
Alcal,Juan............................................  Primer T.
Alcalá Galiano, Pelayo........................ G. B.
Alcántara, Francisco...........................  T. Cor.
Aldereguía, Claudio.............................  T. N.
Alfonso. Joaquín................................. A. N.
Alguacil. Diego..................................... Primer C.
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244 Alinazán, Venancio................................ M. ¡M.
16 Almeda, Enteban...................................  Cap. N. de 1/*
28 Alonso, Antonio.................................... Cap. N.
74 Alonso, Antonio..................................... A. N.
82 Alonso, PV-ancisoo................................... A. F.
222 Alonso, Francisco..................................  Cr. N. 1.'*
224 Alonso, Blanuel...................................... Cr. N.
124 Alonso Franco. Santiago.....................  Cap. N. 1."
310 Alvarez. Daniel.....................................  Asi. Jefe 1."
210 Alvarez, Isaías........................................  Primer T.
278 .\lvarez, Luis........................................... Ardí. 1.“
32 Alvargonzález, Claudio.........................  T. N. 1."
48 Alvargonzález, León.............................  T. N.
62 Alvargonzález, Ramón.......................... T. N.
252 Amallo, Luis............................................ 2.° M.
242 Ambrós, Manuel..................................... S. 1.”
lÜO .4,mbulüdy, Miguel.................................  Cap. F.
lio  Amigó, José............................................  T. N.
138 Andrade, Ubaldo....................................  0 .1 .“
118 Andrés, Faustino....................................  A. N. g.
252 Andrés, Francisco.................................  |''co. M.
32 Andújar, Manuel..................................... T. K. l.“
26 Anglada, Joaquín................................... Cap. F.
186 Angosto. José.......................................... Primer T.
186 Anisí. Luis...............................................  Primer T.
166 Anitúa, Mariano..................................... G. B.
54 Antelo. Fóli.x María de..........................  T. N.
48 Antelo. José M........................................  T. N.
260 Antigas, Francisco................................  Primer C.
80 Antón, Emilio.................. ■................... A. N.
22 Antón, Gabriel........ ...............................  Cap. F.
252 Aparicio, Federico................................. Feo. 1."
116 Aragón, Francisco................................. A. N. g.
278 Arambilet, Santiago........................ Arch. 2.“
58 Arancibia, José María...........................  T. N.
178 Arango, Diego........................................  Cap.
62 Araoz, Daniel de....................................  T. N.
40 Araueo, Mauricio..................................  T. N.
250 Arca, Joaquín.........................................  2." M.
188 Ardois, Enrique...................................... Primer T.
140 Afean, Marcelino................................... I. S.
74 Argumosa, Diego..................................  A. N.
234 Arias. Diego............................................ Cr. F.
178 Arias, Félix.............................................  Cap.
z24 Arias, Fernando....................................  Cr. N. 1.=^
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pXr.s, NOMBRES EMPLEOS
34 Arias de Saavodra. Nicolás..................  T. N. 1.'“
122 Arias Salgado, Alejandro.....................  V. A.
50 Arias Salgado, Alejandro.....................  T. N.
106 Arias Salgado, Eduardo........................ T. N. 1."
108 Arias Salgado, Felipe...........................  T. N.
40 Arias Salgado, Manuel........................... T. N.
22 Arillo, José María................................... Cap. F.
250 Ariza, Cristóbal......................................  2.“ M.
182 Ariza, Francisco..................................... Cap.
100 Ariza, Joaquín........................................  Cap. !•'.
220 Arjona, Manuel...................................... O-
56 Armada, Arturo................................T. N.
148 Armesto, Socundino.............................. Ing. I. 2.“
32 A rm i jo, Ge rar d o .................................... T. N. 1 .•■*
172 Armijo. Vicente.....................................  Cte.
118 Arnáiz, Eugenio.....................................  A. N. g.
30 Arnáiz, Felipe.......................................  T. N. l.“
82 Arnáiz, Manuel...................................... G. M.
246 Arnau, Podro.........................................  M. M.
234 Ari’abal, Alfredo....................................  Cr. F.
232 Arrabal, Juan............................ ............ Cr. F.
70 Arriaga, Alfonso....................................  A. N.
74 Arriaga, Aurelio....................................  A. N.
138 Arróniz, Valentín..................................  O. 1.‘‘
36 Asensio, José........................................... T. N. 1.^
272 Asensio, Manuel,.................................... T. A. 2.“
178 Aubarede. Jofé......................................  Cap.
40 Aubarede, Pedro.................................... T. N.
i 88 Auñón. Antonio...................................... Primer T.
10 Auñón, Ramón.......................................  C. A.
87 A. Ureña..................................................  G. M.
20 Avila, Guillermo de........................ . •• Cap. N.
60 Azaróla, Antonio.................................... T. N.
186 Azcárate, Juan de.................................  Primer T.
78 Azcárate, Luis.......................................  A. N.
128 Azcárate, Tomás....................................  Cap. N. 1.“
80 Azcárate, Tomás....................................  A. N.
76 Aznar, Federico...................................... A. N.
78 Aznar, José María..................................  A. N. ^
26 Aznar, Juan B........................................  Cap. F.
114 Aznar, Pedro........................................... T. N.
304 Azpiazu, Francisco..............................  Maq. M. 2.‘‘
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B
136 Baumonde, Ladislao.............................  Iiit.
228 Baeza, Francisco....................................  Cr. N.
226 Baleázar, José R..................................... Cr. N.
130 Baldasano, Manuel.................................  G. B.
304 Baliño, Victoriano.................................  Maq. M.
16 Balseyro, Alberto...................................  Cap. N. 1 .“
248 Balle.steros, Manuel...............................  Primer M.
204 Ballestor, Víctor..................................... Primer T.
170 Ballestor, Wenceslao.............................  Cte.
176 Barandiarán, Tomás.............................  Cap,
170 Barba. José..............................................  T. Cor.
186 Barbarroja, Francisco...........................  Primer T.
230 Barbastro, José......................................  Cr. F.
206 Barcia, Bartolomé..................................  Primer T.
206 Baro, Angel.............................................  Primer T.
14 Barrasa, José..........................................  Cap. N. 1 .“
26 Barreda, Francisco................................  Cap. F.
40 Barreda, José.........................................  T. N.
64 Barreda, José..........................................  T. N.
36 Barrera. Angel.......................................... T. N. l.“
32 Barrera, José María...............................  T. N. I."
230 Barrera, Rafael....................................... Cr. N.
246 Barreras, Vicente................................... M. M.
128 Barreto. Fernando................................. Cap. N. 1 .“
68 Barreto, Fernando...............................  ^ A. N.
18 Barriere, Joaquín................................... Cap. N.
260 Barrio, Angel..........................................  2.“ C.
180 Barrionuevo, Rafael............................... Cap.
208 Barros. Francisco...................................  Primer T.
34 Bascón, Juan..........................................  T. N. l.“
12 Bastarreche, f'élix................................. Cap. N. l.“
62 Bastarreclie, Félix.................................  T. N.
80 Bastarreche, Fernando.........................  A. N.
70 Bastarreche. Francisco.........................  A. N.
66 Bastarreche, Manuel............................... A. N.
224 Bastida, José...........................................  Cr. N. i.“
150 Bastida, Luis...........................................  Ing. J. l.“
58 Batalla, Antonio....................................  T. N.
226 Baturone, Eugenio................................. Cr. N.
222  Baturone, Manuel.................................
72 Bausá, Luis F.......................................... A. N.
26 Bausá, Rafael.......................................... Cap. F.
84 Bausá, Rafael.......................................... G. M.
















































Becerril. Juan.......................................  Grab. 3.°
Beira, Luis.............................................. Maq. may. 2/‘
Belando, Manuel...................................  Cte.
Belascoaín, Faustino............................ Primer M.
Beleehe, Juan E....................................  Primor T.
Bellas, Juan.........................................
Benavente, Francisco...........................  T. N. I/'
Benavente, Francisco...........................  A. N.
Benavente, Juan...................................  A. N.
Benavente, Rafael................................  Cap.^ N.
Benítez, Cristóbal.................................  A. N.
Benítez, Wenceslao.............................  T. N.
Beránger, Francisco.............................  Cte.
Borenguer, Fernando.......................... Aux.
Berenguer. Rafael...............................  2.'^  M.
Berizo, Angel M."'.................................  C."
Bermejo, Segismundo.......................... Cap.
Bernabé, Pedro.....................................
Bcrnal, Francisco.................................  A. N.
Bernal, José..........................................  Ayud. ast.
Berro, Bernardo...................................  I G. Ing.
Berrocal, José....................................... Olicial mayor.
Berruezo, José..........................................  Primer T.
Rozares. Eugenio..................................  2^ ^'. „
Bienes, .VUlano..................................... l' CO- 2-
Biesa, Juan P ............................................ Primer C.
Biesa, Matías............................................ Primer C.
Biondi, Alejandro................................. J-'"-
Biondi, Antonio....................................  T. N. 1.'
Biondi, Pedro........................................  9 ’
Blake, José M."......................................
Blanca, Luis..........................................  C>’. N.
Blanco, Angel........................................
Blanco, Alvaro......................................  Cap. N.
Blanco, Antonio...................................  l'ig- I-
Blanco, Antonio.......................................  Primer C.
Blanco, Arsenio..........................................  N.
Blanco, Luis..........................................  Arch.aux.
Blein, Federico..................................... T. N.
Blein, José.............................................. T. N.
Boada, Manuel....................................... Primer T.
Boado, Carlos........................................  T. N.
Boado, José............................................ Cap. N. 1.‘‘
Boado, Leopoldo...................................  C. A.
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78 Boailo, Vicente.......................................  A. N.
198 Boiset, José.............................................  Cap.
1.12 Bolín. Alfonso........................................ T. N.
62 Bona, Juan de........................................ T. N.
286 Bonell, Antonio...................................... Oficial 2.“
228 Bonot. Adolfo.........................................  Cr. N.
270 Bonet, Cándido......................................  And.
100 Bominatí, Eduardo................................ T. N. 1.“
72 Borbón, Jenaro......................................  A. N.
98 Borja, Joaquín........................................  Cap. F.
260 Boronat, Juan.......................................  C. AI.
232 Boscli, Francisco...................................  Cr, !•’.
60 Boscli, Joaquín....................................... T. N.
244 Botas, Juan............................................. I\I. M.
208 Botella, Agustín.....................................  Primer T.
246 Botella, Ernesto.....................................  M. M.
16 Bouyón, Alejandro............................... Cap. N. 1.’‘
70 Bouyón, José.........................................  A. N.
180 Bover, Francisco...................................  Cap.
114 Bover, Juan Bautista............................  T. N.
220 Bozzo, Emilio......................................... O.
230 Brandáriz, Angel...................................  Cr. N.
226 Brandáriz. Jo.sé Alaría..........................  Cr. N.
124 Brandáriz, Ramón...............................  Cap. N. l.“
318 Bregante, Salvador..............................  Grab. 2.”
96 Breña. Eloy de la................................... “Cap. F.
118 Brillas, Felipe.......................................  Ing, J. l.“
222 Bidones. Emilio.....................................  Cr. N. l.“
204 Brocos, Manuel......................................  Pidmer T.
250 Brotons, José..........................................  2.** AI.
204 Brufao. Cayetano................................... Pidmei' T.
230 Bruquetas. Enrique...............................  Cr. F.
42 Bruquetas, Fernando............................. T. N.
36 Bruquetas, Alanuel................................. T. N. 1.“
82 Bruquetas, Alanuel................................. G. AI.
60 Bruquetas, Ricardo................................  T. N.
76 Buada, Alanuel........................................ A. N.
186 Btigallo, José.......................................... Primer T.
24 Buhigas, Salvador..................................  Cap. F.
58 Bullón, Ramón.........................  .........  T. N.
260 , Burgos, Daniel......................................  2.“ C.
74 Bustamante Joaquín.............................  A. N.
78 Bustamante, Luis................................... A. N.
36 Bustamante, Manuel.............................  T. N. 1.“














































Buslillo, Fei'naiulo...............................  Prinipr T.
Bustillo, Gerardo.................................. T. N.
Busto, Lorenzo del................................ Cte. ^
Butigieg, José..........................................  Cr. F.





Butrón, Juan...............................  Cr, K. 1.'
C
Caballero, Daniel....................................  G.
Caballero, José.....................................  Cr. F.
Caballero, José M."................................. T. N.
Cabanilles, Juan...................................... Cr. N.
Cabanilles, José M.”.............................  T. N.
Cabello, Pedro......................................  M. M.
Cabeza.s, José..'.....................................  A. N.
Cabezas, Nicolás...................................  T. A. 2.‘‘
Cabrerizo, José........................................  Cr. I'\
Cabrerizo, Francisco..............................  Cr. N. 1.'‘
Cabrerizo, Rafael.................................... Cr. N.
Catlarso, Emilio...................................  A. F.
Catlarso, José........................................
Cadarso, Luis........................................  T, N.
Cal, Alfredo..........................................  T. N.
Cal, Antonio.......................................... T. N.
Cal, Tiecpoldo............................■..........  A, N.
Calandria, Adolfo.................................  ^ '
Calbo, l''ranciseo...................................  T. N.
Calderón, Manuel................................. Cr. N.
Calderón, Manuel................................. T. N. 1.'*^
Calenti, Adolfo.....................................  Cr. N. 1.'‘
Caloro, Antonio....... .............................  Primer T.
Calvar, Tomás....................................... T. N.
Calvo. Enidquo.....................................  S. 2.‘*
Calvo, Eugenio.....................................  Primer T.
Calvo, Manuel....... ..............................  Primer T<-
Calvo, Rafael........................................  A. N.
Calvo, Rafael........................................  Cr. N.
Calleja, Pedro.......................................  T. A. 1.‘^
Cámara, Carlos.....................................  A. N.
Cámara, Enrique.................................. A. N.
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122 Cámara, Manuel....................................  V.A.
66 Cámara, Manuel....................................  A. N.
14 Camargo, Guillermo.............................  Cap. N. l .“
172 Camoyano, Rafael................................. Cte.
82 Campillo, Andrés................................  G. M.
78 Campillo, Enrique................................  A. N.
206 Canriendo, Marcelino...........................  Primer T.
180 Camión, Rafael.....................................  Cap.
250 Cano, Alfonso........................................  Primor M.
58 Cano, Francisco....................................  T. N.
112 Cano, Juan J .......................................... T. N.
64 Cano, Luis...............................................  A. N.
286 Cano, Manuel.........................................  Oficial 1.“
16 Cano Manuel, José...............................  Cap. N. de !.■'
84 Cano Manuel, Juan............................... G. M.
1.18 Cánovas, Marcelino............................... O. 1 .‘*
206 Cánovas, Ricardo..................................  Primer T.
172 Caiitalapiedra, Juan.............................  Cte.
246 Cantero, Francisco................................  Primer M.
68 Cantillo, José.........................................  A. N.
216 Cañas, Antonio.......................................  M. M.
182 Cañas, Arturo........................................ Cap.
181 Cañavate, Antonio...............................  Primer T.
206 Cañavate. José........................................ Primer T.
112 Caflizare.s, Julio....................................  T. N.
178 Cañizares, Luis............ .........................  Cap. •
228 Capdevila, Federico.............................  Cr. N.
26 Capelástegui, Eduardo.........................  Cap. F.
262 Capote, Juan.......................................... 2." C.
172 Caraballo, Tomás..................................  Cte.
286 Carabot, Evelio......................................  Oficial mayor.
68 Carayaca, Domingo..............................  A. N.
206 Caravaca, Juan......................................  Primer T.
166 Caravaca, Pedro....................................  Cor.
28 Carballo, Manuel................................... T. N. 1.“
246 Garbo, Luis.............................................  M. M.
262 Carcavina, Estanislao........................... 2 .'* C.
104 Carderera, Eduardo..............................  T. N. 1.“
168 Cardiel, Luis..........................................  Cor.
258 Eardona, Jaime.....................................  V. G. O.
18 2  Cardona, José........................................  Cap.
166 Cardona, Mariano..................................  Cor.
58 Cardona, Pedro M.’' ............................... T. N.
210 Caridad, José.......................................... Primor T.
22 Carlier, Angel........................................ Cap. F.
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Carlicr, Angel....................................... Primer T.
Carlier, Antonio...................................  A. K.
Carlier, Diego....................................... Cap. J'\
Carlior, Eladio......................................
Carlier, Juan de Dios..........................  T. N.
Carlier, Manuel.................... ................  A. N.
Carlior, Rafael......................................  Cap. N.
Carlos-Roca, Agustín...........................  0 .1 .“
Carlos-Roca, Joaquín..........................  Primer T.
Carlos-Roea, José María...................... T. N.
Carlos-Roca, Ramón...........................  T. N.^
Carlos-Roca, Tomás.............................  Cr. K.
Carlos-Roca, Tomás.............................  P'
Carnovali, Emilio................................  T. Cor.
Caro, José....... .....................................  Ast. 2.“
Carpió, Jo.só María................ ..............  ,
Caruana, José.......................................
Carvia, Saivadoi'...................................  T. N.
Carranza, Fernando de.......................  T. N.
Carranza, José de.................................  Cte.
Carranza, Juan de................................. Cap. F.
Carranza, Ramón de............................ T. K. l.“
Carrasco, Angel....................................  T. N.
Carrasco, Antonio................................. A. N. g.
Carrasco, Joaquín...............................  M. M.
Carrasquilla, Eustaquio......................  Guardal. 1.®
Carreras, Francisco.............................  Cap. F.
Carreras José........................................  Cr. N. 1.”
Cari'ero, Antonio.................................  T. N. g.
Carrero, Juan....................................... Maq. M. 1.®
Carro, Casimiro....................................  A. N.
Carré, Juan............................................ A. K.
Carrillo, José........................................  T. A. 2.“
Carrillo de Albornoz, Diego............... T. N
Carro, Jesús............................. ............  Cap^
Carn\ Juan............................................ A. N.
Carro, Ricardo......................................  P,* i "
Casadevante, Luis................................. T. N.^
Casal, Romualdo..................................  Cr. N.
Casanova, Juan.....................................
Casares, Evaristo.................................  8.2.®
Casares, Fernando...............................  Primer F.
Casares, Javier.....................................  Primer M.
Casares, Santiago.................................  Primer 51.
Casas, Enrique......................................  T. N. l.'‘
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98 Castnño, Albei-to ..................................  Cap. F.
42 Castaño, Emiliano................................  T. N.
224 Castaño, Pedro......................................  Cr. N. l.“
134 Castellani, Olegario...............................  G. D.
22C Castellanos, Domingo........................... Cr. N.
310 Castellanos, Francisco......................... -\si. I.''*-
148 Castillo, Antonio...................................  íng. J. !.■'
104 Castillo, Antonio...................................  T. N. 1 .'^
lio  Castillo, Camilo.....................................  T. N. g.
270 Castillo, Cristóbal..................................  Aud.
178 Castillo, Miguel do................................. Cap.
llfi Castro, Antonio.....................................  T. N. g ..
232 Castro, Augusto de................................  Cr. F.
176 Castro, Carlos do................................... Cap.
286 Castro, Juan........................................... Oficial 1."
96 Castro, Juan de.....................................  Cap. N.
56 Castro, Luis de.................................... ; T. N.
234 Castro, Paulino......................................  Cr. F.
182 Castro. Pedro de....................................  Cap.
66 Castro, Vicente......................................  A. N.
260 Catalán, Pablo.......................................  Primer C.
56 Caveda.Sonén........................................  T. N.
54 Cayetano, Ignacio................................. T. N.
232 Cayetano, Narciso................................. Cr. F.
48 Ceano Vivas. Eladio..............................  T. N.
208 Cebreiro, Gerardo................................... Primor T.
108 Cebreiro, José María............................. T. N.
56 Cebreiro, Luis......................................... T. N.
116 Cebrián, Enrique...................................  T. N, g.
136 Cebrián, José..........................................  G. B.
250 Cebrián, Vicente..................................... 2." M.
20 Celis. Santiago........................................  Cap. F.
246 Ceiidrero, Luis....................................... PrimegM.
260 Cepeda, Gregorio...................................  Primer C.
224 Cerdá, Andrés........................................  Cr. N. 1.‘‘
248 Cerdeira, Aifonsü................................... Primer M.
204 Cerdido, José..........................................  Primer T.
220 Cerón, Fulgencio....................................  O.
222 Cerón, Salvador....................................  Cr. N. 1.-'
44 Cervera, Angel......................................  T. N.
160 Cervera, Antonio.................................... Cor.
62 Cervera, Joaquín.................................... T. N.
30 Cervera, José.........................................  T. N. 1.=^
68 Cervera, Jo-é.........................................  .4. N.
82 Cervera, José..................... ...................  G. ÜI.
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Cervera, Juan........................................  T. N.
Cei'vera, Juan....................................... T. N.
Cervera, Luis........................................  T. N.
Cervera, Pascual..................................  A. N.
Cerro, Julián........................................  Primer T.
Cierva, Enrique de la.......................... T. N.
Cincúnegni, Guillermo........................  A. N.
Cincúncgui, Joaquín............................ C. A.
Ginoúnog'ui, Joaquín............................ A. N.
(Züavijo, Francisco...............................  Primer T.
Clavijü, Salvador.................................  2C M.
Cnel lo, Joaquín..................................... Cr. N.
Colmenares, Guillermo.......................  T. N.
Coloma, José Luis................................  T. N.
Coloma. Julio........................................  T. N.
Colombo, Emilio................................... O. 1.^
Colombo, José María...........................  Cap.
Colombo, Leopoldo............................... ÍT'
Colombo, Leopoldo.............................. T. N.
Coll, Carlos............................................  Primer T.
Comas, José..........................................  Primer T.
Comerma, Andrés.................................  Ing- I- l-'‘
Compañó, Federico............................... Cap^  N.
Concas, Joaquín...................................  A. N. ^
Concas, Víctor María............................ Cap. N. !.■'
Contreras, Adolfo.................................  Cap. 1.'^
Controras, Adolfo.................................  A. N.
Contreras, José..................................... T. N.
Cora, Jesús............................................  '
Cores, Antonio....................................... Cr. F.
Cordero, José........................................  2." C.
Cordero, Juan........................ ..............  Primer T.
Cornejo, Honorio.................................  T. N. 1.‘
Cornejo, Jesús....................................... .-\. N.
Corona, Francisco................................. iM. JI.
Cortés, Antonio.....................................  Gto.
Cortés, Salvador....... ..........................  Cap. N.
Corvi.io, Segundo.................................  2." C.
Corral, Adolfo....................................... Cap.
Corral, Adolfo....................................... Cor.
Corral. Carlos de................................... Primer T.
Corral, José del..................................... Primer T.
Corripio, Jlanuel................................... Ing. J. f .'*'
Corroto; Pascual...................................  l ’co. l.'|^
Costa, Martín......................................... T. N. 1.'‘
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104 Costil, Pedro............................... .........  T. N. 1."
150 Costales, Pedro.......................... .........  Jng. J. 1 ."
170 Coiisillas. Auge!........................
1 S6 Cousillas, José............................
42 Cousillas, José............................ .........  T. N.
250 Cozar, José................................. .........  2.« M.
218 Crespo, Bruno...........................
SO Crespo, José Mr''........................ .........  A. N.
188 Crespo, Justo..............................
22 Cristelly, Joaquín...................... .........  Cap, F.
28 Croquer, Emilio.........................
234 Cubeiro, Manuel........................ .........  Cr. F.
296 Cuenca, Juan.............................







16 Chacón, Francisco.................... .......  Cap. N. 1,"
20 Chacón, José María.................. .......  Cap. N.
312 Charlo. Justo............................. .........  Ayud. Ast.
178 Chedas, D aniel.........................
82 Chereguini, Augusto.................
Chereguini, Benito....................
.......  A. F.
66 .........  A. N.
76 Chereguini, Benito.................... .......  A. N.
78 Chereguini, Félix...................... .........  A.N.
188 Chereguini, Joaquín..................
50 Cliereguini, José María.............
42 Chiqueri, Joaquín...................... .........  T. N.
286 Chorat, Manuel....... , ................
12 2 Churruoa, Alejandro................. .........  V. A.
lio Cluii'ruea. Alvaro......................
»
.......  T. N.
228 Dapena, Antonio........................ .........  Cr. N.
222 Dapena, Pedro............................ .......  Cr. N. 1."
40 Do María, Juan.......................... .......  T. N.
170 Deltell, Ramón.......................... .......  T. Cor.
66 Delgado, Enrique...................... .......  A. N.
66 Delgado, Fernando.................... .......  A. N.
186 Delgado, Francisco J................
176 De!gatlo,'José María..................
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184 Delgatic), José María..............................  Primer T.
114 Delgado, Juan......................................  T. N.
240 Devós, José........... ................................. I. S.
182 Díaz, Arsenio..........................................  Cap.
186 Díaz, Cándido.........................................  Primer T.
146 Díaz, Francisco.....................................  Ing. I. 2.”
62 Díaz, Guillermo......................................  T."K.
84 Díaz, Guillermo...................................... G. M.
170 Díaz, Guillermo...................................... Cte.
136 , Díaz, José...............................................  Int.
lio  Díaz. José.................................................  T. X.
186 Díaz, Juan...............................................  Primer T.
52 Díaz, Juan J ............................................ T. X.
182 Díaz, Manuel........................................  Cap.
16 Díaz, Manuel............................................ Cap. X.
184 Díaz. Raíael............................................ Primer T.
246 Díaz, Ramón...........................................  Primer 31.
46 Díaz, Tomás........................................... T. X..
166 Díaz, Víctor............................................  G. D.
176 Díaz de Herrera, Segundo...................  Cap.
196 Díaz de la Torre, Julio........................  Cte.
196 Díaz Müiina, Jesús................................  Cte.
186 Díaz Suiii, Manuel.................................  Primer T.
106 Diez, Caídos L.......................................  T. X.
82 Diez de Rivera, Pascual.......................  G. M.
80 Diez de Rivera, Ramón........................  A. X.
248 Domínguez, Adolfo................................  Primer 31.
66 Domínguez, Fernando..........................  A. N.
76 Domínguez, Francisco..........................  A. X.
52 Domínguez, Juan N..............................  T. X.
132 Domínguez, 3Iodesto............................ Ing. I. 1.”
114 Domínguez, 3Ioisés................................ T. X.
232 Dónate, Juan........................................... Cr. F.
234 Dónate, Rafael....................................... Cr. F.
210 Dopico, Santiago..................................... Primer T.
62 Dorda, José 31.”.................................... . T. X.
78 Duarte, Francisco.................................. A. X.
176 Duarte, José............................................ Cap.
128 Duelo, 3Ianuel........................................ Cap. X. l.’^
87 Dnbra, Arturo C....................................  Cap
174 Dueñas, Antonio....................................  Cap.
226 Dueñas, Francisco de............................  Cr. X.
ISS Dueñas, I''rnncisco.................................. Primer T.
82 Dueñas. José...........................................  A. F.














































Dueñas, Josá de....................................  Cap. N.
Dueñas, Manuel de...............................  Cap. F.
Dueñas. Marcelino...................... ........ Cte.
Duran, Augusto..................................... Cap. F.
Duran, Juan........................................... Aroli.4.‘'
Duran, Manuel.................................... A. F.
K
Echauz, Féli.'c de...................................  1. G. S.
Egidio, Rodolfo.....................................  Cr. F.
Eíduayen, A ngel.. ............................... Cap. F.
Elicechea, Gerardo............................... Primer T.
Eliza, Manuel de...................................  Cap. N. 1.''‘
Elizalde, Francisco...............................  A. N.
Elvira. Andrés....................................... T. N.
Elvira, Francisco.................................  A. F.
Elvira, Francisco..................................  I. S.
Enciso, Enrique....................................  2.“ M.
Enrile, Enrique..................................... Cap. F.
Enrile, Francisco.................................  T. N.
Enríquez, Emiliano.............................. Cap. F.
Enríquez, Francisco.............................  C."
Enríquez, Víctor...................................  2.“ M.
Euseñat, Francisco...............................  Cap. F.
Escobar, José A....................................  T. N. l.“
Escoriaza, Joaquín...............................  Cap. F.
Escrigas, Fausto...................................  A. N.
Escudero, Francisco.............................  Cap. 1’.
Escudero, Víctor...................................  G. M.
Espa, Arturo..........................................  C.“
Espejo, Juan..........................................  T. A. 3.“
Espinosa, Eugenio................................. Cte.
Espinosa, Antonio................................  T. N. 1.“
Espinosa de los Monteros. Alvaro----  A. N.
Espinosa de los Monteros. Jorge.......  A. N.
Espinosa de los Monteros, Rafael----  A. F.
E.xpósito, Benigno................................. T. N.
Estanga, José M.....................................  T. N.
Esteban, Miguel.....................................  T. N.
Estéves, José..........................................  Cr. N.
Esti’ada, Julio........................................  Cr. N.
Estrada, Manuel....................................  Cr. N.
Estrada, Rafael.....................................  A. N.
Estrada. Ramón....................................  Cap. N.
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Esii'án, Federico...................................  C. A.
Estremera, Laciano.............................. Cte.
Estudillo, Rafael...................................  Cr. N. 1.“
Enlate, Antonio.....................................  Cap. N. l.“
F
Fabrat, Lino..........................................  Cap.
Fabeiro, Ramón....................................  A. N. g.
Faura, José............................................  2.“ T.
Faura, Víctor......................................... G. B.
Federico, Guillermo.............................  Delin. 3."
Feliú, Juan............................................  A. N.
Feria, Manuel........................................  Cr. N.
Fernández, Agustín...............................  T. N.
Fernández, Alfredo.............................. T. N.
Fernández, Angel.................................  T. N.
Fernández, Francisco..........................  A. N.
Fernández, Francisco..........................  2.“ T.
Fernández, Gustavo.............................. Ing. I. !.■'
Fernández, Hipólito.............................  T. Cor.
Fernández, José..................................... Cap.
Fernández. José..................................... Primer T.
Fernández, José..................................... 2." C.
Fernández, José..................................... T. N. 1.'*
Fernández, José..................................... T. Jí.
Fernández, Juan.................... .............  T. N.
Fernández, Juan...................................  Primer T.
Fernández, Luis..................................... Primer T.
Fernández, Luis....................................  T. N.
Fernández, Manuel...............................  Cr. F.
Fernández, Manuel .............................. Cr. N.
Fernández, Manuel...............................  T. N.
Fernández, Manuel...............................  T. N.
Fernández, Manuel...............................  C. A.
Fernández, Manuel...............................  A. N.
Fernández, Ramón..................................  Primer T.
Fernández, Ricardo.............................. V. A.
Fernández-Caro, Angel........................ I. G. S.
Fernández-Caro, Manuel...................... Cap.
Fernández-Caro, Pedro........................ Cr. F.
Fernández-Caro, Rafael......................  Primer T.
Fernández-Cuesta, Nemesio................  Primer M.
Fernández de Castro, José................... T. A. l.''
Fernández de Córdova, José............... Cap. N.
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70 Fernández de la Puente, José.............  A. N.
22 Fernández de la Puente, Ricardo----  Cap. F.
32 F‘'ernández Díaz, Eduardo.....................  T. N. 1.'‘
228 Fernández Rajal, Wencoslao...............  Cr. N.
188 Feros, Joaquín María............................  Primer T.
126 Fery, Alejandro.....................................  Cap. K. l.“
184 F"ery, Alejandro.....................................  Primer T.
112 Ferragut, Antonio.................................  T. N.
60 Ferragut, Guillermo............................. T. N.
1£8 Ferragut, Ignacio..................................  Cap.
126 Ferrándiz, José.......................................  Cap. N. l.“
72 Ferrándiz, Juan.....................................  A. N.
28 Ferrándiz, Ricardo.................................... T. N. 1.‘‘
250 Ferratges, Fernando............................. 2.‘* M.
260 F’erreiro, Jesús.......................................  PriinerC.
228 F’errer, Emilio........................................ Cr. N.
70 Ferrer, Gabriel......................................  A. A". ^
14 Ferrer, José............................................ Cap. N. 1.‘‘
68 F'errer, José............................................  A. N.
76 F'errer, Manuel.......................................  A. N.^
224 F'errer, Simón.........................................  Cr . N.
204 F'erro, Antonio.......................................  Primer T.
80 F'igueroa, Angel.....................................  A. F'.
302 F'igueroa, José.......................................  Maq. M. 1.“
14 F'iol, Emilio............................................. Cap. N. l.“
66 F'iol, Juan...............................................  A. N.
106 F'ita,José..................... ...........................  T. K. 1.''
134 Flores. Ramón........................................ G. FF
108 Flórez, Juan............................................  T. N.
82 F'lórez, Manuel........................................ G. M.
24 F'lórez, Manuel........................................ Cap. F.
80 Flórez, Rafael........................................  A. N.
178 F'ojo, Bernardo.......................................  Cap.
100 Folla Javier............................................ Cap. F.
206 Foncubierta, Antonio............................. Primer T.
206 F'ont, Juan...............................................  Primer T.
34 Fontán, Joaquín....................................  T. N. 1."
78 F'ontenla. Isidro..................................... A.
222 Fontenla. José........................................  Cr. X. !.•'
66 Fontenla, Miguel....................................  A. N.
218 Fontenla. Miguel....................................  O;
80 Fontenla. Pedro......................................  A. lA
64 Fontenla. Ramón................................... A. X.
64 Fort, Ignacio............................................ A. X.
























ossi, Rafael..........................................  Cor.
ossi, llamón........................................  T. N.
rancia, Benito.....................................  M. M.
raneo, Carlos....................................... Cr. N.
raneo, Felipe......................................  Cr. F.
raneo, Hermenegildo........................  A. N.
raneo, Mariano...................................  Primer T.
raneo, Nicolás..................................... G. M.
raneo, Nicolás....................................  O.
raneo, José M......................................  T. N.
reire, Joaquín.....................................  A. N.
reiro do Arana, Andrés...................... T. N.
resnedo, Manuel.................................  Pr!mer T.
uente, Ramón de la............................ T. N.
ue n tes, Julio....................................... P r i m er T.
uente.s, Valentín.................................  A. N.
uorte, Juan..........................................  C."
ungairiño. Eduardo...........................  Grab. 1."
iister, Nicolás......................................  Ing. J. i.“
<4
234 Gal, Luis.................................................  Cr. F.
82 Galán, Marcelino................................... A. F.
182 (Jalarza, Abelardo................................. Cap,
118 Galiana, Lorenzo.................................  T. N. g.
2¿6 (.laliana. Vicente.................................... Cr. N.
170 Galtier, Manuel......................................  Cte.
148 Galvache, José......................................  Ing. J. 1.'^
172 Galván, Eduardo.................................... Cte.
318 Galván, Lorenzo...................................  Grab. 2."
114 Gálvez, José............................................ A. N.
182 Gálvez, Miguel........................................  Cap.
156 Gallardo, Joaquín..................................  G. B.
172 Gallego, Celestino,................................. Cte.
232 Gallego, Ladislao................................... Cr. F’
118 Gallinl, l'rancisco.................................  A. N. g.
50 Gamboa, Angel......................................  T. N.
76 Gámez, Joaquín María.........................  A. N
58 Gámez, José María................................. T. N
72 Gámez, Ramón M................................... A. N
66 Garay, Luis de........................................  A. N
50 Garay, Víctor.......................................... T. N
232 Gareés, Juan...........................................  Ci'. F.
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74 Garcós do los Fayos. l^élix...................  A. N.
78 Giircés de los Payos, Manuel................ A. N.
188 García, Alfonso......................................  Primer T.
186 García, Antonio......................................  Primer T.
210 García, Antonio...................................... Primer T.
148 García, Cándido..................................... Ing. I. 2/‘
¿10 García, Carlos........................................  Primer T.
224 Garcia, Cristóbal.................................... Cr. N,
78 García, Eduardo....................................  A.N.
246 García, Enriouo............................. .. •. M. M.
184 García. Enrique...................................... Primer T.
294 Gai'cía, Eustaquio................................... Guardal. 1.“
198 García. Jesús..........................................  Cap.
68 García, Joaquín...................................... A. N.
178 García, Joaquín...................................... Cap.
316 García. Joaquín......................................  Delinl."
68 García, José............................................  A. N.
176 García, José............................................  Cap.
104 García, José............................................  T. N. l-‘
312 García, Juan,..........................................  Ast. 3.'''
208 García, Juan...........................................  Primer T.
34 García, Julio...........................................  T. N. 1.'‘
54 García, Luis............................................  T. N.
230 García, Manuel......................................  Cr. N.
304 García, Manuel........................................ Macj. M. 1.''
40 García, Manuel........................................ T. N.
56 García, Manuel......................................  T. N.
206 García, Pablo..........................................  Primer T.
210 García, Pedro.......................................... Primer T.
76 García, Piafael........................................  A.N.
312 García, Salvador....................................  Ast. 3."
180 García, Ventura..................................... Cap.
130 García de Angulo, Enrique..................  I. G. Ing.
48 García de la Mata. Juan........................ T. N.
156 García do la Torre, José...................... Cor.
188 García do la Vega, Carlos.................... Primer T.
14 García de la Vega, Julián................ Cap. N. 1.”
140 García de la Vega, Manuel..................  Aud. Gral.
186 García de Paadín. Manuel.................... Primer T.
196 García do Paadín, Manuel....................  T. Coi\
18 García de Paadín, Orestes....................  Cap^  N.
114 García de Paredes, Ginés....................  T. Nb
68 García de Paredes, José........................ A. N.
64 García de Quesada, Joaquín................  A. N.
104 García de Quesada, José......................  T. N. 1."
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112 García de Quesada, José......................  T. N.
92 García de Quesada, Rodrigo................ Cap. N.
200 García de los Reyes, Antonio..............  Primer T.
48 García de los Reyes, Mateo.................. T. N.
222 García de Tudela, Antonio................  Cr. N. l.^ '
06 García Junco, Baldomero....................  A. N.
270 García Parreño, Guillermo................. T. A. l.“
IcO García Royes, Antonio........................  Cor.
62 García Verdoy, Antonio....................... T. N.
134 García Tejero. Eugenio.............: -----  G. B.
126 Garín, Arturo.........................................  Cap. N. l.“
82 Garrido, Federico................................  A. F.
50 (.Tarrido, Ramón.................................... T. N.
206 (.larrido, Ricardo.................................. Primer T.
44 Gascón, Antonio.................................... T. N.
38 Gastón, Antonio.................................... T. N. l.“
100 Gasiss. Ricardo...................................... Cap. F.
310 Gatica. Salvador...................................  Ast, Jefe 2.’'
102 Gaztambide, Francisco.........................  T. N. 1."
180 Geán, José.............................................  Cap.
112 Gener, Jacobo........................................  T. N.
198 (Jener, José.............................................  Cap.
28 Gener, Juan A........................................ T. N. 1.'*
176 Gener, Ramón........................................ Gap.
82 Genova, Arturo......................................  G. M.
250 (Jenovés, Francisco..............................  2." M.
188 (Jessa, Ramón........................................ Primer T.
302 Gil, Baldomero......................................  Maq. M. 1.‘‘
312 Gil, Francisco........................................ Ast. 3.“
68 Gil de Sola, Francisco.........................  A. N.
70 Gil de Sola. Luis..................................  A. N.
248 Gironella, Vicente................................  Primer M.
304 Gisbert, Francisco........................ •.. . .  Maq. M. 2.“
108 Goicoecliea. José María.......................  T. N.
32 Gomar, .‘Idolfo......................................  T. N. 1.''
34 Gómez, Adolfo........................................  T. N. 1.'‘
220 Gómez, Angel........................................  C.“
206 Gómez, Casto..........................................  Primer T.
204 Gómez, Francisco..................................  Primer T.
114 Gómez. José............................................ T. iSÍ.
220 Gómez, José............................................ O.
230 Gómez, José............................................ Cr. N.
294 Gómez, José..........................................  Guardal. 1.*
138 Gómez. José María.................................  O. 1.'
230 Gómez, Juan.................. , .................... Cr. N.
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14 Gómez, Leonardo.................................  Gap. N. 1.'*
220 Gómez, Manuel..................................... C."
248 Gómez, Nicolás......................................  Primer M.
204 Gómez. Rafael........................................ Primer T.
64 Gómez, Rafael J ....................................  T. N.
198 Gómez, Ramón...................................... Primer T.
210 Gómez, Ricardo....................................  Primer T.
56 Gómez, Sebastián..................................  T. N.
94 Gómez de Barreda, Joaquín................ Cap, F.
198 Gómez de Cádiz, Demetrio.................. Cte.
168 Gómez de Cádiz, Enrique...................  Cor.
188 Gómez Imaz, Jo.sé.................................  Primei’ T.
42 González, Angel.................................... T. N.
250 González, Antonio............................... Primer M.
168 González, Bernardo............................... Cor.
172 González, Camilo..................................  Cte.
78 González, Cristóbal............................... A. N.
156 González, Daniel....................................  G. B.
30 González, Eduardo................................  T. N. 1,'*
188 González, Eugenio................................  Primer T.
172 González, Faustino................................  Cte.
56 González, Féli.x......................................  T. N.
270 González, Fernando............................... And.
206 González.Flaviano.............................. Primer T.
140 González, Francisco .............................  I. S.
258 González, Francisco............................... Asr. V. G.
204 González, José........................................  Cap.
260 González, José María....................... C. M,
246 González, José........................................ M. M.
36 González, José.......................................  T. N. l.“
26 González, José........................................  Cap. F.
38 González, José......................... ..............  T. N. 1.“
148 González. Juap......................................  Ing. I. 2.“
184 González, Juan......................................  Primer T.
104 González, Juan......................................  T. N. l.“
304 González, Juan......................................  Maq. M. 2.“’
246 González, Luis.................................. Primer M.
34 González, Luis........................................  T. N. 1.'*
112 González, Luis.................. ...................... T. N.
228 González, Manuel..................................  Cr. N.
38 González, Mariano................................. T. N. 1."
232 González, Pedro..................................... Cr. F.
260 González, Pedro....................................  C. M.
226 González, Ramón..................................  Cr. N.
228 González, Victoriano.............................  Cr. N.
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84 Gonzíilez-Aller, Benigno....................  (4. M.
220 (González Cela, Francisco..................... C."
62 Gonzíilez de Aléelo, Manuel.................. T. N.
222 González de Quevodo, José..................  Cr. N. í . ‘
222 González de Quevodo, Rafael............... Or. N. l.“
56 González de Rueda, Juan...................... T N.
158 González de Rueda, Manuel...............  T. Cor.
54 González Hontoria, Diego....................  T. N.
70 González Hontoria, José......................  A. N.
28 González Llanos, Carlos....................... Cap. F.
316 González Llanos, Ildefonso.................  Delin. 2.'*
54 González Roldán, José......................... T. N.
32 Goñi, Antonio.......................................  T. N. 1.”
180 Govea, Rafael........................................ Cap.
22 Goytia, Juan Carlos..............................  Cap. F.
150 Goytia. José...........................................  Ing. J. 2.^ ‘
150 Goytia, Juan.......................................... Ing. J. 1.'‘
98 Goytia, Aliguel......................................  Cap. F.
42 Graiño, Francisco................................. T. N.
186 Granados, Gregorio............................... Primer T.
178 Granados, José......................................  Cap.
186 Granados, Rafael..................................  Primer T.
260 Granero, Antonio..................................  2." C.
170 Grijuela, Manuel....................................  T. Cor.
124 Grimaidi, Alberto................................. Cap. X. 1.'*
52 Grund, Fernando.................................  T. N.
226 Guardia, Eugenio de la .......................  Cr. N.
184 Guardia, José María.............................  Primer T.
44 Guardia, Rafael de la----- r.................. T. N.
20 Guardia, P.,icardo de la .........................  Cap. N.
106 Guardiola, Salvador.............................  T. N.
34 Guerra, Eduardo...................................  T. N. 1.''
310 Guerrero, Vicente.................................  Ast. 2."
198 Guillén, Santos.....................................
190 Guillermo, Francisco..........................  Músico mayor.
78 Guimerá. Francisco...............................  A. N.
82 Gnimerá, Manuel .................................  G. M.
262 Guinea, Juan........................................... 2." C.
244 Guinea, Salvador...................................  M. M. ^
18 Guitart, Emilio...................................... Cap. N.
50 Guitián, Alvaro.....................................  T. N.
64 Guitián, Av.tonio...................................  A. N.
11(1 Guitián, Rafael......................................  T. N.
204 Gulias, Gregorio.....................................  Cap.













































Giirri, Manuel....................................... T. N. 1.'*
Gutiérrez, Eduardo.............................. Primer T.
Gutiérrez, Emilio.................................  Primer M.
Gutiérrez, Felipe.................................  Primer T.
Gutiérrez, Francisco............................ Ote.
Gutiérrez, Joaquín...............................  T. N.
Gutiérrez, José.....................................  Cr. N. 14*
Gutiérrez, José.....................................  Primei-T.
Gutiérrez, José.....................................  Cap. F.
Gutiérrez, José..................................... T. N. l.“
Gutiérrez, Julio..................................... T. N.
Gutiérrez, Manuel.................................  A. N.
Gutiérrez, Manuel.................................  Cr. N.
Gutiérrez, Martín.................................  Cap.
Gutiérrez, Quirino...............................  T. A'.
Gutiérrez de Rubalcava, Joaquín.. . .  Cap. F. 
Gutiérrez de San Miguel, Antonio,. . .  Primer T.
Guzmán, Enrique......... ....................... T. N’.
G. Zúñiga............................................ G. M.
I I
Flácar, Leopoldo................................... Cap. N. 1."
Halcón, Carlos......................................  Inp-. J. l."
Hano, Féli.x............................................ Cap.
Hédijer, Emilio.....................................  Cap. A. I,**
Fieras, José María................................. A. N.
Hera.s, Rafael........................................  A. N.
Hermida, Germán... .•..........................  G. B.
Hermida. Juan......................................  A. N. g.
Flemuda. Manuel.................................  Cte.
Hermida, Pablo....................................  A. N-
Hormosilla, Angel...............................  T. N. 1."
Hernández, Celestino...........................  T. N.
Flernández. Gerardo.............................  Maq. M. l.“
Hernández, José...................................  T. N. «•.
Hernández. José................................... Primei’T.
Flernández, Manuel.............................  Ino-. I. 2.“
Hernández. Pedro................................. A.'Ñ.
Herrán, José.......................................... T. N. l.'*
Herrera, Juan........................................  M. T.
Flerrero, Ijoón....................................... T. N.
Flidalgo de Cisneros, Enrique............  Primer T.
Huerta, Enrique de la ..........................  Primer T.










































Hurtado, José María.............................  Cr. F.
Hurtado do Mendoza, Antonio...........  Gap.
J
Ibáñez, Angel........................................  Ayud. ast.
Ibáñez, Federico...................................  Cap^F.
Ibáñez, Francisco.................................  A.. N.
Ibáñez, José ¡María...............................  O. 1.‘‘
Ibáñez, Luis..........................................  A.
Ibáñez, Manuel......................................  Cr. N.
Ibáñez, Manuel......................................  Primer 1.
Ibáñez, Rafael...................................... . A. K.^
Ibáñez. Victoriano...............................  Ci’. Fb
Ibarra. Joaquín..................................... T- Cor.
Ibarra. José............................................
Ibarreta. Juan A...................................
Iglesias, Emigdio.................................  T. N.
Iglesias, Eovaldo................................... Cap.
Iglesias. José........................................  A. N.
Iglesias, Julio........................................  A. N.
Iglesias, Ricardo................................... Cr. F.
Iglesias, Ricardo...................................  0.1.''
Ilarri. Jesús..........................................
Inccra, xVntonio....................................  T. N.
Iñigo, Carlos.......................................... T. N. 1.'
Iravedra. Antonio................................. Primer L.
Iriarle, Elias de....................................  Cor.
Izquierdo, Antonio............................... Primer T.
J
Jácome, Angel......................................  A. N.
Jácome, Juan............................. ........... A. N.
Jácome, Juan........................................  C. A.
Janer, Jaime..........................................  A. N.
Japón, Manuel......................................  Primer T.
Jaquetot, Alejandro.............................. Cap.
Jaspe, Jenaro........................................  T. K. 1.“
Jaspe. Juan............................................ Cap.
Jáudenes. Angel...................................  A. N. .
Jáudenes, Joaquín...............................  A'
Jáudenes, José....................................... T. N.
Jáudenes, Leopoldo.............................  Cap.
Jerónimo. Roberto...............................  T. N
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Jiménez, Antonio........................... S. 2/'
Jiménez, Arturo....................................  (}. 51.
Jiménez, Francisco............................... A. N.
Jiménez, Francisco P .......................... C."
Jiménez. (Jonzalo.................................  Ardí. au.x.
Jiménez, Jacinto................................... Cr. N.
Jiménez, José 5I.“.................................  C. A.
Jiménez, 5Ianuel...................................  Cap.
Jiménez, 5Iiguel....................................  Primer T.
Jiménez, Ricardo.................................  C."
Jimeno, Salvador.................................  Guardal 1.’
li
Labaig, Juan..........................................  Ardí. J.
Labra. José de....... »............................  Cap.
Labrador, Juan.....................................  T. Cor.
Lacaci, Fernando.................................  A. N.
Lacaci, Leoncio.....................................  I. G. Ing.
Lacave, Guillermo...............................  T. N. 1."
Lacosta, Federico.................................  5Iaq. 51.1."
Ladrillan, Ricardo...............................  Ardí. 3."
Lat'ont,'José........................................... Primer T.
Lat'ora, Javier.......................................  T. N.
Lagarde, José M.'.................................  Cr. F.
Lago de Lanzós, Claudio....................  A. N.
Laliera, Juan......................................... T. N.
Lamas, 5Ianuel.....................................  Primer T.
Lambea, Justo....................................... Cor.
Lanuza, Fernando................................. Cr. N.'l."
Lapique, Pedro..................................... G. 51.
Lara, Antonio........................................  T. N. 1."
Laria, Pedro..........................................  5Iaq. may. 2.'
Lassaletta, José J .................................  T. N. l.“ '
Lasso, Angel..........................................  Ardí. 3.'’
Lasso, Joaquín......................................  Ardí. aux.
Latorre, Carlos...................... .'............  T. N. 1."
Laiillié, 5Iamiel.....................................  T. N. 1."
Lazaga,José..........................................  Cap.
Lazaga, Juan......................................... Cap.
Lazaga, Juan B .....................................  A. N.
Lazaga, Juan Bautista.........................  Cte.
Lazaga, Luis F......................................  A. N.
Lecea, Juan............................................ 2.” O.
















































León, Luis.............................................  Capáis.
Leria, Adolfo........................................  A. ^
Lescura, José María.............................  Cr. N. !.■’
Lesta, Pedro..........................................  Maq. M. 1."
Leste, Teodoro......................................  *í-
Liaño, Miguel Angel............................ T. N.
Liailo, Serafín....................................... Cap.
Lima, Romualdo...................................  Maq. jefe.
Linares, Manuel....................................  "J’- Cor.
Lisaarrague, Julio................................. o ’ u
Lobo, José María................................... Primer T.
Lobo, Lauro.....................................• Asi. 2.“
Lobo, Manuel........................................ Cap.
Lobo, Mariano....................................... Primer I.
Lombardero,Manuel......................... ■ Guardal. .-.■
López, Antonio......................................  Primer C.
López, Antonio......................................  Primer T.
López, iVntonio......................................
López, Benjamín...................................  v
López, Demetrio...................................  q
López, Enrique......................................  n
López. Joaquín......................................  uo- l
López, Gabriel......................................
López, Jesús.......................................... Primer M.





liópez, Manuel....................................... Primer I.
López, Marcelino...................................
López, Miguel........................................  , o a
López. Pablo.......................................... Guaidal.
López, Pedro........................................  n v
López, Ramón....................................... r v  i »
López, Ramón.......................................
López, Roberto...............................— ■ ■ . ...
López, Román....................................... Cap. A. 1.'
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López, Vicente....................................... Primor T.
López de Arce, Gerardo......................  Cr. N.
López (le Arenosa, Ramón..................  Cr. N. 1.“
López de Haro, Antonio......................  A. N. g.
López de la Torre, Francisco.............  Cap.
López de Silva, Manuel........................  Cap.
López de Soria, Antonio...................... Cap.
López Morillo, Julio.............................  O. l.“
Lora, Cecilio de....................................  Cr. N. 1."
Lora, Diego de....................................... T. Cor.
Lora, José de........................................  T. Cor.
Loredo, Fructuoso...............................  Primer C.
Lorenzo, Joaquín.................................  Primer T.
Lorenzo, José........................................  Primer T.
Loscertales, Francisco.........................  2.'’ M.
Louzao, Bernardo.................................  M. JI.
Loygorri, P’ederico...............................  Cap. N. 1."
Lozano, José María...............................  Cr. N.
Luaces, César......................................... Ing. I. 2.‘'
Luanco, Emilio.....................................  Cap. N. l.“
Lucio-Villegas. Rafael.........................  G. M.
Luque, Celestino...................................  Maq. M. 1.“
Fili
Llano, Francisco................................... T. N. i.“
Lleó, José María...................................  A. N.
Liobregat, Nicolás...............................  Primer T.
Llopis, Francisco.................................  T. N.
Llopis, Manuel......................................  Maq. may. 2.'''
Lloret, Tomás....................................... Primer T.
Lluesma, Estanislao.............................  Primer M.
n
Machorro, Agustín...............................  Primer M.
Madariaga, Luciano.................... ......... T. N. 1.’*
Magaz, Antonio.....................................  T. N. 1.®
Maisterra, José.....................................  Primer 31.
3Ialberti. Jaime....................................  2." M.
3Iallo, Rafael........................................  Cr. N. l.“
3Ianjón, Emilio..................................... T. N. l.“
3Ian]'ón, Jesús 31.®................................. A. N.
3Ianjón, Ramón..................................... T. N.
3Ianrique de Lara, 3Ianuel..................  Cap.
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112 Mai'abotto, Cayetano.................... . . . .  T. j\.
158 Marabotto, Juan.............................
220 Marassi, José................................. . . . .  C.''
228 Marín, Francisco........................... . . . .  Cr. N.
76 Jlarina, Francisco......................... . . . .  A.N.
26 Marina, Pablo.................................
208 Marino, Manuel.............................
58 Márquez, Francisco...................... . . . .  T.N.
248 Márquez, José.................................
208 Márquez, José.................................
20 Márquez, Miguel............................ __  Cap. N.
48 Mai’ra-López, Enrique................... . . . .  T. N.
180 Martí, Juan.....................................
182 Martí, Luis...................................... . . . .  Cap.
252 Martín, Antonio............................. . . . .  2.« M.
78 Martín, Benigno............................. . . . .  A.N.
316 Martín, F'rancisco.......................... . . . .  Aux. fotóg.
60 Martín, José María......... .■............ . . . .  T. N.
302 Martín, Juan................................... . . . .  Maq. M. I.»
38 Martín, Juan A............................... . . . .  T. Ñ. 1."
304 Martín, Martín...............................
182 Martín, Severo............................... . . . .  Cap.
. . . .  Primer T.186 Martín, Víctor...............................
128 Martín de Oliva, Antonio............ . . . .  Cap. N. i,M
220 Martínez, Antonio......................... . . . .  C.o
258 Martínez, Benito............................ . . . .  C. D.
174 Martínez, Camilo........................... . . . .  Cte.
166 Martínez, Diego.............................
182 Martínez. Emilio...........................
, . . .  Primer T.210 Martínez, Enrique.........................
1 272 Martínez, Esteban.......................... . . . .  T. A. 3.->
1 54 Martínez, F'élix............................... . . . .  T. N.
t 294 Martínez, Francisco...................... . . . .  Guardaal. 1.“
J 58 Martínez, Francisco...................... . . . .  T. N.
46 Martínez, Ignacio..........................
Martínez, Justo..............................
. . . .  T. N.
46 . . . .  T. N.
232 Martínez, Jerónimo...................... . . . :  Cr. F.
228 Martínez. Joaquín......................... . .. Cr. N.
180 Martínez, José............................... __  Cap.
■
230 Martínez. José............................... . . . .  Cr. F.
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180 Martínez, José........................................  Primer T.
286 Martínez. Juan........................................ Oficial mayor.
294 Martínez, Julio........................................ Guardal. mayor.
176 Martínez, Luis........................................  Cap.
52 Martínez, Ramón.................................... T. N.
160 Martínez del Moral, Federico..............  Cap.
60 . Mártires, Juan de los...........................  T. N.
66 Marios, Alberto......................................  A. N.
54 Marios, Rafael........................................  T. N.
118 Massotti, Manuel....................................  A. N. g.
218 Mata,Eduardo........................................  O. 1.'‘
12 Malta, Juan J ..........................................  C. A.
230 Mateo. Antonio......................................  Cr. F.
246 Mateo, Enrique....................................... M. M.
22 Matos, Aurelio de...................................  Cap.!’.
20 Matos, Evaristo de.................................  Cap. N.
186 Matos, Joaquín......................................  Primer T.
80 Matos,Salvador......................................  A. F.
80 Matres, Trinidad..................................... A. N.
70 Matz, Francisco....................................... A. N.
294 Matz, Miguel............................................  Guardal. mayor.
128 Jlatz, Rodolfo.......................................  Cap. N. 1." ' '
116 Jlauriz, Adriano..................................... A. N. g.
208 Mayobre, Benito..................................... Primer T.
206 Mazo, Juan..............................................  Primer T.
44 Medina, Agustín de...............................  T. N.
240 Medina, Andrés....................................... S. !.■'
170 Illedina, Bernardo.................................  T. Cor.
68 Meilina. Manuel..................................... A. N.
108 Medrano, Alberto...................................  T. N.
60 Meer, Alfonso de..................................... T. N.
186 Meirás, José............................................  Primer T.
240 Melcior, Carlos......................................  I. S.
96 Melendreras. Eloy.................................  Cap. F.
316 Melero, Julio..........................................  Delin. 4.*'
228 Mellado, José..........................................  Cr.X.
210 Mena, Juan..............................................  Primer T.
128 Menacho, Eduardo.................................  Cap. N. l.“
208 Méndez, José......................................... ‘ Primer T.
224 Méndez, Luis..........................................  Cr. N. 1.“
36 Méndez, Santiago................................... T. ís. I.-'
62 Mendivil, Manuel de.............................  T. N.
24 Mercader, Pedro de...............................  Cap. F.
224 Meseguer, Agustín.................................  Cr. N. 1‘‘
172 Mesías, Luis............................................  Cte.
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34 Mey.<|uiíl<i, Aiitojiio................................  T. N. l.“
126 Mifón, Rafael.........................................  Cap. X. 1 "
52 Jlier, Mipiiel...........................................  T. N.
72 Jlier Teran, Franoiseo......................... A. T.
48 IMilá, Lorenzo.....................................  T. N.
o04 Mllláii, Antonio...................................... Maq. may.
176 .Millar, Manuel.......................................  Cap.
268 Mille, Eladio.........................................  Aud.Gral.
84 .Millo, Mateo...........................................  G. M.
244 Mille, Ramón.........................................  M.-M.
.174 Mín^uez, Mónico.................................... Cap.
21ü Miralles, José........................................ Primer T.
18 Miranda, Angel...................................... Cap. N.
2Ü8 Miranda, Amero....................................  Primer T.
22 Miranda, Augusto..................................  Cap. F.
48 Mira lula, José........................................ T. N.
50 Miranda, Juan.......................................  T. X,
224 Molero, Pedro........................................ Cr. X. 1."
104 Molero, Rafael.......................................  T. X. 1.-’
228 Molina, Francisco..................................  Cr. N.
260 Molina, José R........................................ C. M.
llü Molini, Manuel...............r ...................  T. N.
112 Molins, Alejandro..................................  T. X.
62 Molins, Camilo...................................... T. X.
118 Molí, Vicente.......................................... A. X. g.
250 Monmeneu. José....................................  Primer M.
32 Monreal, Federico................................  T. X. 1 .''
84 Monreal. Luis........................................ G. M.
168 Monserrat, Arturo................................  T. Cor.
42 Montagut. Joaquín................................  T. X.
244 Montaldo, Federico............................... M. JI.
188 Momaner, Felipe..................................  Primer T
94 Montaner, Jaime..................................  Cap. N.
204 Montenegro, Juan................................  Primer T.
146 Montero, Ambrosio............................... Ing. I. 2.''
74 Montero, Cándido..................................  A. X.
158 Montero, Cándido..................................  T. Cor.
7t) Montero, Emilio....................................  A. X.
230 Montero, Eugenio..................................  Cr. N.
36 Montero, Eugenio..................................  T. X. 1.”
34 .Alóntero, Eloj'........................................  T. X. l.“
52 Alontero, Francisco...............................  T. X.
232 Alontero, Francisco de A...................... Cr. F.
188 Alontero, José........................................  Primer T.

















































Montero, José M.“................................ Cr. N. Ir'
Montero. Juan.......................................  Ardí. 3.'’
Montero, Manuel............. ’. .................  Maq. JI. 1."
Montero, Pedro.....................................  Cap.
Montero, Ramón...................................  G. M.
Montero, Ricardo..................................  Maq. M. 1."
Montes. Domingo.................................  T. N. l.“
Montes, Manuel..................................... Primer T.
Montes, Ramón..................................... T. V.
Montesinos, José...................................  Cor.
Jlontesinos, José...................................  T. A. 2."
.Alontis, Antonio...................................  Cap. F.
Montojo, Carlos.....................................
Montojo, Cristóbal...............................  T. N.
Montojo, Fabián...................................  .-V. N.
Montojo, José S.....................................  T. N.
Montojo, Luis......................................... Cte.
¡Montojo. Miguel A...............................  A. N.
Montojo, Nicolás...................................  Cap.
Montojo, Patricio.................................  Cap.
Montojo, Patricio.................................  C. A.
Montojo, Rafael.....................................  A'
.Montojo, Saturnino.............................. T. N. l.“
Montojo, Saturnino............................. . 'L
Montojo, Ubaldo........................ .......... G. M.
Montojo, Vicente...................................  Cap.
Montoro, Francisco.............................. Guardal. 2.''
Morales, Andrés...................................  3." M.
florales. Bartolomé.............................  T. N. 1."
Morales Francisco...............................  Primer T.
Morales, Manuel...................................  Primer T.
Morales, Rafael..................................... T. N.
Morante, Antonio....... ........................ T. N. 1."
Moratinos del Río, Rafael..................  Cap.
Üloreira, Julio....................................... Cr. N.
Moreno. Cirilo....................................... Cap.
Moreno, Francisco.................... .......... A. N.
Moreno, Francisco...............................  S. 2.“
Moreno, Francisco...............................  Primer T.
áloreno, Francisco...............................  Primer M.
Moreno. Francisco...............................  T. N.
Moreno, Joaquín...................................  And. Gral.
Moreno, José......................................... Cr._N.
Moreno. José......................................... Primer T.
áloreno, José María.............................  T. X.
r
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Morojiu, Manuel...................................  T. N.
Moreno, Miguel.....................................  M. M.
Alorono, Rogelio...................................  S. l.”'
Moreno, Salvador.................................  Cap. F.
Moreno, Salvador.................................  A. N.
Moreno de Arcos, AH'onso..................  T. X.
Moi'eno de Guerra, Antonio................  A. X.
Moreno de Guerra, José M................  A. X.
Moreno de Guerra, Mariano...............  T. X. l.“
Moreno de Guei’ra, Rafael................  Cap. F.
Moreno de Guerra, Salvador............. Cap. F.
Moren, iManuel....................................... A. X.
Jlorgado, Alonso.................................  Cap. X.
Morgado, José....................................... A. X.
Morgado, José....................................... C. A.
Mol-gado, Manuel.................................  Caj). F.
Moro, Alejandro...................................  Cr. X.
Morris, Carlos....................................... Cap.-
Mosquora, Ricardo...............................  Cap.
Mourente, Gabriel...............................  Cr. X.
Moya, Enrique....................................... Priinei- T.
Muya, José............................................  Cr. X. l.“
Moya, José............................................  Primer T.
Moya. Lorenzo....................................... T. X.
Aloyano, Plaroldo.................................  Primer T.
Mullcr, Vicente..................................... T. Cor.
Munuera, Jliguel...................................  Primer T.
Muñoz, Cristóbal...................................  Cor.
Muñoz, Enrique..................................... T. Cor.
Aluñoz, l-'ranelsco.................................  ' I. G. S.
Muñoz. José..........................................  Ast. I."
Muñoz, José..........................................  Primc'rT.
Muñoz, Juan .1....................................... A. X.
.Muñoz. .Manuel.....................................  Pi-imerT.
Muñoz. Pedro......................................... Primer M.
Muñoz, Servando...................................  T. X.
Muñoz, Victoriano...............................  Ardí. 2.“
Jliiñoz Delgado, Francisco..................  Cr. F.
Murcia, .Antonio...................................  (.4. B.
Murcia. Antonio de............................• Cap.
■Murcia. Josi; María...............................  T. X.
Murcia. Mariano...................................  Ci-. X. l.-‘
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312 Xiulal, Ildot'onso....................................  Ast. 3.“
18(i Xíiranjo, l’rancisco..............................  Frimei-T.
0(5 Nanliz. Alfredo......................................  T. N.
54 Nardiz. VoMianoio..................................  T. N.
3(1 Navarrete, Adolfo........ .........................  T. N. Id*
172 Navarrete, Joaquín................................  Ote.
176 Navarro, Antonio..................................  Cap.
96 Navarro, Bernardo..... .........................  Cap. N.
80 Navarro, Bernardo................................. A. N.
94 Navarro, Enrique................................... Cap. N.
80 Navarro. Enrique..................................  A. N.
244 Navarro, Enrique..................................  M. M.
78 Navarro, Fernando................................  A. N.
S02 Navarro, José............................. .........  Ma(j. Jefe.
122 Navarro, José.......................................... V. A.
296 Navarro, Juan............................. . ■, • Guardal. 2.**
244 Navarro, Juan........................................  M. M.
272 Navarro, Manuel....................................  T. A. 3.“
252 Navarro, Manuel....................................  2.*’ M.
94 Navarro, Rafael Maria.........................  Cap. N.
260 Navero.s, Mariano................................... Primer C.
302 Naves, Manuel........................................  Maq. Jefe.
64 Navia Oaorlo, Ramón...........................  T. N.
178 Neira. Manuel.......................................... Cap.
230 Neira, Ricardo........................................ Cr. F.
84 Nieto, Manuel.........................................  G. M.
208 Noclie, Nicolás........................................  Primer T.
76 Noval, Antonio........................................ A. N.
52 Noval, Luis..............................................  T. N.
76 Noval, Ricardo........................................  A. N.
108 Noval, Sebastián....................................  T. N.
48 Novas, Daniel.........................................  T. N.
70 Nuche. Ramón......................... .............  A. N.
244 Núfiez, Adolfo............................... . . M. M.
250 Núñez, Alfonso........................................ 2." M.
270 Núñez, F^rancisco....................................  And.
44 Núfiez, Francisco....................................  T. N.
60 Núñez, Indalecio..................................... T. N.
294 Núñez, José.............................................. Guardal. mayor.
40 Núñez, José.............................................. T. N.
38 Núñez, Manuel........................................  T. N. 1.*‘
78 Núñez, Rodrigo....................................... A. N. ^










































Núüeü de Castro, José..........................  Primer T.
Niiüoz de Prado, Carlos......................  T. N. 1.'''
O
0 ‘Pelan, Manuel...................................  Primer T.
Oaiies, Bermirdino...............................  Primer T.
Obanos, Federico.................................  T. Cor.
Obertin, Gerardo..................................  T. N.
Obrogón, Angel.....................................  Cor.
Ochoa, José............................................  T. N.
Ochoa, Julio........................................... A. N.
Ochoa, Nicolás de.................................  A. N.
Oliag, Luis............................................  T. N. 1.‘‘
Olivares, Francisco.............................. C. D.
Olivares, Joaquín.................................  B. 2.“
Oliver. Jerónimo................................... Músico mayor.
Olivera, Gonzalo...................................  Primer T.
Olivera, Ricardo...................................  Cap.
Oliveros, Pedro..................................... Guardal. l.“
Olmo. Vicente....................................... T. N. 1.“
Oi'be. Juan............................................  Cte.
Ordóñez, Eduardo.................................  Cap.
Orlcans, Fernando...............................  .-V. N.
tlrtega. Joaquín....................................  G. B.
Ortega, Rafael....................................... (3r. F.
Otero, Eusebio....................................... Cap.
(Itero. Francisco...................................  Maq. M. l.“
(Jtero, Manuel........................................  Cr. F.
Ortiz, l■'rancisco....................................  Primor T.
Ortiz. Mario............................................ T. N.
Ortiz de la Torre, Joaquín..................  T. N.
Orús, Luis..............................................  T. N. l.“
()teyza, José M.”....................................  T. N.
Ory, Francisco....................................... Cap.
Ozalla, Juan..........................................  O.
Ozamiz, Antonio...................................  T. N.
Ozamiz, Luis de..................................... T. N.
Ozamiz, Ramón..................................... A. N.
I»
Paa<lín, Juan.......................................... Guardal. 1 “
Padrino, Lope........................................  C. D.
Padriilán, José....................................... Cap. X.
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188 Palacios, Federico................................  Primer '
134 Palacios, l’rancisco................................ G. P.
184 Palomino, José.......................................  Cap.
262 Pallas, Alberto.......................................  2:> C.
222 PandeU), Francisco................................  Cr. N. 1.
220 Pando. Luis.................................. ........... C.'^
158 Pando, Manuel.......................................  T. Cor.
230 Pando, Ramón de..................................  Cr. N.
146 Páramo, Salvador.................................. Ing. I. 1.
54 Paialo, xvlfredo.......................................  T. N.
52 Pardo, Angel...........................................  T. N.
208 Pardo, Calixto........................................  Primer
182 Pardo. José.............................................  Cap.
74 Pardo, Juan............................................ A. N.
48 Pardo, Ramón........................................  T. N.
72 Paredes, Calixto....................................  A. N.
224 Paredes, Emilio...................................... Cr. N. 1.
206 Parejo. Manuel.......................................  Primer
208 Parodi, José............................................ Primer
248 Parra, Eduardo......................................  Primer
46 Párraga, Rafael......................................  T. N.
126 Pascual de Bonanza, ¡Miguel................  Cap. N.
112 Pascual del Póbil, Emilio.....................  T. K.
66 Pascual del Póbil, Luis.........................  A. N.
44 Pasquín, Eduardo..................................  T. N.
lio  Pasquín, Eugenio..................................  T. N.
40 Pasquín, Luis.........................................  T. N.
28 Pasquín, Manuel....................................  Cap. F.
226 Pastor, Antonio......................................  Cr. X.
64 Pastoi-, José Luis....................................  A. N.
80 Pastor. Juan...........................................  A. F.
188 Pastor, Julio............................................ Primer
74 Pastor, Manuel........................................ A. N.
42 Patero, José M........................................  T. N.
220 Pato, José................................................ C."
176 Patrón, Jacobo........................................  Cap.
184 Paul, Domingo........................................ Primer
280 Pavía, José..............................................  Arch. 4.
54 Pavía. Manuel........................................  T. N.
210 Pavón, Antonio......................................  Primer
210 Paz, Abelardo.......................................... Primer
252 Paz, Angel...............................................  Feo. 2."
170 Pazos, Fulgencio....................................  T. Cor.
48 Pazos, José M..........................................  T. N. ^
























































Pedrero, Adriano.................................  T. N.
Pedrero, Antonio.................................  Maq, M. 1.“
Pedrosa, Jacobo...................................  Primer M.
Pelí'iez, Emilio....................................... Cr. N.
Pell(3n, Julián....................................... Cr. N.
Peña, Érancisco.................................... • Aud, Gral.
Peña, Juan de la...................................  Cap.^
Peña, Justo de la .................................  Ci'. N.
Peña, Miguel de la...............................  M. M.
Peña, "Valentín de la ............................ Feo. 2."
Peña, Vicente........................................  Primer T.
Peñasco, Antonio........................... Cap.
Peraclio, Hermenegildo......................  2.*' C.
Peral, Juan............................................  Primer T.
Peralta, José..........................................  Cíe.
Perate, Alfon.so................................. . T. N.
Perca. Antonio......................................  A. N.
Pcrea. Antonio......................................  C. A.
Pereira, Hernardo.................................  A. N.
Pereira, José..........................................  Primer T.
Pereira de Lema, Francisco............... Cap.
Pércn, Antonio....................................... Primer T.
Pérez. Bernabé......................................  Primer T.
Pérez, Camilo........................................  Músico mayor.
Pérez, Cayetano..................................... Cr. F.
Pérez, Enrique....................................... Cap.
Pérez, Enrique....................................... T. N. I.”-
Pérez, Enrique....................................... A. N.
Pérez, Eugenio......................................  A. F.
Pérez, Esteban....................................... Grab. 1."
Pérez, Fernando...................................  T. N.
Pérez, J’"’raucisco...................................  Cap. N.
Pérez. Francisco...................................  Cr. lA
Pérez, Pb-ancisco...................................  Cr. N.
Pérez, Francisco...................................  Maq. M.
Pérez, Gerardo......................................  Cr. N.
Pérez, José.............................................  T. N.
Pérez, José.............................................. Primer T.
Pérez, Juan............................................  Primer T.
Pérez, Julio............................................ Cap. F.
Pérez, Justo............................................ Cap.
l ’érez, Luis............................................  2.“ M.
Pérez, Manuel....................................... Primer T.
Pérez, Miguel........................................  Cap. F'.
Pérez, Ralael........................................  T. N.
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Pérez, Valentín...................................  Grab. sup.
Pérez, Venancio...................................  A. N.
Pérez. Vicente....................................... A. N.
Pérez de Castro, Enrique....................  Cte.
Pérez lleiuión, Antonio........................  T. N. l.“
Perillo, Eulogio..................................... Primer M.
Porj', Joaquín....................................... Cap.
Pory, Ramón........................................  Cap.
Pery, Ramón María.............................  Cr. X.
Pezán, Trinidad...................................  2.";C.
Picallo, Miguel..................................... Cap.
Picazo. Leopoldo.................................  Ing. J. 1.“
Pico, Benito........................................... Primer M.
Pidal, José............................................  Cap. N.
Pignatelli, Sósthenes............................ T.’N.
Pilón. Pedro..........................................  Primer T.
Pineda, Carlos de.................................  T. N.
Pineda, Carlos....................................... Cr. N. 1."
Pintado, Agustín...................................  T. N. p»
Pintado, Ignacio...................................  Cap. F.
Pintó, Federico.....................................  Cap. N. 1.'
Pinto, Marcelino...................................  2." M.
Piñera, Carlos.......................................  A. N.
Pinera, Juan..........................................  A. F.
Piñera, Rafael de la.............................  T. N.
Piñera, Serafín de la............................ Primer T.
Piñera, Serafín.....................................  G. P. ►
Piñeiro, José......................................... T. N. g.
Piñero, Luis..........................................  A. N.
Pita, Nicasio..........................................  T. N. 1."
Pita da Veiga, Juan.............................. Cap.
Pita da Veiga, Manuel.........................  A. N.
Pía, José.................................................  Cap.
Plaza, Antonio....................................... T. N.
Pío, Manuel........................................... Maq. M. 1.‘
Poblaciones, José.................................  Cap.
Pocli, Manuel......................................... Ast. Jefe 2.“
Poggio, Salvatlor................................... A. N.
Pombo, Vicente..................................... Primer T.
Pon ce de León. Carlos........................  Cap. N.
Ponte, Federico.....................................  Cr. F.
Ponte. Julio........................................... A. N.
Pontes, Amando...................................  T. N.
Porcell, Pío..........................................  Cap. N. 1,'












































Püsaila, Agustín...................................  T. N. 1.”
Pon, Francisco......................................  T. N. I"
Pou, Luis................................................  ^^ 7^ '
Pon, Teodoro........................................  ^^7
Power, Maximiliano.............................  T. X.
Pozuelos, Jerónimo.............................  Ma(i. M. 1."
Frailo, Juan..........................................  Cr. 17
Prats, Lorenzo....................................... Cr. F.
Preyaler. Carlos...................................
Prieto, Antonio..................................... C. l.“
Prieto, Gerardo........................................  Maq. M. 1.‘‘
Puente, Jesús......................................... Primer T.
Puente, José..........................................  C. A.
Puente, Luis de la.................................... Cap.
Puente. Manuel..................................... T. N. l.“
Puerta, Gonzalo....................................  T. N.
Fuga, Cayo...............................................  I"S- I- I-"'
Puig, Hilario............................................ Cap.
Puig, Juan................................................. Cap. X. 1.‘‘
Pújales, Pedro....................................... Cte.
Pújales. Rafael......................................  T. X. !.•'
Pujazón, Antonio.................................  A. X.
O
Quesada, José....................................... A. X. g.
Quevedo, José María...........................  A. X.
Quevedo, Manuel de.............................  Cap^  X.
Quevedo, Manuel................................... A. X.
Quijano. Manuel...................................
Quijano, Mario......................................
Quintana. José......................................  T. X.
Quintana, Pedro...................................  Cap.
Quiufano, Francisco.............................  P®';
(Quintas, José......................................... T. X. 1.'
Quiralle, Tomás....................................  M. M. ^
Quiroga, Javier....................................  Cap. !■'.
It
Rada, Francisco...................................  P,^'^’
Ramírez, Francisco................................. T. A. 1.‘‘





1Ü4 Ramírez (le Cartagena, Manuel............  T. N. 1.'*
2c0 Ramón, Enrique."................................. Primer M.
210 Ramos, Marcelino..................................  Primer T.
106 Ramos Izquierdo, Angel.......................  T. N. 1.'*
124 Ramos Izquierdo, José......................... C. A.
76 Ramos Izquierdo, Rafael....................... A. N.
70 Rapallo, Francisco................................. A. Is.
96 Rapallo, Francisco................................. Cap. F.
178 Raposo, José...........................................  Cap.
104 Ravina, Adolfo.......................................  T. N .l.’*
242 Rebellón, Gabriel..................................  S. 2.“
286 Recio, Enrique........................................  Oficial í."
146 Recluía, Miguel......................................  Ing. I. 2.“
156 Redondo, José........................................  G. D.
244 Redondo, Juan........................................  M. M.
74 Regalado, Carlos....................................  A. N.
80 Regalado, Dimas....................................  A. F.
18 Regalado, Dimas....................................  Cap. N.
82 Regalado, Francisco..............................  G. M.
z8 Regalado. Francisco..............................  T. N. 1.”
72 Regalado, Ramón................................... A. X.
304 Regó, Gerardo....................................... Maq. may. 2.“
62 Reig, Joaquín.........................................  T. N.
40 Remos, Francisco............ ...................... T. N.
70 Reula, José.............................................. A. N,
74 Revollón, Mode.sto..................................  A. N.
226 Rey, Eduardo.......................................... Cr. N.
188 Rey, Federico.........................................  Primer T.
102 Reyna, .Antonio.................................... . T. N. 1.“
228 Ri a ño, José.............................................  Cr. N.
198 Riafio, Jlanuel........................................  Primer T.
42 Ribera, Luis............................................  T. N.
296 Riera, Enrique........................................ Guardal. 2,“
188 Riera. Federico......................................  Primer T.
222 Riera, Francisco....................................  Cr. N. 1."
26 Riera, José...............................................  Cap, F.
260 Riera, José............................................... Primer C.
46 Riera, José...............................................  T. N.
250 Río, Daniel del.......................................  2." M.
126 Río. Julio del..........................................  Cap. K. l.“
118 Ripoll, Vicente........................................ T. N. g.
62 Ripollés, Emilio...................................... T, N.
80 Ristori, Eduardo....................................  A. N.
184 Ristori, Francisco..................................  Primer T.
310 Ristori, Jenaro........................................ Ast. Jefe 1.“'
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46 Ristoi'i, .losó A............................ .........  T. N.
S2 líistori, Pedro............................. .........  A. F.
260 Rivas, Agapito............................ .......  Cr. N.
228 Rivas, Alejandro........................ .........  Cr. X.
304 Rivas, Enrique...........................
46 Rivas, Eugenio........................... .........  T. N.
230 Rivas, Gerardo........................... .........  Cr. F.
160 Rivera, Alejamiro......................
30 Rivera, .José............................... .........  T. N. 1.=‘
230 Rivera, Juan............................... .........  Cr. N.
212 Rivera, Juan............................... .........  2.‘> T.
72 Rivero, .Juan A........................... .........  A. N.
76 Rizo, Angel................................. .........  A. N.
172 Rizo, Angel.................................
36 Rizo, Antonio.............................. .........  T. N. l.“
208 Robles, Angel.............................
248 Robles, Ramón de......................
232 Roca, Alfredo............................. .........  Cr. 1-’.
118 Roca, Miguel............................... .........  A. N. g.
108 Roca, Victoriano........................ .........  T. N.
124 Rocha. Antonio de la................. .........  C. A.
78 Rocha, Francisco....................... .........  A. N.
.56 Rodero, Adrián.......................... .........  T. N.
.80 Rodríguez, Alejandi’o................ .........  A. F,
116 Rodríguez, Antonio.................. .........  A. N. g.
178 Rniiríguez, Antonio....................
184 Rodríguez, Carlos...................... .........  Caj).
102 Rodríguez, César........................ .........  T. X. l.=*
2.50 Rodríguez, Eduardo.................. .........  2.» M.
176 Rodríguez, Em ilio.................... .........  Cap.
206 Rodríguez, Enrique...................
58 Rodríguez, Enrique.................. .........  T. X.
102 Rodríguez, Fernando................ .........  T. X. !.'•
2 32 Rodríguez, Francisco.................
70 Rodríguez, Gabriid.................... .........  A. X.
18 Rodríguez, Gabriel.................... .........  Cap. X.
Ó6 Rodríguez, Gabriel.................... .........  T. X.
62 Rodríguez, Jacobo...................... .........  T. X.
74 Rodríguez, José.......................... .......... A. X.
244 Rodríguez, Jo.sé.......................... .......... M. M.
248 Rodríguez. José..........................
184 Roilríguez, José María...............
1.80 Rodríguez, Juan........................
206 Rodríguez, Ijeandro...................
72 Rodríguez. I^eopoldo................. .........  A. X.
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1H2 Rodríguez, lieopoldo............................. Cap.
72 Rodríguez, Luis......................................  A. N.
44 Rodi’íguez, Luis......................................  T. N.
76 Rodríguez, Manuel................................. A. N.
310 Rodríguez, Manuel................................  Ast. 2."
146 Rodríguez, Manuel................................  Iiig. I. 2.“
206 Rodríguez, Manuel................................  Primor T.
58 Rodríguez, Manuel................................. T. N.
182 Rodríguez, Ma.xlmiliano.......................  Cap.
232 Rodríguez, Pablo.................................... Cr. F.
56 Rodríguez, Ramón................................. T. N.
182 Rodríguez, Ramón.................................  Cap.
72 Rodríguez, Rainón................................. .V. N.
180 Rodríguez, Ricardo............................... Cap.
i08 Rodríguez, Rogelio................................  T. N.
118 Rodríguez, Serapio................................ A. N. g.
272 Rodríguez, Víctor..................................  .Ln.'v.
250 Rodríguez de Linares, Adolfo..............  2." M.
18 Rodríguez de Vera, Rafael...................  Cap. N.
68 Rodríguez Trujlili), Ramón.................. A. N.
232 Rodríguez Trujillo, Ramón.................. Cr. F".
112 Roig, Vicente.......................................... T. N.
34 Roji, Antonio.........................................  T. N. l.“
54 Roji, Arsenio........................................  T. N.
82 Roji, José................................................  G. M.
80 Roldan, José...........................................  A. N.
114 Roldan, José María............................... N.
18 Roldan, Manuel...................................... Cap. N.
178 Romero, Cardenio................................  Cap.
220 Romero, Francisco................................ C."
272 Romero, Isidro.......................................  T. A. 3.“
128 Romero, José.......................................... Cap. N. 1.''
62 Romero, José del...................................  T. N.
270 Romero, José M.“..................................  Aud.
186 Romero, Juan.........................................  Primer 'I.
112 Romero, Juan.........................................  T. N.
74 Romero, Manuel....................................  A. N.
278 Romero, Manuel....................................  Arcli. 1."
174 Romero, Manuel.................................... Cte.
208 Romero, Manuel....................................  Primer T.
172 Romero, Rafael...................................... Cte.
228 Ros, Casiano...........................................  Cr. M.
302 Ros, Fulgencio.......................................  Maq. M. 1.”
174 Ros, Juan................................................. Cap.













































Ros, tíei’iipio........................................... T. N.
Rosa, Antonio........................................  T. Cor.
Rosel.Juan............................................  A. N.
Roson, Eladio........................................  Primer 0.
Rotaeche, Jesús.....................................  G. M.
Rozas, Fra ncisco.................... ..............  T. N.
Rubio, Carlos.. . : .................................  T. N.
Rubio. Gonzalo............................ ........ Ing. J. I."*
Rubio, Nicolás.......................................  Primer M.
Ruiz, Angel............................................  T. N.
Ruiz, Andrés..........................................  Cte.
Ruiz, Juan A..........................................  T. N. 1.'‘
Ruiz, Manuel..........................................  T. N.
Ruiz, Manuel.......................................... Cte.
Ruiz, Manuel....................................  Primer M.
Ruiz, Manuel......................................... T. N.
Ruiz Berrlejo, Luis...............................  T. N.
Ruiz Berdejo, Salvador........................  T. N.
Ruiz de Va.ldivia, José.........................  Primer M.
!<i
Saavedra, Carlos..................................  T. N.
Saavedra, Jesús....................................  Primer T.
Saavedra, Joaquín...............................  T. N.
Sabater, José M.”................................... Cr. N.
Sabín, José............................................  Primer T>,
Sácnz, Enrique......................................  Aud.
Sáenz, Leandro..................................... Ast. l.“
Sagasta, Pablo M................................... A. N.
Sagastume, Teodomiro........................  Cr. N.
Sagrera, Miguel...................................  T. N.
Sáinz. Rufo............................................  Primer M.
Salas, Francisco J................................. T. K.
Salas, Pablo..........................................  Cte.
Salgado, Daniel.....................................  A. N.
Salguero, Ma.ximino.............................  O. 1."
Salguero, Victorino..............................  0 . 1.‘*
Salinas, Isidoro.....................................  Primer T.
Sampsr, Antonio...................................  A. N.
Samper, José......................................... Primer T.
San Martín, José...................................  T. A. 2.“
San Román, Rodrigo............................ Int.
Sancha, Manuel.....................................  Primer T.
Sánchez. Adolfo....................................  M. M.
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Í6 Sáncliez. Adriano..................................  Cap. N.
204 Sánchez, Angel.......................................  Cap.
016 Sánchez, Antonio...................................  Anx. i'ológ.
22Ü Sáncliez, Antonio...................................  C.”
294 Sáncliez, Antonio...................................  Giiardal. 2."
260 Sánchez, Antonio.........t ........................ C. M.
220 Sáncliez, Francisco......................... -... C.°
260 Sáncliez, Gregorio.-...............................  2.''C.
l74 Sánchez, Joaquín...................................  Cap.
250 Sánchez, Joaquín...................................  2 “ M.
¿52 Sánchez. José.........................................  I'co. 1."
78 Sánchez, José María...............................  A. N.
68 Sánchez. Juan......................................... A. N.
178 Sáncliez, Juan........................................  Cap.
140 Sánchez. Juan........................................  I. S.
318 Sánchez, Juan........................................  Maestro estamp.
44 Sánchez, Julián...................................... T. N.
64 Sánchez, Manuel....................................  A. N.
226 Sánchez, Manuel.................................... .Cr. N.
272 Sánchez, ¡Miguel.................................... T. A. 2.“
52 Sánchez, Ramón....................................  T. N.
310 Sánchez, Serafín...................................  Ast. Jefe 2.-'
178 Sánchez Barcáiztegui, Fermín.............. Cap.
80 Sánchez Barcáiztegui, Luis..................  A. F.
68 Sánchez Barcáiztegui, Manuel..............  A. N.
58 Sánchez Barcáiztegui, Victoriano.. . .  T. N.
24 Sánchez de León, Baldomcro.............  Cap¡ F.
260 Sánchez de Rojas, Gregorio................. Primer C.
128 Sánchez de Toca, Pedro....................... Cap. N. l.“
180 Sánchez Ocaña, Andrés.......................  Cap.
184 Sánchez Ocaña, Carlos.........................  Primer T.
30 Sánchez-Vizcaíno, Otton........................ T. N. 1.'‘
36 Saiichíz, Elíseo........................................  T. X. 1.“
134 Sancho, José...........................................  G. B.
272 Sanfeliu, José.......................................... T. A. 3.“
74 Sanjuán, Diego........................................ A. N.
82 Sanjuán, Edmundo...............................  F.
50 Sanjuán. Mariano................................... T. X.
112 Sanmillán. Eduardo...............................  2.'^  T.
40 Sans, Pedro.............................................. T. X.
12 Sanialó, Enrique................................... C. A.
262 Santiago. José........................................  2.'^  C.
100 Santisteban, Juan M.............................  Cap. F.
246 Sanz. Ildefonso......................................  ¡M. M.
















































Sauz de Andino, Luis...........................  PrinuT T.
Saralegui, Alfredo................................ A. N.
Saralegui, Garlos................................... Int.
Saralegui, José María d('...................... Cap. F.
Saralegui, Leandro...............................  Int.
Saralegui, Leandro de.......................... Cap.
Sarmiento, Antonio.............................  Cor.
Sarmiento de Sotomayor, Rafael....... Cr. N. 1.'‘
Sartoriu.^ í, Fernando.............................  G. M.
Sarria, Juan..........................................  Maq. jefe.
Sarria, Juan..........................................  Primer M.
Sarrión, Cresonciano...........................  O. 1.'^
Sbert, Mariano....................................... T. N. 1."
Segovia, Antonio................................... Cr. F.
Senén, Carlos........................................  Cr. F.
Soris-Granier. Manuel.......................... Primer T.
Seris-Granier, Ubaldo.......................... T. N. I.”
Serra, Bartolomé................................... Cr. N. l.‘“
Serra, Eduardo.....................................  Cr. F.
Serra, Francisco...................................  Cap.
Serrano, León...................................... T. Cor.
Seviilano, Andrés.................................  T. Cor.
Sevillano, José-......................................  T. Cor.
Sevillano, Mariano...............................  Cr. M.
Sierra, Francisco................................... <’r. N. 1.”
Sierra, Manuel......................................  Cr. N.
Sierra. Manuel......................................  Primer T.
Sievert, José.......................................... S. 1.-'
Siles, A lfonso....................................... Cr. N.
Silva, Camilo........................................  Primer T.
Silva, José.............................................. Cap.
Silva, Manuel........................................  Cap.
Silveiro José......................................... Cr. X.
Simó. José.............................................. Cr. F.
Sola, Enriiiue......................................... A. N.
Sola, Teodoro........................................  Cap.
Solas, Adolfo de....................................  A. N.
Solas. Leopoldo.....................................  0.1.'*
Soler, l’rancisco....................................  A. N. g.
Soler, Joaquín....................................... 1. S.
Soler, Juan............................................  C.”
Soler, Pedí-) Alcántara........................  Primer T.
Somoza, Darío....................................... T. N.
Somoza, Jlanuel....................................  T. N.
Sorela, Luis............................................  Cte.
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Sostoa, Enrique.....................................  V. A.
Sostoa, Tomás.......................................  T. N.
Sotelo, Manuel....................................... Primer M.
Sotelü, Antonio.....................................  Ast. 1."
Soto, Baldomero...................................  Cr. N.
Soto, Rafael............................................ Primer T.
Sousa, Carlos......................................... T. N. 1."
Souto, Helioclorb................................... T, N. 1."
Spottorno, Juan....................................  Aud. Gral.
Suances, Adolfo....................................  T. N.
Suanees, Angel.....................................  A. N.
Suances, Angel.....................................  Cr. N. 1.'*
Suances, Carlos....................................  T. N. 1.'*
Suances, Julio.......................................  T. N.
Suances, Saturnino...............................  T. N.
Suances, Victoriano.............................. Cap. F.
Suanzes, José......................................... T. N.
Suanzes, Juan A ...................................  A. N.
Suanzes, Luis......................................... T. iS'. l.“
Suardias. Eleuterio...............................  Cap.
Suárez, Agustín.....................................  0 .1 .“'
Suárez. Emilio....................................... G. M.
Suárez, José........................................... 2." M.
Summers, Guillermo...........................  M. M.
Summers, Luis......................................  Primer M.
Símico. Francisco.................................  Cr. N.
Súnico, Onofre......................................  Cor.
Sunyer. José María...............................  T. N. 1."
'I'
Tajuel», Julio........................................  G. M.
Talero. Román......................................  T. N. 1.”
Tallo, Gervasio.....................................  2.“ T.
Tamayo, Francisco...............................  2." C.
Tamayo, José......................................... A. F.
Tamayo, Juan M...................................  T. N.
Tamayo, Lorenzo.................................  G. B.
Tapia. Diego........................................  O.
Tapia, José............................................  T. A. l.“
Tascón, Laureano.................................  C. D.
Teijido, Juan......................................... Primer T.
Tejada, Manuel.....................................  Maq. M. 2.“
Tejera, Cayetano................................... A. X.
Tejera, Cayetano................................... Cap. N. l.“
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Tcjei'a, Manuel......................................  A. N.
Tojora, Manuel.....................................  T. N. I.'’
Terol, José............................................  Gap.
Torry, Luis............................................  T. N.
Toxidor, Jesús....................................... T. A. 3.-'
Tineo, Podro..........................................  T. N. 1.“
Tinoco, Angol....................................... Pi'inioi’'I'.
Tiscar, Daniel........................................  Gr. IL
Togores, Jaime....... .............................  Cap.
Togores, José J .....................................  T. N.
Topeto, Angel........................................  Cap.
Topeto, Antonio....................................  Ote.
Torelló, José..........................................  Ing. I. 1."
Torón, Jacobo....................................... Cap. N.
TorrociHas, Eustasio............................  Primer M.
Torrecilla, l<''oderico.............................  Primer M,
Torres, Vicente.....................................  T. V.
Torres de la Peña, Luis........................ Cr. 1'.
Trabadela, Francisco...........................  Primer T.
Tramblet, Rafael......................... . Cap.
'J’raverso, Antonio................................. Ci'.[N.
Travieso, Rafael...................................  Oficial 1 .'^'
Trigo, Miguel......................................... C."
Trillo l''iguoroa, Luis M.‘ de...............  T. N.
Trullenque, Antonino..........................  T. N.
U
líbenla, Luis............................................  Pidmer M
ügidos, Justo......................................... Cr. F.
Ugides, Luis ......................................... Cr. N.
ülloa, Eduardo.....................................  S. l.“
rrdapilleta, Eduardo...........................  Cr. N. 1 .=‘
V
ValcárcrJ, Carlos ...............................  T. (lor.
Valoároel. Jo.sé......................................  Aud. Oral.
Valderas. José....................................... PrInu'r’J’.
V'alle, Hermenegildo............................ S. !.■'
Valle, Ignacio del.................................  Primer T.
Vall(\ Manuel ilel.................................  (1. B.
Valle, Rafael..........................................  Caí).
Varóla, .Julio A......................................  A. N.
Varela, Manuel M.“........... ...................  A. N.
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246 Varela, Ricardo.......................................  Primer M.
30 Varela Labora, Angel............................ T. N. !.■'
258 Vargas, Elias................................. ....... T. V.
44 Vázquez, Alfredí)....................................  T N.
46 Vázquez, Antonio...................................  T. N.
304 Vázquez, Antonio.................................  Maq. may. 2r'
82 Vázquez, l''rancisco.................................  A. F.
498 Vázquez, Gregorio...................... ........... Cap.
78 Vázquez, José M.“...................................  A. N.
82 Vázquez, José M.*...................................  A. 1^ .
470 Vázquez, Miguel......................................  Ote.
204 Vázípiez, Pedro....................................... Primer T.
24 Vázquez, Pedro....................................... Cap. F,
116 Vázquez, Ramón..................................... T. N. g.
228 Vázquez, Rafael......................................  Cr. N,
304 Vázquez, Robustiano.............................  Maq. M. 1."
170 Vázquez, Rogelio....................................  T. Cor.
206 Vega, Francisco......................................  Primer T.
20 Vega, Joaquín de la ...............................  Cap. N.
72 Vega, Juan...............................................  A. N.
20 Vega de Seoane, Raldomoro................  Cap. !■'.
210 Veiga, José.............................................  Primor T.
72 Vela, Manuel........................................... A.N.
62 Velasco. José..........................................  T. N.
186 Vélez, Antonio........................................  Primer T,
310 Vélez, Juan.............................................. Ast. 2.*
146 Vélez, Juan J ..........................................  Ing. 1. l.''
206 Vélez, Ramón..........................................  Primer'!’.
180 Venero, Antonio...................................  Cap.
54 Verdia, Eduardo....................................  T. N.
58 Verdugo, Luis.........................................  T. N.
60 Vez, José Jacinto...................................  N.
^ 52  Vial. Aquilos...........................................  T. N.
174 Vial, José................................................. Cap.
80 Vial, Luis................................................. A. F.
54 Vial,Luisde............................................ T. N.
232 Vicente, Ernesto....................................  Cr. F.
244 Vicente, Luis.......................................... M. M.
146 Vicente, Nemesio..................................  Ing. I. 1."
232 Vida!, Federico......................................  Cr. F.
270 Vidal, José............................................... Aud.
244 Vidal, Luis..............................................  M. M.
228 Videgain, Alvaro...................................  Cr. N.
230 Videgain, Luis........................................ Cr. N.












•270 T. A. 2.’'
fiO Vigueras, José...................... T. N.
200 Vigueras, Manuel................. Primer T.
140 Vignote, Pablo...................... Aud. Gral.
:i04 Vila, José María.................... Maíi.M. 2."
232 Vilagrán, Juan...................... Cr. F .
42 Villagómez. Juan A............. T. N.
176 Villalobos, Angel................ Cap.
184 Villalobos, Domiclauo......... Primer T.
182 Villalobos, Joa(|uín.............. Cap.
l io Vi Halón, Anión ¡0  M.*.............. T. N.
98 Villalonga, Carlos...................... Cap. l'\
318 Villanúa, León.............................. Grab. 3."





72 Villena, Luis M........................... . A. N.
10 Viniegra, Juan B ......................... V. A.
76 Viniegra, Juan............................. A. N.
248 Virio, Ramón de......................... Primer M,
130 Vivar, Antonio............................. . G. B.
230 Vizearrondo, Felipe de.......... . Cr. N.
46 Vizcarrondo, Rafael de.......... . T. N.
2 1 2
\
Yáñez, Juan.......................... Primer T,
30 Yolif, Francisco.................... . T. N. 1."
116 Yúfei a, Manuel.................... . T. N. g.
64 Yusty, José..................................... A. N.
30
X
Zanón, Antonio........................... . T. N. 1.=^
250 Zapico. Severiano...................... . 2 ." M.
64 Zarandona. Pedro................ A. N.
302 Zarzuela, Eladio ......................... Maq. M. 1."
160 Zea. Miguel..................................... etc.
106 Zuriaga, Joaquín.................. T. N.
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